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E l C O N f U C T O 
D E S A L A M A N C A 
v ínr iOS A LAS AUTORIDADES. 
ER¿OGIDA DEL TRIGO. RE* 
¿ A EN E L PRECIO D E L PAN. 
^plensa'dedica grandes espacios 
tratar de la grave situación por-
L a atraviesa Salamanca. | 
a Los diarios repubücanos dedica» | 
a aquella población y a las 
luto id J e s ^ e la misma por la pron-
Sud co" ^e acudieron a remediar! 
^¿ícen' qu^ el ministro de Hacienda j 
Webe hacer un viaje a Salamanca Pa-¡ 
í ¡ aplender a solucionar esta clase j 
' V n ^ Q u e el Gobierno carece 
ja ins pnergías necesarias para poder 
ari car la ley de las subsistencias. 
Afirman que es preciso para hacer 
efectiva dicha ley imponer senos co-
íroSvos y sobre todo encarcelar 
, los acaparadores, que son los ver-
daderos causantes de esta clase de 
C0Tfermiimn diciendo que la población 




Las autoridades han logrado, con 
,,s medidas que adoptaron, solucio-
nar el grave problema que aquí se ha-
hía planteado. 
Una de las medidas mas acertadas 
v la que dió mejores resultados ha 
îdo la recogida de todo el trigo que 
«staba almacenado. 
Con esto consiguieron que el pan 
se venda a más bajo precio del que 
venía vendiendo. 
EN G E R O N A 
TRAFICO SUSPENDIDO 
Gerona, 15. 
Los ríos Ter y OUer se han des-
bordado. 
Con este motivo se han originado 
algunas inundaciones de importancia. 
Varias casas fueron inundadas. 
Entre Gerona y Olot, es consecuen-
cia de las inundaciones el que ocu-
1 rieran varios desprendimientos de 
tierras. 
Debido a ellos quedaron interrum-
pidas lag líneas de ferrocarriles, ha-
biendo sido preciso suspender el trá-
fico. 
A M E R I C A N 
S ü B M A R l N E S 
AND 
R. 
D I A G R A M O ? WHTTE.HEAD TORPEDO 
E l 
T H E A L O S E S T A D O S U N I D O S 
L a c o n t i n u a c i ó n d e B a l a n -
d r a e n e l p o d e r c a l m a l a 
a g i t a c i ó n e n I t a l i a . 
ALGUNOS DE LOS SUBMARINOS AMERICANOS.—Mucho ha llamado la atención al público newyorkiuo ,«los submarinos alemanes, desde que 
ocurrió el siniestro de] vapor inglés "Lusitania". Todas las personas que visitan la escuadra americana que se encuentra fcndeada en el río Hud-
son, ponen toda su atención a los submarinos más que a los cruceros. En esta fotografía mostramos al barco-escolta Tonopah" y a cinco subma-
rinos de las clases " E " y "D". Los de la clase "D" cuestan 360,000 pesos. Y los de la clase " E " 375,000 pesos cada uno, lo que demuestra lo ca-
ros que son. En la parte superior, a la derecha, mostramos el diagrama de un torpedo de cabeza blanca, quesea los que más se usan en tiempos 
de guerra. 
E l l e g a d o d e l M a r q u é s d e A r d l a n o 7 E p o R T u G A L 
E L A S I L O D E A R T E M I S A 
L o s l i b e r a l e s d e 
M á x i m o G ó m e z 
(Por telégrafo) 
Máximo Gómez, Mayo 15, a âs 7 
45 p. m. 
La Juventud Liberal de este pue-
blo, reunida bajo la presidencia del 
joven señor Juan Suárez, acordó fe-
licitar al general J . M. Gómez por 
su cívica carta no admitiendo impo-
siciones y rogarle no se retire de la 
vida pública; toda vez que es el úni-
co candidato que puede llevar el par-
tido a un triunfo seguro. 
E l Corresponsal. 
L a j u n t a d e a l b a c e a s s e h a c e s o l i d a r i a d e t o d o s i o s a c -
t o s r e a l i z a d o s e n e s t e a s u n t o p o r e l L d o : M a n u e l R a -
f a e l A n g u l o y l e d a l a s g r a c i a s p o r s u s g e s t i o n e s . L a s 
H e r m a n i t a s d e l o s p o b r e s a g r a d e c i d a s . 
E l documento que publicamos a 
continuación es tan claro, tan expre-
sivo, tan categórico, que hace inúti-
les nuevas aclaraciones y hasta ocio-
sos los comentarios. Confirma cada 
una de las manifestaciones hecha i 
por el señor Angulo (don Rafael Ma-
ría) en las cartas que nos envió 
acerca de la fundación del Asilo de 
Artemisa, y que aparecieron en es-
tas colunjnas y cierra el camino a to-
da controversia. 
Es la junta de albaceas de la tes-
tamentaría del señor Marqués de 
Arellano la que acepta, aprueba y 
aplaude la gestión de su compañero 
en albaceazgo el licenciado Manuel 
Rafael Angulo, haciéndose solidaria 
de ella; y es la Superiora de las Her-
manitas de los Pabres quien se de-
clara, a su vez, no sólo satisfecha, si-
no agradecida de la gestión del señor 
Angulo como verán nuestros lecto-
res. 
Acta de la Junta de los señores 
Albaceas del Excmo. señor Don Ju-
lio de Arellano y Arróspide, Marques 
de Arellano, celebrada a las diez de 
SARGENTO D E P O L I C I A I N C O R R E C T O 
D i ó l u g a r a u n e s c á n d a l o . - E l g e n e r a l 
A g r a m o n t e d e b e i m p o n e r l e 
u n c o r r e c t i v o . 
En lo Corte Correcional del Se-
sudo distrito, se suscitó ayer du-
dante la celebración de los juicios, un 
íuerte escándalo motivado por la in-
correcta actitud adoptada por un 
sargento del Cuerpo de la Policía 
Nacional que se encuentra allí dele-
gado. 
Dicho sargento que se nombra 
Eduardo ürquijo, es un hombre de-
masiado violento, requiere en formas 
groseras, impropias de un hombre 
que viste el uniforme, a todos los 
testigos que acuden al correccional. 
Una de sus injusticias estábamos 
ayer observando, cuando dicho poli-
cía provocó el incidente. , ' 
Había en el salón varios testigos 
te Pie y otros ocupaban los bancos. 
Entre esos testigos, había una 
B O L S A D E N E W Y O R K 
M A Y O 15 
LUICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 2 3 6 , 0 0 0 
B o n o s 1 . 0 1 5 , 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing Honse" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 3 0 0 . 0 2 6 . 9 3 9 
persona, cuyo nombre nos reserva-
mos, que fué requerido por un vigi-
lante a las órdenes de Urquijo, para 
que ge sentara o se situara en un rin-
cón. 
Ese señor, al ver que los bancos es-
taban ocupados y que no podría sen-
tarse, fué a obedecer al vigilante po-
niéndose en el segundo de los pues-
tos que le había indicado. 
Pero el sargento Urquijo, que es 
hombre de "una sola palabra" se en-
caprichó en que ese testigo—que era 
uno de los tantos que estaban de pie 
y en un mismo grupo—había de sen-
tarse a la fuerza. 
—Yo quiero mejor estar de pie, 
sargento, le dijo al testigo. 
Pero el sargento creyendo tal vez 
que esa persona era una de las tan-
tas que se dejan atrepellar por él y 
no protestan. le respondió: 
—Usted se sienta aquí porque yo 
quiero. 
—¡Ah,! ¿me obüga usted a sen-
tarme? ¿No puedo estar de pie co-
mo los demás? 
—Usted se tiene que sentar aquí 
porque yo lo mando, o lo acuso de 
desobediencia—ordenó nuevamente e] 
impulsivo agente dando fuertes gri-
tos. Y acto seguido, ordenó al vigi-
lante el arresto del testigo y su con-
ducción a la Tercera Estación de Po-
licía para acusarlo de desobediencia 
"de orden del señor Juez Correccio-
nal". 
Pero no conforme aún ese guardia, 
antes de saür del local del Juzgado 
ordenó al vigilante—en presencia de 
(PASA A LA'PLANA OCHO) 
la mañana del día quince de Mayoj 
de mil novecientos quince, en el des- ' 
pacho del señor Secretario de Jus-
ticia de la República. 
Concurrieron, como Albaceas, a 
dici o acl , el señor doctor Cristóbal 
de la Guardia, Secretario de Justi-
cia, y Albacea por delegación del Ho-
norable señor Presidente dê  la Re-
pública, que presidió la sesión. 
El Excmo. señor Alfredo Mariá-
tegui. Ministro de España en Cuba. 
E l señor Narciso Maciá, Presiden-
te del Casino Español de la Haba-
na. 
Y el señor Manuel Rafael Angu-
lo. 
PRIMERO: 
E l señor Cristóbal de la Guardia 
manifestó que había convocado a es-
ta reunión a instancia del señor Ma-
nuel Rafael Angulo, quien le expre-
só su especial deseo de que los nue-
vos Albaceas conozcan en todos sus 
detalles los antecedentes todos de la 
testamentaría y su interés de infor-
mar minuciosamente de las gestiones 
que en cumplimiento de acuerdos de 
la Junta de Albaceas, ha realizado 
con posterioridad a la última sesión. 
SEGUNDO: 
Acto seguido, se acordó, a pro-
puesta del mismo doctor Cristóbal 
de la Guardia, que actuara como Se-
cretario "ad hoc" el señor Rafael 
María Angulo, en su carácter de Le-
trado de la Testamentaría, quien es-
tando presente, aceptó ei cargo. 
TERCERO: 
De orden del aludido señor Presi-
dente, dió lectura el Secretario a 
una carta que la Reverenda Madre 
Superiora de las Hermanitas de les 
Ancianos Desamparados ha dirigido 
al señor Cristóbal de la Guardia, 
que dice así: "Habana Mayo 14 de 
1915. Señor doctor D. Cristóbal de la 
Guardia, Secretario de Justicia. — 
Ciudad.—Señor: Enterada de que 
mañana proyectan reunirse en Junta 
los señores Albaceas del Excmo. fie-
ñor Marqués de Arellano, y no sién-
dome fácil asistir a esa reunión, en 
mi carácter de Superiora de las Her-
manitas de los Ancianos Desampa-
rados, residentes en la Quinta de 
Santovenia, y en representación au-
torizada de ese mismo Instituto tn 
España, Cuba y otros países hispa-
no-americanos, según escritura pú-
blica otorgada en Valencia, el 23 de 
Agosto de 1913 ante el Notario don 
Vicente Sancho Tello, deseo hacer 
constar: lo.—Que reitero mi aproba-
ción a cuantos actos ha realizado el 
antedicho Albaceazgo desde que el 
mismo acordó encargar a la Institu-
ción que represento, el Asilo de 
"Santa Margarita," y trasmitir a la 
misma la propiedad de todos los bie-
nes dejados por el señor Arellano 
para esa obra benéfica; pues tanto 
los planos vigentes, como los pre-
supuestos formados y contratos de 
obras convenidos, han sido autoriza-
dos con la firma de mi antecesora o 
la mía, y de acuerdo con nosotras 
se han puesto en subasta las casas 
hasta ahora vendidas. Y, 2o.—Que 
repito mi conformidad a que la ad-
ministración del Albaceazgo conti-
núe en la misma forma establecida 
hasta que lleguemos, con la ayuda 
de Dios, a la inauguración del Asi-
lo. Doy a ustedes en nombre de la 
Institución que represento y de los 
Ancianos Desamparados, las gracias 
más expresivas por la buena obra 
que están haciendo, cuyo premio de-
ben esperar más en la otra que en 
esta vida, y se repite de usted aten-
tamente s. s. Sor María de S. Anto-
nio." 
Y la Junta acordó darse por en-
terada de las manifestaciones que 
contiene la carta transcripta y que 
se consigne en el acta de esta reunión 
la satisfacción que a todos ha pro-
duddoou lectora. 
. CUARTO: 
E l Albacea señor Manuel Rafael 
Angulo da lectura a unos apuntes 
que contienen el resumen de los an-
tecedentes todos de la testamentaria, 
para que los nuevos Albaceas pue-
dan unirlos a sus expedientes parti-
culares con carácter de Memorán-
dum, y una relación detallada de 
sus últimas gestiones en la ejecución 
de los acuerdos del Albaceazgo, am-
pliáadola con las oportunas explica-
ciones verbales. 
Y la Junta de Albaceas acordó lo 
siguiente: 
"A."—Dar las gracias al señor 
Manuel Rafael Angulo por la ante-
dicha exposición y acceder a su de-
seo de que un ejemplar de sus ñutas 
se protocolice con el acta de esta 
Junta. 
"B."—Ratificar los acuerdos ante-
riores de la Junta de Albaceas. 
"C."—Ratificar igualmente todos 
los actos y gestiones del señor Ma-
nuel Rafael Angulo respecto a la 
venta de bienes, la constmeción del 
Asilo que se está terminímdo en Ar-
temisa y todos los demás asuntos y 
particulares relacionados con la Tes-
tamentaría del señor Arellano, los 
cuales actos, contx-atos y gestiones 
se aceptan como realizados por la 
Junta de Albaceas en pleno, toda vez 
que se han hecho en cumplimiento 
de acuerdos de esta propia Junta y 
con intervención de la representar 
ción de la Institución Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados. 
"D."—Comisionar al propio señor 
Manuel Rafael Angulo para que con-
venga con las citadas Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados, la fe-
cha y forma en que se ha de efec-
tuar la entrega de los bienes y la 
inauguración oficial del Asilo, comu-
nicándolo con la debida antelación a 
todos los señores Albaceas, para que, 
obtenida la conformidad del Honora-
ble señor Presidente de la Repúbli-
ca, se extiendan las invitaciones del 
caso, y se organicen los detalles del 
acto. 
"E."—Que esta acta, al igual de 
las anteriores, sea protocolizada an-
te un Notario de la Habana, comí-
NOTICIAS ALARMANTES.— PRE-
CAUCIONES DEL GOBIERNO ES-
PAÑOL. — COMUNICACIONES IN-
TERRUMPIDAS 
Madrid, 15. 
Se reciben alarmantes noticias de 
Portugal. 
La situación en la veciaa nación es 
gravísima. 
E l Gobierno español ha pedido a 
las autoridades de los pueblos fron-
terlzos con Portugal, detalles de 
cuanto ocurre en aquella república. 
Al mismo tiempo les ordena que 
tom^n toda clase de precauciones a 
fin de evitar posibles complicacio-
nes. 
El Gobierno del señor Dato ha re-
cibido noticias de que em la frontera 
hispano-portuguesa existe un foco de 
conspiradores. 
Las comunicaciones de España con 
Lisboa se hacen dificilísimas debido 
a que han sido derribados numerosos 
postes y cortados los kijos del telé-
grafo y del teléfono. 
LA REVOLUCION E N PORTUGAL 
Londres, 15. 
Sí'gún despachos que se han reci-
bido de Madrid en esta capital, ha 
•'si a liado un movimiento revoluciona-
rio en Portugal, iniciado por la mari-
nería de los barcos de guerra surtos 
i en el Tajo, que han bombar ieado a 
j Lisboa, matando e hiriendo a varias 
j personas, y causando daños conside-
1 rabies. 
Según noticias particulares el Co-
mandante del crucero "Vasco da Ga-
ma" ha sido asesinado, suponiéndose 
que este crimen haya sido a conse-
cuencia de los esfuerzos realizados 
por el pundonoroso marino para con-
tener la ola revolucionaria. 
También se dice que el doctor Al-
fonso Costa ex-primer Ministro, ha 
sido asesinado. Este personaje impor-1 
tante de la política portuguesa era 
leader de los demócratas anticlerica-
les. 
La Guard a republicana de Lisboa 
permanece leal al Presidente Arriaga. 
Según el corresponsal de Lisboa de 
la Agencia Reuter, el Comité revolu-
cionario se reunió a bordo del "Vas-
co da Gama" con «1 propósito de es-
coger un nuevo Gobierno. 
Dícese que Joao Chagas, ex-primer 
ministro, será el nuevo Jefe del Go-
bierno. Asegúrase que la revolución 
es de carácter exclusivamente repu-
blicano, siendo su propósito defender 
y consolidar la República, mediante 
la formación de un nuevo Ministerio. 
El Corresponsal de ia Agencia 1 a-
bras en Madrid dice que la rebelión 
se inició a bordo del crucero "Ada-
mastor", el cual bombardeó la ciudad. 
Agrégase que doscientos paisanos U» 
marón por asalto los cuarteles de Al 
cantara dando vivas a la República 
resultando muchos muertos y heridos 
Noticias oficiales que llegan a Es-
paña dicen que la revolución no se li-
mita a la capital, sino que también s« 
ha extt'nd:do a Coimbra, Oporto y Sai 
taren. La comunicación telegráfica j 
telefón'ca ha sido intenumpida y lat 
tropas parecen impotentes para res 
tablecer el orden. 
Corre en Madrid el rumor de qu« 
el Comité revolucionario ya ha obte-
nido posesión de la capital, por más 
que faltan detalles a causa dc¡ la in-
terrupción de las coinunicaciones. 
Los fugitivos que llegan a la fron-
tera española califican unánimemen-
te de crítica la situación. Ya no He* 
gan trenes a Alcántara, que es la es-
tación terminal española de la fron-
tera, lo cual parece indicar que los re-
beldes se han apoderado de la vía fé-
rrea. 
El Rey Don Alfonso XIII ha con-
ferenciado con el Jefe del Gobierne 
Español señor Dato y el Ministro d« 
Estado, Marqués de Lema sobre La 
situación portuguesa. Terminada la 
conferencia se anunció que España st 
abstendrá de intervenir en el conflic 
(PASA A LA ULTIMA) 
L a nota de Norte A m é r i c a a Alemania 
C o m e n t a r i o s d e l o s p o l í t i c o s y d e l a 
P r e n s a . - A l e m a n i a n o e s E s p a ñ a . 
V A P O R T O R P E D E A D O 
Londres, 15. 
Un submarino alemán echó a piqne 
al vapor danés "Martha" a la altura 
de Aberdeen, Escocia. La tripulación 
de j8 marineros se salvó. 
Madrid, 15. 
E l texto de la nota enviada por el 
Gobierno de los Estados Unidos de 
Norte América al de Alemania con 
motivo de la destrucción del "Lusi-
tania", está siendo comentadísima. 
Los políticos la califican como la 
expresión natural de la política de ca-
rácter pacifista que viene realizando 
Mr. Wilson. 
Los periódicos dicen que ha cons-
tituido una decepción para todos 
aquellos que esperaban que Norte 
América obligará a Alemania a em-
plear métodos más humanos en la 
guerra marítima. 
E l diario republicano " E l País" 
publica un artículo de fondo dedicado 
todo él a comentar la nota norteame-
ricana. 
Dice que la actitud asumida por el 
Gobierno de los Estados Unidos no 
ha debido sorprender a nadie porque 
era de esperar. 
"Norte América— añade—quiere 
arreglar con palabras y con invoca-
ciones a la humanidad el crimen abo 
míuable cometido por los submarino» 
alemanes al echar a pique un buqu< 
de pasajeros en el que perdieron 1« 
vida muchas mujeres y niños y má* 
de cien inocentes subditos norteame> 
ricanos." 
"En cambio—continúa—i^ muer-
tes de los militares del "Maine" de-
bieron ser vengadas con la guerra a 
España. Pero Alemania no es Espa-
ña. Alemania es una gran potencia 
militar y naval y España era una na-
ción débil." 
"Además—termina diciendo—Ale-
mania es la patria de millones de 
millones de personas que residen en 
los Estados Unidos, naturalizadas 
unas y sin naturalizar las otras; pe-
ro sumamente influyentes todas en 
los diversos órdenes de la vida nor-
teamericana. Y es indudable que la 
existencia de esos millones de alema, 
nes constituirán un enorme peligro 
dentro de casa para la gran nación 
del Norte si se rompieran las reía-
D E T A L L E S D E L V I A J E D E L A F R A G A T A 
" P R E S I D E N T E S A R M I E N T O " 
E s e l 1 5 v i a j e d e i n s t r u c c i ó n q u e r e a l i z a . - E s t a t a r d e r e -
g r e s a r á e l " C u b a 1 ' d e K e y W e s t c o n o t r o c o n t i n g e n t e 
d e r e p a t r i a d o s . - L o s c h i n o s s e d e f i e n -
d e n y p i e n s a n e s t a b l e c e r u n a r e c l a -
" a c i ó n . - U n a c c i d e n t e a l ^ C a m a g u e y ^ 
L a r e p a t r i a c i ó n d e 
ios cubanos 
Cayo Hueso, 15, 
El crucero "Cuba" sale esta noche 
para la Habana con 600 ciudadanos 
cubancfi y todos los efectos de su per 
tenencia. 
Este es el segundo grupo de 1,400 
cubanos que han solicitado del Go-
, bierno de Cuba ser transportados a 
sionándose para ello al Secretario de; Su pajg natal 
estci Juxits * 
Y no habiendo otro asunto de qué j J^8016"*08 90 embar^<>n «1 miér 
tratar, se suspendió la sesión para 
proceder a la redacción del acta. 
Reanudada, dió lectura de la mis-
ma el Secretario, con la venia del 
señor Presidente. Y fué aprobada 
por unanimidad, firmándola todos 
los señores Albaceas, y, después de 
ellos, el Secretario que suscribe. 
Cristóbal de la Guardia, A. de Ma-
riátegui, Narciso Maciá, Manuel Ra-
fael Angulo, Rafael María Angulo, 
Secretario. 
E l acta que antecede cierra de mo-
do definitivo un incidente enojoso, 
no provocado sin duda por la mala 
fe, sino por extravíos dei apasiona-
miento. 
Digamos para concluir que no nos 
ha causado sorpresa el desenlace que 
ha tenido este asunto, como no pue-
de causárselo a cuantos en Cuba y 
fuera de Cuba conocen y estiman al 
ilustre juriscunsulto áeñor Angulo y 
al que es digno heredero de su nom-
bre, de su talento y de su prestigio 
como hombre privado. 
Los demás que deseen regresar a 
Cuba se embarcarán en la próxima 
semana. 
LA FRAGATA "PRESIDENTE 
SARMIENTO" 
ESTARA TRES DIAS 
EN LA HABANA 
Ampliando la noticia que anticipó 
ayer en sus amenas "Habaneras" el 
querido compañero señor Fontanills, 
podemos informar a nuestros lecto-
res que el Encargado de Negocios de 
la Argentina en Cuba, señor Porte-
la, ha recibido una comunicación del 
Gobierno de su país dándole cuenta 
del viaje de instrucción que está rea-
lizando la fragatarescuela "Presi-
dente Sarmiento"! de la Armada de 
la Argentina, que hará una escala 
en el puerto de la Habana. 
Este viaje 1c emprendió la "Presi-
dente Sarmiento" desde el día 23 de 
Febrero último, en que salió del 
De la Habana seguirá a New York 
y luego a España, visitando proba-
blemente algunos puertos de Levan-
te y Mediodía, marchando después a 
Canarias y la Argentina. 
La "Presidente Sarmiento" estuvo 
ya otra vez en la Habana, hace va-
rios años, y también en viaje de ins-
trucción. 
Ahora viene al mando del capitán 
de fragata señor Carlos Miranda, > 
como segundo comandante el tenien-
te de navio señor Aureliano Rey, 
completando su plana mayor un je-
fe de estudios, teniente de fragata, 
cinco tenientes de fragata más, dos 
alférez de navio, un jefe de máqui-
nas con un .segundo y cuatro terce-
ros oficiales, un médico de primera, 
otro de segunda, un contador de pri-
Ese movimientc generall de repa-¡ P.uertc de Buenos Aires, y es el dé-) mera y un capellán. 
Los alumnos náuticos'o guardias 
P r o c e s a m i e n t o s 
Por los juzgados de instrucción 
han sido declarados procesadoe en el 
día de ayer Manuel González Val-
dés, por lesiones, con fianza de 200 
pesos, y Alejandro Coalla Godeña, 
por atentado, con igual fianza. 
la Escuela Naval de aquella 
blica. repu-
e> w Itpo- 1 r- — — " J w VAV-
tnaclón se debe a la gran depresión ¡clmc Q^nto viaje que realiza para 
de la industria tabacalera de esta i PráSÍi as, rá?.^03? .  los alumnos de 
ciudad a causa de la demanda de un 
tabacc elaborado más barate y la 
siempre creciente competencia de las 
fábricas del Norte. 
Ya so han cerrado varias fábricas 
de Cayo Hueso y de las restante, po-
cas son las que trabajan con todc el 
personal acostumbrado. 
E l itinerario del viaje acordado en 
un principie ha sufrido algunas mo-
dificaciones por causa de la guerra 
europea, suprimiéndose la escala en 
Londres, donde la fragata debía ha-
ber recogido ei dinero de la Lega-
ción Argentina, habiéndose última-
mente acordado poi el Ministerio de 
la Guerra, que la fragata-escuela se 
dirigiese por el estrecho de Magalla-
nes hacia el mar Pacífico, visitando 
los puertos de Chile. Perú- Ecuador, 
etc., hasta California-
De allí, cruwmdc por el Canal de 
Panamá, visitará g Colón y seguirá i cree pasen" también de" 500 
luego a la Habana, donde se espera' También traerá dicho ci"ucpvo 
que llegue sobre el día 23 de Julio rios muebles de los repat • ados 
próximo, permaneciendo tres días en 
nuestro ouerto. 
mannas que vienen a bordo son 19, 
de ellos 12 aspirantes de la Escuela 
Naval, pertenecientes al Cuerpo Ge-
neral, y 7 .del Cuerpo de ingenieroer 
maquinistas, que con este viaje ter-
minan el plazo reglamentario de sus 
estudios prácticos. 1 
La "Presidente Sarmiento" es una 
fragata mixta que desplaza 2,150 to-
neladas netas. 
E L REGRESO DEL "CUBA" 
Hoj. por la tarde, sobre las cinco, 
se espera llegue de Kev West el cru-
cero "Cuba", conduciendo el segundo 
contingente de repatriados en estos 
días de aquella ciudad, los que *e 
(PASA A LA PLANA OCHO) 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D B I^flL T A R D B ) 
Centenes, plata española., .-i w r« r»! -
En cantidades ^ 
Luiseg, plata español». 
En cantidades • ••' • 
E l peso americano en plata española 
PJata española contra oro ofidal. . 
Oro español contra oro oficial., i . . 









A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto dependo del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telé.Tra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RFcnONSABLES. 
8283 81 m. 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, 15. 
Bono» de Cuba. 6 por 100, ax-lnt^ 
Estados Unidos, a 
comercial, d« 
Londes, 60 días 
res, yó.3|4 
Bonos de los 
110.1 ¡2 
Descuento papel 
S.3|4 a 4 por 100. 
Cambios -.obre 
•ista, $4.76.65. . 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.79.25. t -
rambioH sobre París, banqueros, 6 
francos, o2,3|4 
Cp^K.nj, ^Mv. Hqrnburgo, 69 días 
vista, banqueros, 82.314 
Centrífuga oolarización 96; en pía-
ca, a 4.89 centavos. 
Azúcar centriruga. polariraeífln 
86 a 8.718 centavos costo y fleto. 
Arúcar de miel, polarización 89. en 
plaza, a 4.12 centavos. 
Harina Patente Minesota, a $7.75. 
Manteca d«l Oeste ».e tercerolas, i 
$9.90. 
Londres, Mayo 15 
Consolidados, ex-interés, 66.9116. 
Las acciones comunes do los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
76.312. 
París, Mayo 15 
Renta francesa ex-interés, 72 fr. 
B0 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
de procedencia de Cuba, centrífugas, 
sobre basa 96, en depósito, lotes do 
&0 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Mayo 3.86 
Julio . . 3.99 
Septiembre 4.12 
Diciembre . 3.95 
So vendieron 450 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
Continúa clausurado el mercado d© 
remolacha en Londres, 
New York 
E l nervado do azúcar crudo para 
entrega en meses inmediatos rigió 
firme y mucho más firme para entre-
gas en meses remotos, habiéndose 
anunciado las siguientes ventas. 
32,000 sacos centrífuga a 3.7¡8 
centavos costo y flete para entrega 
en Junio a la Federal Sugar Refi-
ning Coonpany de Nueva York, ha-
biéndo más compradores a esos pro-
cios. 
10,000 sacos azúcar de Puerto Ri-
co para embarque durante todo el 
mes de Junio a 4.89 centavos a un 
especulador. 
E l mercado do azúcar crudo exis-
tente se cotizó en la Bolsa del Café 
a 3.89 centavos. 
E l azúcar refinado rige sin varia-
ción, cotizándose a 6 centavos me-
nos 2 por ciento, siendo muy activa la 
demanda para la exportación. 
E l mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange b*ase 
cinco a seis puntos de alza menos 
Enero 1916 que subió 26 puntos. E l 
total de ventas ha sido de 450 tone-
ladas, para los meses siguientes: 
Para Julio 350 toneladas y para 
Septiembre 100 toneladas. 
COTIZACION OFICIAL 
DE AZUCAR. 
E l Colegio do Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuara polariraclón 96 
a 3.52 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén públicc 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de mifei, polarización 89. s 
2.79 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en alcacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar fle guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre y cierre. 
Compradores, a 3.56 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.76 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Enero: 
Primero quincena, 6.S66 rt. arroba 
^egunda quincena, 6.447 
Del mes, 5.647 Id id. 
Febrero: 
Primera quincena, 8.88f ra. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. Id, 
Del mes, 6.650 Id. Id. 
Marzo: 
Primera oulncena, 6.61 ra. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 id. Id. 
Oel mes, 6.792 id. id. 
Abril: 
Primero quincena, 6.692 ra. arroba, 
segunda quincena 6.808 ra. arroba 
uei mes, 6.750 reales arroba. 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, It 
bra. 
(PASA A~LA DOCE) 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
(S. A.) 
BIERCADp LOCAL 
E l mercado local abrió sostenido 
centrífuga de Cuba polarización 96 * X ™ ™n ™* pequeña tracción de 
grados en Depósito Mercantil abrió ^ . « J 1 f?3 j " ^ 0 * ofxcialmente co-
hoy sostenido y en expectativa. Du- l ^ 0 * ' ^endo ™ J Pf™ f ^ 
rante el corto tiempo qu3 duran los ! S ! ^ 0 J f 5 ^ 
sábados las operaciones, el mercado 
AsodacMn mútna d« C t m á m m d« 
jnc* j Fabricante*! de Almidón, ex* 
gtofáramenta. 
estuvo firme y animado subiendo 
paulatinamente todos los meses. Lla-
ma la atención el alza iniciada para 
Enero 1916; parece que la especu-
lación se va fijando en dicho mes, y 
cierra el mercado muy firme. Las 
ventas han sido pocas a pesar de la 
fuerte alza habido en el día, Julio y 
Septiembre han subido seis puntos, 
todos los demás meses han tenido de 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente General, se cita por este medio 
a los señores Socios para la Junta General extraordinaria que se 
verificará en el local social, Paseo de Martí números 67 y 69, altos, 
i l domingo, 23 de los corrientes, comenzando a las 2 p. m. y termi-
nando a las 5 p. m., con el fin de llevar a cabo la E L E C C I O N D E L 
V I C E P R E S I D E N T E P R I M E R O de esta Asociación por el tiempo 
que resta del bienio de 1915-16, y con sujeción a lo dispuesto en el 
Artículo 100 del Reglamento General 
Lo que se hace público para general conocimiento de los seño-
res asociados, recordándoles que para tener derecho a la votación es 
requisito indispensable hallarse comprendido en 1c que dipone el 
inciso 6o. del Art. 8o. del Reglamento vigente. 
Habana, mayo 16 de 1915. 
T. Aurelio Noy. 
Secretario^Contador Interino. 
C 221 8d.-16. 
precios más alto de siete reales. 
Se ha vendido sólo lo siguiente: 
1,000 sacos centrífuga pol. 96 a 7 
reales arroba, en Sagua, 
Ganuza 
4,000 Idem Idem pol. 96 a 7.02 rs. 
arroba, en Boca de Sagua 
1,000 ídem idem pol. 96 a 7.02 rs. 
arroba, en Mallorquín, Sa-
gua 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
dei Colegio de Corredores, ol azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
&6, en almacén para embarque, obtu-
ro loa siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos ©ro «u 
da uno: 
COMPRENOS UN SACO. 
Garantizamos nuestro producto 
«I máa barato, «1 MEJOR DEL MUN-
DO y absolutamente por* dt jmem̂  
NO ESPECULAMOS. DEPENDE. 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DB 
¡ LOS BAÑOS, LA SALUD. QUTVl* 
CAN Y LAS CAÑAS. . 
Oflcinaa 7 Almacén: Paula U . TcM, 
laño A-4745. Habana. 
Puesto en 1» Lonja número 197. 
Exija «n el envase nuestra marea 
i jCa garantía de pureza* 
FUNDADO EL ANO 1886 
DEPOSITARIO DE 





Pinar del Ríe. 
Sanotl Spírltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Qrands. 
r 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
CAPITAL, $8.000.000 
D E C A N O D B L O S B A N C O » D B L P A I S 
FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
• —m 
Oficina Ceital: AOlllAB. 81 y 83 
Sucursales m li m'sma lUBANfc { 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Manzanillo. 
Quantánams. 




















San Antonio ds lee 
Baños. 
Victoria de laaTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
1 PRECIO, SEGUN TAMAÑO 1 
0 : 0 : 0 : 0 : 0 
C O M P R O D I N E R O M E X I C A N O 
Billetes de Banco j OomútvxAonaíüstea, Cheques de la Cor 
misión Reguladora del Mercado de Henequén, 7 de las Cámaras d« 
Comercio. Vades de la Brigada .OabaJlero y del Ejército ded Noroeste 
PAGO L O S M E J O R E S P R E C I O S 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 
D E 8 a 11 a . m . y D B 1 A 5 p . oa. 
A V I S O 
A L C O M E R C I O 
Se cede la opción del local, con ar-
matostes y enseres de Ia casa calle 
de CUBA 65, de módico alquiler, y se 
traspasa el contrato. Tiene 360 me-
tros cuadrados de superficie, y eg 
propia para cualquier giro, estando 
en perfecto estado sanitario. Infor-
man en la misma, almacén de pele-
tería, 
9043 20 m. 
- ^ 3 
Compañía de Electricidad de Marianao 
A V I S O 
De orden del señor Presiden te, se cita a los señores Accionii 
tas de esta Compañía para la J u nta General Ordinaria que ha de 
celebrarse el día Z6 de Mayo de 1915, a las cuatro de la tarde, en 
las oficinas de los señores R. G elats y Compañía, Aguiar núme-
ro 108, debiendo tratarse en dieh a Junta de los particulares qiia 
se determinan en el Reglamento. 
Habana, 14 de Mayo de 1915. 
"•arlos Fonts y Sterling. 
Secretario. 
C-2201 3d-15. 
m T T i 
Et fatttéa 







KGARANTI A, 85 
COMODIDAD • 
Y ECONOMIAS 
O b i s p o ^ 5 5 . 
MAMAMA 
Ftatt todos los sonidos peeoBim 
de Bsncos y Trasteo. 
Las Cumias Corrientes co ests 
títodón, le fadHtui k rasoen de deseo-
Mjpüsiaeate sw oejodos. 
Los Csjss do onestr* 
Bóveds de SegorMoi o 
praebs de ladrones y fee-
fObpcoteffeosasfsloni. 
O P E R A C I O 
CURA DEL. CANCER N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S 5 D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA r ú i n . 49-Consullas do 11 a 1 y ds 4 a 3 




C A P I T A L S O C I A L ; $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
D i r e c t o r T é c n i c o , I n g e n i e r o , R a f a e l G . G o y e n e c h e , 
P r e s i d e n t e , S r . M a n u e l A r a m b u n u 
S e c r e t a r i o , S r . F é l i x G . d e M o n z ó n . 
^ O F I C I N A S : C U B A , 31, A L T O S . 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A K , 106-108 B J L K Q P B R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
B a n c o N a c i o n á l d e C u b a . 
CAPITAL 
ACTIVO EN CUBA.. 
$ 5.000.000-09 
% 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
£1 Departamento de Ahorres «bono el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidad** de-
positadas cada • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
15», 1 a. 
E M I T O B I O S E N N E W Y O R K , 
R I O D E J A N E I R O . R O E N O S A I R E S , 
• 
E L I R I S ' ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P E D R A D O , 3 4 . 
Valor responsable i >># $61.663.399!oO 






Sobrante de 1909 que se devuelve ** ,**.' '** | 
n „ 1910 „ „ w ! , . . . $ 
n n 1911 n »» 99 . . . i » $ 
w n 1912 „ „ - 5 
n n 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 
« 1914 que se devolverá en 1916 $ 
t á n c T a o ^ 0 «SP^?1, .^ reserva representa en esta*fecha un valor do 
a ^ I a*{ ACn ProP^ades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Lá-
ninas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en lor Ban-
COSa 
raercSítile1?3 módica cuota aseSara finca8 orbanaa y establecimientoo 
Habana 30 de Ahiil de 1915. 
El Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CUROUEJíx 
J . W . O L I V I E R & C O . , L T D A 
E s c r i t o r i o s : O f i c i o s , 2 2 , H a b a n a , C u b a . 
T e l é f o n o A - 2 0 8 1 . :: : : A p a r t a d o 2 3 2 1 . 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S D E : 
" C O L E " MOTOR C A R CO., Touring- cars de lujo de 5 a 7 par 
sajeros. 
" B R I S C O E " MOTOR C A R CO. E l automóvil sin rival, pajna su 
tamaño, precio y cualidad, de 3 y 5 pasajeros. 
H . W. M U L L I N S Co. Laachea automóviles, 4 hasta 18 pasaje-
ros y de 3 hasta 40 caballos de fuerza. 
P E R K I N S W I N D M I L L CO. Molmos de viento de todos ta-
maños. 
INDIA1ÍA S I L O CO. Tanques de agua para ganado. 
B A R I E Y HARWOOD OO. CamioiM» de % hasta 3 toneladas. 
" I V E R - J O H N S O N " . Las mejores motocicletas de América, a 
precios módicos. 
P E N S Y L V A N I A E U B B E R 00 ." (Jomas para automóviles de 
todos precios y tamaños. 
I M P O R T A D O R E S D E : 
M a q u i n a r í a a g r í c o l a , i n d u s t r i a l , f e r r e t e r í a , c u c h i -
l l e r í a , m u e b l e s d e t o d a s c l a r e s , a l a m b r e s , p i n t u r a s , 
c a r b ó n , c e m e n t o , t r i g o , p ó l v o r a , d i n a m i t a , e t c . , e t c . 
Para precios, Informaoionas y catálogos, con los 
Representantes Generales para la Isla de Cuba: 
J - W . O l i v i e r & C o . 5 Oficios, 22, Habana, Coba. 
l y r ^ Y O 16 D I 1515 U l A K í O m t A M A R I N A 
F A G I N A T K B S 
V I D A M U N D I A L 
, Italia una «xcitacióu magua nación del Renacimiento. 
K. '"h eLa palabra luminosa de Las horas son para ella de una 
proi'unda. arrebatado a las I gravedad nunca soñada. L a tra-
p<AmiDZzio a ^ iüultiitlldes eíie. 
'ltlde^Áústria! E l verbo lírico 
del 
necesH 
mÍgtmr poeta ha proclamado la 
"idad de partir, "con paso 
^n " hacia la frontera.. . l 
Roma y en Milán, y en Géno-
e 1(>s aritos de guerra se pro-
fíren con una energía, que asus-
í1 ««A innonscii ta; y con una inconsciencia, que 
¡ Asustan estas vociferaciones! 
porque quizás forzasen, al fin, el 
ánimo vacilante del Rey Víctor 
garniel que desea la paz. Abo-
gan por esta sana política de pa-
cifismo los serenos estadistas ita-
lianos Giollilti, Bertollini, Fac-
tta. Valenzzanni... Pero los hora-
de acción, que, por arte do) nes no se ha atrevido a hacer co 
dentario alguno sobre este docu 
gravi 
gedia se cierne sobre los campos 
hoy todavía florecientes; sobre 
las ciudades, alegres aún; sobre 
las industrias, que en la fecunda 
paz prosperan, laboran.. . ¡Una 
palabra puede extender sobre el 
alborozo del bienestar, la catás-
trofe de dolor, que hoy padece 
Bélgica, que pesa sobre Francia, 
que amenaza ya a Inglaterra. . . 
i Y si solo fuese Italia! 
Pero la prudente filosofía de 
Wilson ha sido también doblega-
da por las excitaciones de una 
política exterior. L a nota ameri-
cana plantea un grave problema. 
¡ E l mismo inquieto Roosevelt, sol-
dado, geógrafo y cazador de leo 
M A D R 
bres 
las movedizas controversias par-
lamentarias ocupan actualmente 
el poder, lejos de guiar sus ma-
nos hacia la quietud, las agitan, 
coa gesto de ira, frente a las mu-
chedumbres excitadas... 
Víctor Manuel vacila. Salan-
dra, en cambio, jefe de gabinete, 
dimite. Y al propio tiempo que 
esta dimisión r/z produce, como 
obedeciendo a una consigna pro-
iamente acf/rdada, estallan los 
motines, ve/ifícanse los atenta-
dos, de que el cable nos da cuen-
ta prolija; y en las grandes ciu 
mentó transcendental... ! 
¿Qué estremecimiento de ira 
ha hecho fruncir el gesto suave 
de Wilson? Habló él en Filadel-
fia. A raiz de la catástrofe del 
<'Lousitania.,, ¡Cuando los dia-
rios y las muchedumbres recogían 
el hondo eco de la magna heca 
tombe! Y habló serenamente, 
con sencillez, sin intemperan-
cias, con práctico sentido de las 
cosas. . . ! ¿Echó acaso de menos 
los vítores de la concurrencia, 
siempre amiga de .las notas cáli 
dades de'la bella península los ¿ ^ ^ ^ v62-,Los prohombres del 
alborotos, los tumultos, las agre 
siones y las manifestaciones be-
licosas se suceden con una persis-
tencia, que tiene todos los aspec-
tos de estudiadas comparsas. 
No quiere decir esto que falte 
sinceridad en esos belenes popu-
lares. E l pueblo es siempre inge-
nuo. E l pueblo es. siempre impre-
sionable. Y el pueblo italiano es, 
por razones de raza, de sangre y 
de alma, mucho más vibrante 
que otro alguno en sus protestas 
harto más efusivo en la exte-
norización de sus sentimientos. 
No es posible, tampoco, dejar 
de reconocer que hay en Italia 
un viejo y hondo cariño hacia las 
provincias " i r r e d e n t a s q u e el 
Austria retiene entre sus uñas 
avaras. Pero ¿no tiene, cuán-
to viene ocurriendo en Italia, un 
ligero carácter de farsa, de come-
dia, do tramoya. . .? ¡Oh, sí! E n 
la sombra, ¡cuántos sigilosos, di-
rectores de escena! . ¡Y el pueblo, 
siempre sencillo, llevado, entre 
|escándalos, hacia la muerte i 
Las vacilaciones del Rey; la ac-
titud de Giollitti y de sus. compa-
ñeros de actuación ¡ cuánto di-
cen ! 
Dicen.. . Vosotros, italianos, 
que amáis a vuestra patria, y que 
Partido Demócrata ¿han ejercido 
presión sobre la Casa Blanca? 
Tal vez. L a nota diplomáti'-a 
de Norte América es grave. Ale-
mania ¿qué dirá al recibir este 
alegato en pro de la navegación 
libre de riesgo, por aguas de In-
glaterra? 
Pasamos do una angustia a 
un sobresalto. Japón ocupa las 
islas Tortugas. Nos excitamos 
Las desaloja. Volvemos a vi-
vir tranquilos. Le exige el pode-
roso Sol Naciente una serie de 
enormidades a la indefensa Chi-
na. Cesa, luego, el peligro. Nos 
impresionamos otra vez. Torna-
mos a la normalidad. ¡ Oh, intran-
quila existencia! Tanto en el ca-
so primero, como en este último, 
la paz de la nación americana es-
tuvo a pique de ser rota. Se sor-
tean los dos.peligros. ¡Después de 
salir del de Méjico, con las ma-
nos en la cabeza! Y ' cuando pare-
c'a ya la vida una cosa fácil 
¡o! hundimiento del "Lousita-
nia"! Vacilaciones y reservas. 
Wilson habla Con prudencia. Res-
piramos. Y de pronto, ¡.quien su-
po detener la lengua, dejó correr 
ampliamente la severa pluma. . . ! 
Y a que nada sucede en Oriente 
ni en Francia—que el silencio del 
C H A R t f c 
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expresamente para los automóviles 
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" D f 1 4 G A C E Í A " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. 
Del Este, a las sucesiones de Ma-
nuel Carrillo y Arenal y Pedro y 
Francisco García Menocal y Gela-
bert. 
De Bayamo, a los propietarios co-
lindantes de la finca rústica "Bom-
bón," situada en el barrio de Guisa. 
Juzgados Municipales. 
Del Norte, a Oscar Giraud, Ma-
nuel Diaz Antián y Francisco Alva-
téz. 
Del Sur, a Eligió Pando. 
Del Cano, a Bartolomé Marrero, 
Manuel Riquelme y Vicente Gonzá-
lez Blanco. 
De Batabanó, a los herederos de 
John Fischer. 
De Cienfuegos, a la sucesión de 
Matías Entenza. 
De Camagüey, a Blas Aguilar Be-
llo. 
D E S D E W A S H I N G T D N 
Para el "Diario de la Marina" 
Mayo 10 
También el Japón tiene sus "nece-
sidades"; va a satisfacerlas aprove-
chando la guerra europea y la pasi-
vidad y el cambio de política de los 
Estados Unidos en China. Las poten 
cias europeas no pueden impedir que 
el Japón ¡e imponga a China cosab 
a las cuales antes so hubieran opues-
to resueltamente Alemaniay Ingla-
terra, Francia, y Rusia. Como hoy 
la amistad de los japoneses, es va-
liosa, el Times, de Londres, declara 
que simpatiza con ellos, y se limiia 
a aconsejarles que se muestren mo-
derados; esto es, que se coman el ca-
pón, pero respeten el asador. 
En este país no se sabe a punto 
fijo—a no ser por el Presidente Wjl l-
son y el Secretario Bryan, que estén 
no deseáis la guerra, que es ham- no 1108 Permite hacer nin-
bre, exterminio y dolor, ¿por qué otra clase de manifestacio 
sacien, 
oc mostráis callados, retraídos, 
medrosos? Vosotros, que sumáis, 
también, legiones, ¿por qué no 
hacéis público testimonio de vues-
tros deseos de paz, que son sanos 
y prudentes? ¿Por qué no decís a 
gritos vuestra voluntad? Y voso-
tros, los que sois amigos de Ale-
mania, a la que tanto le debemos, 
¿por qué dejáis que en Italia re-
suene solo la voz del odio y no 
protestáis de éstas palabras de 
¡ciega ira? 
Siempre la audacia d© los me-
llos supo prevalecer contra la pru-
dencia de las mayoi^aíi. ¡ Y a lo 
véis! E n Italia, el Rey vacila; 
Giollitti no se decide a dirigir el 
Gobierno... ! 
^ s un instante terrible para la 19260 
nes—estos sucesos de A m é r i c a . . . 
¡Ni en los Dardanelos pasa na-
da! Sólo un submarino heroico 
forzó el estrecho. Todo en E u -
ropa se hálk. envuelto en la mis-
teriosa urdimbre de la censura in-
glesa..,. Pero por estos lares, vi-
vimos en un sobresalto excesivo.. 
¡ Después de todo, e>s una compen-
P R O N T O abrirá 
sus puertas completa-
mente reformado el nue-
vo CAFE y RESTAU-
RANT "LA LISA". 
M A R I A N A O 
yo-m 
- J O Y A S Y B R I L L A N T E S -
D I 
precinéa 
S ü l Z a AnNñ "Modo-Parí»* 
•r» 18 k. G«rflaataiM colla. 
rm, leontinaa, fortm abuiic»^ 
pvlsM fantMfa, «a «r* de 14 
r 18 Ic ImpertaciAn directa de 
les Mcjeree eeatree fabrflet. 
Precios sti ctafelsicla. 
en el secreto—que es lo qué el go-
bierno de Tokio exige al de Pekín; 
porque se ha publicado tres o cuatro 
versiones divergentes. En lo que to-
das coinciden es en que no se trata 
de adquisiciones territoriales, sino 
de minas, de ferrocarriles, de cierto 
control financiero y de medios más 
o menos directos pai'a anular en Chi-
na toda influencia extranjera, menos 
la japonesa. E l Secretario Bryan ba 
manifestado que le parece bien ol 
programa, porque tiende "a conser-
var las relaciones cordiales entro 
aquellas dos naciones; cordialidad 
esencial para el porvenir de ambas 
y para la paz del mundo". A lo cual 
se contesta con esta pregunta: Si el 
gobierno de Tokio está haciendo obra 
de cordialidad ¿por qué protesta y 
se resiste el gobierno de Pekín? 
Esta manifestación del Secreta-
rio de Estado indica que el gobierno 
americano ha cambiado de política 
en China; y como ésta no era buena, 
ei cambio es plausible, pero tiene el 
defecto—y en esto se parece a la 
conducta seguida en Méjico—del re-
traso. Cuando Mr. Hay era Secreta-
dio de Estado envió una circular en 
la que los Estados Unidos se procla-
maban mantenedores de la soberanía 
y de la integridad territorial de Chi-
na y de la "puerta abierta", esto es, 
del igual trato aduanero para todas 
las naciones en aquel país. En aque-
lla época algunas de las grandes po-
tencias europeas tenían en estudio 
el reparto de China; al cual renun-
ciaron en vista de la actitud de los 
Estados Unidos, actitud que siempre 
he considerado muy desacertada; 
porque si existe el peligro amarillo— 
o sea la unión de chinos y japoneses 
contra los blancos—nada mejor pa-
ra conjurarlo, que instalar en las 
provincias marítimas de China la 
dominación de tres o cuatro poten-
cias europeas; y si solo existe el pe-
ligro japonés—o sea anexiones en 
Asia y control del Mar Pacífico—na-
da más eficaz contra él que la coa 
lición de los Estados Unidos y de | esta humillación 
de aquella nación asiática? Cuanto a 
la "puerta abierta", no se la nega-
rían las potencias que se apodera-
sen de una parte de China, como no 
se la niegan en sus actuales pose-
siones. 
¿A qué entrometerse en los asun-
tos de Asia, invitando con ello a 
Asia y a Europa a inmiscuirse en los 
do América? Con el mismo derecho 
con que los Estados Unidos se pro-
clamaron, por la Circular-Hay, man-
tenedores de' la integridad territorial 
de China, podrian Inglaterra o el 
Japón declarar intangible el territo-
rio de Méjico, de Honduras o de otra 
república americana en la que ei go-
bierno de Washington tuviese que sa-
tisfacer una "necesidad". 
Al error magno de la adquisición 
de Filipnas agregó el partido repu-
blicano el de convertir los Estados 
Uni^rs en campeón de la soberanía 
y de la integridad territorial de Chi-
na. E l partido democrático ha rec-
tificado el primero de los errores, 
puesto que va a abrir el camino por 
el cual llegará aquel Archipiélago a 
su emancipación; y también el se-
gundo, puesto que consiente lo he-
cho ahora por el Japón, el cual, si 
deja intacta la integridad territo-
rial de China, instituye sobre aque-
lla nación una especie de tutela que 
implica una merma de soberanía a 
juzgar por las versiones publicadas. 
Es posible que más adelante pro-
teste el gobierno americano cuando 
los japoneses cometan algún acto 
que se considere contrario a los in-
tereses de esta república; o acaso 
no proteste ni se ocupe pai-a nada 
de China; eso ya se verá. Lo que 
ahora está a la vista es que China 
se ha sometido, no a la razón, sino 
a la fuerza conque la han amenaza-
do los japoneses. Estos no han pro-
cedido ni mejor ni peor que les otros 
pueblos cuando han sentido una 
"necesidad" de política exterior que 
los ha impulsado a sopetear al próji-
mo y a apoderarse de algo contra la 
voluntad de su dueño. Nada más vi^-
jo; lo era ya cuando Sisera, rey de 
Canáan, atacó a los isrealitas, pero 
menos afortunado que los japoneses, 
fué derrotado, gracias en parte a un 
temporal deshecho, que remojó a sus 
soldados. Y de aquí la bella frase 
del historiador hebreo: "Hasta el 
curso de las estrellas combatió con-
tra Sisera". 
E l castigo de los nipones estará—• 
como ha estado para otros conquis-
tadores, dominadores y colonizadores 
—en que buscando el provecho pro-
pio trabajarán por el bien de Chi-
na; la cual, enriquecida, educada, 
mejorada, fortalecida por los méto-
dos adelantados del Japo», se volve-
rá algún día en contra de éste, se li-
bertará de su control y le cobrai'á 
cifista; si se la tonifica, en lo poli 
tico y en lo económico, se organiza 
rá y armará a la moderna; y como 
tiene el número y tendrá la ciencia y 
el dinero, será la potencia preponde-
rante en Asia y una de las primeras 
del mundo; perspectiva alarmante 
para el Japón, que habrá sido el ar-
tesano de esa obra regeneradora. 
X. Y. Z. 
Suic id io de un s o l d a d o 
Unión de líeyes, Nayo 15. 
_ _ A las 4-20 p. m. 
Hoy a las diez p. m. se suicidó 
un guardia rural en el cuartel de es-
to pueblo, disparándose un tiro. 
Ignórase ei motivo que lo indujo a 
tomar tan fatal resolución. 
MERLAN, corresponsal. 
La prevención salvadora 
Nadie está llamado a ser más pre-
cavido que el hombre, que está do 
aquí para allá, corriendo constante-
mente peligros y exponiéndose a ase-
chanzas, por eso los hombres todos 
están interesados en conocer un fo-
lleto que se está distribuyendo por la 
Monument Chemical Co-, de Londres, 
que trata de la blenorragia o gono-
rrea, la afección más frecuente en I03 
hombres y que cada vez es más abun-
dante. 
En el folleto de la Monument Che-
mical Co-, de Londres, se aprende a 
-prever la enfermedad, a tratarla 
cuando se presenta, a combatirla y a 
curarla, el folleto contiene consejos 
útiles, predicaciones acertadas, con-
secuencia de ciencia y experiencia, 
que son de inapreciable valor, de tal 
mérito, que quien las sigue ,aleja de 
tal manera el mal peligroso y grave, 
que llega a olvidar su existencia. 
Se envía el folleto a todo el que 
lo pida, haciendo conocer su direc-
ción, a Syrgosol, apartado 1183, Ha-
toana, y acompañe este aviso. Se man-
I da en sobre sin timbre alguno, que 
demuestre el contenido. 
Saltará como un muchacho 
La característica del reumatismo, 
es su inmovilidad, porque lo agudo 
de sus dolores, lo tremendo de sus 
retorcimientos de muslos y huesos, le 
martirizan y torturan de tal suerte, 
que hay que estarse quieto, muy tran-
quilo para no recrudecer ésos dolores 
Ique ya son de sí extraordinarios. 
E l reumatismo, por agudo que sea 
el ataque, por violento que sea su 
dolor, sin dufla alguna, saltará como 
un muchacho si se apresta a tomar 
el antirreumático del doctor Russell 
Hurst, médico de Filadelfla, que ha 
Übertado a millares de reumáticos de 
sus agudos dolores, de sus tremendos 
sufrimientos. 
Hasta los incrédulos creen ya en el 
éxito del antirreumático del doctor 
Russell Hurst, porque han sido tantos 
los curados, con corto tratamiento, 
íiue la verdad se ha impuesto a todos, 
maravillándolos. 
Pueden correr y saltar 
Los pobres asmáticos que están so-
metidos a la inamovilidad. porque su 
afección no les permite apenas respi-
rar, pueden correr y saltar, porque sa 
libran del asma, tan pronto como em-
piezan a tomar Sanahogo, una me-
dicación de un médico alemán de la 
facultad de Berlín, que alivia el as-
ma rápidamente y la cura en breva 
tiempo. 
Sanahogo, ha hecho curas maravi-
Hlosas, que han asombrado a los pro-
pios pacientes que lo tomaron desen-
cantados, creyendo que nada perdían 
con el esfuerzo. 1 Se vende en sqfdepó-
sito el crisol, neptuno y manrique y 
en todas las boticas. 
Por demoras sufridas en los Esta-
dos Unidos con su cargamento, este 
buque no podrá salir de la Habana 
para los puertos de su itineraria 
hasta el día 21 del corriente. 
Santamaría. Sáenz & Co. 
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T a m b i é n e l A n c i a n o , 
aquellas potencias sólidamente esta-
blecidas en China; y si ninguno de 
los dos peligros existe ¿ qué tiene que 
ver esta república amei'icana con !a 
soberanía y la integridad territorial 
De China con sus cuatrocientos mi-
llones de. habitantes, su vastísima 
extensión y sus grandes riquezas na-
turales, han abusado los extranjeros, 
porque tenía mal gobierno y era pa-
S a n t o s y A l v a r e z 
117 , M u r a l l a , 117 , H a b a n a 
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L A P R E N S A 
Hoy nos cojo L a Nocho con 
una pragmática que tiene por ob-
jeto nada menos que la depura-
ción intelectual en Ouba. 
Porque dice: 
En Cuba tenemos la mala costum-
bre de prodigar el "bombo " de con-
ceder con facilidad los calificativos 
más agradables del idioma, y, de ele-
var hasta las nubes al primer medio-
cre que se esfuerce algo por aparecer 
como hombre de talento. ' 
Aquí, cualquier político de barrio 
logra que un vocero de la opinión 
pública lo llame ilustre. 
Aquí un profesional rutinario des-
pués de muchos afanes y desvelos, ha-
ce un trabajillo vulgar, y se convier-
te en un "sabio." 
Aquí, un ciudadano sin prepara-
ción escribe dos cuartillas en un dia-
rio y se le titula periodista. 
Aquí, un joven más o menos edu-
cadito pronuncia un par de discursos 
aprendidos de memoria, y ya es ora-
dor, ( en algunos casos se comete el 
desacato de decir que es ©1 "primer 
orador joven de Cuba.") 
E L B A N C O 
D E L A 
H A B A N A 
i n v i t a a l p ú b l i c o a 
v i s i t a r s u n u e v o e d i -
f i c i o 
C U B A , 7 2 Y 7 4 
c o n s t r u i d o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a s u s o f i c i -
n a s y d o n d e c o n t i n u a -
r á s u s o p e r a c i o n e s . 
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De todo eso tenemos la culpa 
los periodistas. Un escritor escri-
be un artículo bien estudiado y 
meditado sobre tal o cual materia, 
decide publicarlo en un diario o 
revista y . . . nadie llama la aten-
eión sobre «quel trabajo quizá 
importante. 
Pero, aquel mismo artículo u 
otro que valga mucho menos, es 
pronunciado como una forma de 
conferencia en un salón a donde 
concurre nna docena escasa de 
amigos, y al día siguiente, los pe-
riódicos están obligados a bom-
béar al orador y celebrar su dis-
curso eomo exponente de cultura, 
etc. 
Cuanto a lo que se propone el 
colega L a Noche, es muy fácil 
la enmienda. Basta con que nos 
obliguemos todos a suprimir los 
adjetivos. 
E n Centro América hay perió-
dicos que nos dan en ello una lec-
ción. Allí se dice: señor Fula-
no, y el señor Zutano a secas en 
todos los casos. 
E l Mundo está que ardft en su 
artículo de fondo. Pero la nota 
cotidiana de " A t t a c h é " es hoy 
un idilio de apacible ternura. Ha-
bla de la hermosa fiesta que en 
Washington se celebra con el 
nombre de "Mother's Day," el 
día de las madres. Copiémosle un 
párrafo: 
Un caricaturista, McCutcheon, del 
"Chicago Tribune," demostrand o que 
el lápiz de los de su oficio lo mismo 
puede hacer reír que pensar, hizo un 
dibujo alegórico del sentimiento ma-
ternal, que, si por mí fuera, sería re-
partido profusamente, colocado como 
un pasquín en los lugares transitados 
do las ciudades, y clavado en los ár-
| boles de los campos, para que lo oo-
I nocieran todos los hombres, de todas 
I las clases. La obra de ese artista 
es admirable. Está distribuida en 
| ocho cuadros. En el primero pintó a la 
madre con un recién nacido en bra-
zos, y le puso debajo "Su amor es el 
más intenso y el más santo." En el 
segundo está la madre junto ai le-
cho del hijo enfermo, y debajo se lee: 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION 
«o» S E V E N D E k d i 
" R E N A U L T " 
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B a n q u e t a s , I M P E R I A L E S . 
San J o s é e Indus tr ia . J u a n B e r r i e u r . 
"Su amor es el más paciente." Ter-
cero, la madre lavando ropa, mal vas 
tida, pero sonriente, al ver al hijo, 
que se dirige al colegio como un ri-
co. Debajo de éste dice: "Su amor es 
el más altruista." En el siguiente, 
aparece el hijo presidiario; la madre 
le abraza, le conforta, le da ánimos 
para esperar el día de la liberación. 
La leyenda de este caso es: "Su amoi 
es el más noble y el más duradero." 
En el séptimo cuadro, una hija arro-
dillada ante su madre, ocultando la 
cabeza en su regazo, parece contarle 
graves pecados. Junto al grupo una 
maleta, la cuai con el sombrero que 
lleva puesto la pecadora, denuncian 
que se trata de un regreso al hogar. 
Comentario de McCutcheon a esa es-
cena: "Su amor es el ™á8 humano." 
E l octavo, el final, es de una Ironía 
atroz: la madre, en la puerta del ho-
gar, interroga ansiosa al cartero, 
quien le responde negativanxente. De-
bajo de este cuadro se lee: "Y, algu-
nas veces, su amor es el más desde-
ñado." 
Quisiéramos que ese día de las 
madres se imitara en Cuba y en 
el mundo entero. No nos cansa-
mos de elogiar todo'lo que es ver-
daderamente grande y digno en 
Norte-América; y conste una vez 
más que si hemos censurado algo 
de aquella nación, lo hemos he-
cho imparcial mente y con buena 
fe; y como debe ser porque en 
todas partes hay de bueno y de 
malo. 
El'Triunfo comenta la situa-
ción de Italia, en la que el pueblo 
quiere la guerra y el rey está por 
la paz; y añade el colega: 
Para el monarca sería en tal caso 
menos oneroso la carga de su res-
ponsabilidad, puesto que cediendo a 
las exigencias de la multitud, nadie 
podría acusarle de haber llevado la 
nación al precipicio si la campaña no 
resultase tan suave como aseguran 
los que creen que apoderarse de Tren 
to y Trieste sería coser y cantar. 
Torrentes de sangre e improbos sa 
crificios costaría probableemnte a Ita 
Ha conquistar el "territorio Irreden 
to," atacando a las naciones que du 
rante décadas estuvieron unidas a ella 
por estrecha alianza y sin que la ha 
yan agraviado lo más mínimo. 
Pero la ocasión la pintan calva co-
mo a D'Anmunzio, quien no tiene pe-
lo de tonto (ni de listo) y echarse 
sobre el vecino agotado puede ser un 
buen negocio. 
A esta luz los belicosos pueden te-
ner razón, más como también pudie 
ra saliries la criada respondona, la 
política de neutralidad parece la más 
prudente, como el mejor de los dados 
es no jugarlos. 
Cuando las pasiones políticas 
juegan en un asunto tan grave, 
lo más indicado es la abstención. 
Y digan ahora que los reyes 
arrastran los pueblos a la gue-
rra. 
E N L O S E S C O L A P I O S 
Las Fiestas y los Baños 
Estamos en la temporada de baños 
y se aproximan, además, las fiestas del 
20 de Mayo. ¿Qué damita no tiene 
que hacerse un traje? Recomenda-
mos a todas la popular caaa "La Si-
rena." Reina y Rayo, que tiene mu-
chas novedades en telas y adornos 
propios de la estación. Sus precios, 
muy módicos. 
8í)54 17-m 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
^ DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA M A S CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La rutn oficial de correos entre Cuba y loi Estados Unidos. 
$ 7 0 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida 7 Yoelta. $ 7 0 
el 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca 
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan 
te capital; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás ciudades en 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partea de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carie). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con cróiipartiinien to. Camarote! (conectados) y de Li-
teras. 
Todos de Acero cen alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL 8TEAMSHIP Co. 
OTIEILLY 4. HABANA. TELEFONO A-8578. 
C o n t r a el A l c a l d e 
d e G u a n a b a c o a 
COMISION DE CONCEJALES. — 
LO QUE DICE E L GOBERNA-
DOR 
Una Comisión compuesta de ocho 
concejales del Ayuntamiento de Gua-
nabacoa, se entrevistó en el día de 
ayer con el señor Gobernador de la 
Provincia, presentando un extenso 
escrito donde eeñaJan irregularida-
j des cometidas por el señor Alcalde 
| de aquel pueblo, y pidiendo al señor 
| BustiUo la inmediata reparación de 
lo que denuncian recayendo la res-
(ponsabilidad en el alcalde referido: 
E l señor Gobernador trasmitió co-» 
pia del escrito al señor Alcaide de 
Guanabacoa para que en el término 
de diez días, según el artículo 88 de 
la Ley Orgánica del Municipio con-
teste a los cargos que se le hacen 
no dando tiempo a que cumplido di-
cho plazo tome otra resolución con 
arreglo a las atribuciones que la Ley 
le señala como Gobernador de la Pro-
vincia. 
LA PRIMERA COMUNION. INTE-
RESANTE SOLEMNIDAD R E L I -
GIOSA 
Ayer tuvo efecto en el colegio de 
los Pp. Escolapios, de la calle de 
San Rafael, ei solemne acto de la 
primera comunión: más de cuarenta 
niños alumnos del colegio recibieron 
por primera vez, y de manos del vir-
tuoso y querido muy Reverendo Pa-
dre Vicario Provincial, José Calon-
ge. la Sagrada Forma. 
« Los Padres que con tanta constan-
cia y cariño cultivan las infantiles 
inteligencias de los pequeños edu-
candos, tan numerosos éstos que el 
colegio aún después del ensanche y 
reforma de que ha sido objeto resulta 
pequeño, revistieron la fiesta de ayer 
d€_ toda la debida solemnidad. Los 
niños, cuidadosamente preparados 
para el acto por el P. Marcelino 
Forcada, esperaban el momento do 
recibir una de las más grandes emo-
ciones de la vida de todo buen cató-
lico, de cuya emoción participaban, 
reunidas en la capilla del colegio, las 
familias de ios niños que acudieron 
en gran número. 
A las ocho de la mañana, después 
de la renovación de las promesas del 
bautismo, empezó la misa rezada, 
oficiando el muy Reverendo Padre 
Vicario Provincial de las Escuelas 
Pías de Cuba, José Calonge.En otras 
ocasiones análogas el Htmo. Sr. 
Obispo de la Habana había oficiado 
y suministrado el santo sacramento 
a los niños; ayer no lo pudo efectuar 
por hallarse fuera de la ciudad por 
Los Bonos de 
Carneado 
Se encuentra entre nosotros el co-
nocido hombre de negocios el popular 
Carneado, quien ha abierto ya la tem-
porada de su magnífico balneario, 
dispuesto a competir en excelencia y 
baratura con todos los establecimien-
tos de su índole, al extremo que ha 
puesto sus precios a la mitad que 
todos sus colegas de primera. 
Sabido es que hace muchos años 
fundó el señor Carneado en el lito-
ral dei Vedado unos baños de mar que 
pueden calificarse de balneario mode-
lo, siendo el primero que logró po-
ner al alcance de los recursos más 
modestos un servicio tan higiénico 
como medicinal en una capital tan po-
pulosa como es la Habana. 
Los baños de Carneado ocupan una 
situación magnífica en el punto más 
prolongado de la costa marítima, por 
lo que sus aguas resultan más crista-
linas y limpias según lo certifican los 
mejores médicos de esta ciudad. 
El señor Carneado, cumpliendo la 
promesa que el año pasado hizo al 
público ha puesto automóviles para el 
servicio de sus favorecedores. 
Damos, jmes, la bienvenida al sim-
pático Carneado y le auguramos una 
magnífica temporada. 
No olviden que sus baños están en 
la calle de Paseo, en el Vedado, y que 
su teléfono es el F-3131. 
15 y 16 m. 
razones derivadas de su sagrado mi-
nisterio. 
Durante la misa ejecutó escogida 
música en el armonium el maestro 
José Echaniz, y "el P. Rogelio Font 
cantó delicadamente el "Ave María" 
de Luzzl y "Jesús a los pecadores", 
del inmortal vate P. Jacinto Verda-
guer, traducción del catalán, con mú-
sica del P. Pablo Gener, escolapio, 
que residió mucho tiempo en Guana-
bacoa. Fué de gran efecto místico y 
artístico la parte musical y de can-
to. 
E l P. Calonge dirigió la palabra a 
los pequeños, y tanto éstos como los 
mayores hallaron, en la palabra per-
suasiva dei orador sagrado, argu-
mentos irrebatibles para perseverar 
en las enseñanzas de la religión y en 
las prácticas que ella aconseja. Em-
pleando el lenguaje persuasivo y 
claro, propio para los pequeños que 
le escuchaban atentísimos, les hal.)ló 
de la fe, de la humildad y del amor 
en términos tan claros y persuasivos, 
que no hubo un solo niño que se 
acercara a recibir el pan eucarístico 
sin estar plenamente poseído de la 
grandeza del acto que realizaba tras 
el cual vislumbraba una nueva y ae-
rQna etapa de la vida, dispuesto a 
seguirla con paso firme fijas en la 
memoria las palabras del orador, 
convincentes, rotundas, cariñosas, 
inspiradas en la fe y en el más ele-
vado concepto de la religión. E l P. 
Calonge recibió, terminada la misa, 
muchas felicitaciones, a las que uni-
mos la nuestra, por su hermosa plá-
tica. 
Comulgaron los niños Henos de 
unción, conmoviendo a los mayores 
allí presentes, y terminado el solem-
ne acto fueron obsequiados con es-
pléndido desayuno, dispuesto con el 
esmero y el cariño que son dotes na-
turales de los virtuosos Padres quie-
nes, con el Rector accidental, P. Sal-
vador Martí a la cabeza, cuidaban de 
todos, pequeños y mayores, y para 
todos tenían una delicada atención. 
Repartiéronse recordatorios del ac-
to; desfilaron los niños, satisfechos, 
luciendo sus blancos trajes, blancos 
como sus inocentes almas, dejando 
en el ánimo de sus virtuosos profe-
sores huellas de viva satisfacción, la 
misma que henchía los pechos de los 
familiares de aquéllos. 
Y en la mente de todos estaba ol 
recuerdo del P. Prudencio Soler, el 
Rector ausente, cuya satisfacción 
hubiese sido inmensa si hubiese esta-
do presente; pero hasta él llegará el 
eco del brillante acto de ayer, y le 
conmoverá, y le hará participar de 
la satisfacción general. 
Publicamos gustosos los nombres 
de los niños que hicieron ayer su 
primera comunión; y les felicitamos 
cordialmente. 
José Antonio Solís Linares, Miguel 
Rodríguez Suárez, Emilio Lafourca-
de Carballo, Juan Zuazola Legardi, 
Armando Zuazola Legardi, Carlos 
Rodríguez Viada, Julio Tapia Jimé-
nez, Ernesto Ledón Telles, Enrique 
CoU Castellví, Laureano Coll Cas-
tellví, Augusto Valdés González, Jo-
sé Francisco Lama Valdés, Jorge Oc-
tavio Lamas Valdés, Juan Pérez Pé-
rez, Luis Pérez Pérez, José Antonio 
E L E S T Ó M A G O 
no es siempre el culpaba 
L o que muchas veces suponemos es " jv, 
e s t ó m a g o " suele deberse á otro ó r g a n o , y ^ 11 
que los remedios exclusivamente para el e s t ó ^ ' 
no produzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
E L I X I R E S T O M A C A L 
¿ A / Z ¿IT CARLOiS 
cura todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es tvw_ 
este remedio extiende s u radio de acción á todo ^ 
aparato digestivo, no solamente a l e s t ó m a g o , j ? ^ 
preparado por u n m é d i c o de gran reputación ^ 
E u r o p a . U n a cucharada de este remedio en ^ 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, ha enrado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y 
nados. 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cunrf 
extreñimientp, podiendo conse. 
guirse con su «so una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, ¡a plenitud gástrica, vahidoi 
Indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA» 
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmac ias y Drognerias, 
13 
J . Raféeos y Ca., Ohrapía 19. Unicos Bepresentanies para Cult 
" ü l l i m o d e s c u M m i e É " , ( l e l L ( l i ) , P ( i 
C u r a c i ó n de l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o de este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
C o m o a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
Son los más exquisitos j económi-
cos. Tortonis, Napolitanos, naranjas 
glacés. Bizcochados y crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate y 
Guanábana, Fresa, Mamey, Piña, Na-
ranja, Melocotón, etc. 
Se sirven a domicilio dos veces al 
día. 
Infanta, 44. Teléfonos A-II64 • A - 1 5 . 
C 1909 alt 5d-2 
S i l 
1 
H o t e l S & v o y 
Nuera York, 5a. Avenida, Esq. Calle 59 
El más céntrico y más bien situido 
Con todos los adelantos modernos 
L o frecuentan Infinidad de tou-
rlataa y viajeros «la Cuba . 
G R A T I S 
Mensual mente editamos un folleto 
lujosamente impreso en colores en el 
que se publicarán cuentos de los me-
jores autores mundiales y la colec-
ción de los dibujos ejecutados duran-
te el mea por el dibujante Valls. 
Se le manda gratis por correo al 
que lo solicite a cualquiera de estas 
direcciones: La Estrella, Infanta 62, 
A-4191; La Granada, Ropa, Obispo 
y Cuba A-4524; Dadge Brothers, Mo-
rro 46 A-5020; A. S. Lay, Lonja 538 
A-8579; Magnesia Márquez, Cerro 
825, 1-1933; La Graaada, Obispo 24, 
A-7706; Ros y Novoa, Galiano 94, 
A-4278; M. Gómez y Co., Infanta 20, 
A-4107; C. Conde, San Felipe 4, 
1-2736; Díaz Leyva y Co., Matadero 
6, A-1900; La Gafita de Oro, O'Reilly 
116, A-8542. 
Propaganda Artística Valls 




Stl Cuartos de Bafio 
Salones de Jardín 
Sienes de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Curtos con kilt tnlaslrt. dude $3.58 por día 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
C O M E Z O N — P I C A Z O N 
— S A R N A 
Angustia Intolera-Plcazftn constante, ble. ECZEMA. 
Pocas sotaa de una loción simple 
Buave—alivio Instantáneo—todas Isa 
penas de la piel SE FUERON. 
Prescripciones D. D. D. Par» Eczema 
Suena demasiado bien para ser verdad l JSs verdad. Pocas gotas de esta simple y .venéfica loción aplicadas & la plcL quitan Instantáneamente la oomezón. T —todas las curas nentes. parecen ser perma-
D. D. D. está de venta en todas las 
droguerían. Agentes especiales: Jo-
sé Sarra, doctor Taquechel y doctor 
Manuel Johnson. Havana. 
R e f r i g e r a i l o r - N e v e r a 
"BOHN SIPOHN 
L a mejor y más higiénica ne-
vera para familias y estableci-
mientos. 
Las familias más prominentes 
de la ciudad y sus repartos las 
están usando con incomparable re-
sultado. 
Unica garantizada contra hu-
medades y malos olores. 
Protectora de la salud de los 
niños y de las personas mayores. 
Vea nuestro muestrario y pi 
da detalles a 
Táboada y Rodríguez 
M u e g o s j y l l . TeU-28111 
Importadores de electos sanitarios 
903S alt 15-12 
U VEDA D E m 
E l Gobernador Provincial ha dic-
tado la siguiente disposición: 
En uso de las facultades que me 
confiere la vigente Ley de Caza, y 
conforme a lo dispuesto en el Ar-
tículo 26 de la misma, hago saber: 
Que en cumplimiento de lo pres-
cripto en la citada Ley, modificada 
por la de 8 de Julio de 1910, el día 
31 del actual mes termina el perío-
do de veda, comenzando el lo. del 
entrante el de la captura y recolec-
ción de la cotorra. 
Llamo la atención de las autorida-
des de esta Provincia, así como a los 
cazadores en general, hacia los ar-
tículos 21, 22, 23, 29, 30, 41 y si-
guientes de la repetida Ley de Ca-
za; en la inteligencia de que los in-
fractores de ella serán castigados 
con multas severas, de acuerdo con 
lo preceptuado en dichos artículos. 
Habana, Mayo 16 de 1915.—Pedro 
Bustillo. 
D E G O B E i A C i i 
Alonso Aday, Manuel Alonso Patino, 
Francisco Alvarez Suárez, Emilio 
Belión Fernández, Genaro Bellón Ve-
ga, José Berga Salce, Nicolás Delga-
do Suárez, Francisco Dosal Quijano, 
Ensebio Escarpenter Pujol, Roberto 
Escarpenter Pujol, Domingo Fernán 
dez Balmaseda, Manuel Fernández 
Balmaseda, Gonzalo Llano Alonso, 
Cecilio Mella Bermúdez, Rogelio Me-
néndez Quirós, Manuel Prendes Ri-
co, Antonio Prendes Rico, Carlos Ro 
dríguez Peces, Fernando Sala Pani-
sello, César Tariche Oliva, Juan Ma-
nuel Unanue Pérez, Saturnino Ur-
tiaga Quintana, Abraham Barreal 
Fernández, Juan Calvo González, Vi-
dal Sotolongo González, Jesús Pérez 
Fernández, Francisco Pérez Fernán-
dez, José Eugenio Alonso Suárez, 
Rubén Hernández Pérez. 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
El i K l o r a p e r i t a de J e r e z 









Ü G R A T I S Ü 
CATALOGO Nsvlslma de 1915, en vivas 
eiisres-76 páginas, en Español, 
CALENDARIO, de 1915, cen tiermiaa 
muchacha en colares, 16 pulgadas. 










El capitán Dubrocá, desde Unión 
de Reyes, telegrafió ayer a la Se-
cretaría de Gobernación, dando cuen-
ta del suicidio del soldado de aquel 
destacamento Pablo Molina Curbelo. 
se son Gratis ^s:«^?tteV, , ,^ , 
^ BERNARDO LOPEZ MERG. CO. ^ 
5C Kansas City, Mo. Se 
6c Se Se Se Se Se Se Se Se Se Se 
Las carnes son salun 
Ninguna mujer que en el clinaj 
pical, permita el desg-aste de suscaij 
Bes, el enflaquecimiento de bu cur 
po, gozará de ealud. El consumo i 
energías a que el calor obliga, en: 
brece el cuerpo y agota la salud! J 
se hace preciso, para mantenei 
siempre en el mismo estado de 
llbrio de salud y de energías, tomarij 
constituyentes, no habiendo otro 
jor que las pildoras del doctor Y» 
nezobre, que hermosean el seno, yfl 
mentan las carnes y las hacen durail 
Para evitar el agotamiento d« if 
energías femeninas, para ser simp 
fuerte y saludable, hay que ser 
sa, envuelta en carnes y ello id 
gra con las pildoras del doctor iir| 
nezobre, quo se venden en su 
sito neptuno 91 y en todas latí 
ticas. 
D R . J . L Y O I 
De la Facultad de Parb 
Especialista en la curacifin radití 
de las hemorroides, sin dolor, ni 
pleo de anestésico, pudiendo el 
ciento continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m-, fliarlíi | 
GENIOS 15. 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales cmpW 
para combatirla rápidamente ei r 
toral Virginia do Bonart las P a ^ 
del doctor Roux o el 
rrazábal, en las distintas f ^ t e J 
se presenta y con éxito 
falible. En Droguerías y <* 
99, se venden. -
F r a y M a n u e 
De la Concepción del Convento de Capuchinos de Méjico, ríj 
fugiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, ^ 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de buena salud. 
eu contestación al Apartado número 1.347. Habana. ^ 
E S P O S I B L E 
( R Y P T Q ^ 
T w o P a i r s o r G l a s s e s i n O n e 
E L M E J O R H O T E L E N 
N E W Y O R K 
P A R A E L V E R A N O 
H O T E L 
B O N T A - N A R R A O A N S E T T 
En Broadway, desde la calle 03 hasta la 94, 
NEW YORK CITY 
Solo dos cuadras del afamado Parque Cen-
tral y Riverside Drive, con vista al R(o 
Hudson. Ocupa el mejor sitio en la ciudad. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO. 
RESTAURANTE EXCELENTE. 
Pídase nuestro folleto ilustrado. 
A. K. SONTA, Propietario, 
que Mted prefiera gufrir las íncony eniencias de dos pares de I*1 
usar lentes bifocales con sus líneas conspicuas y cementadas. pUlífl 
l \ cIencia 6ptica 86 ha «Iüi Pado con nuevas máquinas ^/pie-
lentes exactamente, combinando la v isión de cerca y de lejos de un 
/ta fundida para que la juntura sea I nvisible. „ & 
cini? 8 ,9e llainan Lent(* "KRYP TOK" INVISIBLES DE 
.MUJN y solo un experto puede distin guirlos de los lentes no Wf^os * 
remítanos mostrarle estos cristales tan nuevos como P^y 
una montura cómoda, elegante y fu erte a precios muy módicos. 
Reconocimiento de la vlata GRATIS 
" E L A L M E N D A R E j u 
O B I S P O , N U M . 54, C A S I E S Q . A ' C O M P O S T E 
|
| | Especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A , por el • I I 
notable dibujante americano Mr. L E S T E R L A I N G 
Copyright, 1918, by Star Company. Oreat Brltaln Rlghts Raaerved. 
B E R Í D C á 
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A"«ETeR5E* 
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- P O R Q U E ' N U N ' 
T > ñ R Ó U S T E D C U ñ N 
O O r S S L O D / U E v e R E . ] 
ftLCüiENSE 
v e ñ D l S C t U S -
T ñ R D E "My. 
H f t 8 E R MUER 
o 
*NVN* S£ 'FÍ \JÓ . 
u e r e o QPR/Sfí 
Q V E L L E V f t -
<tPORQUE N O 
CORTÓt L ñ 
P 6 R E . . f 
túvose l o ñDVERn 
B R U T O ? 
tQUE U S T E D 
HftCÍENDOEWEL 
CñRRO,OE'PtiLLim 
A f ü ' L O S P E Í ? -
D O N O "PUR' NBOfii 
l o - p a u i ñ s E : 
3 : 
0 
A o r e n d a a m a n e j a r u n " F O R D " . V e n g a a q u e l e e n s e n e M r . K e l l y , e l M a e s -
t r f r 1 ^ C h a u f ^ u r s p o r e x c e l e n c i a . E x ^ i r e c t o r d e ^ g e n ^ e . 
lut, de A u t o m ó v i l e s d e N e w Y o r k , E s t a d o s U n i d o s . = = 
2 4 9 . 
C U R S O D E T E O R I A Y 
E . c u . 1 . d« Chauffeur, rt. 1. H . b . n . : S A N I . J l Z « B O 
L I B R E T O AUTO-PRACTICO. M CENTAVOS. C A R T I L L A D E EXAMEN. 5» CENTAVOS!. 
P R A C T I C A , $ I 0 = 0 0 . 
H A B A N A , C U B A . , 
TEATROS Y ARTISTAS 
N A-CIONAL-—Cantóse anoche "El 
Ba'rbero de Sevilla" y a nadie pudo 
sorprender la manera de cantar el 
rol del travieso Fígaro, de Titta Ru 
ffo. ni el éxito que alcanzó, tan gran-
de como justísimo. 
Un magnífico Don Basilio nos ofre 
ció Manzuetto, el bajo de ¡potente y 
profunda voz. 
Polverossi se hizo aplaudir, asi co-
mo La Punsina. Y. de todos, y de Re-
sina, va en otra sección hallará el lec-
tor el correspondiente juicio crítico. 
Hoy por la tarde, extraordinaria 
función: "Carmen", por la Gay, Ze-
natello, la Muzzio, y Titta Ruffo, que 
tan gran éxito obtuvieron. 
A ULTIMA HORA 
ÉÜSPENSION DE LA REPRESENTA 
CION DE "AIDA".—Casi cerrando la 
jiresonte edición, recibimos de la Ad-
ministración del Teatro Nacional, el 
siguiente volante: 
"Como quiera que el último acto 
de "Carmen" requiere un gran mo-
vimiento de escena que hará imposible 
la representación nocturna de la ópe-
ra "Aída", se suspende la ' función 
anunciada para las ocho de la noche 
de hoy. 
El martes repetición de "Otello", 
despedida de Titta Ruffo. 
PATRET.—Por la tarde, y en fun-
ción corrida, se pondrá en escena la 
aplaudida opereta "Sangre de Artis-
ta", que tantos aplausos vale a todos 
los intérpretes. 
Por la noche, tandas. 
En primera "La casta Susana". 
En segunda "La marcha de Cádiz", 
por Etelvina Rodríguez, Castillo, Puér 
tolas etc Un éxito de risa. 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y S^n Ignacio 
Teléfono A 884R 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
MARTI.—En la matinée de hoy se-
rán puestas en escena las obras de 
gran éxito "Juan Segundo" y "La isla 
de los placeres". 
Por la noche, én primera tanda 
"Las pecadoras". 
En segunda. "Manzellc Nitouche", 
por la compañía italiana "La Sociale". 
Y en tercera "La isla de los place-
res". , 
Continúan los ensayos de "¡Cocori-
co!", obra que seguramente alcanzará 
en la Habana tan buen éxito como el 
que alcanzó en París. 
E l día 3 del próximo mes celebrará 
su beneficio la aplaudida tiple cómica 
Luz Barrilaro que tan grandes simpa-
tías ha sabido conquistarse entre el 
público habanero. 
Y se anuncia para en breve el debut 
de Soledad Alvarez. 
COLON.—No hemos recibido el pro 
grama de este teatro. 
Suponemos que continuarán los ejer 
cicios de jiu-jitsu por Tarro Miyake y 
que se exhibirán interesantes pelícu-
las. 
ALHAMBRA.—Por la tarde, fun-
ción corrida. 
"La niña bonita" y "Casto y Puro". 
Por la noche, tres tandas. 
"Casto y Puro". 
"La niña bonita". 
"Uno, ocho, veintiuno". 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEU" de 
la firma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojee, evita la necesidad de usar len* 
tes, incluso u las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicacícn sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes, A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplecw 
Unicos concesionarios para U Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
ACTUALIDADES.—A base de inte-
resantes películas y del notabilísimo 
dueto Walmar y Mari Ferné hoy se 
ofrecen dos funciones. 
En la matinée, la admirable pare-
ja artística llevará a escena el aipro-
pósito "Varietés" y el juguete cómico 
lírico, "El Ensayo" en el cual la ideal 
María hace los papeles de doncella, 
de señora, de flamenca y de gallega. 
Hay que ver a la genial artista en 
estas transformaciones. 
Por la noche cinco números de va-
rietés y "El Primer Actor" obra de 
transformaciones por el extraordina-
rio actor Walmar. 
Los precios como quien dice, por el 
suelo, 20 centavos lunetas y cinco la 
tertulia, y si a esto se agrega "La Ara-
besca" que tocará Juanito Rosell, la 
función resultará buena, bonita y ba 
rata. 
Contratados por 42 semanas hoy 
enibarcan para Nueva York Los Sata-
nellas, espléndida pareja que obten-
drá buen éxito en Norte América. 
Laura López, la encantadora bailari-
na volverá locos a los yanquis con sus 
bailes flamencos. Feliz travesía y mu 
cha suerte deseamos a Los Satane-
Uas . 
Metropolitan Cinoniatour. Gran nú-
mero de pasa jet os efectuaron los via-
jes anunciados para el día de ayer en 
el Metropolitan Cinematour de Prado. 
Para hoy domingo, salida de trenes 
desde las dos en pun̂ o. 
Se efectuaron en cada viaje tres her 
mosos recorridos, empezando por el 
interesante de Jafa a Jerusalén, el 
pintoresco de la Comarca Catalana de 
Montsony y terminará con el típico y 
emocionante de Monserrat.» 
En la próxima semana estreno del 
gran viaje de la Habana a Matanzas, 
visitando lo más Importante de dicha 
ciudad, escursión y visita a las famo-
sas Cuevas de Bellamar tan admiradas 
y regreso a la Habana. 
Mañana Lunes . tres, interesantes 
viajes-
«, POR LOS CINES 
Galathea.—Espléndido programa 
anuncian para la velada de hoy ón el 
elegante y concurridísimo Carden 
Galathea. En primera y tercera tan-
da se exhibe el estreno de turno titu-
lado "Corazón de Padre"', muy inte-
resante y en segunda la sensacionalí-
sima creación "Los envenenadores d« 
Chicago. 
Mañana gran estreno de arte: "La 
Chávala", marca Hispano Films. 
Prado.—Aparte de la matinée de 
costumbre dedi ;ada a los niños aue 
N O H A G A V D . P E D A Z O S L A R O P A 
LA ROPA SE GASTARA DEMASIADO PRONTO. SIN NECESIDAD 
DE QUE LA DESTROCE RESTREGANDOLA. 
E X B L U E W A S H I N G T A B L E T S 
O Y A L (TABLETAS PARA LAVAR.) 
Harén su lavado en la m tad del tiempo, sin tanto trabajo y sin 
perjudicar la ropa, ni aun la más delicada muselina 
"DISUELVEN LA SUCIEDAD" 
Unico agente en la Isla de Cnba> B E R N A R D O G O N Z A L E Z . 
APARTADO 35. MATANZAS. 
R
GOMO S A L V A R S U S O J O S 
PRUEBE ESTA RECETA GRATIS 
¿Le causan molestia sus ojos? ¿Usa 
usted lentes o espejuelos? Miles de 
personas usan esas "vidrieras" de 
las cuales si quisiesen podrían desha-
cerse con facilidad. Tal vez sea usted 
una de ellas y es su deber salvar sus 
oíos antes de que sea muy tarde. Los 
ojos los descuidamos más que ningún 
otro órgano de nuestro cuerpo. Des-
pués que usted termina sus labores 
diarias, se sienta y descansa su cuer-
po, pero ¿qué hace con sus ojos? 
¿Los descansa también? Bien sabe 
usted que no. Usted lee o hace cual-
quier otra cosa que mantiene sus ojos 
ocupados; los hace ¿trabajar hasta que 
usted se acuesta. Por eso es que mu-
chas personas tienen la vista agotada 
y padecen de otras molestias en la 
vista que amenazan dejarlas ciegas. 
Los espejuelos o lentes pueden com-
pararse a las muletas: ayudan, pero 
no curan. Esta receta gratis, que tan 
beneficiosa ha sido a los ojos ds 
otros, sin duda que producirá a los 
suyos iguales buenos resultados. ¿Le 
gustaría a usted que las molestias en 
su vista desapareciesen como por en-
canto? Pues ensaye esta receta: Vaya 
a la botica y pida un frasco de Opto-
na; llene con agua tibia un frasco de 
sesenta gramos de capacidad, eche ana 
pastilla el frasco y déjela que se 
disuelva por completo. Bañe entonces 
sus ojos con este líquido de dos a cua-
tro veces al día y note como se acla-
ran y que pronto desaparecerá la in-
flamación. No tenga miedo de usarla, 
pues no contiene nada que le pueda 
ser perjudicial. Muchas personas que 
hoy son ciegas podrían haber salvado 
su vista si la hubiesen cuidado a 
tiempo. Este es un tratamiento sim-
ple, pero maravilloso y eficaz en un 
sinnúmero de casos. Ahora que ya 
serán cb.veqmaaos con lindos juguetea 
e-n .unción nocturna anunciase un 
-siife-esuvo programa. En primera y ter 
-ora tar.aa e'. gran estreno de Nordisk 
« - 2 . p?;tri,a"- interpretada por Titta 
Ruffo Sachetto y en segunda el gran 
drama pasional "Adiós al celibato". 
Mañana, estreno de "Maternidad 
trágica", de Cines. 
Lrtira.—En primer término se anun-
cia la matinée dedicada a la gente 
menuda, que serán obsequiados con 
lindos juguetes y por la noche.función 
por tandas con reglo programa. En 
primera tanda "Falsa sospecha", emo 
clonante drama. En segunda "Felici-
dad perdida", bellísima creación de 
Pathe y en tercera doble "El Calva-
rio de una reina", la joya cinemato-
gráfica de Pathé, en colores, de éxito 
6in precedentes. Mañana estreno de 
"Con la muerto en los pies". 
.Nueva Inglnlorni—Después de la 
acostumbrada matinée dedicada a los 
niños a los que se obsequia con pre-
ciosos juguetes, por la noche se anun 
cia la función por tandas. En primera 
y cuarta "Deuda del pasado", gran 
drama. En segunda "Una causa céle-
bre", de emocionantes efectos y en 
tercera "Hijo del águila". Mañana, es-
treno de "La novia de Jorge Smith. 
Cinc Olympic.—(Línea y B, Veda-
do). En este concurrido cine, al aire 
libre, siguen pasando cintas interesan 
tes y morales. 
Así se ve, ocupado por distinguidas 
familias las que pasan un rato de so-
laz gomando de una magnífica tempe-
ratura al mismo tiempo. 
Para hoy el programa es interesan-
tísimo. 
DA TABERNA NEGRA.—Esto es 
el título de una espléndida producción 
cinematográfica de la Casa Film. La 
obra ha sido escrita exprofeso para 
ser representada por la eximia actriz 
francesa Bertinio, la .primera entre 
las primeras de las actrices cinemato-
gráficas. 
"La taberna negra" da oportunidad 
a la famosa y hermosísima actriz pa-
ra demostrar toda la fuerza incomtpa-
r.iblc de su arte, toda la sugestiva 
atracción de su bellísima figura- En 
"La taberna negra", Francesa Bertl-
ni está sencillamente inconmesurable, 
muy por encima de cuanto ha hecho 
hasta la fecha. La vemos arrebatado-
ra, sugestiva, emocionante, conmove-
dora, ángel, divinidad, ser infernal, 
virtuosa, perdida, bailarina, harapo 
hum'ano. dama aristócrática. víctima 
del vicio, instrumento del robo y de 
la muerte, juez y verdugo y todos es-
tos tipos tan encontrados los engala-
na con los encantos del arte, con la 
gracia del talento, con la magnificen-
cia de su inspiración y sentimiento. 
Justo es confesar que ha encontrado 
magníficos colaboradores en las per-
sonas de los actores Emilio Chione y 
Alberto Collo, que están también a la 
altura de su gran fama. "Da taberna 
negra", será el acontecimiento del 
a/ío. 
LA MANIGUA O LA MUJER CU-
BANA.—Reina una gran expectación 
por conocer la última producción de 
la Industria cinematográfica nacional 
A L O S V I A J E R O S 
A n t e s d e c o m p r a r s u e q u i p a j e , v i s i t e n u e s t r a s a c r e d i t a d a s Gasas . 
m m m m m m m m 
UN VEINTICINCO POR CIENTO MAS 
BARATO QUE NUESTROS COLEGAS. 
L a C a s a G r a n d e , 
San Rafael y Amistad. 
T E L E F O N O 
L A L U C H A , 
Aguila y Estrella. 
T E L E F O N O 
L A R E I N A 
ANTIGUA CABRISAS. 
Gallano y Reina. 
T E L E F O N O A = 3e>20 
DESPUES DE COMPRADO. SE LE MANDA A DOMICILIO. 
C 2128 alt ':)t-8 
P u r g a n t e s que deb i l i t an 
Muchas personas saben por expe-
riencia que la mayoría de los purgan-
tes debilitan. La razón es que estos 
preparados tienen un objeto princi-
pal: el de limpiar el estómago a to-
da costa. 
La gran diferencia que existe en-
tre las pildoritas rosadas laxantes 
P1NKLETS y los purgantes ordina-
rios, es que estas pildoritas limpian 
el estómago de una manera natural. 
Es decir, que no contienen ingredien-
tes violentos de ninguna especie, que 
son de acción suave pero segura, y 
que en vez de concretarse a aliviar 
el estreñimiento o sus causas, corrí-» 
gen este mal y estimulan delicada-
mente el ordenado funcionamiento de 
los órganos digestivos. En otras pala-
bras, la acción de PINKLETS es tan 
suave que no debilita, y sin embargo 
tan eficaz que corrige el mal. 
PINKLETS no sólo aseguran una 
digestión normal y un estómago sa-
no, sino que evitan la recurrencia del 
estreñimiento, impidiendo la acumu-
lación en el tubo digestivo de alimen-
tos fermentados. 
Tome usted PINKLETS cuando ne-
cesite un laxante suave, y también 
que se titula 4'La manigua o la mu-
jer cubana" y a fe que esta expecta-
ción será bien justificada porque te-
nemos estas obras las más inmejora-
bles referencias. E l asunto de por si 
es interesantísima, presentada la es-
cena con toda la propiedad que requle 
re el argumento, de muy buenos efec-
tos, que han de causar excelente im-
psesión en el público, buena fotogra-
fía e interpretación Irreprochable. 
Dos editores de "Da manigua", han 
tratado por todos los medios de hacer 
algo que sobresalga por sus propios 
méritos y lo han conseguido cujnplida 
mente, en nuestra opinión "Da mani-
gua o la mujer cubana" está llamada 
a recorrer triunfalmente toda la re-
pública. 
P a t i n a r v a E s t a r d e M o d a e n C u b a ^ 
T OS empresarios de diversiones deben proceder 
*^ actividad y obtener un ediñeio a propósito para patin 
Esta es la diversión que produce más dinero en el tnund 41 
. • t ó u : R I C H A R D S O N « z z * 
Se usan en los mejores salones de patinar de América 
los principales patinadores siempre los recomipnrt. 
, cuando desee obtener prontos efec-
está usted prevenido, no dilate un' tos, pues la dosis puede graduarse de 
solo día y haga todo lo que «esté a su una a tres pildoritas según los efec-
alcance para salvar sus ojos y sm 
duda que nos dará las gracias mien-
j tras viva por haber publicado esta 
receta. 
tos deseados, sin consecuencias debi-
litantes. Pídalas a su boticario y re-
cuerde el nombre, PINKLETS. No 
acepte substitutos. 
Ti AS AVENTURAS DE OATAUNA. 
•—El éxito colosal y maravilloso que 
han alcanzado en Europa estas gran-
diosas películas, repercute con ar-
gentinos sones en toda la América y 
por ende en Cuba, donde la CINEMA 
FIDMS ha conseguido la exclusividad, 
mediante el desembolso de crecida 
suma que da por bien empleada, pa-
ra continuar «1 record de novedades 
que se ha Impuesto en estos últimos 
meses que han encarecido las cintas 
de gran monopolio. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico legitimo poro de uva 
Menos Galones; Dura Más 
Menos Galones; Dura Más 
Vendemos todo lo necesario para salones de pati 
Pisoi 
ratos 
otro que indica la 
nar. tal como casetas portátiles, tiendas de campaña. piso seccionales de meple. máquinas para aplanar y apáratn automáticos de música. Pidaseel catáloco que indica la manera de abrir y operar salones de patinar. 
RICHARDSON BALL BEARING SKATE COMPANY 
184-160 £.ErleStre.t CHíS e ü H 
£f l||,0L0"tt,* ELtIS. «margura 12, Habana, Igenies exclusivos para Cuba 
VíBitese el salón de patinar Americano (American Roll., 
z Skating Rink) de la Habana. " 
INYECCION 
G " GRANDE 
1 Cura de 1 A 5 dias la 
Bienorraota, BoMna. •íspenna-
Uma. Flore» Blanca* y toda 
clase* de flujos, por -aaliguo» 
que sean. Se garantiza no 
causa Estrecheces.! 
PtS8lt?ATI70 
HfaLIBLK b e b i d a m c i o m u 
C > I A 2 U E . W A Y O n A T A f c E f ^ O « 6 
Unión Oil Company of Cuba 
C o m p a ñ í a A c e i t e r a U n i ó n 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e d i c a d a a l a p r o d u c c i ó n d e P E T R O L E O e n C u b a . — 
Maquinaria ya en tránsito desde la Fábrica para perforar el primer Pozo, Pedido hecho a la "American Trading Compan y" de esta ciudad, el 29 de abril próximo pasado. 
Fijense en el valor de nuestras acciones, pues seguramente ha de ocurrir aquí lo que sucedió en "Taylor Texas", cuando hace poco fué descubierto Petróleo y Gas Natural, que las acciones subieron de repente de 80 a 100 puntos. 
COMPREN ACCIONES HOY, pues m a ñ a n a pueden s u b i r a 5,10 o 20 puntos. Pidan folletos e información. Se necesitan agentes. 
U N I O N O I L C O M P A N Y S . A . , A l t o s d e l e d i f i c i o B a n c o d e N o v a S c o t i a . T e í é t o n o A - 5 5 1 5 . A p a r t a d o 1 0 0 8 . H a b a n a 
F O L L E T I N 14 
BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ A B A J O L A S A R M A S ! 
(DiE WAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el premio Nobel en 
11)05.—Traducción de 
ROGtJLlÜ Z. FAIiGUERA 
Esta novela se hulla de venta en la 
iiibi-cria do Corva ules, de Ri-
cardo Velóse, uuüauo tíi. 
es de la princesa de... con un ba-
rón de Tilling? 
—Algo he oído decir, pero la his-
toria es antigua. Todo el mundo sa-
be hoy que la princesa tiene un aman-
te, y que éste es un artista del Tea-
tro Imperial. ¿Te inspira algún in-
terés el barón de Tilling? Parece 
que enrojeces. ¿Por qué negarlo? 
Confiesa. No es posible que tu in-
sensibilidad dure eternamente. ¡Qué 
placer para mí si te viera enamora-
da! Pero encontrarás partidos me-
jores que Tilling. No tiene fortuna, 
según dicen, aunque la verdad es que 
a tí te sobra para los dos. Además, 
lo que le falta de fortuna, le sobra 
de años. ¿Cuántos tendría ahora el 
pobre Amó? Mira que fué golpe te-
rrible. Nunca podré olvidar la lectu-
n de aquella carta. La verdad es 
que la guerra, para muchos, ha si-
do un suceso harto triste. Para 
otros, en cambio, resulta una institu-
ción admirable. Mi marido desea ar-
dientemente una nueva campaña, an-
hela ocasiones de distinguirse, lo que 
comprendo perfectamente: si yo fue-
se militar, soñaría con llevar a cabo 
actos de heroísmo que me permitie-
ran escalar con rapidez los ascensos 
más altos. 
—O que te enviaran al otro mun-
do, o te dejaran con un miembro me-
nos. 
—En eso no piensa nadie, aparte 
do que es imposible substraerse a 
lo que el destino quiere. El destino 
había decidido hacer de tí una viuda 
joven y hermosa. 
— Y Austria declaró la guerra a 
Italia para que mi destino tuviese 
exacto cumplimiento, ¿eh? 
—Desde luego. Pues de la misma 
manera, si el destino quiere que yo 
sea esposa de un general muy jo-
ven . . . 
—Provocará un nuevo conflicto in-
ternacional que permita a Griesbach 
ganar un entorchado. ¿Qué querías 
decirme sobre Lili? 
—Que su primo Conrado la ama y 
no tardará en pedir su mano. 
t —Lo dudo: Conrado es demasiado 
ligero para pensar en casarse. 
—¡Bah! Ligeros son todos los hom-
bres, lo que no impide que se casen 
todos, en cuanto se percatan de que 
han perdido el corazón. ¿Crees que 
a Lili le gusta? 
—No puedo contestarte. Nada he 
observado. 
— E l partido es bueno. A la muer-
te de su tío Drontheim, Conrado he-
redará las posesiones de Salavetz. Y 
a propósito de Drontheim: ¿sabes 
qüe Jerdi Drontheim, el que se co-
mió con una bailarina toda su for-
tuna, se casa con la hija de un ban-
quero muy rico ? En ninguna narte 
serán recibidos... ¿Irás esta noche 
a la Embajada de Inglaterra? ¿No? 
Tienes razón; en las embajadas se 
encuentra una como fuera de su cen-
tro natural, no se ven más que tipos 
extranjeros, caras que no se cono-
cen, y por si esto es poco, apostaría 
a que no faltarán "burgueses" ingle-
ses, industriales y hasta negociantes. 
Hija, te asegui*o que no quisiera ver 
ingleses más que en la edición Tau-
chnitz... ¿ Has leído "Jane Eyre" ? 
Deliciosa, encantadora, ¿verdad? En 
cuanto Beatriz comience a soltar la 
lengua, la confiaré a una niñera in-
glesa. No estoy muy contenta con la 
francesa que puse a Javier. No hace 
muchos días la encontré en la calle 
paseando con un comisionista. ; Si 
hubieses visto cómo quedaron los dos 
al ver que yo me plantaba de impro-
viso delante de ellos! ¡Qué cruz más 
pesada son los criados! Mi doncella 
va a casarse, y se despide de mi casa. 
Detesto las caras nuevas. ¿Quieres 
irte ya? 
—Sí, querida; me restan por ha-
cer unas visitas indispensables. 
Por mucho empeño que Lori puso 
en que prolongase mi visita, no me 
dejé convencer, aunque confieso que 
ninguna visita pensaba hacer. En 
otras ocasiones, escuchaba con gusto 
horas enteras sus divagaciones, su 
charla insubstancial, pero en aquel 
momento me eran odiosas. ¡Cuánto 
hubiese dado por gozar de una hora 
do conversación como la de la noche 
anterior! En mí se había producido 
una transformación completa... Me 
daban frío en el corazón los intereses 
I mezquinos que hacían las delicias de 
j mi amiga: modas, vestidos, criados, 
i murmuraciones... "cancanes" baila-
. dos en los salones. Semejante círcu-
: lo de ideas me asfixiaba, y quería 
I salir de él, elevarme, buscar una at-
mósfera superior. Tilling es libre. La 
princesa tiene un amante, un acto. 
Es posible que Tilling no la haya 
amado nunca... 
Transcurrieron muchos días sin 
que yo volviese a encontrar a Ti-
lling. En vano asistía todas las no-
ches al teatro, en vano frecuentaba 
los salones sin más objeto que verle 
en alguno de ellos. Los sábados re-
cibía en mi casa infinidad de visi-
tas, pero nunca la suya: verdad es 
qiifi no le esperaba. Pi'onunciadas sus 
palabras "Comprendo... me cierra 
usted la puerta," habría sido necio es-
perar que se presentara en mi casa 
en sábado. Nuestra despedida a la 
puerta de la casa de mi padre le cau-
se» pesar: no me cabía la menor duda. 
¿Qué hacer? A toda costa quería yo 
verle de nuevo, reparar mi falta de 
atención, saborear una vez más el en-
canto de su conversación. 
A falta de Tilling, el sábado si-
guiente se presentó en mi salón su 
prima; en cuya casa había conocido 
al barón. Mi corazón apresuró sus 
latidos: iba a tener noticias suyas. 
No me atreví, sin embargo, a pre-
guntar directamente. Segura estaba 
de que no pronunciarían su nombre | 
mis labios sin que asomasen los co- ( 
lores a mis mejillas. Hablé con mi I 
visita de infinidad de cosas, sin abor- I 
dar el tema que tanto deseaba. ' 
—A propósito, Marta: estoy encar-
gada de desempeñar una comisión 
cerca de tí. Mi primo Federico me 
suplicó que te saludase en su nom-
bre. Se fué anteayer. 
Me sentí desfallecer. 
—¿Se fué? ¿Adónde? ¿Ha dido 
trasladado su regimiento? 
—No; pidió licencia para Berlín, 
donde su pobre madre está enferma 
<lc gravedad. ¡Pobre Federico! No po-
dré decirte cuánto le compadezco, 
pues adora con verdadera idolatría 
a su madre. 
Dos días más tarde recibí una car-
ta fechada ep Berlín. Antes de leer 
la firma, sabía que era de Tilling. 
La conservo y voy a transcribirla 
aquí. 
"Berlín (Fríedrichstrasse, 8), 30 de 
marzo de 1863. 
"Querida condesa: En mi necesidad 
absoluta de confiar a alguien mis pe-
sares, sin saber por qué, a usted me 
dirijo. Ningún derecho me asiste, lo 
sé, mas sé también que usted me 
comprenderá. 
"Si hubiese conocido usted a la 
que va a morir, ¡ah! la habría ama-
do con toda la efusión de su alma. 
¡Qué corazón tan bueno! ¡Qué inteli-
gencia tan lúcida! Su carácter era 
sencillamente encantador, embelesa-
dora su dulzura, su dignidad irre-
prochable... ¡Y pensar que dentro 
de muy poco la tumba insaciable...! 
¡No queda ni un átomo de esperan-
za! 
"No me he separado uc instante 
de su lado durante el día, y paso 
junto a su lecho esta noche, que se-
rá probablemente la última. Ha su-
frido mucho durante su enfermedad' 
y ahora está tranquila. E l agotamien-
to de fuerzas es completo, su pulso 
apenas late. Conmigo velan en la al-
coba de la enferma su hennana y 
un médico. 
"¡Ah, qué desgracia tan espantosa 
es la muerte! Sabemos que es inevi-
table y, sin embargo, jamás pensa-
mos en que pueda venir a arrebatar-
nos a los seres queridos. Busco pa-
labras con qué expresar lo que pa-
rí1 mí era mi madre, y no las encuen-
tro. 
"EUa sabe que va a morir. Esta 
mañana, cuando llegué, me recibió 
con un grito de alegría. 
" — F r i t e ! ¡Dios me concede 
la dicha de verte! Temí que llegases 
demasiado tarde. 
"—¡Curarás, madre mía, curarás! 
—repliqué yo. 
"—Nô  te hagas ilusiones, Frita. 
Lso es imposible, y no intentes que 
me las haga yo. Prescindamos de 
frases huecas que no pueden ameni-
zarse con la solemnidad de mis últi-
mos momentos. Despidámonos: nos 
daremos el adiós postrero. 
"Caí de rodillas sollozando junto 
al lecho. 
* V¿Llora8' Fritz? Está bien: no 
te diré yo que no llores: endulza mis 
mementos últimos el dolor que veo 
que te produce la mejor de tus ami-
gas, ese dolor que me dice que con-
servaras largo tiempo mi recuerdo. 
. —¡Uh, madre mía!. . . ¡Mientras 
viva, me acompañará el recuerdo de 
lajnejor de las madres! 
"—Conserva también el recuerdo 
ÍL] 0St^TS qHe me has Proworcio-
2 ? ; í1?38 Em mezcla de sinsabo-
res me has procurado siempre, me 
has ayudado a soportar los momeo» 
tos difíciles de la existencia. -Q110 
Dios te bendiga como te bendigo yo# 
bijo mío! 
"Dolores violentísimos la acome-
tieron de nuevo. Sus gemidos,̂  681 
ayes de dolor, la descomposición ^ 
su rostro, eran otros tantos puñales 
que me desgarraban el corazón, s11 
agonía me recuerda las de los qua 
he visto morir en los campos de 
talla... ¡Y pensar que la insensai 
arrastre a los hombres a degoUarsa 
mutuamente! ¿Cómo es posible exi-
gir a una juventud, pictórica de vi« 
y de energías, que afronte sin reP^ 
nancia una muerte espantosa, c"nt5r 
la cual intenta sostener una luĉ » 
desesperadk la vejez extenuada y 
lorida ? 
"¡Qué interminable me parece es-
ta noche! ¡Si al menos pudiera con 
ciliar el sueño la enferma! Pero no» 
sus ojos no se cierran. Me paso ^ 
go:* ratos inmóvil a la cabecera o 
su cama y salgo luego para alia" j 
algunas palabras a la hoja de nap 
que estoy escribiendo. Sor las cua^ 
do la madrugada. Horrible iniPre.b ^ 
produce ver que el tiempo conn" 
su marcha monótona y regular a -
vés de la eternidad, mientras un ~ 
querido ve detenida la suya Pá 
siempre. . 
"En medio de la indiferencia 
rodea a nuestras afecciones, se . ' 
perimenta la necesidad miP^"*" 
de abrir el corazón B una P,orS^ 
que nos comprenda. He aquí P 
qué e^rribo estos renglones ên 
hoja de papel blanco que dejo el ' 
tor, v he aquí por qué se los un1-' 
a usted. 
CContinnará) 
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G A B I N E T E 
PRECIOS: 
E l e c t r o D e n t a l A m e r i c a n o 
( A S E P T I C O ) 
¡HEPTUNO. n ú m . 38. entre I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
Director: D i * . X R . O l Í V a . 
Por una extracción sin dolor $ 0-50 
Limpieza de dentadura, desde 0-7o 
Empaste, desde 0-7a 
Oriflcacones l'OO 
Incrustaciones de oro, 22 quilate 
Consultas y operaciones, de 8 a. 
Los trabajos de urgencia los hacemos 
NEPTUNO, 38.z:Telf. A-5337.ziHabana. 
NOTA.—Los trabajos no especificados como planchas de oro, dientes 
de e¿Sa con tacón de oro macizo y demáí. se harán a precios sumamen-
te módicos. 
Dientes de espiga, desde. . . $1-50 
Coronas oro de 22 quilatas. . 2-50 
Puente de oro, por pieza. . . 2-50 
I>entadura 4-00 
s, desde 50 centavos, 
m a 9 P- m- DIa8 íestivos de 8 a 8. 
en 24 horas. 
D E P O R T I V A S 
POR M, L. DE LINARES .1 
E N L A " A R E N A C O L O N " 
IOS PARTIDOS DE LA TARDE Y 
NOCHE. AVERAGE DE LOS CE" 
LEBRADOS 
Las señoritas jugadoras de jardín 
de la "Arena'', cada día que pasa se 
encuentran en mejores condiciones, 
y van dando mayores muestras de 
agilidad y destreza, y de ahí el que 
los partidos que a diario se celebran 
resulten tan interesantes, quê  el pú-
blico siempre aplaude las. distintas 
emocionantes jugadas realizadas. 
Anoche acudió mucho público a 'a 
"Arena" y se dieron reñidísimos en-
cuentros. Carmen, en el "score" ge-
neral de los -partidos singulares, se 
mantient en primer lugar con un 
"average" de 385 y las que le siguen 
en turno son Luisa con 364 y Blanca 
la zurdita, con 318. 
De dos grandes funciones se con 
pone el programa de hoy de la A' 
n&. Colón. La primera dará comî n 
a las cuatro de la tardo, y la de -i 
( be. romo de costumbre, a las ocho > 
cuarto. 
Las mejores "players" del cuadro 
de la Arena tomarán parte en los 
partidos de hoy, así es que todos ellos 
han de resultar interesantísimos. 
He aquí el "score" general de los 
partidos singulares celebrados hasta 
la fecha: 
Carmen: 31 partidos jugados, 12 
ganados, 19 perdidos; averago: 387. 
Luisa: 27 id id; 10 id, 17 id; ave-
rage: 370. . 
. Blanca: 31 id id; 9 id, 22 id; ave-
rage: 290. 
María: 22 id id; 5 id, 17 id; ave-
rage: 227. 
Isabel: 5 id; 1 id, 4 id; í-verage 
América: 16 id id; 3 id, 13 id; ave-
race: 188. , _„ .* 
Margot: 16 id id; 3 id. 13 id; ave-
rage: 188. 
Elena: 33 id id; 6 id, 27 id; avera-
ge: 182. 
11 id i •; "i Id. 9 id; avera 
p: 182. 
Violeta: 36 id id; 6 id, 30 id; ave-
rage: 167. 
Raquel: 19 id id; 2 id, 17 id; ave-
rage: 105. 
Beatriz: 6 id id; 0 id; 6 id; avera-
ge: 000. 
Laura: 22 id id; 0 id, 22 id; ave-
rage: 000. 
A V I S O 
Se convoca, por este medio, a todos los que 
posean parcelas de terreno con la finca 
" B E L L A V I S T A " 
con el fin de que asistan a una reunión que se 
celebrará el Martes, 18 de Mayo, a las 7 y medía 
de la noche, en la calle Teniente Rey, 72, para 
tratar de asuntos importantes para todos. 
Habana, 15 de Mayo de 1915. 
El Secretarlo, 
M. RESTEGUI. 
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L a s l u c h a s 
de a n o c h e 
Miyake es un digno representante 
de esa raza de valor acumulado por 
los siglos y templado hará y fría-
mente por acerbas generaciones de 
"daimios" y 'samurais" y su proceder 
noble y generoso frente a un enemi-
go débil lejos de humillar lo eleva 
sin deslucir su labor ni causarle da-
ño. 
Miyake luchó anoche en la primera 
tanda de Colón contra el artillero 
3omjWM y dándole estímulos y salu-
lables lecciones se contentó, lU&ar 
'-̂  el momento. rO" û 0 î '-̂  
de su acerada presión, su mágica po-
tencia aniquiladora. 
Y hubo una nota por demás sim-
pática: un joven de color, Raimundo 
Fabeilo, saltó al rin, desafió a Miya-
ke y luchó denodadamente por ven-
cerlo. El nipón era demasiado lu-
cñadbr para . ^Syn upa..-
:le su inexperiencia se hallaba can-
dado por la ruda labor del día y que 
al caer vencido así lo hizo constar, 
piidendo oportunidad para la revan-
cha esta noche. 
En la segunda tanda Balsa, un ga-
llego empeñado en demostrar que 
los árabes dejaron tesoros de ener-
gías en el fondo de nuestra raza, que 
suelen surgir en ardiente relieve, en 
ejemplares como el suyo, atacó nue-
vamente a Olsen ,el terrible danés. 
Balsa es un artista del colchón; sus 
paisanos admiraron su labor y lo 
aplaudieron. Sus esfuerzos no obs-
tante parecieron ceder al empuje de 
Olsen y la primera caída fué del ga-
llego. Balsa no tardó en devolver la 
acmetida de Olsen, arrojándole- a su 
vez sobre el eolenón. Desgraciada-
mente, el danés se lesionó en la caí-
da y hubo de suspenderse la lucha 
sin decisión posible, quedando la con-
tienda en las mismas condiciones en 
que se hallaba hasta el presente. 
Esta noche Miyake luchará con va-
rios contendientes, siendo uno de 
ellos Fabeilo, que ha de hallarse en 
mejores condiciones que lo que es-
tuvo anoche. 
H a b a n a Y a c h t 
C i u b 
Después del almuerzo que será 
servido a las doce y media en la ca-
sa del "Habana Yacht Club", se efec 
tuará esta tarde la junta general en 
la que se tratará de la inauguración 
del puente y paseo que ha hecho cons 
truir en la playa de Marianao. 
Asimismo se tomarán acuerdos de 
importancia relacionados con la fies-
ta del 21 del actual, de los que da-
remos cuenta a nuestros lectores en 
la próxima edición. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB LEONES DE LA HABANA 
La junta se celebrará el lunes día 
7 a las ocho y media de la noche en 
los salones del Centro Castellano. 
^~HURTO 
Manuel Díaz Müián, domiciliado 
en Calixto García 13, en Regla, de-
nunció que Andrés Díaz, de Zanja 2, 
le ha sustraído del garage situado cn 
San José y Barcelona, un automó-
vil que había comprado. 
Mi O B R E R A 
EN EL COMITE CENTRAL. 
Hoy deberán reunirse todos los de-
legados en el local de la Bolsa de. 
trabajo, con el fin de ir en pleno a re-
cibir a los obreros repatriados que 
llegaron en el "Cuba", procedentes de 
Key West. 1 
LA HUELGA DE TORCEDORES. 
La comisión permanente, nombrada 
por los obreros huelguistas de la fá-
brica de tabacos de T. E. Beck y Ca.. 
continúa reunida en e\ domicilio del 
Comité Internacional Obrerô  sito en 
Antón Recio número 46, Esta la com-
ponen los obreros señores Juan Ji-
ménez, presidente; vlcê  Agustín 
Sánchez; secretario, Andrés Estrada.; 
vice, Antonio Zamora; tesorero, Isi-
dro Arce; vice, Angel Hernández; 
delegados, Serafín Gandulla y Juan 
Marcos. 
Se ha pasado una comunicación a 
la firma exponiendo las causas del 
movimiento y reseñando, la conducta 
observada en el taller por el capataz 
del mismo. 
UN MITIN 
Para esta noche se anuncia un mi-
tin en ei parque de Colón, en señal 
de protesta por las expulsiones de 
trabajadores, por los elementos afi-
nes a esos obreros agitadores, que 
tratan de levantar el espíritu ácrata 
entre el proletario cubano. 
En estos momentos de crisis, en 
que la clase obrera sufre tantas vi-
cisitudes sólo debieran existir volun-
tades dispuestas a gestionar alientos 
para esa infinidad de mujeres y ni-
ños que agonizan en las míseras vi-
viendas de nuestra ciudad. 
Lo demás es luchar en el vacío; el 
ambiente no es propicio, la realidad 
se encargará de ahogar los conatos 
de rebeldía que surjan entre el pro-
letariado. 
Es lástima que se pierda el tiem-
po protestando siempre contra una 
tiranía que no existe, y no se tomen 
otros derroteros que, sin perjuicio 
para nadie, fueran el sostén del tra-
bajador en todas sus vicisitudes. 
C. A. 
E L M E J O R R E M E D I O P A R A E L E S T O M A G O 
B I C A R B O N A T O D E S O S A 
Q U I M I C A M E N T E P U R O , D E 
T O R R E S M U Ñ O Z 
F A R M A C E U T I C O 
M A D R I D . 
D E P O S I T O : 
Dr. JOiSDN, Oliispo, 30, Habaoa 
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í U A M A 5 P U R A y r ' I N A - * 
I A o e M A Y O R , c o n s u m o M U N D I A L -
R e c o m e n d a d a poi' To$ h E D i c o f 
c o m o N U T O T V A y E S T 0 M A C A L 0 
P r e s e n t a c i ó n E L E G A N T E 
T - . . , , , v ' C i u d a d ( S A R A N T I Z A D A i ) 
T o m á n d o l a se Q h n o n o ^ - . , 
— S a l u d , - J e l i c i d a d . d i c h a , "confópk) y g p ^ o . 
^ R O D Ü j X Í O N A N y A L . ^ 
, 2 5 0 , 0 0 0 C b j ^ j 
D e V e n t a e n I 0 5 m e j o r e s e s r a b l e c i m i e r v l o y 
d e l a í s l a u d e G T u b — ^ — — ' 
/ O I m p o r t a d o r e s [ Oficios Í2s& 
1 H a b a n a 
C U Á N D O S E S I E N T A 
D E C A I D O 
sin Vigor ni Energías^ Triste^ 
Timido, Irritabler Soñoliento^ 
Débi l , Neurasténico , Incapaz 
para s ü Trabajo Fisico y 
Mental, fortifique su sistema con 
el p r o b a d o y conocido tónico 
G o r d i a l d e G e r e b r í n a , 
d e l 
D r . L H r í c i 9 ( m v r v o r k ) 
HAY QUE SER FUERTE. 
Para obtener en la yida diel» 
6 proyeclio es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. Las 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecemos. Esas 
personas darían sin vacilar todo 
lo que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Talea 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancolía. Con facilidad pier-
den peso y se quedan delgadas y 
enclenques.r - Lo mismo los jóve-
nes que las personas de edad 
mediana y aún los nifios sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, un tónico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es le 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual nunca falla en sn empresa 
de hacer fuerte al débil. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
íosñtos, Malta y Cerezo Silvestre. 
. Los productos de la ciencia mó-
dica adelantada entran en su com-
posición. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. En casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul-
mones, se puede tener confianza. 
E l Dr. Juan José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, dice': *' Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es mal 
tolerado por los estómagos delica-
dos," De venta en las Botioaa. 
Para destruir la Csapa, es 
lo mejor que se conoce 
El medio más seguro y rápido que 
se conoce hasta ahora para destruir 
la caspa es el de disolverla, elimi-
nándola así por completo. La caspa 
es la sola causa de la caida del cabe-
llo, que finalmente conduce a la 
calvivie, así como también de la pi-
cazón y erupciones en el cuero cabe-
lludo. Para destruir las caspa reco-
mendamos la siguiente receta, que 
usted puede preparar en su propia 
casa: compre en la botica un paque-
tito de crystolls, disuélvalo - en 85 
gramos de bay-rum (alcoho'ado) y 
añádale entonces agua tibia hasta 
completar un litro. Esta cantidad se-
rá lo suficiente para seis semanas 
de tratamiento. En el paquetito de 
crystolis encontrará usted la forma 
de hacer las aplicaciones, manera 
correcta de masajar el cuero cabe-
lludo y otras indicaciones útiles so-
bre ei cuidado del cabello. A las dos 
o tres semanas de tratamiento nota-
rá usted que al caspa va disminu-
yendo, hasta que por fin desaparece-
rá por completo. También se acaba-
rá la picazón y su cabello no se cae-
rá más, sino que por el contrario se 
conservará sedoso, brillante, limpio 
y mucho más atractivo. Si usted 
atesora su cabello imponerse la 
obligación de conservarlo libre de 
caypa; de lo contraroio no pasarán 
muchos años sin que su pel0 empiece 
a caerse de un modo alarmante y 
acabe por presentar una apariencia 
poco atractiva. 
A Z U C A R E R A 
M O D E R N A 
Dejen las moscas morir de hambre y 
tengan su azúcar libre de microbios.' 
M O L O N E Y & E L L I S 
= = . AMARGURA, 12. — 
S U C E S O S 
SIN MOTIVO 
El vigilante 357, detuvo a Emilia 
no Bonachea Lombera, de San Igna« 
ció 116, por acusarlo Eduardo Laurfl 
Espinosa, de Paula 47, de haberla 
maltratado de obras sin haber da* 
do motivos para ello. 
EL COBRADOR 
Expuso José Balance Espino, de \ 
esquina a 19, que un cobrador qu** 
no conoce lo maltrató de obras pol 
no haber hecho efectivo una cuenta 
que le adeuda. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones: Dura Más. 
L A L O G I C A 
D E L O S N U M E R O S 
Napoleón Bonaparte, en uno de suí 
arranques de grandilocuencia, dijoí 
"¡Para la guerra se necesitan trea 
cosas: dinero, dinero y dinero."! Nos" 
otros, que sin desdoro de nadie, tanv̂  
bién nos tenemos por personas en es-* 
to de inventar frases efectistas, agre-< 
gamos: "para hacerse rico hacen fal-1 
ta tres cosas: dinero, decisión y opor-
tunidad." 
Mil acciones de la Compañía "El 
Espino," S. A., que al precio de 23 
centavos valen $250 son más que su-
ficiente para hacer rico a cualquier 
ra. 
Imagínese usted por un momento, 
que en los trabajos de perforación qua 
vamos a emprender, nos tocara ©n 
suerte un pozo de 185,000 barrilei 
diarios, como nuestro vecino el núme-
ro 1 de la compañía inglesa "La Coro-
na." Que a 55 centavos oro, precio 
medio a que suele venderse el barril 
de petróleo, se elevara, como aquel a 
la enorme suma de $37.138,750 anua-
les. A una acción, del millón de que 
consta nuestra Compañía, le corres-
ponderían $37.13; a mil acciones 
$37.138.75. 
Sin contar con qu© hay compañía 
de estas que en diez o doce años qua 
llevan de establecidas, tienen pozos 
a granel, de más o menos potencia-
lidad que el que antecede. 
¡Los más distinguidos financieros 
de la Habana han comprado ya la^ 
acciones! Compre usted hoy las suyâ  
que se va la ocasión. 
Se solicitan agentes. 
R E F E R E N C I A S : 
A n t o n i o H . C o p ó t e 
R e i n a , 2 0 . T e l . A - 2 0 7 0 . 
¿POR QUE BEBE VD. m 
BIFOCALES? 
K R Y P T 0 K 
L E J A * 
E N Ü N S 0 1 0 1 
C1USTAI,SINV 
OBLEA O RAÍA T I S I B L E ^ \ 
Porque, en vez de vsar dos esp«J 
¡juelos, con uno solo, 4e cristales bi* 
focales, es todo lo que usted necoeU 
ta. Compare los cristales bifocal^ 
KRYPOKS con el estüo antiguo di 
cristales bifocales y notará la grail 
diferencia que existe. ¡En los según* 
dos o antiguos, la parte destinad* 
para leer está pegada y presenta ua 
aspecto bastante feoj aumentan U 
edad al que los usa y además ra< 
Quieren una constante limpieza. To-( 
'das estas desvente]aa desaparecen 
"con el uso de los cristales bifocal «i 
IKRYPTOKS. Nadie, ni aun sus amn 
sos más íntimos serán capaces d« 
sospechar que usted usa cristales hU 
focales, porque no hay rayas ni otr̂ l 
'cosa que los diferencie de un cristei 
de loa de una sola vista. 
" E l T e l e s c o p i o " 
Sai Balael 22, entre Amistad i 
Aguila. 
Examen de la vista gratis en nueg* 
tro gabmete y por correo. Pida (at¿j 
logo p-atia. 
P G A I N A O C H O D I A R I O D K L A M A R I N A 
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" L A D U Q U E S A 
9 9 
Una Señora que Sufría 
Complicación de Enfermedades 
Fue curada con el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham. 
2 6 , S A N R A F A E L , 2 6 . 
C o n e l f i n d e d a r a c o n o c e r n u e s t r o n u e v o d e p a r t a m e n t o d e 
ó p t i c a v e n d e m o s e s p e j u e l o s d e | 5 . 0 0 a $ 2 . 0 0 p o r p o c o t i e m p o . 
H o y , p o r e l e x a m e n d e [a v i s t a y u n p a r d e e s p e j u e l o s , O R O 
R E L L E N O , c o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s c r i s t a l e s , c u y o v a l o r e s 
$ 5 . 0 0 , l e c o b r a m o s $ 2 . 0 0 . ~ 
L A D U Q U E S A 
9 5 
9276 16-m 
C o n c u r s o É C a r r o z a s d e l A y a n t a n i l e n í o 
r 
D e l a S e c r e t a 
MONEDEROS FALSOS 
Los detectives Amador Pío Rivas y 
Ramón Martínez, informaron al Juz-
gado de Instrucción de Marianao. que 
los individuos que se dedican a dorar 
monedas de a diez centavos y de a 
peso para hacerlas nasar por oro, son 
Guillermo Peña Felipe, (a) "Varoni-
ta," vecino de San José 12G, Icrnacio 
García Orta (a) "Dulcerito" o "Avia-
dor," de Campanario 4 y Fernando 
Morejón. 
Los dos primeros fueron detenidos 
y puestos a disposición del Juzgado 
que ios reclama. 
CARTERISTAS DETENIDOS 
En la esquina de Prado y Teniente 
Rey, fueron detenidos por los detec-
tives Donato Cubas y Raimundo Ara-
ron, ios ciudadanos Modesto Sánchez 
Rodríjruez (a) "Lobo," sin domicilio; 
Leonel Cruz Austrenpr, de Diaria 34, 
y Ricardo Iriza Zaldó, de Misión 97, 
los cuales se dedicaban a registrar 
lo? bolsillos de las personas que por 
allí transitaban. 
Los acusados fueron remitidos al 
Vivac. 
P R I M E R P R E M I O 
" l a Tropical" la Reina de las C 
a - S A L V I X C 
La ; £ t t £ w f t a e . . - es el remedio más efi-
caz y rápido para corregir todos los desórdenes del 
aparato digestivo, pues cura los eruptos ácidos, acedías, 
^ las flatulencias dolorosas que suelen acompañar a las 
digestiones lentas y difíciles y catarros gástricos. 
Basta una sola dosis para aliviar inmediatamente 
todos estos síntomas y si se toma diariamente curará los 
desórdenes gástricos más persistentes. 
Dz venta en todas las droguerías y farmacias. 6 
m CüENÍf iS_ l l í i l lS l l i lS 
Varios Contratistas del Estado 
nos suplican llamemos la atención 
acerca de los perjuicios que se ¡es 
ocasiona demorando la entrega de los 
Bonos en pago de cuentas atrasadas 
en distintos Depai-tamentos. 
Creemos que el señor Secretario 
de Hacienda atenderá debidamente 
la justa petición que hacen los Con 
tratistas perjudicados con la demo 
ra que tienen en el cobro de sus 
cuentas. 
Athens, Texas. —"Sufría de una com-
plicación de enfermedades algunas de 
las cuales me venían 
atormentando desda 
hacia mucho tiempo. 
Le escribí pidién-
dole un consejo y 
tomé el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham, siguiendo 
además todas las in-
strucciones que Ud. 
me dió. Debo con-
fesar que estoy su-
mamente al iviada 
_ por todos conceptos 
; y que algunos de mis peores padecimien-
tos han cesado. Mis vecinos me dicen 
que parezco más joven en la actualidad 
que hace quince años."— Sra. Sarah R. 
Whatley, Athens Texas, R. F. D. No. 
8. Box 92. 
No sabemos de ninguna otra medicina 
que haya obtenido tanto éxito aliviando 
los males de mujeres que sufrían o que 
haya recibido más testimonios genuinos 
?ue el Compuesto Vegetal de Lydia E . 'inkham. 
En casi todos los pueblos encontrará 
Ud. mujeres que han sido curadas con 
esta medicina famosa y bien se puede 
afirmar que la gran mayoría de las mu-
Í"eres que Ud. vea saben los grandes leneficios que por espacio de treinta 
años han estado obteniendo mujeres que 
estaban sufriendo males propios del sexo. 
Los archivos del Laboratorio Pinkham 
en Lynn, Mass., contienen cientos de 
cartas de mujeres que han pedido un 
consejo para sus males y que declaran 
abiertamente, en muchas de las cartas, 
con sus firmas al final, que han recuper-
ado su salud gracias al Compuest Veg-
etal de Lydia E. Pinkham. En muchos 
casos las mujeres enscriben que este 
remedio las ha salvado de operaciones 
quirúrgicas. 
Si desea Ud. un consejo espeial escriba 
confidencialmente a Lydia E . Pinkhaa 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente con-
fidencial. 
Notas P e r s o n a l e s 
Ayer fuimos gratamente sorpren-
i didos por una alegría infinita de sa-
; ludar a Rosa Torres Wendell, gran 
i poetisa y excelente escritora perua-
; na; mujer gentil de cabellos de oro, 
de ojos de ingenio poema, de sonrisa 
I de madrigal. 
Regresa de Méjico. Y piensa pasar 
: entre nosotros toda la florida prima-
| vera. 
Su espíritu andariego, romántico 
y sentimental nos dejará en su pasar 
la alta inspiración do sus versos y 
la cultura de la primorosa prosa de 
sus trabajos literarios, justamente ce-
lebrados en toda la América. 
D e P a l a c i o 
E L REGRESO DE TISCORNIA 
A las tres de la tarde regresó 
ayer a Palacio el señor Presidente de 
la República, quien—como saben j a 
nuestros lectores, por haberlo pu-
blicado oportunamente,—había sido 
invitado por el doctor Frank Meno-
cal a un almuerzo en Tiscornia. 
A dicho acto concurrieron, ade-
más, el joven Raulín, hijo del Jefe 
del Estado; los Dres. Panchón Do-
mínguez y Guatinio Menocal, her-
mano éste del señor Presidente de 
la República; el Secretario de Jus-
ticia, señor la Guardia; el hacenda-
do señor Pancho Plá, el corredor de 
comercio señor Cárdenas, el coronel 
Jané, el capitán Panne, el coronel 
Iribarren, el doctor Seva, los señores 
Arturo Primelles y Charles Hernán-
dez y los ayudantes del Jefe del Es-
tado, señores Betancourt y San-
guily. 
A LA FINCA "MANGROVE" 
Poco después de las tres de la tar-
de de ayer el señor Pi'esidcnte de la 
República, en unión de su hermano 
el doctor Guatinio Menocal, Charies 
Hernández, Primelles y el doctor 
Frank Menocal, salió para Santiago 
de las Vegas con objeto de visitar la 
finca "Mangi'ove," propiedad del Di-
rector de la Estación Agronómica 
del citado pueblo, Mr. Van Hermann. 
'vil 
m u 
M e n s a j e 
P e r s o n a l d 
E s p e r a n z a . 
Yo quiero ser conocí do tod" hombre y mujer de la Ame-
rica Latina, que «e hallen padeciendo. 
Quiero que me conezcan como un ami-
go horu adoy un benefactor—que sepan quien 
•oy-loquesoy-1 jquehehechoenel pasado, 
y el trabajo noble & que estoy dedicado en 
la actualidad. Por mi retrato podrá Ud. ver 
que he estado dedicado á la practica de la 
medicina por muchos, muchos años. Mi 
cabello eUA emblanquecido debido á mis 
lardos años de estudio, investigaciones y 
experiencia. Yo he estudiado y analizado 
cuidadosamente esas enfermedades viejas, 
crónicas, tan díficiles de tratar con éxito, y 
de los que muchos otros médicos conocen 
fnn poco. Yo quiero que todo hombre y 
i.iujar que se hallen enfermos y desespe-
ranzados, me consulten á mi sus sufrimien-
tos. Yo les aconsejaré debidamente. Yo 
quiero ser su amigo y benefactor. Pida Ud. 
el libro gratis que ahora le ofrezco, y leaUd. 
Mi Mensaje de Esperanza. 
S I F I L I S 
Impureza de la Sangre, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Gonorrea, Debilidad Cerebrál, Debilidad 
Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Estrechez 
Congestiva, Mal de los Riñones y la Vejiga, y las 
enfermedades de los Organos Genito - Urinarios de 
que los hombres padecen con tanta frecuencia, 
pueden ser tratadas con éxito y con toda reserva en 
su propio hogar, y á un costo sumamente pequeño. 
Deseamos también informar á Ud. sobre nuestro método de 
gran éxito para el tratamiento en su casa, de tales padecimientos 
crónicos como Enfermedad?» del Es tómago y del Hioado. Bil io-
s l d a d . E s t r e ñ i m i e n t o . Almorranas. Reumatlamo. Catarro. 
Asina, D e s ó r d e n e s en las luncioaes del Corazóa . y otras enfer-
medades análogas. 
E n v i a m o s G r a t i s u n V a l i o s í s i m o 
L i b r o d e 96 P a g i n a s . 
Envíenos U d . hoy mismo su solicitud por un ejemplar de este 
libro gratis. E n él hallará Ud. los hechos descritos en fiases sen-
cillas. E s en realidad un volumen de sabiduría, y contiene preci-
sámente aquella información y consejos que todo hombre y mujer 
debiera conocer y seguir — es de especial valor para aquellos que 
intentan contraer matrimonio. S i desea Ud. saber como puede Ud. 
recuperar su anterior estado de salud, fuerza y vigor, debe Ud. 
pedir sin demora un ejemplar de este Libro Gratia y cerciorarse 
de los hechos acerca de tales padecimientos. No nos mande Ud. 
dinero alguno; solamente su rombre y dirección completa clara-
monte escrita en el Copón que para el Libro Gratia va impreso 
al pie. No continúe Ud. pagando su buen dinero por remedios 
inútiles, y lea Ud. esta valiosísima Gnia á l a Salud y aproveche Ud . sus consejos 
é información. Por ella sabrá U d . las causas de sus sufrimientos, y como sus males 
pueden ser vencidos. 
C u p ó n P a r a e l L i b r o G r a t i s . 
Llénelo U d . cuidadosamente con su nombre y dirección completa, recórtelo y 
mándenoslo hoy por correo. Tenga cuidado de Jponer el franqueo suficiente para 
que su carta nos llegue sin demora. 
Dr. J . Rüssel Price Co.. / 
Sp. 1109 - 208 N. 5th Ave.. Chicago, DI. E. ü . A . 
Muy Sres. mios:—1 engan la bondad de mandarme cateramente gratis, porte 
pagado, un ejemplar de su Valioso Libro Medico. 
N O M B R E 
C A L L E Y No. 
, C I U D A D E S T A D O . 
L O S I N G E N I E R O S 
Y A R Q U I T E C T O S 
L a Sociedad de Arquitectos e Inge-
nieros de Cuba y la Soc iedad C u b a n a 
de Ingenieros, representadas por co-
misiones nombradas a l efecto, v ienen 
celebrando reuniones con el fin de to-
mar medidas contra los que ostentan-
do un t í tu lo profesional, se dedican a 
firmar planos y no c o n c u r r e n a las 
obras para apreciar si en su e j e c u c i ó n 
se ajustan a las condiciones de soli-
dez, resistencia y empleo de buenos 
materiales, para evitad los acc iden-
tes que ocurren a menudo por de-
fectos en l a c o n s t r u c c i ó n . 
Con motivo del d e r r u m b e ocurrido 
en la calle de S a n N i c o l á s 251, pre-
vio reconocimiento de l a casa se v a 
a presentar un ac ta a l Juzgado h a -
ciendo constar las deficiencias que se 
observen en la e j e c u c i ó n de l a obra. 
T a m b i é n se piensa d i r i g i r una c i r c u -
lar a todos los profesionales p a r a que 
en lo sucesivo c u m p l a n c o n sus de-
beres y exijan a l mismo tiemipo sus 
derechos, velando asi por el decoro y 
la vida de los que confiados en que 
las obras se ejecutan bajo la direc-
c i ó n de porsonas competentes, se ven 
sorprendidos y son vlcttonas de acc i -
dentes que pudieran evitarse, si los 
profesionales cumpliesen a concien-
cia sus deberes. A s i m i s m o s o l i c i t a r á n 
del Alcalde el exaoto cumpl imiento 
de las Ordenanzas de C o n s t r u c c i ó n . 
S A R G E N T O 
I N C O R R E C T O 
todo el público—que registrara a! 
testigo. 
—Oiga, yo soy.,. 
—A mi no me importa que usted 
«ea lo que le dé la gana—respondió 
Urquijo.—¡Vamos, vigilanto, llévelo 
pronto! 
El testigo, avergonzado, porque 
comprendía que aquello era una ve-
jación, no protestó, se dejó regis-
trar y fué al precinto. 
Y allí, el mencionado sargento, des-
pués de declarar a su manera, acusó 
también al testigo de haber forma-
do un fuerte escándalo con su pro-
testa. 
E l escándalo a que aludía el sar-
gento, es simplemente la curiosidad 
que despertó entre ei público y los 
murmullos, al conocer a la persona 
detenVia que trataba de identifi-
carse. 
El testigo hizo sus descargos acu-
sando al sargento llevó varios tes-
tigos, personas serias y dignas, que 
presenciaron el incidente. 
Ahora hemos de hacer una obser-
vación: si bien es verdad que el Ldo. 
García Sola había autorizado. al vi-
gilante para requerir a las personas 
i que hablaran y que estuvieran en los 
pasillos, no creemos que le haya au-
torizado para dirigirse al público 
con los modales tan descompuestos 
que emplea. 
^ Cuando ya habían regresado de la 
Estación, el testigo le preguntó al 
sargento si tenia por obligación qud 
estar sentado o podía permanecer Je 
pie, a lo que no contestó el agente 
de la autoridad, presentando ante ^l 
Juez al testigo y acusándolo de ha-
berse mofado de él al hacer tal pre-
gunta. 
El Juez, comprendiendo la "chi-
quillada" del sargento, se concretó 
solamente a aconsejar al testigo. 
Llamamos sobre este hecho 'a 
atención del Jefe de la Policía y es-
peramos que él—haciendo justicia-
impondrá un severo correctivo a di-
cho funcionario para evitar que en lo 
sucesivo no ocurran casos de esta ín-
dole 
D e t a l l e s d e l v i a j e 
d e l a f f r a g ' a t a P r e -
s i d e n t e S a r m i e n t o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
LOS CHINOS SE DEFIENDEN. 
¿UNA RECLAMACION? 
El Encargado de Negocios de Chi-
na ha solicitado del Comisionado de 
Inmigración, doctor Erank Menocal, 
los datos relacionados con la deten-
ción de varios asiáticos de los que se 
encuentran en Tiscornia, por sospe-
chas de haber violado la Ley de In-
migración al desembarcar, como he-
mos publicado. 
Rumórase que existe el propósito 
de establecer una reclamación al Go-
bierno cubano por causa de la deten-
ción fie algunos de estos chinos, que 
son residentes en Cuba desde hace 
años. 
Un asiático llamado José Chi, ve-
cino de Salud 31, también se queja 
de que uno de los que están deteni-
dos en Tiscornia es su socio y resi-
dente en la Habana desde hace seis 
años, por lo que solicita sea puesto 
en libertad. 
UNA LANCHA PARA 
INMIGRACION 
La lancha que era del Cuerpo de 
Artillería y fué transferida al De-
partamento de Inmigración, ha que-
dado ya reparada y empezará a pres-
tar servicio en seguida a las órdenes 
de los Inspectores de ' este Departa-
mento. 
E L "CAMAGÜEY". 
UN ACCIDENTE 
Rumbo a Progreso, Puerto Méjico 
y Tampico, donde tomará carga, sa-
lió ayer tarde el vapor americano 
"Camagüey," que lleva además car-
ga de tránsito y explosivos de New 
York. 
Al salir este vapor se le cruzaron 
en la proa las cadenas de las anclas, 
por lo que tuvo que retroceder hasta 
su fondeadero, volviendo a salir po-
co después sin más novedad y levan-
tadas convenientemente dichas an-
clas. 
E L "TENBERGEN" CON AZUCAR 
Este vapor holandés salió ayer 
tarde cargado de azúcar para Del 
Bk Water, en el río de Filadelfia. 
GOLETA INGLESA 
Rumbo a Ragged Island (Baha-
mas), salió ayer la goleta de ban-
dera inglesa "Conolly." 
E L "OTTAR" CON PIÑAS 
Con cargamento de piñas y otros 
fmtos del país salió ayer paite Mo-
bila e! vanor noruego "Ottar." 
E L F E R R Y CON PIÑAS 
Para Key West volvió a salir ayer 
el ferry-boat "Henry M. Flagler", 
llevando también varios carros con 
huacales do piñas. 
VAPOR DINAMARQUES 
E l vapor de esta nacionalidad y 
de nombre "Knud I I " salió para Ma-
tanzas*, donde tomará carga para se-
guir viaje a Galveston v Texas. 
E L "ATENAS" 
Con los pasajeros que ya publica-
mos salió también ayer para Cristó-
bal, Bocas del Toro y Colón (Pana-
má), el vanor blanco "Atenas." 
OTRO QUE CARGARA AZUCAR 
E l vapor holandés "Ubbergen" sa-
lió ayer de este puerto para el cíe 
Gibara, donde tomará un cargamen-
to de azúcar para los Estados Uni-
dos. 
E L "MASCOTTE" 
Con la correspondencia y 16 pasa-
jeros llepó ayer tarde el vapor ame-
ricana "Mascottc," procedente de 
Kev West. 
I V I R . H A R R Y L O V E 
A E S T E SEÑOR SE L E D E B E LA INTRODUCCION ETT E L MUN-
DO ENTERO DE LAS PINTURAS A PRUEBA DE SOL, DOS HAN 
SIDO LAS CLASES QUE HA INTRODUCIDO. SIENDO LA UL-
TIMA LA MEJOR, GARANTIZANDOLA CON LOS ANALISIS DE 
SER UN 100 POR CIENTO PINTUHA MAS PURA, SEGUN LO 
PUEDE COMPROBAR L A ' 'CHARLES H, BROWN PAINT CO." 
DICHA COMPAÑIA GARANTIZA E L PESO Y LA MEDIDA 
EXACTA DE SUS MERCANCIAS, LLEVANDO CADA ENVASE 
LA ETIQUETA CON E L PESO Y MEDIDA DE SU CONTENIDO, 
NO USANDO FRACCIONES DECIMALES QUE CONFUNDAN 
A L CONSUMIDOR. 
"THE CHARLES H. BROWN PAINT COMPANY" DE 
BROOKLYN, NEW YORK, E . U. DE A., SURTE AL GOBIERNO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS CON SUS INMEJORABLES PRO-
DUCTOS, PUES LA CALIDAD Y LA HONRADEZ EN SUS NE-
GOCIOS ES SU MAYOR GARANTIA. 
ESTA COMPAÑIA JAMAS HA SIDO LLEVADA A LOS TRI-
BUNALES POR FRAUDE E N SU CALIDAD COMO TAMPOCO 
POR FALTA DE PESO O ESCASA MEDIDA EN SUS ENVASES; 
NO TODOS LOS FABRICANTES COMPETIDORES QUE HAY 
EN E L MERCADO PUEDEN DECIR LO MISMO. 
TENEMOS LAS PRUEBAS D E L GOBIERNO DE LOS ESTA' 
DOS UNIDOS POR SI ALGUIEN DESEA VERLAS. 
PINTURAS DE PRIMERA CALIDAD, BARNICES, ESMAL-
TES, ETC., ETC. ; SE PODRAN ADQUIRIR POR MEDIACION 
DE LA "CUBA LUBRICATING COMPANY," MONTE 2-H; HA-
BANA. REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE LA "CHARLES 
H. BROWN PAINT COMPANY." 
c. 2203 6(1-15 
L O S R A S T R O S 
En París, en Londres, en Berlín, 
en Nueva York y en cualesquiera 
otras urbes importantes, del mundo, 
existen estos típicos y necesarios co-
mercios, llamados "rastros," cuyo 
giro es tan heterogéneo que, difí-
cilmente, huelga en ellos el objeto o 
cosa que precisamos comprar. En di-
chas grandes metrópolis, donde se vi-
ve la verdadera vida práctica, es ya 
inveterada la costumbre de ir a darse 
una vuelta por el rastro, para ver lo 
que hay, cuando se tiene un rato li-
bre; y esta costumbre está tan arrai-
gada entre el público, en general, que | 
lo mismo visita el rastro el encopeta-
do ciudadano, que el humilde obrero; 
igual el hombre de ciencia, que busca 
determinado instrumento profesional, 
que el artista o el artesano, que pre-
cisan una herramienta; el banquero 
y el industrial y el almacenista, que 
necesitan la inexpugnable y volumi-
nosa caja de caudales, que el comer-
ciante modesto, que compra su ade-
cuada arca de seguridad; el rico ca-
prichoso, que desea el objeto de ar-
te y el mueble confortable o raro, 
que el pobre, necesitado del humilde 
mobiliario. Y es que en los rastros 
verdaderos, en estos rastros acredita-
dos por la antigüedad y por la 
abundancia, hay de todo; mas m) el 
totum revolútum de las prenderías, 
más o menos surtidas y más o me-
nos limpias, sino el todo ordenado y 
curioso, y nuevo, procedente, por lo 
general, de saldos y quiebras comer-
ci?lc-s, y de almonedas. Son, estos 
rastros, negociaciones bien capitaliza-
dos, de uno o varios propietai-ios, que 
lo mismo hacen frente a una opera-
ción, por miles de pesos, que a una 
compra o venta insignificantes. 
Nuestra metrópoli también tiene 
su rastro correspondiente e importan-
te, por cierto; es ese afianzado ne-
gocio que gira bajo la razón social 
de Fernández y Pelea, situado fren-
te a la Plaza del Vapor, en Galiano 
136, que fué fundado allá ñor el año 
de 1875. Es la casa llamada Mueble-
ría y Rastro Cubano. 
En cuyo honor esciñbe el presente 
"intercalado" éste, no menos presen-
te, servidor de ustedes. 
E) Hablista, 
Habana Mayo I91i* 
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I N T E R E S E S C R E A D O S 
tji el burdel que Perica la Macha 
ha establecido aquí, más abajo, con 
, c Ucencias correspondientes y el 
io bueno de quien tiene faculta-
para darlo, se ha producido ha-
.• t
ocas noches una escandalera apo-
LosC agentes de la autoridad no 
udieron disimular el lance y se 
Pnresuraron a intervenir con el "tén-
jLSe todos" y el "ojo a la tranca." 
fueron detenidos los sacerdotes, las 
vestales, los acólitos y algunos fe-
ligreses del templo venusino, y con 
pírica la Macha al frente compare-
cieron ante el ministro de justicia. 
Llamó éste a los testigos y tes-
^s," declararon todos, y como en 
g¿ declaraciones me pareció descu-
brir un interesante aspecto de nues-
Lg maravillosos adelantos cívicos, 
tomé notas y con e'las he confec-
cionado la presente quisicosa litera-
ria. 
Don Ventura, el casero, interroga-
jo por el Juez dice: 
—Yo, señor Juez, soy ante todo 
un hombre fiin malicia y le he dado 
¡ni casa en alquiler a esta señora 
por un módico estipendio porque la 
he considerado una persona dignísi-
ma y nunca me dió motivos para 
cambiar de opinión sobre ella. Me 
dijo al tomar mi casa que la quería 
para establecer en ella un taller ae 
modistas. Yo, es natural, creí en la 
palabra de la señora Macha porque 
soy un hombre sin malicia y, dicho 
sea en honor de la verd-.d, esta se-
ñora no me engañó. No vi nunca en 
la casa más que oficialas honestaos 
que cosían para no sé dónde porque 
vo soy un hombre sin malicia. En 
fin, señor Juez, le repito que yo ten 
go a esta dama por la mujer más 
honrada del mundo, .puesto que pa-
pa los alquileres con toda puntuali-
dad, y si alguna otra cosa hubiese 
en érfondo de este negocio yo nada 
puedo decir porque, como ya le he 
dicho a su señoría, yo soy un hom-
bre sin malicia. 
Salustiano Pérez, dueño del res-
taurant inmediato al taller de Peri-
ca, declara: 
-Yo le juro por mi madre que 
tengo y siempre he tenido a la se-
ñora Perica la Macha en el mejor 
conceto, señor Juez. Yo he servido 
en casa do esta dama una sin fin de 
cenas, y le juro por mi madre que 
nunca vi en esas fiestas más que 
mucha formalidá y honradez, porque 
de yo haber notao algo que golicra 
a pote... i bueno es el hijo de mi 
madre! Tengo que decir, además, que 
en esas cenas se comía foigrase y 
se bebía champán y no tengo más 
que añadir porque el que de eso co-
me y bebe no puede ser mala pre-
sona' En fin, que le juro por mi ma-
dre... 
El Juez.—Puede el testigo retirar-
se para que deje en paz a la auto-
ra de sus días. 
Francisca Gómez, alias la Paca, 
vendedora de ropas y de perfumes. 
—iPor lo más santo le juro, se-
ñor Juez, que estoy indiná y estoy 
vola y estoy avergonzá de lo que 
aquí está pasando! ¿Qué opinión 
tiene formada su señoría de su se-
ñora madre? 
—Déjese la testigo de preguntas 
capciosas. 
—No entiendo eso de caciosas, pe-
ro le juro a su señoría por la salú 
de mis hijos que lo que digo lo di-
go sin mala intención. Pues la mis-
ma opinión podría formar su seño-
ría de Perica la Macha, de esa alma 
de Dios vítima de la envidia y de 
la malquerencia de algún sinver-
güenza. Yo le juro a su señoría por 
la memoria de mi marido, que en 
santa gloria esté, que mujer más 
decente no la hay bajo la capa del 
sol ni tampoco de más gusto y es-
plendidez en achaque de prendas y 
de perfumes y de cosméticos. Que 
repudrida me vea yo entre cuatro ta-
blas si no digo la verdá. La casa de 
la Macha siempre golía a ubigán y 
casa que tal güele no puede ser sos-
pechosa. Permita Dios que le dé la 
bubónica a cualquier vecino mío, 
que es lo peor que se puede pedir 
para todos los vecinos, si no le digo 
lo que siento, señor Juez. Aquí hay 
además otra vítima y esa soy yj 
porque con la ruina de la Macha 
pierdo mi parroquiana mejor y pue-
de que pierda veintisiete camisones 
olán clarín de lo más fino y deli-
cao que la acusada me debe. Yo sov 
una pobre madre de familia señor 
Juez y crea su señoría que antes que 
decir una falsedá preferiría andar 
nalando en los infiernos por toda 
una etemidá... 
—¡Basta, señora, basta! Eetírese 
usted. 
Bernardo López, el cochero predi-
lecto del taller de la Macha. Como 
aun faltan varios testigos me veo 
precisado a condensar sus declara-
ciones por no hacer interminable el 
proceso. —Declara Bernardo que él 
ha sacado algunas noches a pasear 
en su carruaje a algunas oficialas 
de Perica acompañadas de algunos 
caballeros sin tacha, tan decentes y 
tan generosos y tan campechanos 
que hasta le pagaron la cena en más 
de una ocasión; que jamás notó den-
tro del coche la menor inconvenien-
cia porque de haberla notado i boni-
to era el hijo de su padre!; que tenía 
entendido que el acreditado taller de 
Perica la Macha era un centro de 
gran movimiento industrial en el que 
se ganaban honradamente la vida 
muchas hijas de familia, y que, so-
bre todo, era una b^nHición de Dios 
para la industria rodada... 
—Pare la jaca el testigo y retí-
rese. 
La Moñúa un afeminado declara: 
Que él está enterado de todas las in-
timidades de la casa de Perica la Ma-
cha, ¡arma mía!, y que todo aquello | 
de que se la acusa es inquina de cua- I 
tro desprestigiaos y una gran equi-
vocación de la justicia porque todo | 
aquello es anticonstitucional, porque! 
J.. constitución dispone que cada ciu-
dadano o ciudadana pueda hacer lo 
que se le antoje de su cuerpecito. 
¡No la dejan a una vivir! ¡Arma 
mía!. . . 
E l señor Milciades alto funciona-
rio del gobierno. Expone que él se 
hallaba accidentalmente la noche de 
la bulla en casa de la Macha; que 
él no rehuye el contacto con la men-
cionada señora porque él es demó-
crata de corazón, como saben to-
dos sus eectores; que Perica la Ma-
cha es una excelente ciudadana pues-
to que contribuye con su por qué 
al sostenimiento del Estado y del 
Municipio y para otras necesidades 
públicas imprevistas; que él, Milcia-
des, comparte la opinión de la Mo-
ñúa en lo de considerar un atropello 
anticonstitucional todo lo que se es-
tá haciendo con aquella matrona; que 
para algo ha de servir la sangre ver-
tida por tantos héroes en defensa ce 
las libertades modernas y que, fi-
nalmente, presentará una enérgica 
interpelación al Ejecutivo en defen-
sa de la Macha y de los principios 
democráticos. 
Don Cirilo Peláez, viejo corrom-
pido. Dice que estaba en casa de la 
Macha la noche- del suceso; que te-
ma por costumbre el frecuentar 
aquella casa donde todo era orden y 
placer honesto y alegría sin tasa; 
que la Perica había inventado un 
yerdadero elíxir de la vida que re-
juvenece a los ancianos y resucita 
a los muertos; que a él le sentaba 
muy bien aquel elíxir y que solo ñor 
ello merecía la Macha provechos y 
honores y que todo cuanto se haga 
contra ella es lesionar inefables in-
tereses de la respetablel ancianidad. 
El Juez.—Alguacil, llame usted a 
líos testigos de cargo. 
Alguacil.—No aparece ninguno, 
señor Juez. 
El Juez.—Muy bien. Ahora proce-
da usted a meter en la cárcel a todos 
los que acaban de declarar, por cóm-
plices y encubridores. 
Alguacil.—¡Pero el testigo Milcia-
des! 
El Juez.—A Milciades también. 
Juvenal, un cretino bohemio, muy 
indignado. —¡Oh dolientes manes de 
Cleopatra, de Mesalina, y de Lucre-
cia! ;,Así tratáis, oh Juez inicuo, a 
la más ilustre rriantenedora del fue-
go sagrado del placer que encendie-
ron en edad dichosa aquellas divinas 
cortesanas ? Perica la Macha y los j 
que en su favor han declarado lejos; 
de ser perseguidos debieran de ser | 
declarados beneméritos de la huma 
nidad. La Macha es una cultivadora 
y precursora del amor libre. ¡Oh el 
amor libre! He ahí la aspiración su-
prema de la humanidad. Aparte de 
esto la Macha, señor Juez, ejercía 
su trascendental profesión al ampa-
ro de las leyes, al amparo de la 
ciencia, al amparo de la civilización. 
¡Absolvedla o seréis un tirano!... 
E l Juez.—Sargento Martínez, có-
jame usted a ese» futurista por el 
pescuezo y métalo en la perrera. En 
cuanto a los demás va verán lo que 
les cuesta su cobardía. 
Y ahora exclama el "cronista" por 
su cuenta: 
—¡Oh gran Juez, émulo de Minos! | 
i Lástima grande es que solo en una i 
farándula como la que contiene esta 
crónica pueda aparecer tu ilustre y 
severa imagen a recoger los aplau-
sos de las almas honradas y de los 
hombres de bien! 
M. Alvarez MARRON 
I 
—I¿Qué traje escogeré para que nadie me conozca en el 
baile?.. 
—Disfrácese usted de "gentlemen." 
(Simplicissimus, de Munich.) 
COMPENSACION 
—Me parece, Guillermo, que las gomas se nos "ponchan." 
—Sí, pero en cambio la trompa suena mejor que nunca. 
(Rire, de París.) 
A L T A P E E I C O 
F L O R E S D E M A Y O 
SALTAPERICOS 
FLORES DE MAYO 
Eu efecto: el florido Mayo no ha 
podido, en este año, observar una con-
ducta más en desacuerdo con su tra-
dicional condición de mes plácido, 
amiliador, paradisiaco, aromatizado 
por ios gratos perfumes de la Prima-
vera. 
¡Yaliente corbeille de flores Ia q̂ 9 
ofrece, para escoger asuntos agra-
dables, esU mes, antes risueño y aho-
ra lóbrego y siniestro! 
¡Ahí es nada la serie de desgra-
cias ocurridas durante las dos sema-
nas anteriores a la fecha en que es-
cribo! (15 de Mayo del 15.) 
Creyérase imposible, en las pacin-
cas épocas que precedieron ai actual 
"ceso de locura universal, esa acu-
mulación, en tan corto espacio de 
ttempo, de sucesos necrológicos, bru-
tales, apocalípticos, que como únicas 
"ore8 de Mayo, encontramos este ano. 
Suicidios a granel, asesinatos, obre-
ros que perecen de hambre, submari-
nos, trincheras, fracaso de la uniñea-
ción liberal, torpedos, trasatlánticos 
l̂ e se hunden cargados de millona-
ôs. mujeres, niños y militares: to-
dos por el mismo precio. 
¿Cómo; pues, con tales ingredientes 
Macabros y estruendosos he de con-
feccionar un alegre y modestísimo 
S t̂aperico? la calidad del material 
«umentaría el sonido, convirtiéndolo 
en el tableteo ensordecedor de una 
centella. 
Decididamente, las circunstancias 
no son las más propicias al choteo. 
^ro-. . hay que cumplir con el pú-
blico y sobre todo: con la administra-
ción del periódico que, de fijo, no que-
^ pagar su harina por lloriqueos y 
amentos, imponiéndonos ej humoris-
a la trágala. 
La verdad es que, en estos momen-
tos, daría cualquier cosa por tener a 
jni cargo la "crónica religiosa," los 
«puntes del Necrocomio," o e] "re-
í'stro de defunciones," seguro de Ue-
r,ar mi cometido sin mayor esfuerzo, 
¿cómo echarla ahora de granizo 
y pretender que nadie se ría de los 
jycesos luctuosos que ocurren en el 
^undo? 
. ¿ Quién me metería a ruí a Saltap«-
riqueador en tiempos de guerra? 
.^i tuviese siquiera la facultad en-
vidiable .de algunos escritores para 
Cienos ei asunto es lo de menos. Re-
cuerdo que el maestro Eusebio Blasco 
ra uuo de esos elegidos y ya dispues-
jo a escribir poco le importaba el te-
P*i habiéndose. dado el caso de que 
ñuscando, cierta vez, motivo para un 
rticulo, que debía mandar por co-
' — db la volcó el tin-
tero en la mesa, y sobre este fatal 
accidente, hizo el maestro uno de sus 
trabajos literarios más deliciosamen-
te artísticos. 
Acaso alguien piense que yo debía 
volcar el tintero para ver si encontra-
ba así, la inspiración, pero creo inútil 
advertir al público que no soy Euse-
bio Blasco (desgraciadamente) de 
quien estoy muy por encima si 
hemos de considerarlo como difunto. 
Pido, pues, con la mayor humildad, | rido. 
permiso para retirarme, confiando en | 
que de aquí al próximo domingo habré 
encontrado algún asunto festivo. 
¡Ahí Vaya, para terminar, la única 
noticia que no huele a Cementerio: 
Nuestra República acaba de ser in-
vadida por doscientos cincuenta mil 
'hijos de San Luis" (luises de a cua-
tro pesos) y esta Irrupción áurea do 
monedas francesas, quizás sea la In-
dicada para calmar la tensión nervio-
sa en que nos han puesto los espeluz-
nantes acontecimientos de Mayo flo-
Gustavo ROBREÑO. 
R O H A C E R T E V I 
Quiero hacerte versos 
pobre madre muerta, 
versos que te digan 
todas mis tristezas 
todo lo que sufro 
con tu cruel ausencia, 
desde que te fuiste 
a la sombra eterna 
y muy sola yaces 
bajo de la tierra. 
Igual que en invierno 
las hojas se secan 
y del cierzo al soplo 
por el suelo ruedan, 
así se han secado 
todas mis quimeras, 
todos mis ensueños, 
todas las promesas 
que miré en mis blancas 
ilvisiones bellas... 
Contarte mis cuitas, 
todas mis tristezas, 
que mi alma en abismo» 
de dudas y penas, 
recorre incesante 
una noche negra 
do no brilla el tenue 
fulgor de una estrella... 
Madre de mi alma, 
pobre madre muerta, 
que duermes en una 
triste caja estrecha, 
hace mucho tiempo 
que ya no me besas 
que siento congojas 
obscuras, inmensas... 
¡Ay! Cuantos deseos 
me invaden, quisiera 
encontrarte madre, 
hallarte en mi senda, 
muchos besos darte 
llenos de pureza, 
cubrirte con todas 
mis blancas quimeras 
que semejarían 
tristes flores secas 
todos los despojos 
de mis ansias bellas—-
y al mirar ¡oh madre! 
fcH fruid ranlai* 
con las mustias florea 
de mi pobre huerta, 
ir a la locura, 
rasgar mi conciencia, 
y con tinta roja 
que tengo en las venas, 
escribir mis versos 
con las manos trémulas, 
hasta que ya exangüe 
deje la existencia, 
y que me sepulten 
en la misma tierra 
que cubre tus restos 
pobre madre muerta, 
por tener la gloria, 
la dicha suprema, 
de dormir contigo 
en la sombra eterna... 
jEn la eterna sombra 
de las cosas muertas... 
Arturo DORESTE 
1914. 
D E V I T A L A Z A 
A PEPE SANTIAGO 
Aunque eres artista de mucho talen-
(to, 
vo creo que debes hacerte empresario; 
que siendo Santiago, tendrás de seguro 
un caballo blanco. 
A FRANCISCO MORANO 
Morano, ¡venga esa mano! 
Eres un actor muy diestro, 
y estás en este Maestro 
hecho un maestro, Morano. 
Tanto tu nombre subió, 
que el ascenso se avecina. 
Tú ya no eres Valles. Yo 
desde hoy te Hamo CoÜna. 
A ALFREDO BARBERO 
lAy, Barbero! iPor favorI 
¡Te lo suplica Talía! 
¡Dedícate a ser actor 
v aeia eoa, barbaríais., 
Tintín Casanova vive en una casa 
vieja de huespedes, de esas que tie-
nen una sene interminable de AVes-
tacione8 (Habitaciones) que se Ar-
quuan con una colombina epiléctica, 
manta y almohada; un cajón vacio 
vuelto hacia la pared, por mesa de 
noche, donde forman revuelta tertu-
lia peines, cepillos, zapatos hechos, 
pantuflas, y otra porción de zaran-
dajas; una percha flotante ostentan-
do camisas sucias, ropa de vestir que 
fué, sombreros, cuellos y puños sin 
pescadora, 
ven que es hoooooooora 
de bogar." 
Ese Calderón de la Barca, o bar-
carola, último; ese sostenido en tré-
molo, afirma Tintín, que es de muy 
grande efecto, y lo da con tanta se-
guridad como un Titta Ruffo embrio-
nario. 
"Ven que es hoooooooora 
de bogar"... 
Tintín no obstante su juventud ex-
tremada, ha corrido ya muchas juer-
lUtJ, ouiuui ei ua, ^ U - Ü ^ " j jr ' a— •> —— 
forma ni color; todo ello más digno! gas terrestres, pero marítimas nin del c jón de la basura que de conser-
varse en artefacto tan primitivo. 
En otras habitaciones de más ca-
una; jamás e le había ocurrido co-
sa semejante. Ello es que desde quo 
su vecino de cuarto empezó a ilumi-
tegoría las que se alquilan con toda nar su fantasía con la luz divina d 
asistencia, se ven camas de hierro, 
cameras y medio cameras, tan sensi-
bles al tacto que apenas se las toca 
la barcarola, dió en pensar que debe 
ser muy agradable lanzarse mar afue-
ra en una barquilla, con una hermo 
empiezan a cantar el Ave Mana de sa pescadora, a la luz de la luna, y 
Gounod con acompañamiento obliga-1 tanto y tanto pudo en él esta idea, 
do de víolín; mesas de noche que Dios I que, una tarde, dueño absoluto de un 
el comején las tenga misericordia; puñado df pesos, fué a la playa de 
i _ J ««T, ponoiitna nvala- Marianao con el únirn nbiftn HA nn. cómodas de mesa con espejitos ovala 
dos tan sin azogue y Henos de lepra 
que dan la impresión de aquel viejo 
bíblico, símbolo de la paciencia y 
mansedumbre humanas; escaparates 
minúsculos de puertas desvencijadas 
y patas desiguales; un conjunto, en 
fin de terecos tan absurdos e inúti-
les,' que no se explica como pueden 
servir todavía para los usos a que 
se destinan-
Añádase a todo esto unos foquitos 
de luz eléctrica de filamento de car-
bón, de tonos tan débilmente ama-
rillentos, que parece que las Avesta-
ciones están alumbradas por fósfo-
ros, en cuanto la noche tiende el ne-
gro capúz de marras. 
Tintín Casanova tiene su colombi-
na epiléctica, lienzo por medio de una 
cama filarmónica que pertenece mien-
tras pague el alquiler con toda pun-
tualidad, a un trovador gentil, arpa 
del pensil, que se pasa los días dur-
miendo y las noches cantando barca-
rolas, con tal expresión y sentimien-
to, que el pobre Tintín con sus vein-
tiún años y su romanticismo propio 
de tal edad, no cesa de soñar con ma-
res azules de olas benévolas, corona-
das de espuma, con hermosas pesca-
dores y ligeras góndolas. Porque el 
músico, desde que el sol se pone com-
pletamente hasta que el alba pasa, no 
deja de cantar lo menos, lo menos, 
una veintena de veces la siguiente 
barcarola, cuya música corre pareja 
con la letra: 
"Ya la luna 
ge avecina, 
luz divina 
baña el mar. 
Ven hermosa 
Pescadora, 
ven que ea hora 
de bogar. 
Ven hermog» 
i —- X —7 " *- J ^ VI»-
Marianao con el único objeto de po-
ner en pr áctica su proyecto, de ser 
posible. E l pobre muchacho apenas 
llegó anduvo de la Ceca a la Meca sin 
encontrar nada que le sirviera para el 
caso, \ ya se disponía a volver a la 
Habana, cuando vió una pescadora a 
la oril/a del mar, de espaldas a la 
playa con las sayas subidas hasta las 
rodill.'is que sujetaba entre las pier-
nas, aaciendo esfuerzos desesperados 
por Embarrancar en la arena una bar-
ca Que no tendría más de dos metros 
de largo. 
"Aquí que no pecó, pensó el inocen-
te Tintín, y sin encomendarse a Dios 




ven que es hora 
de bogar." 
La pescadora al oir detrás de sí 
aquella voz de cordero en el momento 
del sacrificio, volvió la cabeza extra-
ñada, y notando la actitud un tanto 
sospechosa de Tintín dejóle llegar con 
los brazos en jarras y sonrléndole 
mientras le miraba. 
Claro; aquello alentó al novel te-
norio marítimo; cuando trató de abra-
zarla, cantando con toda la ternura 
del caso: 
"Ya la luna 
se avecina, 
luz divina 
baña el mar," 
recibió una bofetada tan de cuello 
vuelto que le volvió el cuello en di-
rección del posadero del ferrocarril, 
hacia donde tomó el portante mal-
humorado, pero convencido de que 
nadie había visto caricia tan poco fe-
menina. 
¿Creerán ustedes, señoras y se-
ñores, que con tan dura y contunden-
te lección. Tintín quedó curado de su 
propósito ? 
i n i 
r v 
¿ k 4 
C o n u n p i é e n e l e s t r i b o . . . 
Asi están las de Lobanillo, mis ex-
celentes amigas pese al apellido quo 
da cierta comezón: así estuvieron él 
año pasado, y así estarán en el veni-
dero si Dios les da vida y salud. 
Desde hace quince días, ya se sabe: 
en cuanto un amigo las pregunta: 
—¿Y, qué tal, qué tal? 
Contestan invariablemente: 
—Con un pie en el estribo. 
—¿Y cuándo es la marcha? 
—No hemos fijado aun el día ni 
cuando lo fijemos lo diremos a nadie 
porque somos enemigas de la noto-
riedad, y nos gusta pasar desaperci-
bidas . . . 
—Ello es díyfícil tratándose de us-
tedes. 
—Pues crea que no tenemos Inte-
rés en que se sepa lo que hacemos. 
Pero esos diablos de periodistas.".. 
No sé cómo se las componen que lo 
saben todo y no se callan nada. 
—Es la profesión.. 
—Bueno, pero no hay que extre-
mar las cosas,. Figúrese que el mes 
pasado porque a Cheita le salió un 
siete cueros, y Augusto el novio, que 
es practicante, le abrió el dedo con 
el bisturí.. .total, nada, un corte sen-
cillo, los diarios publicaron la noti-
cia de que Cheita había sufrido una 
delicada operación quirúrgica, y se 
nos llenó la casa de amigas y ami-
gos que entraban con cara compungi-
da creyendo que a aquella le habían 
abierto la barriga o le habían corta-
do cualquier miembro. ¡Son una ca-
lamidad los periodistas! 
—Muchas gracias. 
—No lo digo por usted, que es muy 
reservado. Y en prueba de ello le 
digo que decididamente nos marcha-
mos el miércoles en el tren central, 
que sale a las diez de la noche: va-
mos a Camagüey a pasar unos días 
al lado de nuestros tíos, y luego ya 
veremos. De modo que ya lo sabe, 
y guarde el secreto; y si sabe que 
algún compañero, el cronista social, 
que es tan amable con nosotras dice 
algo del viaje, hágale presente que 
el tren sale a las diez: no vaya a 
equivocar la hora y haga que nues-
tras amistades vayan a la Estación 
y no nos encuentren... 
! Como se vé, las de Lobanillo no 
quieren que la prensa Se ocupe dü 
ellas; pero toman sus precauciones. 
Y menos mal que ellas van a Ca-
I maguey. No les ocurre lo que a las 
! de Melado que se pasan un mes en 
| un pie, como las grullas^ pues el otro 
lo tienen "en el estribo'" y ellas si 
i que no dicen a nadie a dónde van, ni 
' qué día parten. 
j —Ya verá usted—dice la mayor, 
! que es la que lleva siempre la voz 
cantante—aun no hemos decidido, pe-
I ro nos vamos. E l impulso primero 
fué ir a Italia, pero y si va a la 
guerra? Ahora no nos queda más re-
medio que buscar un sitio fresco aquí 
en Cuba, y en Cuba nos quedaremos. 
Y se quedan, como todos los años: 
pasan tres meses en casa de la buena 
; mujer que fué nodriza de una de las 
, chicas, y que vive cerca de Mana-
| gua, en una casita de madera, y allí 
' pasan el verano hasta que un buen 
i dia aparecen en la Habana, con el 
cutis negro, tostado por el sol, y di-
' cen a sus amistades: 
i —¡Delicioso! Hemos pasado una 
temporada en California. ¡ Qué fru-
ta! . . .¡qué peras! 
—¿Y qué tal San Francisco? 
—¡No nos hablen de San Francis-
co! Nos entra una tristeza... 
— Y la campiña ¿qué tal? 
—¡No nes hab'en de la campiña! 
Nos provoca una añoranza... 
Y así, no quieren que se les hable 
de nada ni que se les pregunte de na; 
da porque nada pueden decir de ' ló 
que no han visto. Como todos los 
años. 
Pero, eso sí: han veraneado, han 
estado antes con el pie en el estribo 
excitando la envidia de los míseros 
mortales que en la Habana nos achi-
charramos: han "salido" en los pe-
riódicos: 
"Las señoritas de Lobanillo " 
Las señoritas de Melado..." 
Por lo demás sigamos con él pie 
en el estribo: así estamos todos: es 
de buen tono y es higiénico. Y máü 




¿Hasta cuándo la soportaráol mundo? 
(Lustige Blaetter, de Berlín.) 
¡Que va! Convencióse a sí mismo 
de que para correr una juerga salo-
bre, mej-̂ r que pescadoras auténticas, 
por lo general feas, sucias y mal edu-
cadas, era una que no lo fuera; es 
decir, vina joven bonita y elegante que 
llevaría de la Habana convidada para 
dar Vmtos tan delicioso paseo, y des-
de luego, empezó la dulce tarea de 
buscirla no tardando mucho en dar 
cot lo que anhelaba. 
"i a en la playa y siguiendo las in-
dicaciones de un bodeguero, fueron a 
donde podían alquilar un bote, y allí 
s», encontraron con una pequeña con-
trariedad. E l botero no alquilaba su 
•jmbarcación sin ir él remando, a no 
ser que le dejaran como garantía el 
dinero que juzgara suficiente por lo 
que pudiera ocurrir 
ble sonoridad, con hermosa afinación, 
su improvisada batelera que no había 
dejado de mirar a la playa, llena de 
un miedo horrible que trataba de di-
simular; de pronto llevóse ambas ma-
nos a la cabeza y lanzando un grito 
cayó sin conocimiento en el fondo del 
bote. 
Tintín, a su vez,' antes de acudir en 
auxilio de la "hermosa pescadora" ha-
banera miró por instinto hacia ei em-
barcadero y tal fué el espanto re-
flejado en su rostro, que el botero 
dejó de remar. 
Y a tiempo, pues el desventurado 
Tintín al ir a lanzarse de cabeza so-
bre las movibles ondas, iluminadas 
por la luz divina del sol, a falta de 
luna, vióse sujeto vigorosamente por 
la cintura y lanzado como un fardo e pudiera ocurrir. y v""-^» ? laticaw cumu un tarao 
Entonces, Tintín, recordando otra junto a su desvanecida compañera de 
-i r.;«o „rm anfrcAnño- infortunín. nvpnHn ni ni-nnin fíom-nn barcarola sin música aún, ce á d  
se a su náyade le recitó al oído: 
No temas niña, 
ven que el botero, 
el majadero 
se dormirá." 
Y la niña entró con Tintín y Txntm 
con el botero y los tres empezaron 
a navegar poco a poco a golpes de 
remo, pero sintiendo el continuado 
bailoteo de las olas pérfidas, azules, 
encrespadas con el fuerte bnsote que 
las sacudía. 
E l botero comprendió harto oien 
de qué se trataba y proponiéndose 
divertirse a cuenta de los dos tórto-
los arreó de firme mar adentro, ase-
gurando que estaba como una seda. 
Y Tintín cantaba loco de entusias-
mo: 
"Ya la luna 
se avecina, 
luz divina 
baña el mar. 
Ven hermosa 
pescadora, 




Ven que e8 hoooooooora 
de bogar." 
Apenas había acabado Tintín de 
dar lanota alta, aguda, de admira-
i f t io, oye do al propio tie po 
estas palabras poco tranquilizadoras: 
"Como se mueva usted de ahí le abro 
la cabeza de un remazo." 
Después pudo notar que la barca 
viraba en redondo poniendo proa al 
muelle. 
¿ Qué había sucedido, señoras y se-
ñores ? 
Lo que ustedes sabrán el próximo 
domingo, si Dioa quiere y el tiempo 
lo permite. 
C. 
Luisa.—Los guantes recobran su 
brillo habitual frotándolos con clara 
de huevo mezclada con alcohoy en 
partes iguales. 
María Marrero.—Lecciones de len-
guaje, gramática y ortografía de Bru-
ño. 
lo., 2o., 8o., grado, ge la reco-
miendo porque es muy práctica y 
clara. 
DIARIO DE LA MARINA 
n i a r i o n e l a m a m n á MAYOje I». 
L O S S O L A R E S D E L " P L A N B E R E N 6 U E B 
L o s A m o r t i z a d o s e n M a y o 
He aquí la relación de las per-
gonas que han amortizado sus so-
lares en el presente mes de Mayo, 
por el PLAN BBRENGUER, pu-
dieudo los interesados pasar por 
las Oficinas de dicho PLAN esta-
blecidas en Aguiar número 45, al-
tos con eJ fin de otorgarles la es-
rritura de propiedad de sns res-
pectivos términos, libres de todo 
gravámen: 
Sra. Amelia Castro de Méndez, 
vecina de Plácido número 33 en 
Matanzas (Farmacia San Pedro) 
se suscribió al PLAN BBREN-
GtTER, en 11 de Septiembre de 
1913, habiendo amortizado su so-
Mar al verificar el 20o. pago de 
*3. o sean $60, en el Reparto To-
ledo, barrio de Mantilla. 
Sra. Amparo Díaz de Moreira, 
vecina de San Lázaro número 27, 
Víbora, por la cantidad de $108 
amortizó un solar en el Reparto 
San Juan, barrio de Arroyo Apo-
lo, al terminar el pago de 36 men-
¡ sualidades de $3. Se suscribió al 
i PLAN BERENGUER en 16 de 
[Abril de 1912. 
Sr. Dr. Luis Domínguez, Médi-
co del Centro de Socorro del Ter-
cer Distrito, por 9 pesos amor-
tizó un solar en el Reparto Te^é-
<lo, barrio de Mantilla, al verifi-
car el pago de la tercera mensua-
lidad, vive en Milagros número 
70, Víbora. 
Sr. Wifredo Fernández, Repre-
sentante a las Cámaras y Direc-
tor del periódico 4'El Comercio," 
por la cantidad de $54 amortizó 
un solar en el Reparto Calabazar. 
Término Municipal de la Habana, 
barrio de Arroyo Naranjo, corres-
pondiente al pago de 18 mensua-
lidades de $3. Se suscribió en 11 
de noviembre de 1913. 
Sra. Ricarda Fernández viuda 
la Patria, vecina de Tenerife nú-
mero 67 casi esquina a Carmen, 
por 96 pesos amortizó un solar en 
el Reparto Toledo (Mantilia,) al 
terminar el pago de 32 mensuali-
dades de $3. Se suscribió al PLAN 
en 21 de Septiembre de 1912. 
Sr. Armando Menéndez y Gar-
cía, vecino del Central "Peráe-
verancia," por la cantidad de $9 
amortizó un solar en el Reparto 
" E l Moro," barrio de Luyanó, co-
rrespondiente al pago de la ter-
cera mensualidad de $3. 
Sr. Juan B. Ubago, Redactor 
del periódico " E l Día," por la 
cantidad de 60 pesos amortizó nn 
solar en el Reparto Calabazar, co-
rrespondiente al pago de 20 men-
sualidades de $3. Se suscribió al 
PLAN en 16 de Septiembre de 
1913. 
Sr. José Galán Alonso, vecino 
de Monte 48, comerciante, por 27 
pesos, un solar en el Reparto San 
Juan, correspondiente al pago de 
9 mensualidades de $3. 
Sr. Gregorio Cargos y Cao, ve-
cino de O'Reiily 38, por la canti-
dad de 63 pesos amortizó un so-
lar en el Reparto Las Tunas, ba-
rrio de Mantilia, correspondiente 
al pago de 21 mensuialidades de 
$3. Se suscribió el 28 de agosto do 
1913. 
Hotel N 
Sr. José Alayóu, vecino del 
Central "Presten " por la canti-
dad de 63 pesos amortizó un so-
lar en el Reparto Calabazar, co-
rrespondiente al pago de 21 men-
sualidades de $3. Se suscribió en 
24 de octubre de 1913. 
Sr. Dr. Manuel Planas y Man-
zano, Farmacéutico, Farmacia 
Santa Eulalia, Güines, por la can-
tidad de $38 amortizó un solar en 
el Reparto Calabazar. En Diciem-
bre de 1913 amortizó un solar 
también por la cantidad de $4. 
Sr. Eduardo Arrnfat, vecino do 
Príncipe de Asturias 14, Víbora, 
por la cantidad de $105 amorti-
zó un solar en el Reparto San 
Juan, correspondiente al pago de 
35 meses de $3. 
Sr. Serafín Lombillo y Lombi-
Uo, vecino de Hospital 44, por la 
cantidad de 24 pesos amortizó un 
solar en el Reparto Calabazar, co-
rrespondiente al pago de 8 men-
sualidades de $3. 
Como se ve, el PLAN BEREN-
GUER ha amortizado en el pre-
sente mes de Mayo 14 solares, lo 
que demuestra la pujanza y vita-
lidad de este negocio. E l público 
puede juzgar eso y verá por la 
anterior relación, que en él figu-
ran personas conocidísimas de 
esta Capital y de toda la Repúbli-
ca. 
Las escrituras de solares del 
PLAN BERENGUER se otorgan 
tan pronto se presenten los inte-
resados a solicitarlas y éstas son 
libres de todo gravámen. 
C 2206 3d.16 
a s s a u 
C i u d a d de 
LONG BEACH 
S I E M P R E 
F R E S C O 
E s t a d o de 
LONG 18 LAN D 
F R B K X B JL lv O C E A N O A T L A N T I C O 
A 35 MINUTOS DE NUEVA YORK. 
HOTEL SUPERIOR. PARA PERSONAS DE GUSTO» 
CON TODAS LAS COMODIDADES MODERNAS :::: 
A PRUEBA DE INCENDIO 
PIDA E L F O L L E T O Y PRECIOS A LOS 
3 ^ Sres. BARNETT & BAISE, propietarios 
L O N G B E A C H , L . I . 
A V I S O " " " " 
A las damas y caballeros celosos de su belleza 
ce B L A C K S T O N E ' 
Máquina Científica del Masaje Perfecto. 
B a s e b a l l a m b u l a n t e 
E L JUEGO DE AYER Y LOS DE 
HOY 
OTRAS NOTICIAS 
Ante una concurrencia algo ma-
yor que en desafíos anteriores, ayer 
por la tarde y en los grounds de 
Carlos III se efectuó el anunciado 
juego de los infantiles entre loa 
teams "Moda" y "J. del Monte." 
El triunfo le correspondió al pri-
mero de los mencionados clubs, con 
un scere de C carreras por 2. 
Desde el primer inning se pudo 
precisar que los "elegantes" obten-
drían el triunfo, porque su pitcher, 
Hernández, se encontraba en bue-
nas condiciones; sólo cinco hits pu-
dieron darle a este lanzador las 
huestes de Cárdenas. 
Los "modistas" batearon y anota-
ron cuantas carreras tuvieron por 
conveniente, y al final de la jomada 
se hablan sumado seis y bateado 10 
hits. 
Rosado, Domínguez y García ba-
tearon a la caja, lo mismo que B. 
García, el cual fué el único que ba-
teo dos hits de los cinco de su team 
al pitcher Hernández. 
E l manager Cárdenas no tenía ab-
solutamente entusiasmo ninguno y 
durante toda la tarde no se le pudo 
oír dirigir a sus muchachos, no así 
Pascuamni, que en todo momento se 
le oía dar las necesarias órdenes. 
Argüelles, la primera base "mon-
tista", estuvo bastante mal en el des-
empeño de sus funciones, pero tam-
bién le cupo la honra de ser el pri-
mero que anotaba carrera cuando es-
tando en tercera Rigal dió una gran 
línea al center. 
Zancos jugó un short pésimamen-
te y fué criticado por los "fans", lo 
mismo que su compañera RigaU en 
el right. 
Después de los juegos "infanti-
les" ocuparon el diamante los teams 
pertenecientes al campeonato de 
"amateurs", "Universidad" y "Ve-a ateurs , "Umversiaaa y |*wt 
dado", los cuales estuvieron ponién-
dose en traing para la lucha, que sos-
tendrán hoy por la tarde. 
E l primer juego lo celebrarán los 
"marqueses" y el "Atlético" y el se-
gundo "Universidad" y "Progreso.' 
Julio López, el popular catcher 
"marquesito", desempeñará la ter-
cera almohadilla, y tal vez Alemany 
ocupe el diamante. 
Hoy, por la mañana, se efectuará 
el juego de los infantiles en la for-
ma siguiente: "La Moda" y "24 de 
Febrero." 
Seguramente que entrará en la lí-
nea de fuego por los "figurines', el 
renombrado pitcher infantil Angel 
Rodríguez, teniendo por compañero 
al insustituible Susini. 
Por los del 24, seguramente actua-
rán Rodríguez y Espiñeira. 
Buen desafío nos espera^ y seguro 
puede decirse que será reñido, pero 
también se puede pronosticar que 
los del "Moda" triunfan- _ 
Veremos dos inteligencias del ba-
seball, Diviñó y Pascual, frente a 
frente. 
Sigue aún el entusiasmo por el 
campeonato que está en formación, 
que bajo el título de "Social" abarca 
el nombre de altas sociedades de la 
Habana. 
Nuestra información de anteayer, 
de que los del "Dependientes" se ins-
cribirían ese día, ha sido confirmar 
da. 
Ahora faltan los "Gallegos", que 
están muy callados, los "Montañe-
ses", que ai principio se encontra-
ban bastante entusiasmados, y los 
"Castellanos," que no han dicho na-
da todavía. 
Aún continúan también los pasel-
tbs de los que quieren ser jugadores 
del citado premio' por los lugar* 
donde se reúnen los grandes magna-
tes. 
N Se asegura que el "Centro de De-
pendientes" se ha apresurado a con-
tratar los servicios de los plaverp 
Pérez, Crespo, Guzmán, González, 
Mendoza, Latour y otros bastante 
conocidos de nuestros fanáticos. 
Hasta el presente el Presidente de 
los "asturianos" no ha querido men-
cionar los nombres de los players 
que ha contratado; sus frases únicas 
son de que será una sorpresa para 
los "fans" la novena que presenta-
rá. 
E l "Círculo Católico" se nos ha in-
formado que sigue su obra de con-
trata, no descansando su manager 
en la busca de players; parece lo 
mismo que los submarinos alemanes, 
que busta al enemigo para hacerlo 
su presa. 
Por lo tanto, comparando día con 
día aparece que -el premio "Social" 
ha de resultar de gran renombre. 
B. de la H. 
Score del juego de ayer: 
LA MODA 
V. C. H. O. A. E . 
L. Puig, If. . . 4 1 0 0 0 0 
S. Valdés, cf. . é 5 0 1 2 0 0 
A. Susini, c. , . 4 1 1 7 4 0 
D. Nardo, rf. . . 3 0 0 0 0 0 
Morales, rf. . . . 2 0 0 0 0 0 
J . Rosado, 3 .̂ . 4 2 3 2 0 0 
J . Domínguez, la. 4 '1 215 1 0 
L. Hernández, p. 4 0 1 0 4 0 
C. García, 2a. . . 2 1 2 0 4 1 
R. Quintana, ss. 4 0 0 1 4 0 
Totales. .36 6 10 27 17 1 
rrftvrlfUS? íam*s' deben 8U hermosura a la máquina hidráulica BLACKS-
lUJNL. bu funcionamiento y economía son de lo más aceptable y senci-
lio. ISo gasta, y si usted tiene especial cuidado en conservarla, le dura-
*- nn Û hos .aiÍos; 61 ^a8to que hace 68 P01" ««« «oU vez. Precio: 
.V).uu cy,. toda completa, con su colcream. 
ra la^epúbH^8^0 Catálog0 »ene!ral Estrado. Unico representante pa-
- JESUS B. MUíttZ 1 
Prado 118 altos. Apartado 1612. Teléfono A-7555 






G A N G A S I N P R E C E D E N T E 
A los amantes de la música criolla, avisamos por este medio one 
solo por la días LIQUIDAMOS 5.000 Discos de Fonógrafo, con los má^ 
modernos Danzones, y Danzas Criollas, ejecutados por las orquestas de 
Pablito Valenzuela, Enrique Peña, 
Felipe Valdés, Jaime Prata y Luis 
Casas. Canciones, Boleros, Rumbas 
Recitados cómicos, Puntos guajiros 
y Guarachas, todo cubano y de ac-
tualidad palpitante. 
El precio corriente de estos Dis-
« os. es de $1.00 Cy., y nosotros só-
lo por 15 días loa LIQUIDAMOS a 
E S T A B L O D E L U Z m t i g u o de 
CARRUAJES DE LUJOi ENTIERROS, BODAS. BAUTIZOS, ETO, 
t e l e f o n o s { í : i s i s « c B ¿ 2 ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas , dispuestas para enterrar. 
F . ESTEBAN, Neptuno, 169, antes en Bernaza, S5, 
marmolería. Teléfonos A.2459 y F-3133. 
$ 0 . 7 0 
Plata Epañola 
Grandes descuentos llevando de 12 
discos en adelante. 
i -^108 del ^ ^ o r que pidan de 
12 discos en adelante, se los remi-
timos por expreso francos de porte. 
También obsequiamos con una co-
lección de 24 preciosas vistas ilum nadas, con ingresantes esc «Ti £ 
ílOpra,08nota^tOd: ™ ^ * » ™ ~ ™ V ™ * 
B e B A R R I L O ' R E I L L Y , 5 7 
(Casi esquina a Aguacate) 
TELEFONO A-3262. APARTADO 981.—HAB\NA 
NOTA:—Pidan catálogos mandando su dirección y se los remiHr»m«-
cratis. También tenemos Gramófonos Víctor v Columbía wn v «in t ^ i 
na, desde $10.00» Cy. hasta $500.00. « « con y sm boci. 
C 2a* ld-16 
e . p . a 
E L S E Í S O R 
P a s c u a l O t a m e n d i y D u r a f l o n a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 16 del actual, a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben, hermano, sobrinos y demás fami-
liares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan aconvpa-
imr fi cadáver desde la casa mertuo ria, Sol, 68, al Cementerio 
de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 16 de Mayo de 1915. 
Francisco J . Otamendi y Durañona; Fermín y Miguel Ota-
mendi; Manuel Otaduy; Juan üssia; Ldo. Braulio Larrazá-
bal; José Puig; Doctor Armando de Córdova. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
P 69 1-16 
¡ F á b r i c a s c í e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y Comp. 
g O L ^ n ú m e r o 70, Teléfono A-517L Habana. 
E D U A R D O C A N A L , 
Carraales de Lujo el 'Vapor", Dragones 20.-Teléfono A-4024. 
Coches para entierro» bodas y bautizos. . . c % 2-50. 
Vis-a-Vis de duelo, entierro $ 5.00. 
JESUS DEL MONTE 
V. C. H. O. A. E . 
M. Rigal, rf. . . "4 ~0 1 0 1 2 
M. Cortázar, 3a. 5 0 1 1 4 1 
J . Ramos, cf. . . 5 0 0 3 0 1 
Cidrón, c 8 0 0 6 0 C 
A. Romay, 2a. . l 0 0 2 0 G 
Rico, If. i 0 0 0 0 fí 
Romero, If. 2a. ss. «3 0 0 2 0 í 
Zancos, ss. . . . i 0 0 3 «) 2 
Reyes, rf. . 2 0 0 0 C 0 
Argüelles, la. p. 3 2 1 10 2 1 
A. Valdés, c. . . 0 0 0 0 1 0 
B. García, p. la. 4 0 2 1 8 0 
Totales . . . 32 2 5 27 16 7 
Anotación por entradas 
La Moda . . . . 121020000—6 
Jesús del Monte. . . 000010001—2 
Sumario 
Three base bits: Rosado. 
Two base hits: L. Hernández y S. 
Valdés. 
Sacrifice hits: J . Domínguez. 
Stolen bases: Puig, García, Ci-
drón, Rosado y S. Valdés 2. 
Double plays: B. García y Argue-
lles, Susini y Domínguez. 
Struck outs: García 5, Hernández 
8. 
Bases on baUs: García 2, Hernán-
dez 7. 
Dead balls: García y Rosado. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
Umpires: E . Menéndez y J . Ro-
des. 
Scorer: Aur B. 
las confecciones 
Las confeoclones de señora», seño-
ritas y niños de ambos sexos deben 
comprarse en "La Glorieta Cubana," 
en Sen Rafael. 81, que tiene un aur-
tMo colosal, de todas clases y con 
precios modíclmos. 
Telas de verano, rerdadedas pre-
ciosidades .acaban de llegar y poner-
se a la venta. 
4 
U N A C A J A 
de l a s 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S 
TREMENDA BOFETADA 
E l doctor Boada, médico de guar-
dia en ei centro de socorros del pri-
mer distrito, asistió a Eduardo de la 
Campa Cuffi, vecino de Trocadero 
33, ei que presentaba la fractura de 
los huesos de la nariz. 
Dichas lesiones le fueron causadas 
en Consulado y San Rafael por su 
amigo Oscar Basulto, de Lamparilla 
número 51, al pedirle una explica-
ción. 
Basulto fué detenido y remitido al 
vivac. 
P a r a A d q u i r i r C a r n e s y 
A u m e n t a r e n P e s o 
E L CONSEJO DE UN MEDICO 
La mayoría de las personas delga-
das comen de 4 a 6 libras de alimen-
tos nutritivos todos los días y a pe-
sar de esto no aumentan ni una sola 
onza de carnes, mientras que, por el 
contrario, muchas de las gentes gor-
das y robustas comen muy poca cosa 
y siguen engrosando continuamente. 
Es simplemente ridículo alegar que 
esto se debe a la naturaleza de cada 
persona. Las personas delgadas con-
tinúan siendo delgadas porque care-
cen de la facultad de asimilar debida-
mente sus comidas: de.ellas extraen y 
absorben lo bastante para mantenerse 
con vida y al parecer saludables, pero, 
nada más: y lo peor del caso os que 
nada ganarán con comer con dema-
sía, puesto que ni una docena de co-
midas al día les ayudará a ganar una 
sola libra de carnes. Todos los elemen-
tos que para producir carnes y grasa 
contienen estas comidas permanecer 
indebidamente en los intestinos hasta 
que son arrojados del cuerpo en for-
ma de desperdicios. Lo que dichas 
personas necesitan es algo que pre-
pare y ponga en condición de ser ab-
sorbidas por i a sangre, asimiladas 
por el organismo y llevadas a todo 
el cuerpo estas sustancias que produ-
cen carnes y grasa y que en la actua-
lidad no dejan beneficio alguno. 
"Para tal estado de cosas yo siem-
pre recomiendo el que se tome una 
pastilla de Sargol con cada comida. 
Sargol no es, como muchos creen, una 
droga patentada, sino una combina-
ción científica de seis de los más po-
derosos y eficaces ingredientes para 
producir carnes de que dispone la 
química moderna. Es absolutamente 
inofensivo a la vez que altamente 
eficaz y una sola tableta con cada 
comida a menudo aumenta el peso 
de un hombre o mujer delgada en 
proporción de 3 a 5 libras por sema-
na." 
Sargol se vende en las boticas y 
droguerías. 
Precio del Sargol: 1 caja $1-10; 6 
cajas, $6-00. En las boticas o pi-
diéndolo directamente a The Sargol 
Company, Binghamton, N. Y . E . 
U. A. 
bien empleada, utilizada oportunamente 
PRESERVARÁ del conUgio la QargantA 
los Bronquios y los Pulmones. ' 
CURARÁ, todos los Catarros cerebrales 
6 pulmonares, Grippe, Influenza 
Constipados, Bronquitis, Asma, Enfisema 
Pulmonía, etc. 
P E R O S O B R E T O D O , E X I G I D 
en las Farmacias 
L A S 
W a t a s Pastillas VAHA 
s i s r o a j a s 
con el nombre VAL.DA en la tan 
S I E 3 V D B l V I D E I S r 
«xa t o d a s l a s farxxiao»'<^e= 
y d r o c j v i o r i a » 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T 
El baño moderno con-
tribuye a la educación 
higiénica de los niños. 
— — P I D A C A T A L O G O Y D E T A L L E S — 
P O N S y C í a . 5 . e n c 
Apartado 159. EGIDO, 4 y 6. Teléfono 
HABANA. 
K R Y P T O K S 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
í 
¿QUE COSA ES UN CRISTAL AL KRYPTOK7 
Un cristal "Kryptok,' 'es uaa forma bifocal perfeccionada. Debi-
do al ingenioso método patentado de fundir dos clases de vidrio óp-
tico especialmente preparado, las porciones para lectura y distanci» 
se han combinado tan pefectamente que en realidad no se notan 
neas visibles que pueden afear la apariencia o irritar la vista. 
¿DONDE PUEDO YO COMPRAR KRYPTOKS? 
Si quiere estar satisfecho, cómprelos en 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
— i í i i m i C V R E i U L Y , 1 0 2 . 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
{Tiuitos y sinsabores, y en vex 
de purgantes malos y amar-
go», debe dárseles d 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA-
on bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confitería»; en su rica y blaiu 
es erexas lleva oca'U la medi-
cina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depts. EE Crisol; Neptuno 91, 
GINEBRA AROMATICA OE W01FE 
M u n i c h l e g i t i m á ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A = = * 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . - ( t a p i a , 18. - B a l * 
^ ú n c í e a e s n e l 
«Diario de la Marina" DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e a l 
"Diario de la Marina" 
m c A p e l o s R e o s d e L a m p e e e z 
DOÑA BLANCA. 
unos pasitos menudos, li-
nno de chiquilla v iva^j 
W ^ z - veo una mano pequeña 
rlSrcs.'oue entreabre una puer-
b y ^seguida se adelanta una 
ieve de mujer... 
mrnmo un chispazo salta en mi 
Abro la antitesis que media en-
c ei enfático tratamiento—DO-
:{ BLANCA—y la aniñada y 
ócü personita que lleva tal nom-
r porque Blanca de los Ríos 
^arda en la miniatura d* su 
Irüo Y en la serenidad de BTiá, 
CU-S azules los seductores períi-
, v sua^simas lumbres de una 
i íventud florida c inextinguible. 
Blanca de los Ríos c¿ sevillana, 
L ú s^er que somos de Cuba, la 
Laca complacencia de su sonri 
Indico un lar^o y amoroso elogrio 
íiara ^ tierra bermana de Sevi-
llt y 110 pudiendo esconder su 
I rrallo de andaluza dice después: 
[ l-¡yo aseguraría que los anda-
luces tuvieron mucha parte en la 
Icolonización do Cuba. . . ! Y lle-
ivada del fervor ardentísimo que 
por su España siente, va ponien-
1 So de relieve ante la ingenua ad-
1 miración de nuestros ojos y «I 
¡reverente silencio de nuestro es-
¡píritu las pasadas y nunca bien 
¡ponderadas grandezas de la mag-
nífica España de otros tiempos.... 
Todas estas insignes mujeres es-
pañolas son admirables por su 
elevado y arraigadísimo patrio-
tismo, y no pierden ocasión para 
engrandecer los prestigios de su 
ra^a,.. 
SUS OBRAS. 
Fuertemente encadenados por 
el cálido hechizo en que nos en. 
melve la palabra sugestiva de 
esta sapientísima mujer, tembla-
mos casi al tenor que preguntar 
a la escritora algo sobre sus il 
bros y su extensa obra literaria... 
—Yo he tocado todos los pun-
ios en la literatura; he escrito 
poesías, cuentos, novelas y hasta 
dramas: con todo me he atrevido, 
pero al teatro... ¡le tengo mu-
cho miedo!.,. y ese es aquí en 
Madrid un sendero tan escabro-
so...! 
Mi vocación más decidida es la 
novela; ya he publicado " L a ni-
'!ña de Sanabria," "Melita Pal-
|ima," y "Sangre Española." Las 
tres han sido traducidas al fran 
!ices, al alemán; y también al da-
k aés, "Melita Palma." 
Las últimas novelas que he edi-
tado son: 
"Madrid Goyesco," "Los Diar 
blos Azules," " L a carta del muer-
to" y "Las hijas de Don Juan" 
-que también se han traducido 
al alemán.—A este idioma han si-
do vertidos muchos de mis traba-
jos. 
De mis cuentos " L a Rondeña" 
L e c t u r a s d e l a s e m a n a 
H I S T O R I A D E C U B A 
P o r G u s t a v o R o b r e n o 
SHA. BLANCA DE LOS RIOS OE LAMPEREZ 
| L a historia de Cuíba! E l doc-
tor Alfredo Zayas, mi ilustre y 
bondadoso amigo» tiene el encar-
go oficial de escribirla. ¡ De escri-
birla en serio! Pero parece esta 
historia cosa de broma... Preci-
samente porque los achaques do 
la política y Ia8 variadas lalbores 
de la apremiante actualidad, no 
le ofrecen al insigne hombre pú-
blico un plácido inataaite de re-
poso. . t.. Tsü vez, ahora, en Ma-
druga... Pero, no por mucho 
madrugar... se dispone de pro-
picia ocasión para urdir la seve-
ra clámide de Clío. j Sobre los 
hombros de nuestro sereno esta-
dista pesan tantos prolijos menes-
teres . . . ! 
E l feliz buen humor de Ro-
breño ha obrado, pues, el mila-
gro de realizar una bonita para-
doja. Zayas, que debe escribir en 
A U T O G R A F O D E B L A N C A D E L O S R I O S 
y " E l Padre me alegro" se han 
traduido al francés, alemán, ita-
liano y danés. . . 
De cuentos tengo publicados 
tres tomos: 
" L a Rondeña," " E l Salva-
dor" y " E l Tesoro de Sorbas"... 
Lo que me dió a conocer en 
Madrid, fueron unos Madrigales 
que viven en "Esperanzas y Re-
cuerdos" primer tomo de poesías 
que di al público, y en prensa 
tengo dos más: "Visiones de Ar-
te" y "De Andalucía." D E L SI-
GLO DE ORO es un tomo de es-
tudios literarios... 
Nosotros recordamos a propó-
sito de estos "estudios" lo que 
sobre Blanca de los Ríos y su 
"Romancero de Don Jaime el Con 
quistador" dice en el prólogo, el 
insigne Menéndez y Pelayo: 
—"descuella a grande altura en 
el arte de la narración poética." 
De su cuento " L a Rondeña" 
comenta también:—"Recuerda el 
toque firme y preciso y la im-
pasible objetividad de Meri-
mee..." Blanca de los Ríos tiene 
cuentos tiernísimos, vivos, gran-
des y dolientes a la vez como ' E l 
Nene Equis;' magistrales en el 
trazo como " L a Venerable" y 
" L a Reyes;" de honda observa-
ción psicológica como " L a otra 
vida", de ardiente misticismo co-
mo "Sor San Francisco;" de trá-
gica desolación como " L a Madre 
del Ausente" y de amarga injus-
ticia como "Por la Patria" y " L a 
Noche Buena del Maestro " 
De estudios literarios tiene en 
prensa Blanca de los Ríos dos vo-
lúmenes; el segundo se titula: 
"De la mística y de la Novela 
ontemporánea" y el cuarto, " E l 
Don Juan" de Tirso de Molina"... 
"De Sol a Sol"—romances y 
leyendas—'Distancias,' novelas— 
y "Fray Gabriel Téllez" estudio 
biográfico y crítico de Tirso de 
Molina, premiado por la Acade-
mia, completan la presente tarea 
literaria de Blanca de los Ríos . . , 
Pues bien, esta copiosa cose-
cha es solo una tercera parte de 
la maravillosa labor de esta acti-
vísima escritora; sus Conferen-
cias y sus brillantísimos estudios 
sobre Tirso de Molina requieren 
párrafo aparte. 
Mercedes Valero de CABAL. 
Madrid Abril 20. 1915. 
C R O M I C A C E M T I F I C A 
En nuestros artículos de ciencia po-
pular, no solemos ser, ni muy escru-
pulosos, ni a decir la verdad muy ri-
goristas en los términos que em-
pleamos. 
Y muchas -veces, confundimos pala-
bras que en rigor tienen significacio-
nes distintas. 
Y hablamos indiferentemente, co-
mo si de cosas idénticas hablásemos, 
de las leyes naturales, de las hipóte-
sis científicas, de los principios de 
la ciencia y aun de los postulados. 
Es confundir conceptos diversos, ya 
lo sabemos ;pero en el fondo de to-
dos ellos, hay una esencia común, un 
mismo núcleo, si se me permite la 
Palabra: la verdad. 
Expliquémonos más claramente. 
Una ley científica puede proceder 
de aplicar a los fenómenos el méto-
do experimental y el método de ob-
servación. 
Por ejemplo, experimentalraente se 
comprueba, que cuando a un gas cu-
ya temperatura se conserva constan-
te» se ie somete a presiones distintas, 
;08 volúmenes del gas varían en razón 
mversa de dichas presiones. Si la 
Pasión se duplica el volumen se re-
duce a la mitad y recíprocamente, y 
*sí en general. 
Pues a esta constancia en la regia 
variabilidad de volúmenes y pre-
gones, se la da un nombre, se dice 
íue es la Ley de Mariotte. Análo-
gamente, si a este mismo gas se le 
mantiene al mismo volumen y se du-
plica, triplica y así sucesivamente la 
temperatura absoluta, 1*1 presión se 
suplicará, triplicará y así en ade-
lante. 
. la nueva constancia en las varia-
•ionos de presión y temperatura, se 
je da también el nombre de ley, y se 
'lama la Ley do Gay-Lusac. 
Y así obtenemos leyes de. la Físi-
ca> deducidas directamente de la ex-
periencia; y enlazando en una ecua-
Cl0n, a que se da el nombre de fór-
mula de los gases perfectos, la pre-
ôn, el volumen y la temperatura, 
i-egamos a una ley total de los gases 
acales o perfectos. 
•Esta3 tres magnitudes físicas, po-
ü:*n variar en la naturaleza arbitra-
riamente, pero no con arbitrariedad 
^saluta; y así como loa ciudadanos 
una xiNáón civilizaila, sw libres, 
poro no con libertad ilimitada, sino 
sujeta siempre a las leyes del país, 
así la naturaleza, y en ella los gases, 
no pueden cambiar de presión, volu-
men, y temperatura (dentro del fe-
nómeno aislado) sino obedeciendo a 
la doble ley de Mariotte y Gay-Lusac. 
Ahora bien, según decíamos en otra 
crónica, esta ley, como todas las de 
la Física, no es una ley absoluta, no 
es la verdad absoluta pudiéramos 
agregar, sino una primera aproxima-
ción de la verdad. 
Y asi en la Física moderna a la 
ley precedente, se le sustituye otra 
ley que está expresada por otra ecua-
ción, la de Van der Walls. Y que 
tampoco es rigurosamente exacta. 
Y esto hace comprender y explica 
lo que antes indicábamos. 
La ciencia, sus leyes, sus teorías 
cambian de continuo, no porque la 
ciencia de continuo sea torpe, y de 
continuo necesite enmendar sus erro-
res fundamentales, sino porque de 
continuo progresa y se aproxima más 
y más a lo que el hombre considera 
como le verdad absoluta, aunque 
nunca en absoluto la consisra. 
En el ejemplo precedente, hemos 
explicado la palabra ley, fijándonos 
en una ley experimental, es decir de-
ducida de la experiencia. 
Mas por las teorías y por las hipó-
tesis, se llega también a la ley físi-
ca; y las hipótesis y las teorías en 
leyes se convierten y se resuelven. 
La Mpótesia neutoniana, la que 
afirma que los cuerpos se atraen pro-
porcionalmente a las masas, y en ra-
zón inversa del cuadrado de las dis-
tancias, en rigor es una hipótesis; 
pero como aplicada a los cálculos as-
tronómicos da resultados de extra-
ordinaria exactitud, en rigor se con-
vierte en ley experimental, y se ex-
presa por una ecuación que es ésta: 
la atracción de dos astros es igual al 
producto de sus masas dividido por el 
cuadrado de la distancia, y multipli-
cado todo ello por una constante. 
Y aquí podemos repetir ló que en 
el ejemplo del gas. Las masas po-
drán variar, podrá variar la distan-
cia, podrá variar la atracción, pero 
todos estos parámetros físicos, no 
pueden variar caprichosamente, sino 
que tienen que satisfacer sus valores 
numéricos a la ecuación que antea in-
dicábamos, 
Son como ciudadanos del mundo in-
orgánico, libres, pero no con libertad 
caprichosa, sino que están sujetos al 
código de las atracciones. 
Y todavía podemos repetir palabra 
por palabra, lo que decíamos hace un 
momento. 
Esta hipótesis teórica, o esta ley 
experimentalmente comprobada, de la 
atracción universal, no es tampoco 
absoluta, es grandemente aproxima-
da; pero según la opinión moderna, 
nada más que aproximada, y la mo-
dernísima teoría de la gravitación 
de Einstein, pretende llegar a fór-
mulas más exactas en su teoría de la 
relatividad. 
No es que la ciencia se haya equi-
vocado en sus maravillosos cálculos 
astronómicos, es que ni la ciencia de 
ayer, ni la de hoy, ni la de mañana, 
so apoderan de golpe de la verdad 
entera y eterna. 
Cuanto acabamos de exponer justi-
fica o excusa el que muchas veces 
empleemos como palabras sinónimas 
estas palabras, la ley, la hipótesis y 
la teoría. 
Y a veces decimos también los 
principios fundamentales de la cien-
cia. 
Principio fundamental de la teoría 
de los gases: la ley de Mariotte y 
Gay-Lusac. 
Principio fundamental de los mo-
vimientos: el de la ley neutoniana. 
El principio de una teoría, es por 
decirlo así el punto de que se parte, 
o invirtiendo las ideas, la base en que 
se apoya, y en nuestros ejemplos es-
tá expresado por una ecuación. 
Las leyes de la Física, en general 
las leyes cuantitativas, por ecuacio-
nes entre los parámetros físicos han 
de expresarse siempre. 
Esto puede afirmarse, para todos 
los casos, para los más complicados, 
como para los más sencillos, aun pa-
ra aquellos en que al parecer el prin-
cipio, la hipótesis, o la ley, no de-
penden de una ecuación. 
Fijemos las ideas por un ejemplo. 
En Física y en Química, en las 
ciencias puras, como en las ciencias 
de aplicación, y por decontado en las 
relaciones sociales, se ha admitido 
siempre que la masa de un cuerpo es 
una cantidad constante: podrá con-
denarse, podrá dilatarse, podrá subdt* 
vidir*^ cuanto se quiera, perdiéndosf 
sus partes en lo infinito del espacio; 
pero en la ciencia clásica, se decía: 
condensada o dilatada la masa, dividi-
da o dispersa, siempre será la misma, 
siempre representará la idéntica su-
ma, siempre será constante. 
En cualquier reacción química, la 
balanza dará el mismo pesó, y por 
lo tanto la misma masa para cada 
uno de los cuerpos componentes. Ni 
se pierde ni crece la masa a través 
de los siglos y de los tiempos, y de 
todas las evoluciones del cosmos. 
Pues este principio o esta hipóte-
sis comprobada por la experiencia; 
o esta ley de la evolución de lo inor-
gánico, demostrada en la balanza, 
también se expresa por una ecuación, 
solo que es la ecuación más sencilla 
y dice así: masa igual constante. 
En el primer miembro el paráme-
tro masa. En el segundo miembro, 
un número que dependerá de las uni-
dades que se elijan. 
Lo que en el primer ejemplo era 
la ecuación de los gases perfectos, 
lo que en el segundo ejemplo era la 
fórmula de la atracción, en este ejem-
plo es la igualdad sencillísima que ex-
presa la constancia de la masa, y en 
el lenguaje vulgar diríamos la cons-
tancia de la materia: eterna, invaria-
ble e indestructible. 
Hablamos siempre según el espíri-
tu de la ciencia clásica y de la mayor 
parte de sus maestros. 
Pues bien, aun este principio o es-
ta ley tan natural y al parecer tan 
evidente, está hoy en tela de juicio, 
y se sustituye en la ciencia moderní-
sima, por otra ley más amplia. 
La constancia de la masa, es una 
primera aproximación. Según las 
nuevas teorías y ampliando la teoría 
de la materia ponderable, con las teo-
rías eléctricas y magnéticas, debe-
mos decir que la masa no es constan-
te, que la masa al contrario depende 
de la velocidad, según hemos explica-
do en otras ocasiones. 
Y ya estamos a punto sin más 
preámbulos de entrar de lleno n̂ la 
gran ley de la conservación de la ener-
gía. 
Pero esto queda para la crónica 
próxima: y conste, que en esta no he-
mos hablado ni una palabra de 
guerra. 
José ECHEGARAY. 
Madnd, lo de Abril da 1915. 
serio la historia de Cuba,.. ha 
echado esta historia a broma, Y 
no acaba de decidirse... Parece 
decirle a José Migued y demás 
causahabieutes de nuestro mundo 
político... 
—Déjenme ya de historias...! Y 
eai cambio, el ingenioso autor de 
tanto reido saínete, toma la his-
toria en broma ciertamente; pero 
la escribe en serio. Es decir, la 
escribe... ¡En serio ''Clío" de 
palabras estoy enfrascado! 
Pido perdón por estos escaroeos 
lingüísticos. La narración humo-
rística del señor Robreño, está 
tan llena de frases de ingenio, re-
truécanos y <'calambo l̂rs;,, que 
el inocente lector—y juro a Dios 
que no hay otro alguno tan can-
dido como eil que estas líneas re-
dacta—frente al inagotable "jue 
go de palabras,'' cree que es ello, 
en verdad cosa de juego... | Y en-
golosinado con la difícil facilidad 
del engaño, se dispone también a 
hacer sus chistecitos,.. Y ¡re-
retruécanos! Se encuentra uno, 
como .ahora este servidor de ns-
tedes, con la pluma amargada. 
Piensa uno en el azúcar; que está 
por las nubes, que ©s, hoy por 
hoy, una frase de ingenio; y una 
bendición general; y en la unión 
de los liberales, que pica ya en 
historia, y que tiene gracia; y en 
los cantantes de ópera, que viven 
en un continuo grito, aunque na-
dan en la abundancia... Recorre 
uno con los ojos de la imiagina-
ción, para la miopía de la cual no 
hay espejuelos posibles, cuanto 
de extraño, de inverosímil, de es-
trambótico se produce en el mun-
do... Pero no. sale uno del aprie-
to, ¡Lo "sacan" de "cantador"! 
A menos que no se sea una María 
Gay, la que no desea y a quien 
ni por esto sisean y la cual por 
un doble prodigio de garganta y 
de ingenio tiene siempre un chis-
te... al canto... 
La obra de Robreño es uno de 
los libros que han salido mejor 
librados de las asechanzas de 
nuestra apatía social. Se han ven-
dido ya, y oomo pan bendito 
—ahora que tanto esicasea el 
pan—dos ediciones de este agra-
dable estudio de nuestra corta 
vida, llena de peripecias trágicas 
y de actitudes románticas. 
No aludimos al doctor Eusebio 
Hernández. Su generosa renuncia 
a la Vice-presidcneia.,, ¡ya pasó 
a la hilstoria! Nos referimos a 
aquellos brillantes esfuerzos de 
las generaciones pasadas, regados 
con sangre,, para implantar en 
esta tierra, descubierta por Co-
lón, una Repúbíica libre, genero-
sa, tranquila, honrada,. . 
" L a historia de Cuba," que ha 
escrito Robreño—dice la pluma 
maravillosa de"Attaché" guiada 
por la experta y diligente mano 
de Víctor Muñoz, mi buen ami-
go— es. indudablemente, un sím-
bolo; es el libro de una genera-
ción que después de haber sido 
romántica y haber llegado por el 
romanticismo, a las más altas 
cumbres de la epopeya, creyó ha-
ber hecho ya bastante y espera 
alegremente el fin natural de su 
ciclo..." 
E l ciclón de las convulsiones, 
nos ha hecho, no obstante, algu-
nas veces, ir de cabeza, cortándo-
nos larisa con la carne...Pero, de-
jemos quietos los vientos de fron-
da, que todo lo revuelven y pon-
gamos punto final o redondo, co-
mo ustedes gusten, a estas senci-
llas reflexiones. 
Punto y aparte: Los humoris-
tas, como indica el habilísimo es-
critor que prologa esta original 
"Historia de Cuba," los humoris-
tas, repito—repitiendo las pala-
bras de "Attaché"—fabrican la 
mejor medicina con sus chistes, 
para curar a un pueblo, cuando 
el mal que a este aqueja es mal 
de risa, que no le deja velar por 
el respeto a sus leyes, a su tesoro 
y a su voluntad.,. " 
En esto, precisamente, se halla, 
a juicio nuestro, el mejor méri-
to de la admirable labor históri-
ca de Robreño. Burla burlando, 
entre frases alegres y agradables 
juegos de palabras, la vena satí-
rica del autor de "Napoleón," va 
poniendo el dedo en nuestras lla-
gas políticas y en nuestras lacas 
sociales... 
Lleguen hasta el ilustre geó-
grafo, cronista de reyes, e histo-
riador republicano - convulsivo, 
nuestros aplausos más sinceros y 
efusivos que sonarán, desde lue-
go, a hueco en. algunos oidos de 
envidiosos. Pero aunque es muy 
natural que así sea, ya que estos 
aplausos «e producen precisa-
ULTIMO RETRATO DE BERNARD SHAW 
M i r o B a r m i r d l S í m w 
E X C E N T R I C O F I L O S O F O 
Bemard Shaw sigue haciendo 
tranquilamente su campaña con-
tra Inglaterra. E l Gobierno no se 
atreve a suprimir sus folletos, así 
como tampoco se atreve a prohi-
bir el alcohol Estamos en el país 
de la libertad. La paradoja y el 
whisky, a pesar de lo crítico de la 
hora, siguen siendo sagrados. 
—¿Linchar a Bernard Shaw?— 
decía en los Estados Unidos la 
señorita Christabel Pankhurst.— 
No... Mi irresponsable compa-
triota corre un peligro mucho más 
serio: el de verse conferir la cruz 
de Hierro por el Kaiser... 
Se dan diferentes explicacio-
nes de la actitud de Bernad Shaw. 
Hay quien asegura que Bemard 
Shaw odia a Francia, porque nun-
ca ha podido triunfar en ella co-
mo autor dramático, y que ado-
ra, en cambio, a Alemania y Aus-
tria, los países en donde obtuvo 
mayores éxitos. En Inglaterra 
mismo, Bemard Shaw no había 
logrado nunca imponerse por 
completo, y, hará cosa de dos 
años, el ilustre autor había resuel-
to estrenar sus obras en Berlín y 
en Viena, en vez de estrenarlas 
en Londres. Es decir, que Bemard 
Shaw se había convertido casi en 
un autor alemán. 
Pero yo no creo que la vanidad 
ni el interés hayan podido deter-
minar la actitud de Bemard 
Shaw. Esta actitud es perfecta-
mente lógica en él. Responde a 
esa extraña fuerza interior que 
en los mítines contra el alcohol 
le hacía cantar a Bemard Shaw 
las excelencias del whisky y que 
en los mítines contra la prohibi-
ción de las bebidas alcohólicas le 
impulsaba a trazar el elogio de 
la temperancia. Es la actitud del 
paradojista muy semejante a la 
del acróbata. Ya, antes de la gue-
rra, un caricaturista había pinta-
do a Bemard Shaw con la cabeza 
para abajo y las piemas para arri-
ba ,1o que le daba un aire de gran 
naturalidad. 
De todos los escritores que se 
han dedicado a "epater le bour-
geois," ninguno lo ha hecho con 
tanta gracia ni con tanto talento 
como Bemard Shaw. Ir a ver una 
de sus obras era como ir al circo. 
Bemard Shaw hapía juegos de 
prestidígitación con las ideas. Co-
gía diez, quince, veinte ideas; las 
enseñaba; las hacía sonar para 
demostrar que no había truco; se 
remangaba el frac, y, ¡zas!, en 
menos de medio minuto las ideas 
habían desaparecido. Luego, Ber-
nard Shaw las hacía aparecer de 
mente en el hueco de la mano. 
Para estos serios y fatuos seño-
res, que nada saben, aunque sí 
conocen bien ciertas seriedadss 
características, ¿qué mayor res-
puesta que el vacío y el aire com-
primido, que precede a las pal-
madas? 
Batamos palmas—ahora que ya 
casi no es posible batir el cobre, 
por la escasez de este metal—en 
loor de este extraordinario his-
toriador de Ouba, "que pasnnl a 
h historia".., ¡Aún cuando no 
pase por su Academia...! 
Regocijadísimamentej 
L . Frau MARSAL. 
nuevo, sacándolas de sitios ines-
perados. La una se la extraía del 
cogote; la otra, de nn pie; la otra 
iba a buscarla en la cabeza de al-
guien a quien nadie le hubiera su-
puesto jamás en posesión de ella... 
Y uno aplaudía entusiasmado, 
porque aquello era bonito, ágil, 
limpio, elegante, gracioso; pero 
aunque uno no viese el truco, uno 
sabía perfectamente que lo había, 
y nunca tomaba completamente 
en serio a Bemard Shaw. 
No. Los ingleses no tomaban 
completamente en serio a Ber-
nard Shaw, y así, Bemard Shaw 
ha podido decir acmí horrore* 
contra el matrimonio, contra el 
capitalismo y los capitalistas, 
contra la religión, contra los mé-
dicos, contra el Ejército, contri 
la aristocracia. Indignado de que 
no le tomasen en serio, Bemard 
Shaw insultaba al público, y el 
público se reía. 
—¡Idiotas!— gritaba Bemard 
Shaw. 
Y el público decía: 
—Tiene gracia,,. Este Ber-
nard Shaw, siempre tan original. 
Bemard Shaw era el paradojis-
ta de profesión, el hombre de la 
cabeza abajo y los pies arriba, el 
que nunca veía las cosas como los 
otros. Y esto, que parecía anor-
mal, él sostenía que era lo nor-
mal. 
—Ün día— cuenta Bemard 
Shaw—me fui a casa de un ocu-
lista, convencido de que yo tenía 
un vicio de visión, para ponerme 
en cura, y el oculista me aseguró 
que yo disfrutaba de una vista 
perfectamente normal. "¿Es de 
cir, que yo veo las cosas como 
todo el mundo?", le pregunté al 
oculista. Pero el oculista me dijo 
que no, porque la vista normal es 
un privilegio del que disfrutan 
solamente un 10 por ciento de las 
personas. Todas las otras tienen 
la vista anormal... 
Bernard Shaw sacaba de esto 
una conclusión, la de que cuando 
él decía horrores del matrimonio, 
por ejemplo, considerándolo una 
institución inmoral—"el matri-
monio es la más inmoral de todas 
las instituciones: por eso es tan 
popular"—, no era porque él vie-
se al matrimonio de una manera 
rara, aunque la visión general del 
matrimonio fuese contraria a la 
suya, sino porque lo veían de una 
manera rara la mayoría de las 
gentes. 
_ Y ahora mismo, ante la guerra, 
Bemard Shaw sostiene que su vi-
sión de la política inglesa es la 
única justa y razonable, aunque 
parezca absurda, por contraste 
con la visión de todos los áúbdi-
tos de la Gran Bretaña Pero aho 
ra Bemard Shaw ya no le hace 
gracia a los ingleses. Se conside-
ra, que, en momentos tan serios 
el admirable escritor debía hacer 
una cabriola y presentarse ante 
el mundo con los pies abajo y k 
cabeza arriba. Y si se le deja per 
manecer con los pies arriba y la 
cabeza abajo, es porque la liber-
tad de adoptar esta actitud está 
garantizada wor las leves v la« 
tradiciones britániojuj. " 
Julio CAMBA 
W4r*fi4 a d i é i s 
P A G I N A D O C K 
- M A K i O D I , Xtk M A R I N A . 
" E L A N T E O J O " 
9 2 , O B I S P O , 9 2 . = 
G R A N S U R T I D O N O V E D A D E S D E 
O P T I C A 
E s p e j u e l o s d e o r o e n c h a p a d o , a 
id . id . id . m a c i z o , d e s d e 
$2-00« 
$5-30. 
R E C 0 N 0 C I M I E I I T 0 D E L A V I S T A G R A T I S . 
E S T O S P R E C I O S S O L A M E N T E P O R U M S D I A S . 
T E L E F O N O A - 5 3 3 6 . = 
2133 alt 4d-9 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
<VIENE DE LA SEGUNDA) 
F L E T E S 
Se cotizan: para Nueva York a 20 
centavos; para New Orleans, a 18 
centavos y para Boston a 22 centavos 
E L TIEMPO 
A posar de las lluvias caldas úl-
timamente el tiempo continúa sien-
do favorable para la molienda, sien-
do el pronóstico a última hora, de 
tiempo bueno y temperatura cálida. 
CAMBIOS 
Cierra el mercado algo sostenido 
permaneciendo retraídos los vende-
dores debido al efecto causado por 
la cantidad de oro francés llegado pa-
ra ei Banco Nacional ©1 dia aite-
rior. 
La moneda americana ha experi-
mentado una pequeña mejoría en su 
precio. No hay vendedores para 
fuertes cantidades. 
La plata española se cotizó de 97 
a 97.3¡4 y el oro español de 96 a 
96.5:8 ' 
COTIZACION 
Londres, 3 d|v. 
Comercio, 11.3|4 por 100 P. 
Banqueros, 12.1|2 pOj. 100 P. 
Londres , 60 djv. 
Comercio, 11.112 por 100 P. 
Banqueros, 12 por 100 P. 
París, 3 dlv. 
Comercio, 3 por 100 D. 
Banqueros, 2 por 100 D. 
Alemania, 3 d¡v. 
Comercio, 14.114 por 100 D. 
Banqueros, 13.112 por 100 D. 
Estados Unidos 3 djv. 
Comercio, 3.112 por 100 P. 
Bánqueros, 4 por 100 P. 
España, 3 d|v. según pla*a. 
Comercio, 314. 
•Banqueros, 1.1|4 por 100 P. 
Descuento papel Comercial. 
Comercio, 9.1|2 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 





de esta ciudad para la exportación, 
a 3.52 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 2.79 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumot 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Habana, 15 de Mayo de 1915. 
Joquín Gumá Ferrán, Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
Coffte Excliange New York 
COTIZACIONES 
de azúcar de Cuba, centrifuga, base 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abre, Cierre. 
C. V. C. V. 
S.86 3.87 
3.92 3.93 







Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 ¿¡v. . 
París, 3 dlv. . . 
Paría, 60 d\v. . . — 
Añemania, 8 d¡v. . . 13% 14̂ 4 D. 
E . U. 60 dlv. . . 3% 4 P. 
E . U. 60 dlv. . . . — 
España 3. dlv. B.p. . Ií4 % P. 
Descuento papel co-
mercial 10 9%p'0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
Mayo. , , 
Junio. . . 
Julio. . . 
Acgsto. . . . 3.99 4.05 4.07 













A s o c i a c i ó n V a s c o n a v a r r a 
D E B E N E F I C E N C I A 
La Junta Directiva de esta Asociación ha acordado que la fiesta 
religiosa que por precepto reglamentario debe celebrarse anualmen-
te en honor de su Excelsa Patrona la Santísima Virgen de Begona, 
tenga lugar el domingo 16 del mes actual, en la Iglesia del Colegio 
de Belén, a cuyo efecto se ha combinado el programa siguiente: 
A las o-íbo y media de la mañana se celebrará una solemne MI-
SA MAYOR, oficiando de Preste el R. P. Santiago Guezuraga, asis-
oido de los P.P. José Errasti y Pedro Echevarría. 
La Oración Sagrada será pronunciada por el eiocuertc predica-
aor guipuzcoano P. Telesforo Corta. 
La parte musical estará a cargo del LAUREADO Orfeón del 
Centro Eúskaro, dirigido por el P. Juan Bautista Juan, constando 
de la Gran Misa, MOTU PROPIO, del maestro Lorenzo Perosi, con 
acompañamiento de orquesta; cantándose en el Ofertorio una plega-
ria a voces solas, alusiva al acto. 
Habana, 12 de mayo de 1915. 
El Presidente, 
Martín Echezarreta, 
NOTA.—-La Banda de Música de la Casa de Beneficencia toma-
rá parte en esta fiesta religiosa. 
C 2184 I t—13 • 2 d - 1 4 . 
T E N N I S C L U B 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e r a n s u r t i d o d e 
t e l a s p a r a c a m i s a s , c o r b a t a s y m e d i a s . 
O b i s p o , n ü m . 40. H a b a n a * 
Toneladas vendidas: 450. 
Habana, Mayo 15 de 1915." 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de ñete, seguro, lanchaje y almace-
naje pp.ra el comprador, debido a que 
bu cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New .'ork. 
B o l s a l e l e ¥ Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
Am. Béet Sugax. . 
Amal. Cooper. . . , 
Amer. Can Com. . 
Amer Smelting.. . 
Atchison Common. . 
Baltlmore Ohio. . 
Brooklyn Rapid. T. 
Canadian Pacific. . , 
Ches etc. Ohio. . 
Chicago M. St. Paul 
Chicago Rock I. Pac. , 
Consolidated Gas. . 
Cuban Am. Sug-ar Co. 
Erie Common. . . . , 
Interboro Pref. . . , 
Interboro Common. , 
Méx. Peroleum.. . 
Missouri Pacific. , , 
N. Y. Central. . . . 
Reading Common. . , 
Rubber Com 
Southern Pacif. . . , 
Union Pacific. . , , 
U. S. Steel Com. . 
Acciones vendidas: 
Obligaciones H U 
potecarias Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B. 
Bonos Ca. Gas Cu* 
baña (en circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Beños Hipot. Cent 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id. Ca. EJect. S*an-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnly. conso-
lidadas C%. Gas 
v F^^'USa»* de 
la Habana. . , 
I . ni pío tíepúbi^ca 
de Cuba. . . , 
Bonos la. Eipot. 
Mnt adero Indus-
trial 









Id. Serie A . . , „ 
Acciones. 
^rí co Español de 
la I. de Cuba . 
.̂-o Arvícola de 
Pto Príncipe. . 
Nacional de 
Cuba 
(-a F. C. U. H y 
Aüc Regla Lit. 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . , . 
Ca. F. del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-




ca de S. Spíritus 




fericas). , , . 
Id. id. id. id. (Co-
munee) 
Hp ânq T êcin-ic R. 
Lilig P. C. Pref 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Mar 
tanzas. . . . . 
Ca. Curtí de r» Cu-
bana. (En circu-
lación $115.400). 
Ca. 'ÍVWWe Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . . N 
The Marianao W. 
and D. Co. En cir-




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . , 
Id. Beneficiaris . 
Can', en as City Wcs 
ter Works Co. . 






Id. (Comunes) . . 



























J. A. Vázquez y Ca.: 500 id. UL, 260 
idi Id. de maíz 
Landeras, Calle y Ca.: 83 cajas car-
ne puerco. 
J. M. Bérriz e hijos: 4 id. id., 1 bap 
rrll jamón, l|3t 83 cajas manteca. 
J . Huarte: 500 sacos afrecho. 
Erviti y Ca.: 500 Id. «vena y ce-
bada, 500 id. afrecho. 
Corsino Fernández: 250 id. maíz. 
S. Orlosolo y Ca.: 250 1<L Id. 
Andrés Alonso: 250 id. Id. 
A. Hamos: ¿00 sacos harina-
Ganoedo, Toca y Ca.: 2,564 plezaa 
madera. 
A. Cagieas Hno.: 311 id. id. 
Sánchez Hno.: 5 cajas toallas. 
Alvarez, Váidas y Ca-: i Id. medias. 
Purdy y Henderaon: 1,209 tubos, 9« 
bultos, 383 piezas accesorios de Id. 
Fuente. Presa y Ca.: 19 cajas ins-
trumentos de agricultura. 
F. G. Rubina y Ca.: 3 1<L, 7 bultos 
Idem. 
Marina y Ca.: 800 rofllos alambro. 
Torrance y Portal: 95 bultos maqui-
naria para bomba. 
Havana Electric R. P. Ij. y Ca,: 78 
palos creosotados. 
Banco Español: 61 huacal marcos 
de cuadro. 
J. A. Vázquez: 700 rollos papel pa-
ra tochado. 
PARA GÜINES 
P. Hevla y Ca.: 17 cajas instrumen-
tos de argricultura. 
—Vapor ame. "Hen-



























Número 1605. Vapor ñor. "Petra," 
procedente de Mobila. 
A. Ramos: 500 sacos harina. 












































COTiZAClUlU DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 15 de 1915. 
Billete del Bancc hrspañoi de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 97 97% 
Oro español: 96 a 96%. 
Compran Vencen 






blica de Cuba. . 
la. id. id. (Deuda 
interior. . . . 
Obligaciones la. Hi 
potoca Ayunta-
miento Habana . 
Id. .2a. id. Id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Gienfuegos. . . N 
Id. 2a. id. id. . . . N 
Id. la. Fearocarril 
Oaibarién. . . . N 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y 
y Electricidad de 
la Habana. . . 110 
Id P h R y Co. 
(circulación) . . 87% 
Obligaciones gene-
rales (p e r p e-
tuas) ooasolldt/-
das de los F . C. 






P R I S I O N E R O 
Así está el Reumático. 
ASI lo mantiene el dolor a go-
dísimo de sus músculos, d re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que le in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
PERO EL REUMATICO 
romperá sus cadenas, se líber* 
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, gano y sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Antirren-
mático del doctor Ruesell Hurst 
de Filadelfía, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En todas las Boticas 
Número 1'606-
ty M. FlafiTler," 
West 
J . L». Btowera: 10 planos. 
Lañé e hijos: 2 barriles ladrilloe. 
G. Prats: 1 piano. 
González, Renedo y Ca:- 8 cajas te-
jidos. 
Valdés Incilán y Ca.: 1 Id. Id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca..: 1 Id. Id. 
Hijos de Pumagali: 2 automóviles. 
G Lawton Ohilds y Ca.: 22,680 ki-
los albouo a graneL 
Número 1607.—Vapor ame. "Cha,T-
les E . Harwood," procedente de Ne-w 
Orleans. 
1.153,417 galones petróleo y 16* 
mil 478 galones nafta. 
Número 1608.—Vapor Inglés "Quil-
dhall," procedente de Norfolk-
Aponte y Rojo: 3,424 toneladas de 
carbón mineral y 192 id. coke. 
Número 1.609.—Vapor americano 
"Mascotte", capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca 
En lastre. 
EXPORTACION 
"Pastores," para New York, vapor 
americano, despachado por S. Be-
Hows. 
59 barriles, 107 pacas tabaco 
en rama. 
2 huacales quimbombó. 
12 idem naranjas, 106 ídem to-
mates. 
435 idem píñas. 
332 idem legumbres, 
226 idem frutas. 
2.162 idem pimientos. 
9 bultos efectos, 
"Tenbergen," vapor holandés, para 
New York, despachado por Louis V. 
Placé. 
10.489 sacos de azúcar. 
"Ollvette," vapor americano, para 
Tampa y Key West, despachado por 
G. Lawton Childs Co. 
10 barriles, 75 pacas, 97 tercios 
tabaco en rama. 
97 cajas dulces. 
65 Idem conservas. 
40 bultos legumbres. 




La moda actual exije un cuello abierto al 
frente. 
E l cuello, 
D E V O N (ilustrado) 
admite una corbata de lazo grande, y como 
todos los, 
C U E L L O S A R R O W 
es de un corte y cierre perfecto, 
Claett, Peabody & Co.. Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller 














" L A R E V O L T O S A 
Acaba de recibir..un extenso surtí do en oorb&tas de última novtl 
dad, 7 preciosae telas, para camisas 7 oalzoncilloe. No olviden 
<<I.A R E V O L T O S A " . S A H R A F A E L . NUM. 24 
Vapores de Travesía 
OBSERVACIONES 
correspondientes al 13 de Mayo, he-
chas al aire libre en "BU Almen-
isrea," Obispo 64, expresamente pa* 
ta el DIARIO DE LA MARINA. 
E L MEJOR REMEDIO PARA E L ESTOMAGO 
B I C A R B O N A T O D B S O S A 
Q U I M I C A M E N T E P U R O , D E 
T O R R E S M U Ñ O Z 
de 





F A R M A C E U T I C O 
MADRIX». 
D B P O S I T O : 
Or. JOHON, Obispo, 30, Hata 
Barómetro a las 4 p. m.: 759. 
o • • C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S • • • 
4 4 
L A L U Z " , - A V I L E S 
na 
L O S M E J O R E S Q U E S E IMPOR-
T A N E N C U B A . P O R L A P U R B -
Z A D E S U S M A T E R I A L E S X 
:: P O R S U E X Q U I S I T O G U S T O ij 
• • • • 
E X I J A S E E S T A M A R -
C A E N T O D A S L A S 
T I E N D A S B I E N S U R -
T I D A S D E L A R E P U -
B L I C A 
R E C E P T O R E S ; GONZALEZ Y S U A R E Z . B A R A T I L L O , I . B A B A E 
P U N T O S D E V E N T A E N L A 
"La Viña," Reina, 21. 
"El Progreso del País," Galiano, 
78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
"El Bombero," Galiano, 120. 
"La Flor de Cuba," O'Reilly, 46. 
"La Montañesa," Neptuno e In-
dustria. 
H. Sánchez, Belascoafn, 110. 
José Nistal, Plaza Polvorín por 
Monaerrate. 
Manuel Fernández Palacio, 
O'Reilly y Aguacate. 
"La Vizcaína," Prado 120. 
•'El Roble," Marianao. 
Vda. de Alvaro López, Pepe An-
tonio, 80, Guanaoacoa. 
Dopico y Sobrino, Cuba y Em-
pedrado. 
Brafia y Rodríguez, Sol, 01. 
Brafía y Rodríguez, Ofldoa y 
Santa Clara.' 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor 
Central. 
García y Hnos., Paula y Compo»-
tela. 
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
Vlctorlc Fernández, Gervasio. 
130. 
García y Hno., Vire» y Figuras. 
García y Hno., Tulipán y Cla-
vel. 
Sordo y Echave, Sol, 80. 
Ignacio Mufiiz, "Plaza Pol•orín.,* 
Francisco Prieto. Gloria 125. 
Rodrigo SantoSj Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, Suárez y Apodaca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Gasa Blanca. 
Celestino Fernández, San Láza-
ro, 155. 
F. R. Bengochea, Baratillo, 3. 
"El Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila v Colón. 
"El Batey," Cerro 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Jerónimo Pérez, Antón Recio y 
Esperanza. 
Ramón Paredes, Monte, 850. 
Alvarez y Hno., Manrique, 196. 
Fernández y Hno., Tejadillo y 
Vlhegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
José Alvarez, Monte y San Joa-
quín. 
José Alvarez. Revillagigedo, 141. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cerro y Conseiero 
Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo Pérea García, Cerro. 
numero 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. 
Antonio ^Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
H A B A N A : 
"La .Francia," Ramón Ata"2» 
Factoría, 15. 
"La Ceiba," Vda. de M. Senr» 7 
Co., Monte número 8. 
Bernardo García, Plaza Vapor, 
71. 
Evaristo Eiris, Plaza Vapor. 
José Ponsico, Plaza Vapor, oen-
tro. _ 
"El Brazo Fuerte," Víctor Alon-
• so, Galiano, 132. _ 
Manuel Cayado, Amistad y 
celona. , j-, « Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. _ t 
José Peña, Aguila y San José-
Rafael Gómez, Aguila y San Jo-
sé. 
"La* Galleguita," Teresa 
Vda. de Cobos, Obrapfa, 
Viñuela y Hermanos, Fauia ' 
Habana. , •„ « 
José Alvariño, San I ^ ^ 0 y 
A. sknJuHo, Hnos. "Los Maf»-
pratos," Piara Polvorín. , 
"El Rosal Reformado.' Ma"06' 
Martín. San M'^iel. i3*. 
MLa Reunión." Eduardo rresi^ 
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios 7 0 
Nicolás. e « Jo-
Laureano García Vento, san 
sé y San Nicolás. v ^ 
"La Casa Gran^." Jnan ^ 
Monte y Castillo. ^ 
"La Favorita," Si^o^a y ^ 
pañía. Indio y Monte 
Oíaa 
107. 
Encantados de haber nacido, parqae tomainas . . . . . . 
H A B A N E R A S 
£ n e l t e m p l o d e M o n s e r r a t e 
Ofelia*' -
Xombre que saoe a poesía.. 
Evocación de la dulce heroína que 
lej-enda de Hamlet ha inmortali-
lfTna Ofelia más feliz en sus amo-
ue ia del drama de Shakespea-
\dsto realizado el dulce sueño 
de acariciara en su alma. 
|fs Ofelia Corral. 
Ira bella señorita ha unido para 
Iffiipre su suerte a la del elegrido 
pensamiento, y elegido de su 
l^ó'i, el correcto y caballeroso 
[ven Clemente Palacio y García. 
JEn el templo de Monserrate se ce-
Ibró anoche la boda en presencia de 
\ ntuneroso y lucido concurso. 
Fné objeto la señorita Corral de 
andes elogios inspirados en su be-
za v en su elegancia-
pLievaba un traje precioso. 
J Era de charmeuse adornado con 
Icos encajes de Chantilly y de con-
scción elegantísima. 
'Nada le faltaba. 
En sus manos portaba un ramo 
^ Confeccionado en el jardín El 
péniv respondía al gusto más ex-
isito. • 
O f o l i a C o r r a l 
y C l e m e n t e P a l a c i o 
Ramo vaporoso, ideal! 
En la ceremonia, celebrada con la 
solemnidad debida, actuaron como 
padrinos los señores padres de la no-
via, el respetable caballero don Ce-
lestino Corral Collado y su distin-
guida esposa, la señora Francisca 
Díaz de Corral. 
Testigos. 
Fueron por parte de la gentil Ofe-
lia los señores Manuel Corral y Sa-
turnino Alvarez. 
Y, por el novio, los señores Celes-
tino Valle y Teófilo González. 
Renuncio a dar cuenta de la con-
currencia, que era, como digo ante-
riormente, muy numerosa, en gracia 
a la brevedad a que me obliga la l i -
mitación de espacio. 
Fáltame ya solo decir que se tras-
ladaron los novios al Vedado. 
Fueron a Trotcha, al poético 
tel de aquella barriada, donde sen-
tirán deslizarse, plácidas y amoro-
sas, las horas primeras de una feli-
cidad que su unión les asegura. 
¡Sea así, una luna de miel inter-
minable, la vida de los novios de 
anoche! 
El cronista se las desea. 
Pródigo en bodas es Mayo. 
Entre tantas como están concerta-
das para lo que resta de mes hay 
una todavía sin anunciar. 
Pláceme hacerlo. 
Es la de una señorita bella y es-
piritual, Angélica del Pozo, y un jo-
ven tan simpático y tan correcto co-
mo Joaquín Aramburu, hijo del po-
pular redactor de los cotidianos y 
leídos Baturrillos de este periódico. 
En la casa de la Playa de Míiria-
nao que es residencia de la distin-
guida familia de la novia tendrá ce-
lebración la ceremonia. 
Señalada está para el 30. 
Sigue el tema... 
Una invitación recibo ahora. 
Invitación para la boda de una se-
ñorita de la buena sociedad, tan be-
lla y'tan distinguida como Albertina 
Iznaga, y el conocido joven Ramón 
Fonts. 
Se celebrará el próimo día 24, a 
las nueve y media de la noche, en la 
iglesia del Cristo. 
Boda del gran mundo. 
Los que se van. 
Entre el pasaje que llevó ayer el 
vapor Saratoga a Nueva York se 
contaban el doctor Francisco Bus-
quet, el distinguido joven Raoul Ba-
rrio y el rico propietario don Anto-
nio Díaz Blanco, acompañado este 
último de su numerosa familia. 
Salió también en el Saratoga, en-
tre un grupo de estudiantes, el jo-
vencito Francisco Pons. 
Y en el Olivette embarcó ayer el 
campeón de espada, gloria legítima 
de la esgrima cubana, señor Ramón 
Fonts. 
El comandante Fonts va a medir 
su acero, seguro de nuevos lauros, 
que aquí, sus admiradores, tanto le 
deseamos, en el concurso próximo a 
efectuarse en la Exposición de San 
Francisco. 
Salieron asimismo en el Olivette 
el doctor Julio F. Arteaga y el señor 
Demetrio López Aldazábal en unión 
de su distinguida esposa. 
¡Un viaje feliz tengan todos! 
C e r v e z a < ^ > p 
E N C U A R T O S D E B O T E L L A 
Ó N I P S , 
B L A N C A * Y # N E G R A 
A propósito de viajeros. 
Samy Tolón y su joven y bella es-
posa, Marina Dolz, han desistido de 
ho- su proyectado viaje. 
Asuntos relacionados con la casa 
Seiglie & Tolón, que figura en pri-
mera línea entre las que represen-
tan en la Habana las grandes mar-
cas de automóviles, como la Renault, 
de la que es su única agencia, obli-
gan al querido amigo a no ausentar-
se por el momento hacia el extran-
jero. 
Más adelante, ya avanzada la es-
tación, saldrá el simpático matrimo-
nio hacia los Estados Unidos en via-
je de recreo. 
(SIGUE A LA PLANA 14.) 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r " O L I V E R " n u e v o m o d e l o . 
PIDAN DETALLES Y CONDICIONES DE V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
^UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISlTA DE CUBA. * 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 . * » " • H a b a n a . 
L A C O B A R D I A 
F A G I N A V M M t 
D E L 
S U I C I D I O 
A L F R E D O M I S A 
Playa-Glorieta 
Los nuevos propietarios de la clá-
Bica "Glorieta", tienen el honor de 
invitar a las familias para que visi-
ten el espléndido Café-restaurant y 
otros atractivos como bailes, Cine, 
etc. 
Los almuerzos de los domingos son 
table et hote, a $1-50, a la carta a 
precios módicos, amenizados por un 
sexteto de primer, orden. 
El restaurant está bajo la direc-
ción del conocido chef Monsieur Paul, 
que por muchos años dirigió la coci-
na del hotel "Miramar". 
Hoy y mañana gran función de Ci-
ne; se exhibirá la famosa cinta "La 
Vida por el Rey" o "Las infamias del 
canalla Orloff". 
Se reservan mesas pidiéndolas con 
anticipación por el teléfono B-07-
7300 . 
9188 15 m v t v 16 
A ella llega el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios altera-
dos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectira que su afección le pre-
senta con negro» tonos. 
El Suicidio. 
es el fin del neurasténico, ra 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes contraídos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. 
Antes de Suicidarse, 
rompiendo con los lazos que en 
•a vida atan, el neurasténico de-
Be tomar el elíxir antinervioso 
del doctor Vernezobre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en todas las farmacias 
de la Isla. 
E l popularís imo director de la 
Oompañía de Opera " T i t t a Ru-
f o , " ha escrito lo siguiente: 
" M e complazco en declarar 
que el Licor de Berro es excelen-
te para afecciones catarrales } 
bronquiales." 
" Y o lie experimentado práct i -
camente estas buenas cualitladcá 
con motivo de haber tenido un 
fuerte catarro a consecuencia de 
las salidas a altas horas de la no-
che, a la terminación de mis ta-
reas, y en pocos días me he cura-
do completamente con el uso del 
exquisito Licor de Ber ro . " 
"Creo hacer un beneficio a mis 
amigos v al público recomendán-
doles el" LICOR DE BERRO que 
tan buenos resultados me ha da-
do, autorizando a usted para que 
a estas letras le dé la publicidad 
que tenga por conveniente." 
" S i n otro asunto me es grato 
ofrecerme a sus ordenes, atento, 
aegnro servidor, 
A. MISA. 
S. c. San Rafael 75 ( A . ) " 
EL LICOR DE BERRO se ven-
de en Bndegas y Cafés. 
A l p o r m a y o r : A n g e l F e r n á n d e z , I n q u i s i d o r , 1 5 , H a b a n a 
C 2199 ld-16 
U F E 
El número que acaba de recibirse 
perteneciente a Mayo, merece espe-
cial recomendación. 
Está lleno de novedades. 
Todas las de la estación en tra-
jes, en sombreros, cuanto, en fin, 
ha creado la moda parisién en ma-
teria de toilettes de verano. 
Pedidos: a Librería de José Albe-
la, Belascoaín 32, esquina a San Ra-
fael, Teléfono A-5893. 
C 2187 alt 8-13 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i i p 0 
HABITABILIDADES 
La Sanidad ha enviado a la A l -
caldía los certificados de habitabili-
dad de dos casas en J. Abreu y los 
de Gloría 10, Jesús del Monte 665 y 
Carretera de Bejucal a la Habana, 
kilómetro 3, finca "Pantaleón." 
DEMENTE 
La Audiencia ha ordenado la re-
clusión en Mazorra del penado Ri-
chard Warren, por padecer de ena-
genación mental. 
Warren cumplía condena en causa 
por homicidio. 
SOBRE UN DERRUMBE 
El Juzgado de la 3a. Sección ha 
pedido al Alcalde copia del expe-
diente de Fomento sobre construc-
ción de una casa de dos plantas en 
Hospital 52 e informa acerca de si 
se había concedido el certificado de 
habitabilidad de la misma. 
En dicha casa ocurrió un derrum-
be recientemente. 
LOS ANUNCIOS CALLEJEROS 
La "Havana Advertísing Co." ha 
presentado un escrito en el Ayun-
tamiento, solicitando que la Cámara 
Municipal reglamente la colocación 
de anuncios callejeros, respetando 
los derechos adquiridos por dicha 
Compañía. 
Según nuestras noticias la Cáma-
ra acordará desestimar la solicitud 
de la "Havana Advertísing," por 
considerar que con el decreto dicta-
do recientemente por la Alcaldía ha 
quedado regulada de manera termi-
nante esta cuestión de los anuncios 
callejeros. 
LOS RECARGOS POR PLUMAS 
DE AGUA 
El Banco Español de la Isla de 
Cuba, contestando a una pregunta 
que le ha hecha el Ayuntamiento so-
bre el destino que da al 10 por 100 
que cobra por concepto de recargo 
a los contribuyentes morosos por el 
servicio de agua, dice que estando 
estipulado por la cláusula 5a. de la 
escritura de 22 de Abril de 1889 
que el Ayuntamiento cedía al Ban-
co la vía nrivilegiada de apremio en 
la forma que venía ejerciéndola res-
pecto al cobro de las contribuciones 
y siendo ésta la que los recargos 
por concepto de apremios quedaban 
a favor del Banco para el sosteni-
miento del numeroso personal de 
Agentes que es preciso emplear en 
la notificación de embargos y demás 
trámites de los expedientes de mo-
rosos, continúa ejerciendo ese dere-
cho en cuanto al servicio de plumas 
de agua y dedicando los productos 
al pago de 18 Agentes necesarios 
para los 42 hamos de la Habana, 
cuyos Agentes no tienen otro emo-
lumento que el 6 por 100 de los ex-
pedientes que cada cual tramita y 
llegan a cobrarse y con el 4 por 100 
restante se atiende al pago de suel-
dos de 3 Agentes Cobradores de al-
quileres embargados y otro Agente 
especial dedicado a diligenciar los 
expedientes de fincas que hay que 
embargar e inscribir en los Regís-
tros de la Propiedad. 
Menos Galones; Dura Más. 
S E N S A C I O N A L 
C a ñ e d o y S u p e r v i l l e , i n v i t a a t o d o e l p u e b l o d e l a H a b a n a p a r a e l 
l u n e s , d í a 1 7 , a l a s 9 d e l a m a ñ a n a , q u e e m p e z a r á n l a l i q u i d a c i ó n 
d e t o d o s l o s r e s t o s d e l f u e g o . 
9 0 M I L P E S O S s e l i q u i d a r á n e n T e j i d o s , S e d e r í a , C o n f e c c i o n e s 
y S o m b r e r o s . 
T a m b i é n s e L I Q U I D A R A N t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e l a t i e n d a í 4 L a 
H a b a n a " , d e l a c a l l e O b i s p o . G a n g a s v e r d a d ; t o d o e n L a s N i n f a s . 
Diez p e e r í a s estarán abiertas. 
G a l i a n o , 11, e s q u i n a a S a n M i g u e l 
T E L E F O N O A - 3 8 8 8 
2t-15 ld-16 
Menos Galones: Dura Más. 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
El sábado, a las siete y media de 
la mañana, los alumnos del antiguo 
y acreditado plantel "San Francisco 
de Paula" realizaron un acto que, pa-
ra toda persona de sentimientos re-
ligiosos, es tierno y conmovedor. En 
la Iglesia de Monserrate verificaron 
su Primera Comunión, llamando la 
atención de los numerosos fieles por 
su compostura y perfecta disciplina. 
La víspera, después del almuerzo, 
llevaron puchas de flores, que colo-
caron en el Altar Mayor poro antes 
de empezar la Confesión. 
Al día siguiente, vestidos de blanco 
y llevando en el brazo un lazo de ese 
color, el cual lucía flecos de oro, asis-
tieron a la Iglesia. Todos portaban 
una vela con un lazo semejante al del 
brazo, pues solo se diferenciaba de él, 
en el tamaño. 
Terminado el acto religioso pasa-
ron los alumnos al Colegio (Concor-
dia 18), donde fueron obsequiados es-
pléndidamente por don Pablo Mimó, 
su Director. 
"San Francisco de Paula" fué fun-
dado en 1861 por un aci'editado pro-
fesor de apellido Salazar. 
Ha tenido a su frente maestros tan 
acreditados como el P. Avila, que 
desempeñó cátedra en nuestra Uni-
versidad; don Melitón Pérez, que di-
rigió largos años, más tarde otro es-
tablecimiento; el reputado matemá-
tico doctor Mimó, Catedrático de nues-
tro primer centro docente; y hace 
veinte años que Ip dirige el competen-
te don Pablo Mimó, quien ha logrado 
elevarlo hasta gozar del crédito de 
que disfruta, al extremo de ser pre-
ciso ensanchar sus aulas y departa-
mentos con la casa contigua. 
El profesorado cuidadosamente es-
cogido, el celo con aue se atiende a los 
alumnos, la admirable disciplina de la 
casa; todo contribuye a los frecuen-
tes éxitos que "San Francisco de Pau-
la" ha obtenido. Son numerosísimos 
los que, ocupando puestos distingui-
dos en las oficinas públicas o priva-
das, o al frente de importantes bufe-
tes, o brillando en otras profesiones, i 
recuerdan gustosos la sabia ense-' 
ñanza recibida en tan ecreditado plan-' 
tel, al cual envían ahora sus hijos, 
para que éstos reciban la educación 
que a ellos los ha hecho hombres dig-
nos y cívicos. 
He aquí ahora la lista de los alum-
nos que hicieron su Primera Comu-
nión: 
Caye'tano Bustillo y Ventura. Eduar 
do Puboy v Sagebien. Antonio Gattor-
no ? Aguila, Antonio Eoig x Barba-i 
rosa, Manuel Mimó y Gutiérrez, To-
más González y Suárez, Sadi Camot 
y Venlens, María Cabezas y Rodrí-
g-.iez, Luíp Villegas y del Pino, Félix 
González y Pelayo, Ricardo Fi^ueras 
y González, René Calderín y Fernán-
dez Velasco, Gustavo Menocal y La-
rios, Manuel Fernández de la Reguera 
y Saavedra, José Carnet y Venlens, 
Pedro Morales y Ríos, Gabriel Infan-
te y Rodríguez, Ricardo González y 
Leira, Rufino Cabezas y Rodríguez, 
Armando Vázquez y Sales, Antonia 
Urrutia y Hernández, René Agairrí 
y Fernández, Lorenzo Saladrigas y 
Ht-redia, Miguel A. Campos Condci 
José Ignacio Tarafa y Urdanibia, Víc-
tor Saladirgas y Heredia, oJaquíd 
Martínez y Malo, Armando Gonzá'ea 
y Gonzáelz, Ramón Leira y Mata, Ra-
fael Villegas y del Pino, Luis Fer-
nández y Ovando. 
4BTI5TK 
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CALIAMIES. CUM EFICAZ T RAPIDklEKTE 
DOLOR DE CABEZA 
JAQUECAS NEURALGIAS 
ESTADOS NERVIOSOS 
Una muestra de CEFALC1NA Absolutamente Gratis se remitirá a cualquier parte de la 
República, al recibo de la dirección clara acompañada de un sello de 2 centavo* para el franqueo. 
OR P. RAMIREZ, SALUD No. «. HABANA 
PIDASE EN DROGUERIAS Y FARMACIAS ACREDITADAS. 
C 2196 alt lOt - I l 
H O T E L ' M A I S O I I B O Y A L E 
C A L L E 17 . NUM. S 5 . ESQUINA A J . 
V E D A D O 
fn f verano cómodamente y »1 fresco en el panto más al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa Precio, 
especiales de verano. Teléfono F.1158. "«necsa. rrecios 
C 1857 In lo. may. 
H O T E L X L L O U V R E ^ 
Esta acreditada casa, después de las reformas efectúa-
das, ofrece al publico y en particular a los concummtes a 
las nocaes de la Opera, magnificas cenas, helados y lodo lo 
qne paeda desear una persona de fusto. El que desee dis-
frutar do matlnée y Opera frátis, tomando un helado «i 
« t a casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
u i a k í o D E L A MAl&IIXiA 
\ 1RATI0 
i K ! )At lKArAaÉlNDü5TRÍA 
ira* 
H A B A N E R A S 
(VIENE DE LA PLANA 13.) 
Es un- hecho. 
Se celebrará el 26 del corriente el 
baile de las flores de la Asociación 
de Propietarios del Vedado. 
Un acuerdo se ha tomado. 
No es otro que el de despojar la 
fiesta de todo carácter de etiqueta. 
Será un baile de estación. 
Y como tal podrán concurrir los 
caballeros con el traje de dril blan-
co que nunca, como en el actual ve-
rano, parece llamado a mayor boga. 
Como que está de moda. 
Una amiguita enferma. 
Es Lucía Méndez, la lindísima se-
ñorita, que se encuentra guardando 
íama a causa de un fuerte catarro 
gripal. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Hoy. 
La matinée de Payret. 
Gran matinée también en el Na^ 
cional con la ópera Carmen, cantan-
do por penúltima vez Titta Ruffo, y 
la función de la noche, que habíase 
anunciado con Aída, se suspende en 
vista de lo tarde que concluirá Car-
men. 
Una fiesta de arte, • 
Es el concierto que a beneficio del 
aplaudido tenor Mario Pascual se 
celebrará esta noche en los salones 
del Conservatorio Nacional. 
La velada de Miramar con sus 
atractivos de costumbre. 
Y una soirée en el Tennis. 
Fiesta de alta elegancia a la que 
promete dedicar mañana el cronista 
su atención preferente. 
Enrique FONTANILLS. 
P O S T l j A N Í R A S 
E l B a r b e r o d e S e v i l l a 
Otra triunfal jornada. 
Noche de aplausos y noche de ele-
gancia. 
Como son todas, al fjn, las de esta 
temporada grandiosa, sin igual. In-
comparable. 
En la sala del Nacional, y durante 
la representación de E l barbero de 
Sevilla, brillaba ese público selecto 
y elegante que es patrimonio de las 
funciones de abono. 
¿ Nombres ? 
¿Cómo intentar una relación? 
Me falta tiempo, me falta espacio 
y me falta memoria. 
Solo mencionaré dos figuritas que 
resaltaban en un grillé, airosas y 
gentilísimas, y eran las hemanas 
Alejandrina y Carmen Rodríguez 
Capote. 
Muy bonitas ambas. 
Y en luneta, tan linda siempre, 
Carmencita Poujol, 
Algunas observaciones. 
Los trajes de dril blanco estaban 
anoche en minoría tan visible que po-
dían contarse fácilmente. 
Los profesores de la orquesta vol-
vieron a sus puestos, el mayor nú-
mero, con el traje negro de las pri-
meras representaciones. 
Se abreviaron los entreactos. 
Y volvió a lucir la sala, durante 
los mismos, la semiclaridad que tan 
favorable resulta al conjunto. 
Medida muy plausible. 
E . F. 
Y 
Primoroso zapato de Gamuza 
Blanca de $3.50 y $5.00. De Ru-
sia $5.00. De Lona $3.00 y $4.00. 
Tres chic zapato Rusia $5.00 
Gamuza blanca $5.00 
G A L I A N O , 7 9 
(ELEGANTE SALON DE PRUEBAS) 
Robes 8. Giiapean 
$ 1 1 1 
V i M h U , A L M t l I 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u t o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
Dec aración de Guerra! 
TKfo 
W A L K O V E . R 
30 MOfcELOS PftRA 
P l b A E L C A T A L A 
IUSTRADÚ EC1 t V l b R t d 
El accidente del "Lousitaniaw si-
gue dando juego. Las relaciones di-
plomáticas de los E . U. con Alema-
¡ nia son tirantes. Ayer en un círculo 
de esta ciudad se aseguraba que los 
E . U. habían mandado un ultimátum 
al Kaiser pero en cambio se asegu-
raba que no mandarían ningún drea-
gnaut como hicieron aquí por te-
mor a los inofensivos submarinos 
que como la afamada sidra el gaite-
ro no teme la declaración de guerra 
de nadie pues su valor y preponde-
rancia le han dado el puesto de ho-
nor que hoy ocupa. 
i l i i i í í o s l i í 
b o r o s m u e r t o s e n 
Muy gustosos publicamos, tenien-
do «n cuenta el triste motivo que la 
Inspira, una comunicación del señor 
Jefe del Cuerpo de Bomberos de es-
ta capital, que dice así: 
"Cuerpo de Bomberos de la Habana 
Jefatura 
Orden del día 14 de Mayo de 1915. 
Al objeto de conmemorar el vigé-
simo quinto aniversario de la catás-
trofe del 17 de Mayo de 1890, \la 
Junta de señores jefes y oficiales de 
este Cuerpo, ha tomado acuerdos 
que a esta Jefatura corresponde' ha-
cer cumplir en la forma siguiente: 
A las siete y media a. m. del pró-
ximo lunes 17 de Mayo, se dirigirá 
al Cementerio la Comisión que por 
esta Jefatura se designe, a deposi-
tar en el Panteón, la corona que el 
Cuerpo de Bomberos de la Habana 
dedica a los compañeros muertos. 
A las ocho a. m. del expresado día 
deberá encontrarse formado todo el 
personal de la fuerza activa de este 
Cuerpo, en la calle central de la Ne-
crópolis de .Colón, a fin de oir con 
todo el respeto debido, la misa que 
se celebrará en la capilla mayor, en 
conmemoración de tan triste fecha. 
Durante estas ceremonias, corres-
ponderá la guardia de honor, en el 
túmulo de la capilla y en el panteón, 
a la Escuadra y Primera Compañía, 
r e sp ectivamehte. 
Terminadas las honras, se dirigirá 
la comisión de señores oficiales de-
signada al efecto, a depositar la 
guirnalda de flores naturales, en la 
lápida de la casa Mercaderes 24, lu-
gar del luctuoso suceso. 
Por el personal de la Escuadra y 
Primera Compañía, se prestará guar 
día de honor, en el Mausoleo, desd^ 
las tres p. m. de dicho día, hasta 
la puesta del sol; quedando hecho 
cargo de la misma el señor capitán 
Abel Du'Breuil y Barrete. 
Los señores capitanes darán las 
órdenes oportunas al personal a su 
mando, para la ejecución de las ante-
riores disposiciones, y tratarán de 
que concun-a todo el personal posi-
ble a fin de dar mayor solemnidad a 
estos actos. 
Esta Jefatura invita al pueblo de 
la Habanc en generil, rogándolo «u 
más puntual asistencia. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
CARLOS CAMACHO, 
Coronel, Primer Jefe". 
T e H T c ó i i i r ^ 
Nuevecitos quedaron muchos hom-
bres y no pocas mujeres, que pare-
cían debilitados para siempre, en 
cuanto tomaron las grageas flamel. 
No hay cosa más eficaz contra el 
agotamiento que las grageas flamel. 
Ellas devuelven el vigor en todo su 
apogeo. Y con el vigor vuelve la ale-
gría y resulta má« amable la vida 
L*» grageas flamel se toman en los 
caaos especiales o siguiendo un plan 
metódico. No dañan el organismo y 
no fallan nunca. 
Las venden "todas las droguerías y 
fj^mg^laHjbiensi 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
L a s M a r a v i l l a s d e l 
M u n d o y d e l H o m b r e 
La más rica. La más útil y la más 
instructiva de todas las publicacio-
nes, ilustrada con fotografías de los 
parajes más notables del mundo. La 
obra constará de 50 cuadernos, hay 
publicados 15. Los 10 primeros per-
tenecen a Asia y los cinco restan-
tes a Africa, que se venden separa-
damente y en series ed 10 cuadernos 
a $2.50 plata, y en moneda oficial. 
Libre de franqueo, para el interior. 
Representación exclusiva para to-
da la Isla, Librería de José Albela. 
Belascoaín, 32, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-5893. 
Gran Colección de Grandes Nove-
las de los mejores autores a 40 cen-
tavos cada tomo. 
La muerta resucitada, Emilio E i -
chebourg, 1 tomo. 
La hija de la loca, Marc Mario, 1 
tomo. 
E l hijo de la parroquia, Carlos 
Dickens, 1 tomo. 
La señorita de Compañía, Xavier 
de Montepín, 1 tomo. 
Por honor del nombre, Emilio Ga-
boriau, 1 tomo. 
Historia de Napoleón I, Mario 
Paschetta, 1 tomo. 
IAbajo las armas! Berta de Sutt-
ner, 1 tomo, obra laureada con el 
premio Nobel. 
Una hija del regente, Alejandro 
Dumas, 1 tomo. 
Los novios, Alejandro Manzoni, 1 
tomo. 
E l Testamento Rojo, Xavier de 
Montepín, 1 tomo. 
E l Premio Gordo, Xavier de Mon-
tepín, 1 tomo. 
La Cuerda al Cuello, Emilio Ga-
boriau, 1 tomo, compuesto de tres 
partes: (la. E l Incencio de Valpin-
son; 2a. El proceso de Boiscorán; 3a. 
El Veredicto). 
Pedidos a La Librería, de José Al-
bela. Belascoaín, 32, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-5898. Apartado 
511. 
C 1822 alt 15t-28 
D r . G á l v e z G o l 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semi* 
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a * 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49, H A B A N A . 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5Vi A 6 
¿ U f e y i B r inglés? f | y | ¿ J 
E l idioma Inglés se hace cada dia 
máa necesario. ¿Por qué no apren-
derlo? En el Colegio Mercantil "Spen-
cer's", en Kingston, a dos horas de 
N«w York, puedo hacerlo en 6 me-
ses y muy económicamente. 
Pida informes, al representante del 
Colegio "Spencer's", señor J. M. Pe-
láez, Apartado 492, Habana. 
E l a 
1 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
Vaporo? T r a s a t l á n t i c o s 
dePinillesJzquierdoyCi 
D E C A D I Z 
rápido vapor español con teT/-
grafía 8ln hilo* 
B A L M E S 
CAPITAN GARCIA 
Saldrá de este puerto el día 5 de 
Mayo direeto para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase para ios refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$82 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José," 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca^ San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 1682 23d-18 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
V A L B A N E R A 
Capitán RUIZ 
Saldrá de e6te puerto el dia 8 del 
Mayo directo para 
VIGO, CORUÑA, 
GUON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el bufen trato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España: 
Primera de Primera $134-00 Cy. 
Segunda clase . . . . ,,112-00 „ 
Tercera Preferente . „ 75-00 „ 
Tercera „ 32-00 „ 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El embarque de pasajeros y equipa-
jes será grátis por los muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
Habana. 
c. 1721 In 18 a 
El rápido vapor español con Ule-
grafía sin hilos 
m U W I F R E D O 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el di» 17 d« 
Maye DIRECTO par» 
VIGO, CORUÑA, 
GUON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Admite pasajeros, a los que w 
ofrece e) buen trato, que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera $125.00 Cy 
Segunda • «100.00 „ 
Tercera 32-00 * 
Precios convencicnales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y eqch 
pajes será gratis por los muelles de 
San José. . 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, SAENZ y Ca , San Igna-
cio 18.—Habana. 
V A P O R E S C O R R E O S 
(13 la Coiplii T r a M s i 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Mayo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo ee admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, cafe y cacao ea par-
tídas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
erpedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de CKTga se turnarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga so recibe a bordo de íaa 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 ero ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americana^ 
Precios convencionales par» cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y dwl orde'a 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice aa5i 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sos letras y con la mayor clari-
dad". 
F u e r a d e l m u n d o 
ASI está el impotente. Ese joven *«-
Uardn, elegante, distinguido, de for-
tuna, vive fuera del mondo, porque 
donde todos gozan, él se aburro; don-
de todos disfrutan de la vida, él ha-
lla el motivo de en desesperación. 
EN el baile, se siente abarrido, sus 
amigos danzando con las mujeres <r*e 
le agradan, le varean, le cansan y 
fatigado se aleje « Uerar la inutili-
dad de su vida. 
L A IMPOTENCIA, POR E D A D . POR D E S G A S T E , S E CURA 
TOMANDO L A S PILDORAS VITALINAS. 
Vente ee todas las M \ m Depás i tk el " C R K Neptnno, 91. 
i 
I I I 
SERVICIO DE pT^Ar-, > 
Salen de U H a b ^ T c 
mxngos y cada o * T l ¿ S \ 
8ERViao~DE o 
Vapores especiad 
len de la Habana f j ̂  íh* I 
(Comenzando en Maví i* W?' 
PRIMERA CLaII?6')^1 
INTERMEDIA: «c-c^ 
SEGUNDA: % V i ^ 
TODOS LOS P i S L , . 
Desde Santíairo a 
¡lo, Bayamo, Om4fa p-M 
la. Tunas, Holgón y fC*o . 
Servido de cary* 
go, Gierrfusgos, í U ! * » 
Guantánamo y New T 0, 
^ SERVICIfl A 
Loi vapole» d ^ 
cada LUNES pa^T ¿15 
raenrx y Tampjjco. ^ 
Para fnfermes, re^er» 
rotes, etc., NEW YORir í 
BAN MAIL S. S. C o í - V ^ ' 
to de paaaies^-pR^jjQ^P; 
Wm. HARRY^MTTR * 
neral—OFICIOS NUlJ^ ^ í 
VA P O R E S C O S T E 
ElfRESI OE m 
habaJ 
SOBRINOS DE BíMHül 
(S. en C.) 
S A L I D A S D £ L A 
D U R A N T E E L ¿ T , 
D E M A Y O J > E i9¡5| 
V a p o r H a b a n a 
Martes 18 a las 5 de la ^ 
Para Nuevitas (Camagüey) 
to Padre, (Chaparra) Gibara,' 
güín) Vita, Bañes, Ñipe, (] 
Antüla, Cagímaya, Presten, 
(Felton) Baracoa, Guintán^ 
Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Lunes 24 a las i de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) ] 
tí. Puerto Padre, (Chaparía) . 
ra, (Holguín) Bañes, Nip^ jjj 
Antilla, Cagímaya, Prestan, 5¿ 
Felton) Sagua de Tánama, ((; 
nova) Baracoa, Guantánamo j 
tiago de Cuba. 
Nota,—Este buque no recibe ( 
en el puerto de la HABANA, 1 
Gibara, CHolgnín) y Cuba, por 1 
birla é1 vapor "Santiago d» 
que sale diré ele el dia 28. 
V a p o r S a n t i a g o de Culi 
Viernes 28 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holguín) Sa 
de Cuba, Santo Domingo R. D, 
Pedro de Macorís, R. D^ y Sas/a 
P. Rico retomando por Míjijíb 
Ponce, San Pedro de Macorís, I I 
Santo Domingo, R. D^ Santiigo 
Cuba a Habam. 
V a p o r J u l i a 
Lunes 31 a las 5 da la tardé. 
Para Nuevitas (Camagüey) 
natí. Puerto Padre, (Chaparra) 
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, Mi 
Antilla, Cagímaya, Presten, Saul 
Feltnn, Baracoa, Guantánamo 7 
tiago de puba. 
V a p o r L A F E 
Todos lo» raiéroale» a las 5*| 
tarde. 
Para Isabela de Satgua, 
Grande) Caibarién, (Taguajay, 
cisa Dolores, Mayajigua, Sw 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cak>taí» 
Los valore» de la carrera 
tiago de Cuba y escalas, la íer 
basta, las 11 a. m. del día « 
E l de Sagua y Caíbancn, 
4¡ p. m. del día de salida. 
Carga de ira venís 
Solamente se recibirá b ^ * * 
de la tarde del día hábil ast^] 
de La salida del buque. 
Atraques en GnautánsuM 
Los vapores de los dias 6, 1 ^ 
atracarán al muelle del D""^ 
manera; y los de Los días 12 1 
de Boquerón. . 
Al retorno de Cuba, 
siempre al muelle del Deseo-^' 
Loe vapores que hacen 0 
Nuevitas y Gibara recibes c»6-i 
flete corrido par» Camagüey 7 
güín. 
AVISOS ^1 
Los conocimientos par* kf&P 
qnes, serán dados en la ca!j f̂ cd* 
ra y Conaignataria, a lo t f Z \ ¿ ^ 
res que los soliciten, no ^Tcoiioí 
ningún embarque con 0. ^aite' 
mientos que no sean precisan^ 
facilitados por la E m p ^ » - ^ en 
tJjda ^ 
(Safa 
En los conocimientos 
presar el embarcador, con 
dad y exactitud, las marca8» * ^ 
númeno de bultos, dase de ¿qccIH 
ios, contenido, país de ¿fuM] 
tn Kilos y 
no adEoitiéndose ningún c<̂ 0ff<& 
al que le jfclte cualqniera ¿ 0 | ̂ a. 
residencia del receptot, V * * ^ 
.valor de ^ 
* üV-
requisitos, lo mismo que ^ co* 
en la casilla correspondiere ^ 
tenido, solo se escriban Jas ^ tof 
efectos, mercancías o í>ebidg|f J 
vez que por las Aduanas se ^ ^ 
haga constar el conteiuao 
bnlto. ¿o 
Los señores embarcador^ ^ i* 
das, sujetas al Impuesto, ^ c1jJÍ j 
tallar en los conocimientos 
contenido de cada bu1^,.^. »1 !*ü 
de las palabras País o ^ V V * 
las dos, si el contenido o^^es-
bultos reuniese ambas ^^cral ^ 
Hacemos público, V ^ J & ú i ^ 
nocimiento, que no sera ^ 
gún bulto que, a j ^ i o de 1 ^ b f 
Sobrecargosj no pueda ir*̂ 1 ca^T.t 
gas del buque con la demás ^ 
NOTA.—Estas salida» ^ fo^ 
podrán ser modificadas eDĝ pref' 
que estime conveniente ia ín u 
Sobrinos de Herrera. ^ 
Habana, 1 de Mayo de * 
pon 
Mirspj 
Para hacerse atractivas 
r-^ mujerfta todas, Quieren «er 
nAs agradables, simpáticas y 
; *tra^ctadoras, no porque sean co-
¡ ^nquist* por<lu« a sabiendas de 
«Uetton la mitad de la rida del hom-
'aue Oleren hacérsela lo más lleva-
*re' ^«ible y es por ello que se les 
á e ^ f l « e i L r í ^ e r s e bellas, agra-
ve **&nl ¿J^yez más sugestivas-
dables ^ue^pfefleren deleitar por su 
J+o procuran embellecerse, y pa-
recurren a los preparados del 
ello^ecu^ _ epidérmica 
^ T V Fruján, a la lecne epioermici 
^ " preparación, que fomenta la be 
bieldad y constante frescu 
tez, su suavidad y su salud. 
de 
lleza 
elastici   t t  f s -
« «u ,  s í 
rft̂ T.e la leche epidérmica, evita la 
Porl 1o8 granos, las espinillas y to-
íraS7 ' afecciones cutáneas, así como 
^ rura cuando existen. 
1 trí doctor Fruján. ha preparado la 
i X * epidérmica, que tanto se usa 
psta época de exhibiciones en la 
¿n ra y en las fiestas, para su nu-
líVrosa clientela parisién, que neces-
!a de algo que fuera extraordinario 
ra la conservación de la suavidad, 
fVqura y juventud perpetua del cu-
tía de la p,e1' de brazos «8Palda y 
escote. 
C r ó n i c i R e l i g i o s a 
DEL COLEGIO DE LA SALLE 
PRIMERA COMUNION Y CONFIR-
rtt MACION 
Celebró el sábado la Iglesia la fes 
tlvidad de San Juan Bautista de la 
caiie, fundador del Instituto de los 
Hermanos de la Doctrina Cristiana, 
«ue tiene por exclusiva tarea ei de-
searse a la educación e instrucciór 
¿e la niñez y juventud. 
Los alumnos del Colegio de la Sa 
lie del Vedado celebraron en la Igle-
sia parroquial misa de comunión, 
siendo celebrante el señor Arzobispo 
de Méjico. 
El señor Arzobispo dirigió la pa-
labra a los comulgandos y recordó a 
los de primera comunión, las hermo-
sas palabras pronunciadas por Na-
poleón L , al pregruntársele cuál ha-
bía sido su día más feliz, y expresar 
que el de su primera comunión. 
Les explica quién es el que va» a 
comulgar; quiénes son ellos con res-
pecto a Dios, y cuál es el objeto de 
querer el Señor habitar en su pe-
cho. 
Exhorta a los niños a recibir con 
frecuencia a Jesús, y a pedir por to-
dos sus semejantes, con especialidad 
a sus padres y maestros. 
Discurso fué el del Prelado de Mé-
rida, hermosísimo, y de sapientísima 
enseñanza. 
Comulgaron 530 alumnos, de ellos 
los siguientes de primera comunión: 
Martín Menocal, Julio Lecuona, 
Alfredo Pequeño, Femando de Cas-
tro, Roberto Amenabar, Alfredo Sán-
chez, Armando Sánchez, Enrique Ga-
llardo, Luis Pizarro, Roberto Netto, 
Eugenio Casañas, Pascual Rojas, Ju-
lio de Terán, Ignacio Pizarro, José 
de la Barra, Juan de la Barra, Alber-
to de la Barra, Manuel Lombillo, Rei-
naldo Mañas, Antonio Solís, Néstor 
Alayeto, José L . Piñón, Aurelio Por-
tuondo, Carlos García, René Lleó, 
José A. Várela, José J . Martínez, Os-
car Gutiérrez, José Crews, José Alon-
so, Ricardo Sarabasa, Luis Balcells, 
José Knighs, Cserbers Fehrmann, 
Mario Colete, Germán Rodríguez, Ehr 
fenio Silva, Oscar Casas, Gustavo ecker, Laureano Pequeño, Cserenio 
Díaz, Roberto Bulle, Rene Gaunaurd, 
José B. del Cueto, Waldemar Clarck, 
Lugo Fernández de Castro, José D. 
Lecuona, René Espinosa, Luis Sell, 
José Balcells, Perfecto Grave de Pe-
ralta, Ramón Carbonell, Pablo Pé-
rez y Ernesto^ Lle6._ 
^Durante"la misa y la comunión se 
interpretaron diferentes motetes, y 
después la Marcha al fundador, por 
e] coro del Colegio dirigido por el 
hermano Bernardo, acompañando al 
irmoniun el hermano Eduardo. 
Presidió el señor Obispo de Ciña, 
con los hermanos Visitador y Direc-
tos. 
El templo lucía bellamente ador-
nado. 
Presenciaron el acto los familia-
res de los escolares y muchos de 
ellos recibieron al Señor. 
A las nueve pasamos al Colegio 
Sirviéndose el desayuno. 
Visitamos el plantel saliendo gra-
tamente impresionados del orden, 
material escolar y por los trabajos 
presentados pudimos apreciar los ex-
celentes métodos de enseñanza. 
Los complacientes hermanos nos 
retienen con su amena y culta con-
versación hasta las once y media que 
nos obligan a almorzar colocándonos 
en puesto preefrente con los Prela-
dos mejicanos, ei párroco del Veda-
do, los padres Manes González O. P., 
Juan José Troncoso, C. D. y los Her-
manos Director, Subdirector y Visi-
tador 
El almuerzo revistió los honores de 
banquete, concluyendo a la una y me-
dia. 
A las dos ei colegio se vl6 invadi-
do por numerosa y selecta concu-
írencla. 
A las dos y media el señor Arzo-
bispo de Yucatán, revestido de pon-
tifical, administró el Sacramento de 
la Confirmación a 160 niños y Jóve-
nes de ambos sexos, revistiendo el 
leto grandiosa solemnidad. 
Concluida la confirmación se ex-
puso el Santísimo Sacramento; des-
pnés del canto del O Salutaris, 
l'ezó el Prelado la estación dando la 
bendición. Asistió el Obispo de Ciña. 
Los Hermanos fueron muy felicíta-
los. 
UN CATOLICO. 
el mismo rey Venceslao era uno de 
sus oyentes continuos. Habiéndose 
nombrado el monarca para uno de los 
principales obispados de Bohemia, 
nunca quiso admitir ninguno; más rm 
pudo eximirse del cargo de confesor 
de la reina, y este cargo le ocasionó 
muchos trabajos y el martirio. Por-
que siguiendo Venceslao sus deprava-
de dejar poseer su corazón de la pa-
sión de celos contra su esposa; y 
con lisonjas, promesas y amenazas 
deseaba saber los secretos de su co-
razón que había oído su confesor 
en el sacramento de la penitencia. Ho-
rrorizóse el santo al oir demanda tan 
sacrilega, y con una libertad y es-
píritu apostólico, reprendió el exceso 
al engañado príncipe; el cual no sa-
biendo qué replicar, disimuló por en-
tonces el resentimiento. Mas habien-
do llamado al santo confesor, le en-
tregó a algunos soldados áe su guar-
dia para que en las interiores pie-
zas de palacio le atormentasen y apa-
leasen cruelmente. No estaba bien 
curado de sus heridas, cuando el bár-
baro rey volvió a Intimarle la misma 
demanda, y como el santo respon-
diese que antes sacrificaría mil vi-
das que hablar una palabra en ma-
teria de confesión, enfurecido Ven-
ceslao mandó que atado de pies y 
manos el santo confesor fuese echa-
do al río Moldava, como en efecto fué 
ejecutado con todo secreto en la os-
curidad de la noche. Pero el Señor 
hizo patente a todos la gloria de su 
siervo: porque muchas noches se vie-
ron antorchas encendidas en cierto 
lugar del río, y allí hallaron el ca-
dáver del santo mártir, el cual los 
canónigos de la catedral sepultaron 
con la mayor pompa en su iglesia, no 
temiendo a ira del mal aconsejado 
principe. E l Señor se dignó ilustrar 
a su invencible mártir con muchos 
milagros; y uno de ellos, muy extra-
ordinario y notorio en toda la cris-
tiandad, fué la incorrupción de su 
lengua, pues habiendo estado sepulta-
do debajo de la tierra el cadáver del 
santo por espacio de trescientos años, 
cuando se reconoció jurídicamente, 
fué hallada la lengua incorrupta y 
como si fuera viva; y presentada seis 
años más tarde a los jueces delega-
dos de la Silla apostólica, de repente 
con un nuevo prodigio se entumeció 
y mudó el color que tenía algo os-
curo, en un color rojo y natural. 
Reflexión: ¿Quién no vé que este 
grandísimo milagro hizo Dios para 
glorificar aquella santa lengua fide-
lísima en guardar el siglo sacramen-
tal? ¿Y quién no echa "de ver tam-
bién que este mismo prodigio sobera-
no es uno de los ai-gumentos divinos 
que autorizan el gacramento de la con-
fesión? Divino es este sacramento, 
e instituido por Jesucristo Señor 
nuestro por aquellas palabras del 
Evangelio con las cuales dió a sus 
discípulos la facultad de perdonar 
los pecados a los penitentes sinceros, 
y de retenerlos a los indispuestos. 
Quiere, pues, que el pecador se hu-
mille para ser perdonado; y aunque 
este sacramento sea el blanco de las 
iras de los incrédulos y malos cristia-
nos, Dios ha mandado a los hombres 
la humilde confesión de sus culpas, 
y no hay más remedio; o confesión o 
condenación. 
Oración: Oh Dios, que por el in-
vencible silencio sacramental del 
bienaventurado Juan Nepomuceno 
adornaste tu iglesia con una nueva 
corona del martirio; concédenos, por 
su intercesión y ejemplo, que mo-
Por Jesucristo,'nuestro Señor, Amén, 
deremos nuestra lengua y suframos 
todos los males de este mundo antes 
que el detrimento de nuestras almas. 
I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e B e l é n 
CONGREGACION DE SAN JOSE" 
El miércoles, 19 d© Mayo, a las 
8, habrá misa con cánticos, plática 
y coonunión. 
Se expondrá a S. D. M. Se repar-
tirán bonitas estampas de S. José. 
E L DIRECTOR. 
9267 18 m. 
IGLESIA PARROQUIAL 
Nuestra Señora de la Caridad 
El jueves, día 20, ee celebrará, a 
las siete y media, la misa cantada 
a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Se suplica la asistencia de las 
socias y devotas. 
E l Párroco, Pbro. Pablo Folohs. 
La Camarera, 
Juana Leoncia Maulinl. 
9279 19 m. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
El miércoles, 19, se celebrarán loa 
cultos al glorioso San José. 
Misa, cantada a las 8, a conti-
nuación el Ejercicio, habrá plática y 
procesión. Se invita a sus devotos y 
contribuyentes a que asistan, 
9286 18 m. 
Academii de LA S A U E 
A GUIAR, 1Ó8 
Solemnes cultos que los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas ce-
lebran en honor de su excelso Pa-
dre y Fundador SAN JUAN BAU-
TISTA DE LA SALLE, en la iglesia 
de San Francisco ,el domingo, 16 de 
los corrientes: 
Domingo, 16 de Mayo.—A las 7 
y media a. m., Misa de Comunión 
General. Durante el Santo Sacrifi-
cio los alumnos del Colegio DE LA 
SALLE cantarán escogidos mote-
tes. 
A las 9 a. m.—Misa solemne. Pre-
dicará el R- P. Fr, Bernardo Ma-
ría Lopátegul, Superior del Conren-
to de Padres Franciscanos. 
La parte musical estará c cargo 
del organista dél Convento y de al-
gunos Profesores del Colegio DE 
LA SALLE. 
N. B.—A continuación de la misa 
distribución de folletos y preciosas 
estampas de San Juan Bautista de 
la Salle. 
Suplica la asistencia a estos cul-
tos, 
E l Director del Colegio Do la Salle. 
9167 15 m, v t, y 15. 
Iglesia de Santo Domingo 
El domingo próximo, 16 de lo» 
corrientes, se celebrará en esta Igle-
sia, a las 9 de la mañana, solemne 
función en honor del Glorioso Már-
tir Ŝ  Juan Nepomuceno. 
La orquesta será dirigida por el 
renombrado P. Antonio Roldán y el 
panegírico está a cargo del R. P. 
Fr. Isidoro Ruíz, párroco del Ve-
dado. 
Al fin de la misa se repartirá, en 
la sacristía de la mencionada Igle-
sia, entre cien pobres la limosna 
de $50.00 según disposición y man-
da pía del Iltmo. Sr. Echevarría, 
Obispo que fué de la Habana, pre-
via la presentación de la papeleta 
entregada al efecto-
9120 16 m. 
MAYO 1« 
El Jubileo Cireular esU de Mani-
fiesto en la Igleíia le Jesúa del 
îonte. 
La Misa a las ©cho y la reserva a 
as cinco. 
Este mes está consagrado a la VIr-
rtn. 
Domingo.—Santos Juan Nepomu-
ceno y Pelegrino, mártires Ubaldo 
Honorato Simón Stok,- carmelita y 
?osidio, confesores; Santa Máxima, 
îrgen. 
3aa Juan Mfpomuccno, sacerdote y 
mártir 
San Juan Nepomuceno tomó se-
Pundo nombre de Nepomuk, lugar de 
Bohemia, donde nació. Hechos sus 
ístudioB en la universidad de Praga, 
V conservándose puro e inocente, me-
•"•ció ser promovido al sacerdocio. 
Predicaba la palabra de Dios sin va-
ftos adornos de elocuencia humana, 
Pero con tal gracia del cielo, que co-
cían innumerables gentes y hasta 
M I S A S 
QUE SE CELEBRARAN HOY EN 
LAS IGLESIAS Y CAPILLAS DE 
LA HABANA 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel> La Merced, San Francisco 
y Santa Catalina, 
A las seis y media: Belén, San Fe 
Upe, Santa Clara, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervaa de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Felfpe, San 
to Angel, Catedral, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo Domingo, Vedado, Jesús del 
Monte, Nuestra Señora de la Cari-
dad, San Lázaro, Monserrate, San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, La Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, E l PTlai*, San Lázaro, 
Monserrate y San Nicolás.-
A las ocho: Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, La Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Señora 
de la Caridad, Jesús del Monte, La 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, E l Pilar y Dominicas America-
nas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: San Felipe, 
Catedral, (la de Tercia) S^n Lázaro, 
Monserrate y Dominicas Francesas, 
19 entre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
La Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-
paradoras, Antigua Iglesia del Car-
melo y Hospital Mercedes. (En la 
iglesia del Santo Angel además de la 
misa hay pláticas). 
A las nueve y media: San Felipe 
y Cerro. 
A las diez: Belén, Santo Cristo, el 
Sagrario de la Catedral, Espíritu, San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monserrate y San Nicolás. 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
E l Pilar, Vedado, y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, La Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
En Itis Iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días. Salve todos los sábados y Ex-
posición todos los domingos durante 
«iinmiiinimiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiii'"""1 
Parroquia del Espíritu Santo 
El día 14 de Mayo dará principio 
la Novena al Espíritu Santo, con-
tinuando hasta el día 22 Inclusi-
ve, con el santo Rosario, Misa, No-
vena y Cánticos a las 8 a. m. 
Día 23, 8 y media. Usa solemne 
misa con orquesta y sermón. 
9092 18 m. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Solemnes fiestas que la Asociación de 
Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón dedica a su excelsa Patrona ios 
días 15 y 16 del presente mes de 
Mayo. 
El sábado, después del ejercicio 
del mes que comienza a las 7 p. m., 
se cantará solemne salve por esco-
gidas voces y órgano. 
EU domingo, 16. a las 7 y media 
a. m-, misa de comunión jeneral, 
armonizada con órgano y cánticos, 
repartiéndose bonitos recordatorios. 
A las 9 a .m., Misa Solemne con 
orquesta y sermón por el P. Hi-
larión de Santa Teresa, Director 
de la Asociación. 
Por la noche, a las 7, exposición, 
rosario, sermón por el R. P. Juan 
José de la V. del C-, procesión por 
las naves del templo, terminándose 
con el ofrecimiento de las flores. 
9034 -6 m. 
AVISOS 
Almoneda P ú b l i c a 
E l miércoles, 19 del corriente, a 
las 2 de la tarde, se rematarán en 
el portal de la Catedral, por cuen-
ta de quien corresponda y con la 
intervención de su representante, 
206 gruesas de cajitaa conteniendo 
80 y 90 cerillas, descarga del "Al-
fonso XTI—Emilio Sierra, 
9254 19 m. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CAIASE PASEO, VEDADO 
TELEFONO F-3131 
A mitad de precio do mis colé-
ges de primera. 
8624 16 sp. 
- - -
Parroquia del Sagrario 
La Misa cantada a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón será el sábado 
a las 8 a. m. 
9185 I I m. 
C U A S RESERVADAS 
U L S T E B T S M O S E N frUESTSA 
B O V E D A O O J r S T E U l D A OOIt 
T O D O S L O S A D E L A J N T O S M O -
D E R N O S Y L A B A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D S T O B A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D S L O S 
I K T S R B S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . * 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 19141 
A G O T A R N o . 1 0 8 
N , G d a t s y C o m p a ñ í a 
M O V E R O S 
y Maestros k Obras 
D r . A n d r é s C a s t e i l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la aniversidad. L, número 10«, 
entre 11 y 13. Vedado. Teléfono 
F-212<k 
9140 12 j 
FRANCISCO R E Y E S 
OONSTíiUOTOR DE OBRAS 
Planos, proyectos y presupuesto». 
Sol, 6. Teléfono A-71S2. 
7358 1» m. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Val le 
ABOGADOS. 
Estudio: Empedrado, 18. de 12 » 5. 
TeléfonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Pública 
Obiepo, 60, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 » • « • y de 1 a 5 p. m. 
Tomás SfirvaiÉ Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 . a l t o s 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato'* 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
PEWYO 6 W C 1 H S W Í I A 6 3 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Ireste ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, sitos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. Ta. 
D o c t o r e s e n l U c i n a 
y C i r u g í a 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Ci ni tria- Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
TELEFONO A-7738 
8192 81 m. 
Dr. RAMIRO C A R B O N E L L 
Especialista, en enfermedades de niños 
CONSULTAS DE 1 A 3 
Luz, núm. 11, Habana. Tel. A-1836. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Espevdallsta de la Escuela de París 
ESTOMAGO E EPTTESTENOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
8199 «1 ta. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Fno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes nretroscópioós y ds-
toscópicos. 
ESPECIALISTA EN INTECGJO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
» S p. m. en A guiar, 65. Domicilio t 
Tulipán, 20. 
8197 81 m. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nicolás. 52. Tel. A-2071 
9201 si 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a de 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrülói 
Consultas: Corrientea electric»» 
7 masaje vibratorio, en Cuba, 87, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I. 2090. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: DE 1 A S 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6S24 
8194 SI m. 
R A M O N V A L D E S 
OIKUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún ^olor; oriñcaclonea perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Gallano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
8188 
D O C T O R T A M A Y O 
Sar. Miguel número 114, entre 
Campajiario y Lsaltad. Tel. A-4198. 
Consultas de 12 a 8. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensarlo Tamayo. 
8203 31 m. 
31 m. 
D r . J . D i a g o 
Vlaii urinarias. Sífilis y Bnterm»-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a %. Empedrado, núm. lt. 
D r . G . C a s a r i e g o 
po. 7í, alto» DomlclUo: Lealut 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos. 
ExAmen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathleu, de Pa" 
rís y Hana, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. 
Reina, 28, bajos, de 1 a 8. De 8 a 
10 Medicina niños y general. 
8334 18 m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano do la Asociación de De-
pendientes, 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 88, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
LINEA, NUM. 62, VEDADO. 
Especialista sn enfermedades men-
tal*» y nerviosa». Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinte "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-181f. 
9141 6 j 
D r . V . R o d r í g u e z B a r & h o n & 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno. 38. Teléfono A-5837. 
- 7226 18 m. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
K^ta». te, bajos.—Teléfono A-285». 
Diagnóstico de la sífill* y exám»-
nes de sangre exclusivamente. Los 
Pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z § o t o 
Garganta, naris y oídos. Eepeda-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-4465 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mon& . Nerviosas, Piel y Venéreo-
slfllítlcas. Consultas: de 13 a 3, loe 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-6418. 
D r . G a l v e z G u l l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a «. 
Espacial para los pobres: de i y 
rnedla a l . 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luí, núm. 15, de 12 a 3 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7)4 a 8U a. 
n w d e l a l p . m. 7 , * # * " ' 
LAMPARILLA. 74. 
Teléfono A-SfiSl. 
0 ' M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las <da-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POK CORREO 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
G ALIAN O, 60. T E L . A-46U 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
TELEFONO F-11T8. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2. Línea entre J © L Telé-
fono F-4233. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genltcies. urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscoplo y el clstosco-
plo. Separación de la orina de ca-
du 'ón. Consultas; Neptnncv «1, 
tpjos ,ds cuatro y media a sela 
Teléfono F-18B4. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayo» X 
De los Hospitales de Filad l̂f ia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sm-
les y enfermedades venéreas. Examen 
visual de la cuetra vejiga v cateterla-
mo de los uréteres. Eximen del riñon 
por los Rayos X. . 
San Rafael 30. De 12 a 8. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
Dr. Claudio fortiin 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a S. 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobres 
•-¿W>w «747—31m. 
DOCTOR JOSE E. EERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: DE 1 A 3 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial ê Sífilis y 
enfermedades Tenéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 13 A » 
Luz. núm. 40. Teléfono A-1S40 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
Meílclnajnira!. Csusultas de 12 a 3 
A c o i t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
1546 1 a. 
D r . M a n u e l D e l t í a 
MEDICO DE NINO& 
Consultas: de 13 a 8. Chacón, 8L 
Casi esquina a AguacatSb 
Teléfono A-2654. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
dj 13 a 2. Cerro, número Bl». Te-
léfono A-S715. 
Dr. t i . Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 8. Con. 
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
TELEFONO A-381S 
IGNACIO B. P L A S E N G U 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirnjauo del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y círujía en gene-
ral Consultas: de 1 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-3558> 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: ChacAn, 17, 
da 1 a 3 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-3843 
Dr. Claudio Basterreslm 
Alumno de las Escuelas de 
Paría y V icna 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 8. Gallano, 13 
TELEFOHO A-86S1 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del doctos 
EL ALBARRAN 
Enfermedades le las vías urina-
rias y slfillítlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a • 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
8. Pobres de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1B28 1 a. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRA nCO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NAM Y 01D]J 
prado, número 38, de 12 a 8, te-
dos los días, excepto los domingos 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
Tlern-9 a las 7 de la mañana. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 168, ALTOS 
CONSULTAS: ^ E 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban Lázaro. 221. TeUfono A.-459S. 
DIARIO DE U MARIN* 
C i r u j a n o s d e n t e 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
en 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
8499 4J 
D r . G u s t a v o P l a z a o l a 
CIRUJANO DENTISTA 
Ofrece su gabinete en 23, esqui-
na a 2. Vedado. Horas de consul-
tas: de 8 a 11 a. m-, y por la tár-
ele las que convenga con sus clien-
tes. 7368 20 mj 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
ETJTRE OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentale8 con garan-
^t0- ^""clones sin do-
Í?JAB Í P!I1fro aleimo. Dientes pos-
í i ^ deDt0d08 108 materiales y sis-
v^o^Puent^flj0,, y movibles de 
verdadera utilidad. Orlíicaoiones. 
í r ^ f CÍ0Ileí' d6 oro y Porcelana. 
f i í T ^ etc-' *0T dañado que 
este el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de 8 a. m. a 6 p. m 
«198 ¿i 
DUoseiM, E s í r a É y f i a r í n 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Preoioa módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
UIIIIHIIIIIIIIIUIIIIIiiuilllllllllllliiuilllllll 
O c u l i s í a s 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 AL MES, DE 12 A 2 
PARTICULARES. DE 3 A 5 
San Nicolás, 82. Teléfono A-8627. 
" 8746—31m. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y <*o 1 a 3. Prado. 105. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A-
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392 
DR. J . M. PENICHET 
Oculista dfil Hospital de Dementa, 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Gareanta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3 
Iteina, 28, altos. Tel. A-775fi 
C a l l i s t a s 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangro. 
Canción rápida por sistema moder-
aiaimo.—Consultas: do 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
CMle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-1S32 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL LAS DISPEPSIAS. 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE-
GURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LUNEa. 
MIERCOLES Y VIERNES 
C 2166 In. i p . ^ 
DR. JUSTO Y E R I U G O 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago • in-
testinos por el procedimiento de loa 
doctores 3ey*m y Wlnter, de Paría, 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas; de i2 a 3. Prado, aúm. 7«. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
I Curación de todas las enferme-
Í^Si ide . l0 i ,p les ' 8líl P*Uírro. sin cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
^ Paff •, Aabono Para Beñoraa 
féfo^aJl111 afi0' adela^do. Te-
9009 28 m. 
O I Q E S T 
D r . 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. , 
San Lázaro, 246, de 3 a ü 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 







a o t r a « 
A F E C C I O N E S 
RESPIgATftDtAe 
P A G I N A D I E C I S E I S m ^ R I O U K L A M A R I N A 
" L A E S T R E L L A " 
D e C e s á r e o G o n z á l e z . 
COLORES y ESENCIAS DE TODAS GLASES PARA DULCES T NARTECADO 
T e n i e n t e R e y , 9 4 . H a b a n a T e l é f o n o A - 1 2 0 3 
Amarillo de Azafrán. Amarillo de Hnero. Vainilla de Prime-
ra. Colapi. Canela. Anís. Clara leca. Limén. Fresa. Nuez Mosca-
da. Chocolate, Zarzaparrilla. Gafé (Aroma). Pifia y Melocotón. 
Capacillos. 
Vasos y cucharas far» Mantecado, " F L A V O " para hacer He-
lados y Refrescos de todas clases. Especial para Bafio Frío.—Hay 
24 clases distintas. 
JUAN P E K R E Y CAM CONS-
tructorcs de obras y todo lo con-
cerniente al ramo, y especialistas 
en hornos; por segunda vez llega-
dos a ésta ofrecen sus servicios tan-
to en la ciudad o fuera, por con-
trato o por dirección; se hacen 
planos y presupuestos. Informan: 
señores Manuel Guerra, T^onja del 
Coinercio. 404; Apartado 2380. 
8513 20 m. 
U M DE SE6URIDÍB 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A O O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A 0 -
C I O N E S , D O C U M E N T O S 7 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O t 
H . U p m a n n & C a 
B A N Q U E R O S 
n 
C O L E G I O 
SAN A L B E R T O MAGNO 
Calle H, números 166 y 168, "Vi-
lla Manuela", esquina a 17, Vedado. 
Primera y segunda enseñanza; 
estudios comerciales e idiomas-
Admite internos, medio internos 
y externos. Para más detalles pí-
dase reglamento a su Director. Lo-
renzo Blanco Doval. 
8753 7-J. 
[i n a 
N. Geiats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, íucJltan cartas do cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes oe los Estados Unidos. 
Méjico v Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas d.̂  crédito sobre New York, 
Filadelfi»,, ísiew Orleans, San Fran-
cisco, Liondres, París. Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
Profesor Mercanti l 
Por el día y de 7 a 9 p. m. clases a 
domicilio, de Teneduría de libros. 
Aritmética Mercantil y Précticas co 
merdales, (redacción del Diario, 
Mayor y Auxiliares); enseñando a 
llevar libros por las operaciones de 
la casa. O R F I L A , Reina, 22, y Ce-
rro, 613. 
8220. 31-m. 
G.Lawíon ChüdsyCía. Limited 
DANQl fcROS.—O'REIDLY, 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estados Cmdos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cable. Abren 
cuentas coi vientes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-13r.6. Cable: Childs. 
E S C U E L A S D E « S A N L U I S 
G O N Z A G A " 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R T R U -
DIS.—VIBORA 
Primera y seg-unda enseñanza. Las 
más sanas y tresoas fe la Habana. 
Las únicas que dan cjases al aire li-
bre. Dos horas diarias de inglés pu-
ra internos y medio-internos. L a fíni-
ca academia d© comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo 
raüdad absoluta. Envíe a sus hijos 
estas escuelas y no ee verá defrau 
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1786 25-a 
E l p l a n o d e s u C a s a ^ y S o l a r 
Todo propietario debe tener Jl 
plano de su casa, ello lo evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio ínfimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Gcvín, Industria, 94, Habana, d© 
10 a 11 a. m. y de 1 a 2 P. M. 
634$ 22 Jrt-
VI DADO: S E A L Q U I L A L A OA-
ga calle 10. número 6. entre 3ra. y 
5a., compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, doble servicio, cuarto 
de criado, etc. Precio: $42. L a lla-
ve la tiene Justa Hernández, en 
los cuartos del fondo. Informes: do 
9 a 11 y de 2 a 4. en el Banco de 
Nueva Escocia, Departamento nú-
mero 3, altos. 
9261 -4 J. 
M a d a m e D o u c e t 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los trajes de 
noche, día, soirée y taylor y toda 
clase de modelos. Se garantiza el 
trabajo. Va a domicilio. Su taller 
en Consulado, 103, antiguo, Haba-
na. Teléfono A-8S71. 
8505 20 m. 
O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S h 
VEDADO. ONCE ESQUINA A 
I. be alquila esta fresca y mo-
derna casa, situada a media cuadra 
de la Línea. Cuatro habitaciones. 
Garage. L a llave en la casa con-
tigua e informan en Cuba, núme-
" de « a 11 y de 2 a 5. 
9271 30 m. 
S E ALQUILA, E N SOL, 25 J 27, 
un hermoso local, propio para al-
macén o garagre. L a llave en el mis-
mo, primer piso. Informan: H. As-
torQul y Ca., Obrapía. núm. 7. 
9156 Í3 j . 
VEDADO. EN ( \SA D E PAMI-
lia respetable, se alquilan dos her-
mosas y ventiladas habitaciones 
bajas, con muebles o sin ellos, luz 
eléctrica y entrada independiente. 
Calle quince número 34, antiguo, 
entre C y D 
9273 19 m. 
S e A l q u i l a n 
E n Cuba, esquina a O'Rei -
lly, frente a l Banco de " N u e v a 
Scot ia ," grandes locales p a r a 
oficinas. Igua l en Lampar i l la , 
n ú m e r o 21, la planta baja p a r a 
;i1 macen y el entresuelo p a r a 
familias. Informan en la vidrie-
r a del c a f é O'Rei l ly y Cuba . 
9301 30 m. 
INDIO, 1», ALIOS. CASA PAR-
ticular, da comida limpia, buena 3r 
Tnodico precio; prefiere dependen-
cia de establecimiento. 
9023 27 m. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
EN 12 ctentem:s, se a lqui -
lan los modernos altos de San Ig-
nacio ,49, casi esquina a Luz, con 
sala, saleta, comedor, 5 grandes 
cuartos, techos de cielo raso y de-
más servicios. L a llave e informes 
en los bajos. Teléfono A-1649. 
9251 20 m. 
E N 12 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los modernos altos de Consula-
do, 27, esquina a Genios, con sala, 
comedor, 5 cuartos, bafio y demás 
servicios. L a llave e informes en 
los bajos. Teléfono A-1649. 
9252 20 m. 
A DOS CUADRAS D E L P A R Q U E 
Colón, se alquilan los modernos y 
espléndidos bajos de RevMlagigedo, 
39, sala, saleta, corredor y tres 
grandes cuartos. L a llave en la le-
chería. Informan: Monte, 43-
9150 jg m. 
S E ALQUILAN LOS 3IODERNOS 
bajos de Peña Pobre, 12, a una 
cuadra del Parque de Caballero y 
del Malecón; tiene sala, saleta y 
tres cuartos. L a llave en la bode-
ga. Informan: Monte, 43. 
9150 18 m. 
P m M E U j E ^ 33, C E R R O , E N -
tre Santa Teresa y Daolz. Altos, con 
4 cuartos, $22. Bajos, $17. Otras 
casitas con 2 cuartos $13. 
9194 18 m. 
S E ALQUILAN, E N MODICOS 
precios las casas, San Nicolás 40, 
Perseverancia 49, y Neíptuno, 140 
altos y bajos, para más Informes 
en Campanario, número 42. 
9203 22 m. 
VEDADO, 17 NUMERO 319 E N -
tre B y C. Se alquila un alto, con 
toda clase d© comodidades. Precio 
$60 moneda americana. Informes 
en el 317, 
9207 18 m. 
CONCORDIA, 112. SALA, S A L E -
ta. 3 cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios. Precio: $34 Cy. L a llave 
en el 142-A. Informes: Empedra-
do, 16. 
9096 17- m-
CEDO, CON CONTRATO, UN L O -
cal espacioso, ventilado, en lo me-
jor de esta ciudad (precio muy mó-
dico), para representaciones, alma-
cén, depósito, fábrica o cualquier 
negocio comercial que no sea in-
dispensable, vista a la calle; ofrez-
co en negocio positivo práctico y 
seguro, sociedad a persona que 
cuente con algo de capital; ella mis-
ma puede administrarlo inspeccio-
narlo; a persona entendida en res-
taurant o fonda se le proporciona 
la mejor oportunidad y negocio que 
hay en la Habana; es necesario que 
la persona cuente con algo de capi-
tal. Además alquilo gran zaguán, 
cocina, varios cuartos bajos; vendo 
unos muebles, todo baratísimo. In-
forma: Serrano, Compostela, 105, 
casi esquina a Muralla. 
9081 17 m. 
S E ALQUILAN LAS CASAS SAN 
Isidro número 42 yr 44. L a llave en 
el café. Informará Machín, Mura-
lla. 8. 
9189 22 m. 
CONCORDIA, 52, ALTOS, CON 
ventanas a la brisa. Sala, recibidor 
3 cuartos , comedor y además ser-
vicios. Informan en la misma, do 
9 a 12 y de 2 a 5. 
9186 18 m. 
J J a l c e l l s y Compañía 
S. en C . 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, Pg.rls y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seam-os contra incendios " R O Y A L . " 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al 
teléfono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Sin-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en Igua-
les condiciones. Avíseme. 
7524 22 m. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTUS R O B E R T S 
Autor del "Método NoTÍslmo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues m el sistema más eficaz d» 
educar el oído. Clases nartlcularés 
por ei día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO. 
7179 17 m. 
HIJOS DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
De?óo t:,<5 y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo ae. cobro y remisión de di-
videndos <• intereses. Préstamos y 
pignoracionts de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y ven-
ta de vetras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc. por cuenta 
ajena. Gucs sobre las principales 
plazas s también sobre los pue-
bles de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
m MIGUEL ARCANGEL 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cub?, es el título de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos, 
fí 17S6 
COLEGIO ' E S T H E R " 
Para niñag y señoritas 
Obispo 39, Habana. 
A partir del día 15 de Mayo abre 
este Colegio una clase especial de 4 
a 6 p .m. preparatoria de Inglés eu 
opción al Bachillerato. 
C 2158 8d-ll . 
C u b a , n u m s . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Verarruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, 1 yon. Bayona, Hambur-
go, Roma. Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Eiorencia, Turín, Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas comentes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cau^bios de Monedas. 
Giro de Ittras y pagos por cabio 
sobre tudas las plazas comerclalea 
de los /.stados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas d-í Centro y Sud-Axnérica y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canariaa. &sí como las principales 
de esta Isla. 
Corrcsponí-iflcs del Banco de E a -
paña eu la Isla de Cuba 
P R O F E S O R A D E MUCHA E x -
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. F-1854. 
7085 7 j 
A c a d e m i a A L B E R T 
Teneduría de libros. Cálculo Mer-
cantil- Correspondencia. Gramática, 
Aritmética. Lecciones prácticas en 
la Academia y a domicilio. Con-
cordia, 25. Tel. A-7747. 
8594 16 m. 
UNA P R O F E S O R A , AMERIOA-
iia, que está recomendada por las 
más distinguidas familias en la Ha-
bana, desea algunas clases más. 
También desea alquilar en una ca-
sa particular de familia en la Ha-
bana una- habitación independiente. 
Compostela, 138. 
7437 í l m. 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato do gimnástica médica 
para desarrollar, vigorizar y cu-
rar los órganos genitales masculi-
nos. Venga o escriba enviando se-
llo > le mandaré prospecto. J . P. 
Diez, Ncptuno, 253, botica. Ha-
bana. 8701 18 m. 
BUENA OCASION: S E V E N D E , 
en cantidades, mostacilla de todos 
colores, en muy bajo precio. Víbo-
ra, 416, antiguo. 
8844 18 m. 
| I B R O S E n 
t a I M P R E S O O 
E N 13 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los espléndidos y modernos altos 
de Suárez, 116, con gran sala, sa-
leta, comedor, 8 cuartos, terraza, 
baño y de-más servicios. La llave o 
informes en la misma. Tel. A-1649. 
9252 20 m. 
E N E L M E J O R PUNTO D E L 
Vedado, se alquila el alto, a la 
brisa, de la casa calle 17, esquina 
a C. Tiene sala, recibidor, tres 
cuartos, comedor, un cuarto para 
criada, dos baños y demás comodi-
dades. Su precio: $48 Cy. Infor-
man en la misma. Teléfono F-1573. 
9151 18 m. 
S E AIiQ 11 LAN LOS ALTOS I>E 
Estrella, 27, propios para oficina, 
sociedad o para familias; es de lo 
más céntrico de la ciudad: rodeado 
por todos los carritos. Vista ha-
ce' fe. Informan en los bajos, Jo-
sé Vázquez. 
9114 17 m. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos, de Aguila, 107, casi esquina a. 
San Rafael, con sala, saleta, cinco 
cuartos, espacioso comedor, cuarto 
de criados y todos los servicios sa-
nitarios modernos; casa muy venti-
lada. E n la misma Informa. 
9113 21 m. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila una casa de alto y bajo en 
la calle del Obispo. Informan en 
Obispo, 86. 
9108 17 m. 
¡9 
P A R A PERSONAS , 
se alquilan en TtocTZ ^ Gt-c ^ 
bajos con entradl ero' U * t s V 
agua en abundancia ^ P e n ^ S 
ño ai iado de los cUa;t^aeri'fi2S 
blén •nnra « . . i - u a r t O s : +iluc0 h,' 
todo 
•LVi'- -normarán en" ,̂ ^vli0» numero 1%. aa en a W « ^ 
ié  pa  criados- t ^ C 
carros por la puerta ^ W o S 
el, 109. I f o r m a r / ^ l & ' o .
9028 
E N O m c o C E V T P ^ — ^ 1 » Di qullan los bajor ^ ^ T s ^ S , 
74; salón corrido, l r*?s** S » ? 
Industria o depó.s to h?'0 **S S 
Ss? íoúr ^ « ^ o d ^ r ^ í 
man en los altos aacJes. t.'̂ í; 
9013 Ôf. 
en 5 ^ C E ^ ' T ^ ^ T T 7 r ~ ^ r ' l 
la casita San Nicolá., l o^^OnT^ 
la, comedor y 2 cuaU189^?1 ̂  
la Iglesia. L a u Z ^ ] ^ > 
Informan en Malecón Ía bodL4 
Teléfono A-1649 11 6"B. ^ 
9039 
EN JESUS DEÍTmov^T;— 
uilan 3 casa« . '7;J:VTE, S 
e» T a n . a r i V ^ meros 4, 
Calzada, son frescas y d 
22 ' 
E N L A CALZADA D E j } ^ 
del Monte, se alquilan dos herm 
sas casas, acabadas de reediflCa0" 
número 230, antiguo, y 212, rnoiZ' 
no. compuestas de salas, comedo* 
4 hermosos cuartos, baños y dems 
servicios sanitarios. L a llave en 'i 
número 228, antiguo. Su dueña ¿ 
Escobar, núm. 10, altos. Teléfono 
A-3222. 
9049 2 2 ^ 
S E ALQUILA, Z E Q U E I R A n ^ 
$31-80 oro español; tieno »-< 
S E ALQUILAN, E N ONCE CEN-
tenes, los ventilados altos de Ma-
loja, 8. Informan en el 12. 
92 53 19 m. 
IMPRESOS: TALONARIOS T E 
recibos de inquilinato, de intereses 
de valores, de remisiones de factu-
ras, etc., etc. " E l Renacimeinto," 
Dragones, frente a Martí, L . Peña. 
9160 22 m. 
A LOS DUEÑOS D E CASAS: T A -
lones de recibos para alquileres de 
casa y habitaciones con tablas de 
alquileres liquidados, impresos en 
papel superior, 3 talones 40 cen-
tavos. Cartas de fianza y para mes 
en fondo, rótulos para casas y ha-
bitaciones vacias. Impresos para 
demandas. De venta en Obispo, 86, 
librería, M. Ricoy, Habana. 
9108 17 m. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A OA-
sa calle 11 entre J y K número 150 
con sala, comedor, patio cubierto, 
siete cuartos, buen baño y cuarto de 
criado. L a llave, al lado. Informará, 
Machín, Muralla 8 o 19 esq. a J . 
9189 22m. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Calle Virtudes, 177. L a lla-
ve en los altos. Informan: Muralla, 
'14 y medio, 
9184 22 m. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Bernaza, 52, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos y servicio 
sanitario completo. Informan en los 
bajos. 
9094 23 m. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Oquendo, número 2, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, acera de la 
brisa; y otra en Marina, número 5. 
altos, con cuatro habitaciones. In-
formes: Oquendo, número 2, fábrica 
de mosaicos. Teléfono A-4734. 
9129 17 m. 
PARA OFICINA, INDUSTRIAL 
o pequeño comercio, se alquila ac-
cesoria, en Habana, entre Teniente 
Rey y Muralla, tres piezas. La lla-
ve al lado, imprenta. Tel- 1-2024. 
9250 19 y}. 
V I B O R A : HERMOSA CASA SAN 
Lázaro, letra D, entre Santa Cata-
lina y San Mariano. Portal, sala, 
saleta, tres grandes habitaciones, 
comedor corrido, patio, servicios, 
etc. Ocho centenes. L a llave bo-
dega esquina San Mariano. Infor-
man: Aguacate, 148. Tel. A-3576. 
9242 23 m. 
P A R A SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Por un peso mandamos a cualquier 
punto de la Isla diez cuadernos de 
dibujos y letras diferentes para bor-
dar, marca, crochet, punto de mar-
ca, tapicería, etc., y un cuaderno 
para apuntar la ropa que se da a la-
var, necesario en toda casa de fa-
milia, con hojas dobles para un año; 
todo por un peso. Obispo, 86, L i -
brería, M. Ricoy, Habana. 
9613 • 16 m. 
SE ALQUILAN, BARATOS, LOS 
hermosos altos de Suárez, 108 y 
otros altos acabados de fabricar, en 
6 centenes, con 6 habitaciones, co-
cina y demás servicios. E n Cien-
fuegos, 14,'un local, propio para 
barbeVía o zapatería. 
9232 23 m. 
ESQUINA, COMERCIAL, S E al-
quila o se arrienda la casa E s -
peranza, 133 y Carmen, recién re-
formada. Para tratar: AguiJa, 162, 
Vicente Sienra, de 7 a 11 a. m. 
9234 23 m. 
S u p o r v e n i r 
Lean las personas que 4uieran 
saber su porvenir claro y verdade-
ro, sólo estaré en la Habana hasta 
fines del mes de Julio; mi traba-
Jo telepático es GRATIS; absoluta 
reserva, puea eoy un caminante del 
Mundo que sulo pongo mis dones a 
favor de la humanidad. Mándeme 
sólo su edad y cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos de 
correspondencia. Yo liaré su con-
sulta dentro de tres días de reci-
bí-, su carta, pues sólo dedico dos 
horas, dada la gran cantidad de 
fuerza magnética que se desgasta 
en mi cerebro. Dirija su carta así: 
Mr. P. MAC BOUCHET, Apartado 
403, Habana. 
8639 6 j . 
E . L E U P O L D 
O F E S O R D E PIANO 
Enseñanza esmerada, 'uenos re-
oiltados garantizados por larga ex-
periencia. Método moderno y rá-
pido quo goza de mucha acepta-
ción entre la juventud estudiosa 
C L A S E S D E I N G L E S 
Flrtudcs, e-A. Apartado 23»4 Ciudad. 
9212 13 3. 
UNA SEÑORA, I N G L E S A , Se" 
ofrece a los padres de familia, pa-
ra dar clases de instrucción en cas-
tellano, francos, inglés y piano 
Mercaderes, 2, primera puerta a la 
izquierda del entresuelo. Se recibe 
de 5 a S de la noche, o por escrito 
S'"4 17 m.' 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y E 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N . América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
c. 1815 80-d 28 
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m R T E S Y 
" C o c i n a C r i o l l a " 
(MANUAL PRACTICO) 
Nueva Edición del verdadero co-
cinero criollo; contiena unas mil 
fórmulas de todos los platos más 
exquisitos de las cocinas criolla, 
española, francesa, italiana, alema-
na e inglesa que se acostumbran 
a servir en las mesas de Cuba, 
adicionado con un extenso tr£ ade» 
de dulcería fina, pastelería y toda 
clases de helados. Pídalo a 'La 
Caricatura,"' Librería y Papelera, 
Galiano, número 116. Tel. A-56,'6-
8623 6 5. 
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Pérdidas 
E N LO MAS F R E S C O D E L V E -
dado, se alquilan los altos, acaba-
dos de fa-brícar, del chalet situado 
en la calle 19, entre L y M, com-
puesto de sala, comedor, cuatro 
cuartos y dos cuartos de baños. In-
forman en los bajos. 
9239 19 m. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E UNA 
casa de mampostería, arreglada pa-
ra panadería y víveres, junto a un 
solar de 400 emtros, sin gravámen: 
trato directo. Informes: hotel "Con-
tinental," Oficios y Muralla. Apar-
tado, 405. • 
9199 18 m. 
S E ALQUILAN LOS PRECIOSOS 
V frescos altos, Aguila, 295, trea 
cuadras Monte; sala, comedor, tres 
cuartos. L a llave en la bodega. 
Precio: $30 m. oficial. Más infor-
mes: Trocadero, 57-B, altos. 
8699 19 m. 
MARIANAO: S E A L Q U I L A LA 
casa Santa Lucía, número 13, es-
quina a Martí, tranvía al frente y 
al fondo. Informan en Salud, 46, 
altos. Teléfono A-6101. 
9183 18 m. 
E N HABANA, 75, E N T R E OBRA-
Pía y Obispo, se alquilan dos altos 
Para familias, con vista a la calle; 
en la misma informan de 8 a 10 y 
do 3 a 6. 
9137 18 m. 
comedor y 5 cuartos, con todof, 
«ervicios modernos. La llava Io» 
98-A. Informes: Habana ^ !* el 




S E A L Q U I L A N LOS B Á ^ n r 
Habana. 70. En los altos i / f ^ 
. 16 m 
P A R A 
los 
MJ  F A M I L I A N U M E Í ^ r 
altos modernos, con sala, S 
leta, comedor. 6 cuartos v uno 1 
criados de la casa. Sol, 46, en ?n 
pesos. L a llave en los bajos in 
forman en Cuba, 65. 
9042 16 m. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO 
liocal, propio para tren de coche o 
cualquier otra industria. Pajarito y 
Clavel. Informan en el mismo. 
9119 21 m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Monte, cuarenta, esquina a Ange-
les. L a llave en la bodega. L a vi-
driera paga la mitad del alquiler. 
Tiene gran cocina para restaurant, 
dulcería, repostería o cualesquie-
ra otra industria. Informa su due-
ño: San Miguel, 86. altos. Teléfo-
no A-6954. 
9127 23 m. 
OJO: E N SEIS C E N T E N E S , Si: 
alquilan los modernos y espléndi-
dos altos de Jovellar. esquina a San 
Francisco; tienen 4 cuartos, sala 
y saleta. Las llaves en la bodega. 
918" 24 m. 
I - FALTAD, 142. PROXIMA A 
desocuparse esta casa, se alquila en 
su totalidad o por departamentos. 
Informes: Cuba. 140. de 8 a 10 a. 
m. y de 1 a 3 p. m-
9225 21 m. 
VEDADO: S E ALQUILAN DOS 
accesorias y varias habitaciones; 
precio módico. Calle 16 .entre 9 
y 11. Informarán en la misma. 
9256 19 m. 
P E R D I D A D E UNA M A L E T A 
que sólo contiene recuerdos de fa-
milia, en un coche, frente al hotel 
"Isla de Cuba", Monte, 45. Al que 
la devuelva en dicho hotel 






L A PERSONA QUE S E L E 11 V-
ya extraviado un reloj en los ca-
rros del Vedado, hará cerca de un 
año, se lo ha encontrado un jo-
ven. E n Lamparilla, 20, se lo en-
tregará a la persona que dé las se-
ñas de como es. 
9016 16 m. 
PEINADORA, R E C I E N L E G A -
da del extranjero, se ofrece a las 
damas para peinar y confección de 
postizos. Precios médicos. Cam-
panario, número 126. 
8816 18 m. 
OOMEíEN 
extirpación por completo, no so co-
bra no quedando a satisfacción Te-
léfono A-3 44 8, García. 
0̂ m. 7371 
S E A L Q U I L A 
L a casa "Quinta Santa Amalia," 
con muebles o sin ellos, con las 
comodidades apetecibles, situada en 
la Calzada de la Víbora y Arroyo 
Apolo, compuesta de jardín, arbo-
leda, portal con dos apartamentos 
Independientes con cuatro cuartos 
cada uno y doble servicio, de ba-
ño einodoró, lavabos fijos con agua 
y desagüe, sala, antesala y salón 
de comer, galería cerrada de per-
sianas, cocina, cuartos de criados 
con su servicio y garache, agua de 
Vento, instalación eléctrica, tim-
bres y teléfono, hermosa capilla, to-
da tapizada sus pisos, mármol y 
mosaicos, seis cuadras del tranvía 
eléctrico y dos del paradero de la 
"Havana Central", con servicio de 
coches a diez centavos y automóvi-
les a veinte centavos y ómnibus a 
cinco centavos, a todas horas; no 
se deja ver ni se da precio, sin 
hablar antes con el señor Alvara-
do, en Empedrado, número 5, de 
nueve a once y de dos a cinco, en-
tresuelos de la Notaría 
9281 23 m. 
VEDADO. S E A L Q U I L A E L 
chalet de la calle D, núm. 166, en-
tre 17 y 19, con cuatro cuartos al-
tos y baños; los bajos sala, come-
dor, dos cuartos, baño y demás 
servicio. Cuarto criado y garage. 
Horas: 8 a 5 de la tarde. 
9216 18 m. 
P E R S E V E R A N C I A , 9, ALTOS. 
Se alquila este fresco y moderno 
Piso, compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos y demás servicios.- In-
mediato al tranvía. Alquiler módi-
co. 9136 17 m. 
L u y a n ó , n ú m . 1 3 2 
Se alquila esta casa, de reciento 
construcción, y acabada de pintar, 
está situada a la brisa, y se com-
pone de portal, sala, antesala, i 
habitaciones, comedor, cocina, do-
ble servicio, patio y traspatio, les 
pasan los carros de Malecón. Telé-
fono 1-2296. 
9138 17 m. 
L O C A L P A R A B O D E G A 
se alquila uno en Empresa y Pa-
nlagua, reparto Las Cañas; seguro 
ganarse la vida por estar toda la 
cuadra fabricada y no haber ningu-
na. Razón en- los altos. 
9232 22 m. 
VEDADO: S E ALQUILA, C A L L E 
H, esquina a 21, altos, en diez cente-
nes, propios para dos familias, mo-
dernos, doble servicio. Luz eléctri-
ca, carrejo, terraza. E n loa bajos 
informan. 
S854 22 m. 
S E A L Q U I L A P A R A KIOSCO, C i -
nematógrafo, cafó cantante, para 
fijar anuncios en gran escala, u otro 
establecimiento o industria el solar 
de 580 metros, esquina de las cal-
zadas de Concha y Luyanó. hay la 
parada de tranvías, guaguas y co-
ches del Luyanó. en esa esquina. 
Está yermo, e informa Antonio Ro-
sa, Cerro, número 613, altos, quinta 
"Las Culebras," de 12 a 1 del día y 
de 7 a 9 de la noche. 
9105 21 m. 
S E ALQUILA, CALZADA D E L A 
Infanta esquina a Santo Tomás, una 
casita de dos ventanas, nueva, sala, 
comedor, dos cuartos, un amplio 
patio, casi regalado, en 4 cente-
nes. L a llave e informes al lado, 
bodega. 
9275 27 m. 
QUEMADOS D E MARIANAO:SE 
alquila la casa-quinta Maceo, esqui-
na a Dolores, propia para numerosa 
familia, portal amplio, ocho habita-
ciones, otras de criados, instalación 
de agua de Vento con lavabos fijos, 
jardines en el costado y centro, 
gran departamento para coches o 
automóviles independiente, etc. etc. 
Los tranvias pasan por el costado 
de la calle Dolores, apearse a las 
tres cuadras una vez en Quemados. 
L a llave en la casa del frente. Para 
informes en la Habana: Monte 72. 
Teléfono A-1928. 
9295 25-m. 
DOS HERMOSAS Y B I E N S i -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar, propias 
para persona de gusto, se alquilan, 
Jesús del Monte, 156. Precio eco-
nómico. 
9095 23 m. 
VEDADO: S E ALQUILAN, JUN-
tos o separados, los bajos de la ca-
sa calle 12, entre Línea y 7, nú-
meros 70 y 72. Tienen cada uno 
cinco cuartos, sala, saleta doble ser-
vicios, cuartos para criados. Pre-
cio: 68 pesos. L a llave en la bodega 
esquina a Línea. Informan en los 
altos del Banco de Nueva Escocia, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. Departamen-
to número 3. 
9145 12 J. 
E N SANTA E M I L I A , 19, A L L A -
do dil parque de Jesús del Monte se 
alquila una hermosa casa acabada 
de fabricar; tiene portal, sala, sa-
leta, .4 grandes cuartos, puerta in-
dependiente y dobles servicios. Lla-
ve e informes en el 66 de la misma 
7071 25 m. 
E N 4 C E N T E ? ' E S . S E A L Q U I L A 
casa moderna, en Pezuela, entre 
Primelles y Churruca, reparto "Las 
Cañas", Cerro. Sala, comedor, tres 
habitaciones, luz eléctrica. También 
se vende. Informes: Monte, 3, al-
tos. A-5360. 
9074 18 ra. 
C o n s u l a d o , n ú m . 7 1 
Se alquilan los altos, derecha. In-
forman en " E l Diorama." 
901̂ . 20 m. 
PARA A L M A C E N . D E ROPA, 
bazar, mueblería u otros análogos, 
se alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156, al lado 
de Baguer, Apeadero de ferroca-
rril, paradero de guaguas y uno 
de los puntos más céntricos de la 
capital. 
9095 23 m. 
S E A L Q U I L A L A CASA T E J A -
dillo, 68, esquina a Villegas, com-
puesta de sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y 3 altos, azotea, patio, 
baño con servicio y cocina. Luz 
eléctrica. La llave en la bodega de 
la esquina. Informan: Obispo y 
Compostela, Palais Royal." 
9093 21 m. 
SAN M I G U E L , 192, ALTOS, SE 
alquilan en 10 centenes y medio, 
con doble servicio, agua abundan-
te y buenas comodidades. Infor-
man: Cristo, 17. 
9014 17 m. • 
E L E G A N T E S ALTOS: MALfiT 
cón, 308, entro Escobar y Gerva-
sio, en $55 Cy. Los altos o bajos 
modernos de Condesa, 48, entro 
Lealtad y Escobar, a 5 centenes. 
Informan: San Rafael, 22, altos. 
Teléfono F-3530. 
9057 16 mí 
OBRARIA, ESQUINA A HABA-
na. Espléndidos altos, muy fres-
cos, 5 habitaciones, sala, comedor, 
servicios dobles ,aparato agua ca-
llente en todas las habitaciones, tie-
nen balcón a la calle. Informan en 
los bajos, joyería " E l Gallo." 
9061 20 m. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos altos de Aguiar. 47, derecha, 
con sala, comedor, tres cuartos, ba-
fio, etc.. en 9 centenes. Informan 
en los bajos. Izquierda. Teléfono 
A-6224. 
9068 16 m. 
S E ALQUILA, VEDADO, PARTE 
alta, casa moderna, con cinco habi-
taciones, doble servicio sanitario 
completo, agua caliente, entrada in-
dependíente para criados. Alquiler 
sesenta pesos moneda oficial. Calle 
13, núm. 407, moderno, entre 4 y 6. 
9067 16 m. 
LAWTON, E N T R E CONCEPCION 
y Dolores. A cuadra y media del 
tranvía, se alquilan dos casas, sin 
estrenar, con sala, saleta, salón de 
comer y tres cuartos, cuarto cria-
dos, doble servicio, luz eléctrica y 
todos los pisos de mosaico y cielo 
raso. Informan: Cerro, 729. Teló-
fono I-295\ 
892' 25 m. 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS Mon-
te, 2 92, y Estévez, 3. unidas por 
el fondo. Están reformadas re-
cientemente, sirviendo la primera 
para comercio o garage y la segun-
da para familia. L a llave en el 
291. Informan: Riela, 74. 
8897 19 m. 
S E ALQUILA, A MEDIA OÜA-
dra de la Manzana de Gómez, la 
amplia casa Progreso, número 15; 
sala, saleta, 6 cuartos y doble ser-
vicio. Informes de 8 a 10 y de 3 a 
4, y en Refugio, 16, a todas horas. 
9025 20 m. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala,, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael, 82, 
E .Colominas-
C-820 In.-18 f. 
C E I B A : VISTA A L MAR. EN lo 
más alto, sala y 5 habitaciones. Mo-
saico y azotea. Instalación eléctri-
ca, agua de Vento, sumamente fres-
co para el verano; precio, 6 cente-
nes, con un solar cercado grande 
con cuadra calle Fons y Noguera, 
parte Nueva de San Martín. Llave 
enfrente. Informes: Galiano, 138, 
Teléfono A-2092. 
9002 27 ra. 
E N 16*96, S E A L Q U I L A N DOS 
modernas casas, portal, sala saleta, 
dos cuartos. Flores y San Leonar-
do. Reparto Tamarindo. 
9091 21 ra. 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T , E N 
$50 Cy., con muchas comodidades 
y gran patio, en B. Lagueruela, nú-
mero 55, Reparto RiVero. L a llave 
en la bodega e informan en Aguila, 
número 94. Teléfono A-3940. 
9174 18 m. 
C A S A S Y P I S O S 
AVISO: TERMINADA L A N U E -
r a Instalación sanitaria, se alquila 
el bajo y el alto de Corrales, nú-
mero 200; tienen sala, comedor y 
tres cuartos, espaciosa y ventilada 
9247 19 m. 
SE ALQUILA, PARA H O T E L O 
cosa análoga, la planta alta le una 
casa nueva, comprendida entre las 
calles de Teniente Rey, Obispo, Vi-
llegas y Aguiar. E n Lamparilla, 58, 
esquina a Aguacate, altos del café, 
el señor Fernández informará. Tam-
bién está dispuesto dicho Fernán-
dez, a entrar en tratos con un in-
dustrial que necesite un local de es-
quina, propio para una bodega, cu-
ya necesidad demanda la barria-
da de que se trata. 
9157 , . 22 m. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Reina, 88 (se desocupa este mes, 
actual inquilino la enseñará,) Sala, 
recibidor, comedor, 5 hermosos dor-
mitorios, cuarto desahogo, baño. 2 
cuartos y baño criados, patio, tras-
patio, perfecta ventilación, acome-
timiento e instalación eléctrica. Ca-
pote, Mercaderes. 36. Tel. A-6 580. 
9088 23 ra. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa de Aramburo. número 57 
L a llave en la accesoria de la mis-
ma- Para informes en O'Reillv 
número 90. Teléfono A-7808 
!99; 18 m. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Se cede la opción del local, con 
armatostes y enseres, de la casa ca-
lle de Cuba, número 65; de mó-
dico alquiler y se traspasa ol con-
trato. Tiene 360 metros cuadrados 
de superficie, y es propia para cual-
quier giro, estando en perfecto es-
tado sanitario. Informan en la 
misma, almacén do peletería-
9041 20 ra. 
S E ALQUILA, ACABADA D E 
reedificar, la preciosa casa Calzada 
de Jesús del Monte, Víbora, 522-A 
antiguo, 544 moderno, entre Mila-
gros y Santa Catalina, higiénica, 
con pisos sanitarios, amplia, ale-
gre «y a la brisa. Llave: bodega en-
frente. Dueño, Josefina y Primera, 
9. 
9086 17 ra. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A 
fresca y espaciosa casa de K, entre 
Línea y 11, en veinte centenes. Tie-
ne cinco cuartos y tres para cria-
dos. Servicios sanitarios modernos. 
Llave e informes en Línea, 20 A. 
entre J y K. 
90S5 ai 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados bajos, de Pocito, nú-
mero 28, en la Habana, a una cua-
dra de Carlos I I I y a dos de Belas-
coaín, con las comodidades siguien-
tes: sala, saleta corrida, eels ha-
bitaciones, cocina y dos servicios 
sanitarios a la moderna. Informan 
en la bodega de la esquln». Due-
ño: teléfono A-2266. 
9027 18 m. 
S E A L Q U I L A N 
E N L A C A L L E D E NEPTUNO, 
E N T R E MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
Y VENTILADOS ALTOS D E LA 
CASA NUM. 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumerí? 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y San José. 
C 1410 In. la. 
"Vedado.—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de cos-
tura, comedor, cuartos de criados, lu2 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Key 
número 71." 
C 1634 In. 9 a._ 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DK 
la casa de San José, 36, coSpues 
tos de sala, comedor, VrWTÜar^o' 
cocina e Instalación ' s ^ l Z ^ 
9^2 20 m. derna. 
S E ALQUILA, EN M PESOS c T 
ht casa Lealtad. 151, entre Refna v 
Informarán en A. 
Vedado. 
Salud 
208, entre 21 y 23 
fono F-4147. Teló-
te 
S E A L Q I ILA, E N .$79-50, E L AL-
to de San Miguel, 133, entre Gerva-
sio y Escobar ,entrada Independien-
te, escalera de mármol, sala, sale-
ta, cinco hermosos cuartos, come-
dor, gran cuarto de baño completo, 
tres servicios más y dependencias 
de criados. Instalación de BW / 
eléctrica. L a llave en el bajo. I"' 
forman: Belascoaín 121, teléfono 
A-3629, y San Lázaro. 54, teléfono 
A-3317. S914 17_^ 
E N 12 C E N T E N E S , SE ALQÜI-
lan los elegantes bajos de la casa 
San Lázaro, 54, a media cuadra aei 
Prado y media de la glorieta del 
Malecón, con sala, comedor, cuâ  
tro habitaciones, una más pdra cria-
dos, doble servicio. La llave y due 
fio en la misma. 
8913 19 ffl'J. 
E N 4 C E N T E N E S , S E A L Q U H ^ 
la casa Gloria, número 241, antig"0-
a una cuadra de Cuatro Camin^ 
con sala, comedor, dos grandes ha 
bitaciones y servicios nuevos. ^ 
llave en la bodega. Su dueño: San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
89ia 19 
E N 15 C E N T E N E S . S E - ^ f j 
lan los amplios bajos do la ca < 
Reina, número 131, esquina a r-
cobar, con sala, comedor. reCÍD!°i0' 
siete habitaciones, doble ĉrTH- • 
Informa el portero a toda* noiy 
Su dueño on San Lúzaro, Te-
léfono A-3317 „ ' 
8913 19 * 
i J I A K I O l>it LPL M A R I N A 
P A G I N A D I £ ^ I S I E T £ 
V I L L E G A S . 1 1 3 
r^sl esaulna a Muralla, se alqui-
/ i o s hermosos altos, compues-
laI1 cuatro cuartos BTrandes. ea-
103 l l e t a comedor y doble eervl-
^ SSSr fO? La llave 6 informes: 
4:10 66-68. a lmacén de som-
reros. ' Teléfono A-3518. ^ 
C 2164 
— T " . T oUIL-'VN LOS HERMOSOS 
F f e ^ b a J o s de Reina. 82. Infor-
man en los altos. ^ ^ 
9 ^ 10 C E N T E N E S , UIíTIMO pre-
nse alquila la moderna casa Ce-
cl i54 compuesta de portal, sa-
ffl gabiiiete. comedor, tres amplias 
1 Vrotras habitaciones, patio y tras-
L t o cuarto para criados. Toda 
Acorada con Rusto. La llave n el 
% esquina a Saravia. Referen-
• la lud 21. Tel. A-2716. 
8911 ' 
" " T T ^ I í Q U I L A L A CASA C A L L E 
. t f número 99. entre 6 y 8. con 
f ^ ' f n portal, sala, saleta, cuatro 
Cuartos, baño, dos Inodoros, patio y 
cocina, informan en el 101. 
8901 
" T ^ A S MODERNAS, M U * I n » -
rasV claras, se alquilan desde 14 
Toloí en adelante .frente a dob e 
vfa de tranvías. Alumbrado eléctri-
co interior y exterior. Informes: 
Fernandina. 90. 
8945 19 m-
"SE 41<}LILA, A UNA CUADRA 
del Malecón, la casa San Lftzaro. 
189 con sala, comedor, tres cuar-
tos y servicio sanitario moderno. 
Su precio, siete centenes. La llave 
en la bodega de la esquina de Leal-
tad, y su dueño en G, entre 15 y 1". 
Teléfono F-1913. 
SE ALQUILAN, E N E L MEJOR 
punto del Vedado: calle 9a., nú-
meros 70 y 70-A. entre B y C, dos 
casas, con diez cuartos cada una. 
acabadas totalmente de reparar, p i -
eos nuevos, servicios sanitarios, pin-
turas, agua fría y caliente en to-
das las habitaciones, lavabo^ t im-
bres y alumbrado subterráneo- Pue-
de verse a todas horas. 
8936 21 m. 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A -
DOS altos de la casa Rodríguez, es-
quina a Fomento, ( Jesús del Mon-
te), a una cuadra de la calzada y 
cerca del Puente de Agua Dulce, 
con 3 cuartos y una gran sala, 
magníñea cocina y demás servicios; 
en $20 oro oficial acuñado. La l ia-
re en la bodega. In fo rmarán en la 
calzada de la Infanta, número 42, 
café. Teléfono A-8301. En la mis-
ir.f. se alquila una casita en $15-50 
oficial. 8906 21 m-
P a r a C o m e r c i o 
Se a lqu i l a l a casa P r í n c i p e 
Alfonso, 447, entre Cas t i l lo y 
Fernandina^ acera de l a b r i s a ; 
gran loca l p rop io p a r a cua l • 
quier i n d u s t r i a o comercio. L a 
llave en l a bodega. I n f o r m a n en 
San M i g u e l , 176, esquina Ger-
vasio. 
8932 21 m. 
SE A L Q U I L A N BONITOS A L -
tos, a una cuadra de Prado, con 
5 habitaciones de dormir. Razón: 
Prado, 34. altos. 
8958 19 m-
A g u i a r , 1 1 2 , 
propia para a lmacén o estableci-
miento, se alquilan los bajos de esta 
casa. La llave al lado; su dueño, en 
Jesús del Monte, 630. 
8965 9 j . 
VEDADO: SE ALQUILA L A CA-
sa calle 5a., número 35, sala, ante-
sala, dos habitaciones altas y dos 
bajas, habitaciones y baño para 
criados, garage y demás comodida-
des; puede verse a todas horas. I n -
forman: Línea, entre K y L . No se 
alquila para temporada-
8976 i.6 m. 
S e a l q u i l a n 
dos casas, en lo mejor de la Víbo-
ra, calle 2a.. entre Santa Beatriz 
y San Leonardo, compuestas de por 
tal, sala, comedor, cuatro cuartos 
y cuarto de baño, con todos los 
adelantos, cocina y patio y traspa-
tio. Informan: bodega del parade-
ro de la Havana Central, Víbora. 
Su dueño: Casiano Velga, Hisión, 
núm. 31. 
8967 16 m. 
El: LO MAS SALUDABLE DE 
la Habana, casas con sala, saleta 
corrida .tres habitaciones, ventana 
de aeración, amplia cocina, escalera 
de mármol y entrada independiente. 
Precio módico. Aramburu, entre 
Concordia y San Lázaro. 
8859 20 m. 
SE ALQUILA, EN 9 CENTENES 
la casa Revillagigedo, 3. La llave 
en la bodega de Monte. Informes: 
Animas número 84, "La Perla." 
8796 18 m. 
TENIENTE REY, ESQUINA A AGUIAR 
SE ALQUILA ESTE M A G N I F I -
CO local, de esquina, de gran capa-
cidad, propio para a lmacén, garage 
o establecimiento. La llave e infor-
man en el Bufete de Sola y Pessl-
no, Habana, 91, altos. 
8840 18 m. 
P a r a B o d e g a 
Se alquila una casa de esquina 
de mucho porvenir, en $12 Cy-, en 
«1 mejor punto de Santiago de las 
Vegas. Informan en 5a., núm. 25, 
entre G y F, Vedado. 
8851 25 m. 
E n $26.50, se a l q u i l a n las ca-
sas Benjumeda, 46, Pasaje Agus-
tín Alvarez , n ú m e r o 16, y F i g u -
ras, l e t r a B , entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, compuestas de 
sala, comedor co r r ido , tres habi -
taciones, servicios sanitarios, co-
cina y buen pa t io . Las l laves en 
la bodega de Benjumeda, esqui-
f a a M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r -
Jua Francisco T o r r w , Mercade-
res, 22. T e l é f o n o A-7830 o 1-1785 
E n $16*96, se a l q u i l a l a esqui-
fta de Ben jumeda y Oquendo, 
compuesta de dos salones, servi-
cio sani tar io y pa t io . E n $8.48 
se a lqu i la u n s a l ó n cont iguo, con 
estrada independiente . I n f o r -
Bia Francisco Torres , Mercade-
res, 22. T e l é f o n o s A-7830 o 1-1785 
Se a l q u i l a l a casa M a r q u é s 
Gonzá lez l e t r a A , entre F iguraa 
y Benjumeda, acabada de cons-
t ru i r , con sala, comedor cor r ido , 
cuatro habitaciones, u n buen 
cuarto de b a ñ o y d e m á s comodi-
dades. I n f o r m a Francisco To-
rres, Mercaderes, 22. T e l é f o n o 
A-7830 o 1-1785. Las l laves en l a 
bodega de Benjumeda, esquina 
* M a r q u é s G o n z á l e z . 
X7-m 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, aUas Ca-
maicnes. situada eo el término de 
Madruga, linda con ©1 Ingenio "Ca-
yajabos". de G»6me« Mena: se com-
pone de cincuenta caballerías de 
tierra, la mitad Inmejorable» par» 
caña; le pasa por el medio el rio 
Camarones, fértil todo el año. Para 
tratar, Dr. Gerardo R- de Armaa, 
Empedrado, diez y ocho, Habana 
SE AI /QUILAN LOS AI/TOS DE 
Riela, número 15, oon sala, saleta, 
4 cuartos, cocina y baños, a fami-
lia decente. En la farmacia in-
formarán. 
8848 16 m. 
SE ALQUILA ELEGANTE P i -
so principa] de Campanario. 105. 
con todas las comodidades fami-
liares, compuesto de sala, antesa-
la, 4 habitaciones, espacioso come-
dor, cocina y gran cuarto de ba-
ño, cielo raso en toda la casa; pue-
de verse a todas horas. Precio, su 
dueño: Vives, 96. 
S85£ 18 m. 
SE A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS 
y fresco^ altos. Aguila. 295, tres 
cuadras Monte: sala, comedor, tres 
cuartos La llave en la bodega. 
Precio. $30 m. oflcial. Más Infor-
mes: Trocadero, 57-B, altos. 
8699 18 m. 
SE ALQUILA, E N L A VALORA, 
1c casa Buenaventura casi esquina 
a Concepción, portal .sala, saleta, 
tres cuartos, muy fresca y cerca 
del t ranvía, en $22 m .o. Llave al 
fondo. Informes en J. del Monte. 
110, teléfono A-1538. 
8868 18 m. 
VEDADO. HERMOSA CASA, 
siempre fresca, se alquila en 2 5. 
número 398, entre 2 y 4. Jardín , 
portal, sala grande, saleta corrida, 
servicio doble, agua caliente, cuatro 
grandes cuartos, gran comedor, 
cuarto para criado, patio y traspa-
t i o . Informes y llaves al lado, a 
todas horas. 
8793 19 m . 
C 1 E N F U E G O S , 3 3 
Se alquilan los altos, segundo pi-
so, compuestos de sala, saleta y tres 
habitaciones amplias y demás ser-
vicios. La llave en la bodega. I n -
forman: Obispo, 104. camisería. 
8790 17 m. 
VEDADO: SE ALQUILA L A CA-
sa "Vil la Herminia", en la calle 15, 
entre B y C. Teiene toda clase de 
comodidades para numerosa fami-
l ia . Instalaciones eléctricas, gara-
ge, caballerizas para tres caballos. 
Informan por teléfono F-1970 . 
Puede verse de 7 a 11 a. m . y de 
1 a 5 p . m . 
8795 • 18 m . 
VEDADO 
Se alquila, en $85 Cy., un bonito 
chalet, de ladrillo, en 5a., entre 
4 y 6, de 2 pisos, capaz para 2 fa-
milias, con independencia; sala, co-
medor, 7 hermosos cuartos, lavabos 
en ellos, garage para 2 automóvi-
les, 3 baños, 2 cuartos criados, 'to-
do cielo raso, pisos mosaico, her-
moso portal, jardín, luz eléctrica y 
gas. Se puede ver de 4 a 6 tarde. 
Su dueño en Belascoaín, 121- Te-
léfono A-3629, o San Lázaro. 54. 
Teléfono A-3317. 
8876 16 m. 
VEDADO: SE ALQUILA L A M o -
derna casa, esquina de fraile, con 
todas las comodidades, para familia 
de gusto. Calle 17, esquina a 2. I n -
formarán en 15 esquina a 2 o en 
Amistad, 126. Teléfono A-3882. 
8717 16 m. 
VEDADO: ALQUILO DOS mag-
nífico pisos altos, con todas c e 
modidades, para personas de gus-
to, en 12 y 17 centenes. La llave en 
la bodega. Teléfono A-3194. 
8714 16 m. 
ALQUILO LOS BAJOS, CALLE 
Habana, 204, ent^e Merced y Pau-
la; sala, comedor ,tres cuartos, me-
dia cuadra del t ranvía. Llave: bo-
dega esquina. Informan: 3a., nú-
mero, 403, entre 4a. y 6a.t Vedado. 
8704 16 m. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
de ia casa Galiano, 108, frente a 
Barcelona, propio para Una familia 
de gusto o para casa de comisiones. 
Informan en la misma. 
8810 18 m. 
AMISTAD, 39: SE ALQUILAN 
los bajos. Razón en la misma, de 
9 a 11 de la mañana . 
8710 16 m. 
SE A L Q U I L A FRENTE A L Co-
legio de Belén, Cortipostela, 112. 
esquina a Luz, los bajos para esta-
blecimiento, habitaciones y depar-
tamentos en los altos y un buen lo-
cal para dos o tres automóviles. 
8767 23-m. 
V E D A D O 
Se a lqu i la , ent re las l í n e a s 9 y 
17, l a casa " C o n c h i t a " , en l a ca-
l l e 13, en t re 2 y 4 ; compuesta 
de sala, antesala, 5 hermosos 
cuartos, saleta de comer, b a ñ o 
moderno y g r a n cocina, cielo 
raso y luz e l é c t r i c a . L a l l ave a l 
lado. Su d u e ñ o e i n f o r m e s : 
Acosta, n ú m e r o 66. T e l . A-1387. 
8719 16m. 
SE A L Q U I L A N L O S V E N T I -
L A D O S A L T O S D E L A C A S A 
M O D E R N A A L C A N T A R I L L A 34 
F R E N T E A L P A R Q U E J E S U S 
M A R I A , C O M P U E S T O S D E SA-
L A , S A L E T A L C U A T R O C U A R 
TOS, I N F O R M E S J O S E B L A N -
CO, M U R A L L A , 16. 
C. 2137 8d.—9. 
L E A U S T E D E S T O 
Porque debe interesarle saberlo. 
¿Necesita usted mudarse y nece-
sita que le faciliten casa en el si-
tio, precio y condiciones convenien-
tes a usted? ¿Desea usted carros 
para mudarse, quitar • instalar 
alumbrado, o depositar sus mue-
bles en sitio seguro, todo ello por 
poco dinero? Diri ja una postal o 
carta (con su dirección) al señor 
L . S. R., Compostela, 5 05. Apartado 
871 o Uame al teléfono A-3474. 
7564 22 ra. 
V I B O R A : CALLE O 'FARRILL, 
número 13, en la primera cuadra 
de la Calzada, se alquila un hermo-
so chalet para familia de gusto, 
acabado de fabricar, con sala, sale-
ta, comedor, cuatro hermosos cuar-
tos para familia y dos para cria-
dos, un hermoso baño y uno idam 
para criados; cielos rasos decora-
dos. Informan: Ramón Larrea, Te-
léfono 1-1218. 
873: 16m-
jOJOI E L QUE QUIERA PA-
•ar el verano fresco que vaya a los 
altos de la casa San Ignacio, m i -
me) o 8, esquina a Tejadillo: se 
alquilan hermosos y rentilados de-
partamentos y habitaciones con 
vista a la calle- Preclou módicos y 
luz eléctrica. Se desean personas 
df< moralidad. 
8630 2¿ m. 
E N 53 PESOS ORO, SE A L Q U I -
la la casa San Miguel, 182. bajos, 
acabada de pintar. La llave er los 
altoa Informan en Cerro. 484, 
frente a "Covadonga." Tel. A-6834. 
g61? 15 i:n-
OASA D E 820 metros superficie^ 
propia para a lmacén tabaco, made-
ra, maiceraí, carpinter ía , garage, 
ebanistería, herrer ía , hojalater ía o 
particular, se alquina Cristina 18, 
Llave PUa y San Ramóii , bodega. 
8745. 18m. 
OJO: SE A L Q U I L A N LOS MAG-
nífleos altos de la casa calle de San 
José, número 212, esquina a Basa-
rrate, acabados de fabricar. Se dan 
en módico precio. En la misma In-
forman. 
8654 15 m-
E n a m o r a d o s , 4 
Esa casa, acabada do restaurar ha 
quedado preciosa. Sus altos y sus ba-
jos, independientes, con sala y cuatro 
cuartos, se alquilan, en 3 centenes. 
E N OCHO CENTENES, SE A L -
quilan los bajee de la casa Suá-
rez, número 2, casi esquina a Mon-
t t ,al lado del Campo de Marte. La 
llave en el cafó "Colón," Monte y 
Factor ía . Informes: Real, 33, Ma-
rianao. Teléfono B-07-7084. 
8937 19 m. 
SE A L Q U I L A N LOS PRECIO-
SOS y modernos altos de Composte-
la, 109. esquina a Muralla, en 12 
centenes, con cinco cuartos, sala, 
saleta, comedor y doble servicio. 
La llave en los bajos, tienda de ro-
pa. Informan en la misma. Te-
léfono 1-1377. 
8724 1« m. 
PARA c o m e 0 
S e a l q u i l e Oa c a s a C a l -
z a d a d e l M o n t e , 2 7 5 , 
a n t e s d e l o s C u a t r o C a -
m i n o s . I n f o r m e s e n e l 
a l t o . J o s é T e p e d i n o . 
8612 I 6 m 
SE ALQTJTLA L A NUEVA CASA 
de Compostela. 116 (altos,) con en-
trada independeinte, sala, saleta, 
cinco cuartos, servicios dobles, ace-
ra de la brisa y pegados al Cole-
gio de Belén 13 centenes. La llave 
enfrente, sedería . ' Su dueño: aSn 
Francisco, ?, Víbora. 
8730 16m. 
E N $37-10 
E N $37-10, SE ALQUILA L A OA-
sa número 24. antiguo, de la ca-
lle de Aguiar- La llave e informes 
en la misma, d é l a 4 de la tarde. 
EN SAN JACINTO, NUM, 1, ES-
quina a Estévez, se alquila esta ca-
sa, con grandes habitaciones, y es 
un buen negocio para los arrenda-
dores de casas. La llave e Infor-
mes: Manteca, Cuba,, núm. :6-78. 
8479 25 m. 
VEDADO: ONCE, ESQUINA ¿ Í. 
Se alquila esta fresca y moderna oa-
sa. situada a media cuadra de la 
Línea: cuatro habitaciones, garage. 
La llave en la casa contigua, e In-
forman en Cuba, núm. 52, de 9 a 
11 y de 2 y media a 5 y media. 
8265 18 m 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos, situados en la Cal-
zada de Zapata esquina a A, Veda-
do: se dan en precio módico- Ra-
zón en los mismos, 
8253 n m. 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIO '. 
y ventilados altos de Factoría , 56. 
Darán razón en los bajos, a todas 
horas. 86 50 15 m-
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. ü p -
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas do propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta, 
83, secretaría. Informarán. Teléfo-
no A-S209. 
FRESCO Y ESPLENDIDO PISO 
se alquila en la casa San Nicolás, 
130, compuesto de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, cocina y servicio 
sanitario doble, para tratar con sus 
dueños, Galiano, 136, "Rastro Cu-
bano." 
C 2116 16 d-8. 
V E D A D O : C A L L E 11 ENTRE 
E y F, amueblada, se alquila por 
los meses de Junio a Octubre in -
clusives, sala, comedor, gabinete, 7 
cuartos de dormir, gran jardín , ba-
ño moderno,, agua caliente, gas y 
luz eléctrica, cuartos de criados, 
garage y luz eléctrica. Precio y 
condiciones, doctor Domínguez, en 
la misma. Teléfono F-1325. 
C 2096 i5d-7 
E N MARTIRES Y M A X I M O GO-
MEZ. 
el punto más céntrico y comercial de 
Guanajay, se alquila ul espacioso y 
magnífico local conocido por "La F i -
losofía," de 20 x 30 metros y casa 
de vivienda; Inmejorable para cual-
?uier comercio. Precio módico. In -orma su dueño ©n General Díaz, 45, 
Guanajay. 
C 2098 8d-7 
por la temporada o por más largo 
tiempo, las casas 26 y 30 de la calza-
da de Arroyo Naranjo, con gran ca-
pacidad para una numerosa familia. 
Tienen arboleda, jardines, servicios 
sanitarios modelo, luz eléctrica y ace-
tileno. Después de ver dichas casas,, 
que pueden ser inspeccionadas desde 
las 10 de la m a ñ á n a hasta las 6 de 
la tarde, puede tratarse de las condi-
ciones del arrendamiento en la calle 
del Prado, 34%, desde la 1 a las 3% 
de la tarde en el gabinete de consultas 
del doctor Manuel V . Bango. 
Los carros eléctricos que parten de 
la Estación Terminal, cada hora, es-
tablecen una cómoda y rápida comu-
nicación con esta capitaL 
C 2107 15d-7 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
altas y bajas; hay para hombres 
solos, a 2 y a 3 luises, muy sanita-
rias- San Miguel, 84, antiguo, pró-
ximo a Galiano. 
9231 23 m. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magnífleas habitaciones a l -
tas, espaciosas, limpias y bien ven-
tiladas, donde ya hay algunas ocu-
padas por gerentes y empleados de 
buenas casas comerciales del ba-
rr io . Hay derotlio n i reoihAdor 
amueblado con ffusto, tiene magní -
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano- En 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorio, bufetes u oficinas de 
•eñores comisionistas. Informes en 
la misma. 
9277 14 J. 
CASI ESQUINA A OBISPO, SE 
alquila una habitación, muy her-
mosa y muy fresca, con vista a la 
calle, y agua corriente caliente y 
fría. Hay otra en la azotea, tam-
bién muy fresca y con piso de mo-
saico. Informes: Aguacate, 65, a l -
tos. 9007 20 m. 
E N LO 3LAS ALTO D E L A V í -
bora, se alquilan habitaciones altas 
y en los bajos habitaciones y una 
espléndida sala y portal. Luz, 2, 
Víbora, 9244 19 m. 
SE CEDE, E T PUNTO COMER-
clal, un magnífico local, con arma-
rios, vidrieras de calle y mostra-
dor-vidrieras. Habana, entre Obis-
po y O'Reilly, sombrerer ía . 
8183 16 m. 
CERRO: MARIANO, 7 Y 9, Es-
quina a Pinera, se alquilan casas 
modernas a $16 plata española. La 
llave e informes en ellas» 
7175 17 m. 
H a b a n a , 236, a l t o s y b a j o s 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna construcción, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
camas y dotados de magníficos la-
vabos de mármol fijos con sus de-
sagües correspondientes que faci-
l i tan -muchísimo el servicio Inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para La 
servidumbre; Instalación eléctrica 
y cielo raso en toda la casa; ga-
nan los altos catorce centenes y do-
ce centenes los. bajos, y se exigo fia-
dor o tres meses de garant ía . 
8506 20m 
VEDADO: E N L A PARTE A L -
ta, calle Seis entre 19 y 21, a una 
cuadra de las líneas 23 y 17, se al-
quila una casa de construcción mo-
derna con jardín , portal, sala, co-
medor, galería, cuatro habitacio-
nes y una para criados; cocina y 
servicios sanitarios. La llave en la 
misma por el fondo. Informes: 
Amistad, 98, bajos, antiguo. Telé-
fono A-3876. 
8501 20 m. 
REVILLAGIGEDO, 15, ALTOS, 
se alquilan. In fo rmarán : Salud. 91, 
Zuazo. 
C O J i M A R 
Se a l q u i l a la Casa-Quinta 
Calle Real , n ú m e r o 7, cerca del 
H o t e l . I n f o r m a n : Vedado, Cál-
z a l a , 56, esquina a F , bajos, y 
Obispo, 28. T e l é f o n o F-3578. 
7395 2 0 m . 
SE ALQUILA, E N CASA D E F A -
milia respetable, una buena habi-
tación a hombre solo. Galiano, 95, 
altos. 922 9 23 m. 
E N L A MODERNA CASA CRES-
PO, 4 3 A. se alquila un hermoso 
departamento alto, convista a la ca-
lle, propio para corta familia. Su 
precio, 4 centenes. 
9209 19 m. 
D e p a r t a m e n t o p a r a O f i c i n a s 
C u b a , 78, e s q u i n a a O b r a p í a 
Se alquilan dos buenas habitacio-
nes juntas. Con entrada indepen-
diente. Informan en la misma. 
LATTA Y PUJALS. 
9161 24 m. 
AMARGURA, 19, ESQUINA A 
Cuba, altos. Se alquilan en cinco 
centenes, dos espaciosas habitacio-
nes, con tres balcones a la calle; 
y en Maloja, 105, alquilo, juntas 
o separadas, tres habitaciones se-
guidas, nuevas, modernas, con todo 
el servicio independiente. 
9158 24 m. 
CASA PARTICULAR, SIN NIÑOS 
se alquila, una habitación, con bal-
cón, y otra muy grande en la azo-
tea; sirve para dos amigos, matr i -
monio sin niños. Se dan y se piden 
referencias. Habana, 144, altos. 
9196 18 m. 
S E A I ^ Q U I I ^ A N 
habitaciones altas y bajas, con loa 
eléctrica, en Obrapía , 78; en Amar-
gura, 16, un buen local para a l -
macén ; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. En Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrer ía . Tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles: todo barato. 
A 6 PESOS, SE A L Q U I L A N H A -
bitaciones para hombres o matr i -
monio solo, casa tranquila; se da 
llavln- Antón Recio, 38, a una cua-
dra de Monte. 
9215 20 m. 
CASAS PARA FAMILIAS, MON-
tj>, 38, dos con balcón, $19; otra J8, 
otra $7; Monte, 105. $15; otra $7. 
Monte, 177, $10-60; otra $15-90, con 
bálcón; Aguacate, 71, $10-60, con 
lavabos de agua corriente; Consu-
lado, 77, una para dentista. 
9112 25 m. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 98. I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y 
con los t ranvías por la piierta, ; n 
magnífico local en Belascoaín y 
San Lázaro, bajos del hotel "Man-
hattan." propio para garage o es-
tablecimiento; contiguo hay otro lo-
cal propio para sastrer ía u otra 
clase de giro, pueden alquilarse jun-
tos o separados. Vnformes el en-
cargado del hotf'^ 
1« m. 
E N CONCORDIA, 200, A MEDÍA 
cuadra de los carros d© Universi-
dad, acabada de pintar, se alquila 
una casa de altos, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y baño. 
Las llaves e informes en la bodeg*. 
de la misma o en Aguiar, 53-
£68 17 m. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan grandes 
doipartamentos con pisos finos y 
br.lcón a la calle. 
9040 20 m. 
E N AGUACATE, 19, SE A L Q U I -
lan habitaciones a 6, 7, 8. 10 y 15 
pesos, a personas formales. Infor-
man en los altos. La casa reúne las 
condiciones sanitarias. 
9021 16 m. 
L N M U R A L L A , NUM. 51, ALTOS, 
para el día 20 de este mes, se al-
quila una habi tación muy buena, 
con balcón, y muy fresca y espa-
ciosa, para un caballero o un ma-
trimonio de moralidad; es casa 
tranquila y de moralidad, con mue-
bles o sin ellos- Precios económicos. 
9077 20 m. ' 
IMPORTANTE A LOS DENTTS-
tas: en el Palacio "Vanderbilt," Ho-
tel, Consulado y Trocadero, 77, hay 
un magnífico local con su saleta de 
recibo y agua corriente con su de-
sagüe y lavamanos; es casa nueva, 
de 4 pisos, a l lado de José Miguel 
Gómez. 
9112 28 m. 
HABITACIONES EN UNA DE 
las casas más frescas de la Haba-
na, se alquilan a hombres solos y 
matrimonios de toda moralidad, se 
piden y dan referencias, en 25, 30 
y 85 pesos Cy- a l mes. Gran baño 
y ducha Nueva administración. 
Inuustrla, 124, esquina a Ean Ra-
íaeL 7074 16 ra. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
M 
N 
SF ALQÜKLAN PRECIOSOS DE-
partamentos de una o do« 
habitaciones con lavabo do 
««u» eorríení^, baño e Ino-
doro ©n cada habitación, 
todo esto serv^rio sanitario 
£« halla instalado en un 
pequífto cuarto adjunto • 
cadA departamento, con 
• f u á callente todo ©1 año. 
Saííi eléctrica y servicio d» 
eWrador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos loe t ranvías . Solo • 









Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 16C, esquina a Barcelona 
Con cien he bltaciones. cada un» 
con su oaño d© agua caliente .luz. 
timbra y elevador •léctrlco. Pre-
cio sin comida, desdi wa peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionale» Teléfono 
A-2998. 
8867 8-j 
E s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
alta, grande, clara y fresca, se al-
quila, con o sin muebles, en precio 
razonable. Villegas, 6 8, antiguo, en-
tre Obrapía y Lamparilla y en Te-
jadillo, 48, una en $8 y otra en 
$12.50-
9223 i s m. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
inmediata y con vista al Prado, de 
esquina, todas las habitaciones dan 
a la calle; está toda alquilada a 
personas serias; se cede en buenas 
condiciones. Informan: Industria, 
núm. 72-A. 
9223 20 m. 
E N TENIENTE REY, 85, SE al -
quilan habitaciones altas con virta 
a la calle, muy frescas y ventila-
das. En la misma informan. 
9137 18 m. 
E N L A CALLE D, F R E N T E A 
los Baños de Mar "Las Playas," se 
alquilan espléndidas y frescas ha-
bitaciones altas, para hombres so-
los o matrimonios sin niños. Infor-
man en los bajos. 
9202 24 m. 
MERCED, 79, ALTOS, SE A L -
quila una habitación con luz eléc-
trica y se da UaVIn- Es casa de 
moralidad-
9076 16 m. 
P a l a c i o V a n d e r b i l t , 
Hotel: habitaciones elegantemen-
te amuebladas, todas con balcón a 
la calle, luz eléctrica y timbres, ba-
ños de agua caliente y fría. Telé-
fono A-6204.; habitación $30 con to-
da asistencia, para uno f50, para 
dos $75, por días $1-25. Consula-
do y Troca4ero, 77, al lado de José 
Miguel Gómez, 
9112 23 m. 
DESDE DOS CENTENES, OUAR-
tos y departamentos amueblados y 
con todp servicio: ropa de cama, 
luz eléctrica y baños. Se puede c<\-
mer en la casa. Teniente Rey, nú-
mero 15, 
9144 25 .m. 
H A B I T A C I O N 
con baño privado, clara, fresca, dos 
balcones a la calle ,luz eléctrica to-
da la noche, bien amueblada, se a l -
quila en |25 curreney ,otra en doce 
pesos. " B l Cosmopolita," Obrapía, 
91, a una cuadra del Parque Cen-
tral . Teléfono número A-5839. 
9048 16 m. 
S E A L Q U I L A 
en San Ignacio, 6 5, entre Luz y 
Acosta, una habitación espaciosa con 
vista a la calle, en cuatro luises; 
otra en dos centenes y dos a 6 y 7 
pesos cada una. En Tejadillo, 48, 
una grande en 14 pesos, y otra en 
ocho pesos; y en Industria, 72, una 
en $7-50-
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonios sin 
niños, de moralidad; también hay 
departamentos y una hermosa sala 
con vista a la calle- Jesús María, 
núm. 49. 
8682 18 m. 
EN 17 Y 4, VEDADO, DEPAR-
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño, inodoro, luz eléctrica y cielo 
raso. La llave e informes en la 
misma. 8478 25 m. 
Teniente Rey, 92-A, bajos- Se a l -
quila una habitación hermosa, ele-
gante, con muebles o sin ellos, a 
matrimonio sin niños u hombres so-
los. Es casa de moralidad. 
9030 16 m. 
TTE. R E Y 19. SE A L Q U I L A N 
magníficos departamentos para ofi-
cinas. Informan en la misma y su 
dueño. Francisco Tamamez, en 
Obrapía 6 5. Teléfono 5142. 
8834 26 m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos aspléndidoa, con 
trabinetes y balcones a la calle, aca-
bados de construir, con todo el con-
íor t m á s exigente, mucha luz y b r i -
sa; cada deiHirtamento tiene: lava-
bo, luz y se da limpieza de las mis-
mas; a una cuadra del Parque Cen-
tra l . Obrapía, números 94, 96 y 98, 
a profesionales, oficinas y para v i -
vir hombres solos. Informan: S. So-
brado. Teléfono A-3628. 
8983 16 m. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, 
muy frescas y espaciosas, en Cu-
ba, 38. Informan en los altos de 
Villegas, 76, un departamento con 
balcón á la calle, propio para den-
tista, médico o matrimonio sin n i -
ños. Informan en los mismos. 
9054 20 m-
CASA D E F A M I L I A 
Habitaciones, se alquilan con vis-
ta a la calle, frescas y lo más ven-
tiladas; casa moderna, buenos ba-
ños, agua caliente, amuebladas y 
buen servicio. O'Reilly, 58, á l tos; 
precios muy módicos. Telfono: 
A-7776. 
8756 i8-m. 
E N L E A L T A D , 135 Y VIRTU-
des. 96, se alquilan buenas habita-
ciones, desde 6 a 10 pesos. 
8752 i6-m. 
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada. Vedado, con 
todas las comodidades, a $15-90 y 
$17 al mes, con baños de mar gratis-
Teléfono F-3131, y cuartos* en " E l 
Palacio," con vista a l mar, a $5-30 
$8-50 y $10-60. 
8626 6 « 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle- San Ignacio, nú-
mero 92. altos, esquina a Santa 
Clara: y un zaguán para au tomó-
vi:. 
8636 6 j 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
Gran casa para familias, Galla-
no, núm. 101, entrada por San Jo-
sé- Teléfono A-4434. Esta casa, que 
se encuentra situada en uno de los 
lugares más céntricos de la ciudad 
ofrece espléndidas habitaciones coii 
un servicio esmerado de comida 
8356 | i 
I n t e r e s a n t e 
En Cuba, 120, se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e Interiores. Precios módicos. 
7392 20 m-
B e r n a z a , 6 2 
entre Muralla y Teniente Rey, se 
alquila una gran sala, con vista 
a la calle y un zaguán, propio para 
una industria. También hay habi-
taciones. 
8709 16 m-
CASI ESQUINA A OBISPO, V i -
llegas, 58, 2o. piso, se alquila una 
habitación, muy hermosa y muy 
fresca ,con vista a la calle, y agua 
corriente caliente y fría. Hay otra 
en la azotea, también muy fresca y 
con piso de mosaico. 
9007 2© m. 
SUAREZ, 54, ALTOS. SE A L -
qulla una habitación muy fresca, 
luz eléctrica y cocina, escalera de 
mármol , a hombres solos o -na.tri-
monio sin hijos. 





CON TODA ASISTENCIA 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
E S T A B L O DE B O M l S 
AMARGURA 86 
DECANO DE LOS DE ^ I ^ A 
Amargura, 86. Teléfono A-3o4U. 
SUCURSALES r 
Víbora y Cerro.—Monte, num. -^o. 
Puente de Chávez. Tel. A-4»o'> 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domlr.illo y en ios 
establos, a todas horas. Se ..Iqailan 
y venden burras paridas- Sírvase 
dar los avisos llamando al A-48o4.. 
8190 31 m. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA O 
señorita, de mediana edad, de por-
te decente, educada, para acompa-
ñar una señorita y poneree al fren-
te de la casa. Ha de traer carta 
que garanticen su intachable con-
ducta y moralidad. San Lázaro, 229, 
de 1 a 2 p. m. 
9164 18 m-
8087 30 m. 
C u b a , 24, f r e n t e a l m a r 
La casa más higiénica y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la-
vabos de agua corriente, luz eléc-
trica, etc., etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. Hay duchas y baños. No 
se admiten niños ni matrlmonloa 
aliados. Pídase un reglamento de 
la casa; verán es una garan'.ía pa-
ra las personas de moralidad. 
8116 SO m-
N E P T U N O , 2 - A 
Frente al Parque Central. 
Casa para familias de moralidad 
Habitaciones con y sin comida. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano que esté acostumbrada al ser 
vicio; sueldo: tres, centenes y ropa 
limpia. Merced, 47, entre Damas y 
Habana. 
9214 18 m. ^ 
SE SOLICITAN DOS BUENAS 
criadas, que estén acostumbradaa 
a servir. Calle 11, entre 2 y 4, nú-
mero 23, Vedado. 
9181 18 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que conozca bien su obligación y 
entienda algo de repostería. Se le 
d a r á buen sueldo; se piden referen-
cias. Jesús del Monte, 198, ferrete-
ría. 9176 18 m. 
SE SOLICITA CRIADA D E M A -
nos, peninsular, de mediana edad,, 
para dos de familia; prefiérese sea. 
recién llegada y que haya servido 
en España- Sueldo: tres centenes. 
Vedado, Línea, 140, esquina a 14. 
9280 21 m. 
SOLICITO SOCIO, CON 250 PE-
eos para un negocio en marcha; 
aunque no tenga todo el dinero es 
igual; no se quieren palucheros; 
tiene que tener referencias y saber 
cuentas y escribir; el negocio deja 
el 40 por 100. In fo rmarán : Berna-
za, 42, bodega, Menéndez. 
9221 18 m. 
7583 23-ra 
E N REINA, 14, SE A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, con to-
do servicio. Precios módicos; hay 
desde 6 pesos en adelante. En las 
mismas condiciones. Reina, 49 y 
Rayo, 29, entrada a todas horas. 
7675 24 m. 
ROQUE GALLEGO. AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda oíase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores- ROQUE GALLEGO. 
8187 81 m. 
S E N E C E S I T A N 
CASA D E COMPRA-VENTA, bien 
situada, poco alquiler, buen contra-
to; solicito una persona prefirién-
dola del giro para separar a un so-
cio .o se vende la casa por razones 
que se explicarán-
Es un excelente negocio. Infor-
mes: Trocadero. 20. 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da para limpieza de habltacloneo y 
que sepa coser a mano y a máquina 
y vestir señoras- Ha de traer refe-
rencias de las casas que haya es-
tado. 17, número 4, esquina a N , 
Vedado, 9224 1» m-
En la Colonia Providencia 
del eeñor Rojas Oria, Remedios, se 
paga el corte y alce de las 100 arro-
bas de caña a 14 para los carri-
tos y a 2 y media para las carretas, 
y se reintegra el viaje. 
C 2207 5d-10 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
y una manejadora, blancas y que 
ofrezcan referencias- Linea, 211, 
entre G y H, Vedado. 
9258 19 m. 
NECESITO .TRES .MUJERES: 
una para criada; otra para camare-
ra y otra para dependlenta de ca-
fé. También un buen crido de ma-
no y un muchacho para ayudante-
Villegas, 92. 
9217 18 m. 
SE NECESITA I N M E D I A T A -
mente, señorita, taquígrafo rápido 
en español únicamente, prefir iéndo-
se que hable inglés- Se requieren 
buenas referencias y práctica- Ham-
lln , Obrapía, 36 y medio. 
9198 18 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
peninsular, para un matrimonio y 
ayudar a los quehaceres de la casa-
Sueldo: 3 centenes. Estrella, 79, a l -
tos. 
9087 17 m. 
Agencia Cubana de Empleos 
AGUIAR, 75 (ENTRADA POR 
OBRAPIA) 
Se necesita español o cubano, 
de 30 a 40 años , que pueda pro-
porcionar fianza, y apto para ha-
cerse cargo de la adminis t ración 
de una sucursal en la Habana, de 
Importante casa Importadora y 
exportadora. Oon la persona ca-
pacitada se celebrará contrato, y 
la remuneración fluctuará de $200 
a $300 mensuales. Es inúti l soli-
citar el puesto, suscribiéndose a 
esta Agenda SIN HABER T E N I -
DO PRACTICA. 
912Í 16 m. 
A l v a r o S u á r c z 
Ajente de la Revista "ASTURIAS," 
en Cr -denas, Vives 350 
Se hace cargo de Agencias de Pe-
riódicos y demás asuntos Comercia' 
les en esta Ciudad. Da las ga ran t í as 
que se pidan. 
C 2188 30 d-14 
SE SOLICITA UNA JOVEN, D E 
color, de 16 a 18 años, para los 
quehaceres de la casa y cuidar un 
niño. Se da sueldo y ropa limpia. 
Patrocinio y Príncipe de Asturias, 
Víbora. 
9107 17 m. 
DISPONGO D E $150; TENGO 
montada una buena oficina, acepto 
proposiciones para entrar de socio 
en algún negocio que sea de posi-
tivo éxito. Diríjanse a J. Pérez, 
Virtudes, 165; no en horas labora-
hles. 9245 19 m. 
« E SOLICITA UNA COCINERA 
que ayude al servicio, para un ma-
trimonio solo; ha de dormir en la 
casa. Zequelra, 191. 
9241 19 m. 
N e g o c i o V e r d a d 
Necesito un socio que aporte de 
5 a 6 mi l pesos, para la amplia-
ción de un negocio de vinos y lico-
res, ya en buena marcha. Marcaa 
conocidas. Ha de ser persona activa 
y formal. J. C, Apartado 2376, 
Habana-
9240 23 m. 
SE SOLICITA UN AGENTE PA-
ra casa de huéspedes- Aguacate, 
65, altos. 
9235 19 m. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA 
para servir a dos señoras. Calzada 
Jesús del Monte, 458 y 
9293 19-m. 
SE SOLICITA, UNA MUCHACHA 
para manejar un niño de 14 meses 
y algunos quehaceres. Sueldo, dos 
centenes y ropa limpia. San Láza-
ro, 132, altos de la bodega. 
9201 18 m. 
SE DESEA, PARA TRABAJAR, 
con una modista, una joven que 
sepa coser bien y tenga conoci-
mientos de francés, preflri :ndoso 
esto último. Dirigirse a Mme. Du-
hamel, O'Reilly, 15, altos. 
í:146 17 m . 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano. Calle 13, ^ntre L y M . Ve-
dado. 9031 16 m. 
A P R E N D I Z A 
Se necesita una en "Le Petit 
Trianón," Consulado, 111, 
C 2172 3d-13 
SE SOLICITA PARA TRABAJAR 
en una finca, cerca de la Habana, 
un peninsular, con corta familia. 
Dirigirse al apartado 1196. 
9036 i6 m. 
SE SOLICITA UN MAESTRO dul-
cero, moderno, que conozca bien el 
oficio en todas sus partes- Dir ig i r -
se, expresando referencias, aptitu-
des y sueldo que se desea ganar, al 
Apartado de Correos núm. 2322 
9008 i6 m. 
NEGOCIO V E R D A D : SOLICITO 
socio con capital para un negocio 
establecido en el centro de la Ca-
pital, deja en la actualidad un 50 
por 100. No trato con corredores-
Razón: Sombrerería Inglaterra," do 
11 a 1 1 ^ . Calle de San Rafael. 
9175 18 m. 
BARBERO. SE SOLICITA U N 
oficial para el sábado o fijo. Ofi-
cios, 98. 
9218 i* 
S E S O L I C I T A N 
C o s t u r e r a s p a r a l a c o n -
f e c c i ó n d e s a c o s d e d r i l 
" A n t i g u a C a s a d e J . 
V a l l e s " 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
9056 16 m. 
SE SOLICITAN E N BUENA VIS-
ta, Quinta Mercedes, dos criadas: 
una para el comedor y otra de ma-
no. 3 centenes, ropa limpia y 2 ni 
quels para el viaje a Galiano 
89!" 16m. 
PARA ATENDER AL PUBLICO 
de señoras del Balneario "Las Pla-
yas," se desea una mujer honrada 
y activa. Para más informes dirí-
janse a dicho balneario, situado en 
la calle D y Mar, Vedado. 
G. - « , 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra cocinar v los quehaceres ció una 
corta familia. Suejdo: 520 OTO 
americano y ropa limpia- calle iv, 
número 166. entre 17 y l ^ . ve" 
dado. 
9031* 16 m. 
SE SOLIC ITA I VA CRIADA DE-
cente, que sepa coser a mano y eu 
mfiqulna. para la limpieza de ¿ Ba-
bitaciones. con referencias de las 
casas donde ha servido. Calle 16. 
entre B y C- n- m 
9022 16 m-
SOI R I T O AGENTES ACTIVOS 
v de buenos antecedentes de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones de la República., para a 
-cnta de acciones petroleras, de la 
mejor Compañía S1 
morcado. "Panuco-MAHUAVLS S-
\ :- M hacer la solicitud deben 
darse'las referencias. Representan-
te: .loaquín l o r í ú n . San Miguel, 
número 56, Habana. 
U06C t i 
SK SOLICITA UNA COCINERA. 
española, para casa de familia t n 
la provincia de Santa Clara. Se da 
buen sueldo y se paga el pasaje. 
Para informes: Muralla. 80. 
9070 16 m _ 
SOLICITO UNA COCINERA, quo 
no tonga pretensiones y traiga re-
ferencias, para la temporada de 
Madrugo., y puede aprovechar aque-
llas aguas, si las necesita. Infor-
m a r á n : Monte, 159, peletería "La 
Democracia," o en Patrocinio, 6. 
Víbora. 
S916 ' 1!).in-
a o i ; v j í : s m: a m b o s s e x o s : 
se necesitan en toda la Isla, para 
vender a domicilio nuestros ar t ícu-
los. Son necesarios en todo hogar y 
basta sólo enseñarlos para vender-
los. Grandes utilidades. Cualqu.er 
persona activa puede ganar de 100 
a 150 pesos mensuales. Escribir a 
Gil & King. apartado 2385. Habana. 
8963 2G m-
E M P L E A D O S : E N E L R E G I S -
tro de la Propiedad de Guanabacoa. 
situado en la calle de San Antonio, 
34, se necesitan dos auxiliares que 
hayan servido en esa clase de ofici-
na. Horas: de 10 a. m. a 3 p. m-
8970 16 m-
V E N D E D O R E S : SE SOLICITAN 
que lo sean del giro de víveres, para 
venta de artículos de prim a ne-
cesidad. Informes: Rcvillagigedo, 
145. de 11 a 1%. 
0117 17 m-
E X P O R T A C I O N E I M P O R -
T A C I O N : C o m p a ñ í a Expor ta -
dora Americana, deseando abrir 
una sucursal en ésta, solicita 
correspondencia de personas 
responsables, y que tengan re-
lacionea y experiencia, como 
para gerente o sub-agentes de 
dicha sucursal . Por carta a W . 
O., apartado 2321. 
8736 16 m. 
S E D E S E A UNA COCINERA y 
ipe ayude a los quehaceres; se le 
do buen sueldo; debe ser formal. 
San Benigno, entre Encarnación y 
Cocos, la casa marcada con el 1915. 
Jesús del Monte-
S:4<i . - 6 J. 
SE SOLICITA UNA ('RIADA do 
mano ,con buenas referencias, pa-
ra el Vedado. Informan en la calle 
Seis, entre 19 y 21, o en Muralla, 
número 23. 
8869 . 16 m. 
PARA ESTABLECERSE EN USA 
BUENA COLOCACION: Establece-
remos algunas personas en un Co-
nercio lucrativo; no se necesita capi-
ta l ni experiencia. Garantizamos 
%lo0 al mes, hav quienes ganan mu-
± o más. Dirigirse a C H A P E L A I N 
ROBERTSON, 541 North Western 
A^venue, Chicago, E. U . 
C 1811 30d-28. 
SE~SOTiICTT\N UNA COCINE-
ra y una criada para Sagaua la 
Grande, que sean formales y com-
petentes para el cargo, con •-•efemn-
c as. Pasan buen sueldo y pasaje. 
Informes: Sol, 8. Tel. A-8082. 
9219 18 m. 
NECESITO SOCIO COMANDI-
tav\o. para industria química nue-
va en Cuba y la más productiva 
del mundo; capitalista manejará 
Cf.pftál social. Este deberá ser no 
n cnor de diez mil pesos y no más 
de veinte mil. Demostraré que ca-
p:ta¡ se quintuplica en el primer 
anu Sólo contesto preguntas ne-
cesarias. No revelo secreto Indus-
trial. Verme: Neptuno. 19, altos. 
K Pueyo. 
S27 2 2 3 m. 
S E SOLICITA, E N UA CALUK 
K, número 6, una persona muy en-
tendida en costura y servicio par-
ticular de señora. Inútil presen-
tarse sin buenas referencias. 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de Ha-
bana a Güines (Jamaica), se soli-
cit: i un gran número de hombres 
C campo que sepan arar y guata-
quear taña. 
7S'.-. 27 m. 
GRAN AGENCIA DE OOLOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rel-
Uy, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel,' fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
8131 31 m. o X 111» 
S E O F R E C E N 
SE5-OKA, EOKMAU. DESEA co-
locarse para señora de compañía 
con matrimoniu o señora sola; sabe 
los quehaceres de la casa y algo 
de costura. Informan: Reviriagige-
do. 7. 9262 19 m. 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
soa colocarse en casa de comercio o 
particular, cocina a la española y 
criolla, no duerme en la colocación 
Cuba. 32. 9£G4 19 m. ' 
DESEA COI.ÍM ARSE U \ BI EN 
eocihero y repostero, en casa par-
ticular o establecimiento. Teléfono 
A-S4 37, Prado. 39. ^ 
r. ?-2r 19 m. 
DESEA COT.Oí \ H s ) . r \ y M I -" 
chacha, peninsular, do mediana 
t-dad, para criada de mano o para 
mu neja do ra; sabe cumplir con su 
Obligación: lleva tiempo en el país. 
Kan Felipe, número 2, moderno, 
SftS'Js .del Monte. 
f23ü 19 m. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D F 
Teléfono A-1833. Aguacate. 3 7 ^ . 
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos interior.- NOTA.-pEs primer 
nombre directorio telefónico. 
8367 31 m-
D E S E A COLOC A R S E 1>A ,IO-
vcn. peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, do criada de mu-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: calle 4._ nu-
mero 171 .entre 17 y 19, Vedado. 
9243 1!) m. 
Agencia Cubana de Empleos 
A g u j a r , 7 5 , 
e n e r a d a p o r O b r a p í a 
Se necesitan vendédovee que sean 
prácticos en el giro de víveres, 
también cu ferretería y malcría-
les de construcción. Señorita ta-
quígrafo español. 
8272 1S m. 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - P r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n de l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s . 
Por un método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje "mis au point" rejílaje de carburadores, 
magnetos, etc., etc. . , ^ j ,• . 
Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veinta d»as. 
Lecciones diurnas y nocturnas. j 
Venta de automóviles a plazos. 
Venta de camiones de carga al contado (motor a gasolina o eléctricos). 
(ompramos máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
C A R D E N A S . 1 4 
D E S E A COLOCARSE VN COCI-
noro, en casa de comercio, bode-
gas o particular; si puede ser pa-
ra hombres solos. Informan en la 
calle Amistad, 136, habitación nú-
mero 42; si no estoy en casa pue-
den dejar una seña en la portería. 
91G9 18 m. 
ATENCION: DESfiA COLOCAK-
se um muchacho, español, de 22 
años, de portero o de mensajero de 
alguna, casa d^ comercio o de ayu-
dante de chauffeur; tiene quien lo 
garantice. Informan: Obrapía, 45, 
carnicería, 
9155 ^ m-
I VA H I E N A COCINERA V R E -
postera, peninsular, desea colocar-
se en casa particular o de comer-
cio; sabe su obligación y tiene re-
ferencias. Informes: O'Reilly, 34, 
habitación número 18. 
9270 19 m. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece para llevar los labros 
en horas desocupadas, asi como 
también balances y en general cual-
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores informes. Dirigirse a 
J. Alfaro. Pasaje de Montero Sán-
chez, número 18, Vedado. 
9233 14 j . 
UNA JOVEN, PENEN S I E A H , de-
sea colocarse para manejadora de 
criada de mano; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en Suspiro, 
número 16. 
9236 10 m. 
D E S E A COLOCARSE DNA J O -
ven, peninsular, de criada o mane-
jadora; es amable para con los ni -
ños. In formarán en Genios, 19, 
cuarto número 4. 
9237 19 m. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o cuartos; sabe 
coser a mano y en máquina; tiene 
buenas referencias. Tamarindo, 7 7, 
bodega. Tel. 1-2456. 
9226 19 m. 
T E N E D O R D E LIBROS, P R A C -
tlco, ofrece sus servicios en horas 
desocupadas, para llevar contabili-
dad, correspondencia .practicar ba-
lances, etc. Aceptaría también pla-
za, fija en condiciones convenientes. 
Antón Recio, número 8. 
9246 30 m. 
I NA JOVKN, PCN ENSI L A R 
educada y fina, desea colocación 
con una buena familia, para la l i m -
pieza y costura; tiene personas que 
la recomiendan. Avisos: Casa Re-
calt. Obispo, 4 y medio. Teléfono 
A-3791. 
9184 18 m-
T E N E D O R D E L I B R O S , MECA-
nógrafo y corresponsal, graduado en 
un gran colegio de los Estados Uni-
dos y con práctica en el comercio 
americano .desea encontrar coloca-
ción. Puede presentar inmejora-
bles refedencias, tanto locales como 
del extranjero. Diríjanse a O. B-. 
Churruca, número 34, Cerro. 
9182 18 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de mediana edad, para 
criada de mano o manejadora; es 
carioñsa para los niños y de toda 
confianza. Tiene buenas referencias; 
desea señores de moralidad. Calle 
San Lázaro, 215. Teléfono A-2235. 
9190 18 m. 
D E S E A COIiOCARSE UNA S E -
ñora de mediana edad ara criada 
de mano o manejadora; sabe cum-
pl i r con su obligación. Villegas, 105. 
da rán razón. 
0208 18 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA B U E -
na cocinera, peninsular, para co-
mercio o casa particular. No duer-
me en e l . acomodo. Cumple bien 
con su obligación. Informan: Agui-
la, 157, bajos. Tel. A-7048. 
9213 18 m. 
D E S E A COLOCARSE UN MAG-
nlfico criado de mano y un excelen-
te portero. Buenas referencias de 
donde trabajaron. También Uo -nu-
chacho útil para cualquier trabajo. 
Villegas, 92. Teléfono A-S363. 
9217 18 m. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de 27 años, con un hijo de siete,' 
desea colocarse en casa de un ma-
trimonio de corta familia, para ha-
cer la limpieza y también -ntien-
de algo de cocina, no tiene preten-
siones, sólo desea que traten bien 
a su hijo. Calle 16, número 8, en-
tre 9 y 11, Vedado. 
9259 19 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora, muy formal y una mucha-
cha de 13 años que sabe sus obli-
gaciones y tiene referencias donde 
ha estado; para cuidar muchachos o 
ayudar a los quehaceres de casa. 
Informes, Churruca, 4 8, Cerro. Te-
léfono 1-1838. 
9257 19 m. 
DNA J O V E N , PENINSULAR, muy 
formal y trabajadora, desea colo-
carse en casa de moralidad de cria-
da de mano o manejadora. Tiene 
referencis buenas. Informan: Fac-
toría, 70. 
9282 19 m. 
UNA PENINSULAR, D E MEDIA-
na edad, muy formal y trabajadora, 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de cocinera con corta fami-
lia o matrimonio soio. Duerme en 
el acomodo. Tiene referencias. I n -
forman: Zequeira, 155. 
9284 19 m. 
O F R E C E S E .MATRIMONIO E s -
pañol, recién llegado, muy serio y 
trabajador, ella cocinera de profe-
sión, él camarero de oficio, perso-
na inteligente en todo trabajo de 
casa particular u hotel; convinien-
do van al campo; tienen quien los 
garantice como trabajadores y hon-
rados. Diríjanse por carta o per-
sonalmente a la calle Churruca, 





cha, de 15 años, para criada de 
cuartos o matrimonio solo, que sea 
de moralidad. Responden sus pa-
dres. Razón: Esperanza, 41, altos. 
9153 18 m. 
PARA DAR CLASE D F INS-
trucción primaria a niños, o servir 
de compañía, se ofrece una señora 
educada. También para labores, y 
costura; puede i r al interior, si es 
necesaric. Tiene muy buenas refe-
rencias. Informan, Cuba, 19. Telé-
fono A-5505. 
9195 1 24 m. 
UN SEÑOR, ESPAÑOL Y DE 
mediana edad, desea encontrar ne-
gocio en el campo ,bien sea para 
el cuidado de una finca o trabajar 
al partido. Sabe cultivar toda cla-
se de labranza y tiene quien garan-
tice su trabajo. Diríjase a San Ni -
colás. 103, altos. F. A. 
9185 18 m. 
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe cum-
plir y tiene referencias buenas. I n -
forman: Compostela, 105, altos de 
la bodega. 
0101 17 m. 
( NA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse de cocinera. Informan en 
Obrapía, 112, altos. i 
9100 17 m. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , E N 
cualquiera estilo, para casa del país 
o extranjera, ciudad o campo, con 
informes. Calle de Cárdenas, nú-
mero 2, frente al parque de la In -
dia. 
9098 17 ,m. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene ref eirencias. sabe 
cumplir. Informan: Morro, 9, mo-
derno, bajos. 
0080 ' 17 m. 
UNA MUCHACHA, ESPAÑOLA. 
desea colocarse de criada de cuar-
tos o manejadora, en casa de mo-
ralidad. También sale al campo. 
Informan en Monte, 241, antiguo 
9287 19 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA P F -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien responda por 
ella, en San Rafael, 191, moderno, 
informarán. 
9285 i j m. 
pESEAN COLOCARSE DOS J ó -
venes, peninsulares; una de criada 
de manos y otra de manejadora; tie-
nen buenas referencias. In fo rmarán 
en Neptuno 221, Sastrería. No se ad -
miten tarjetas. 
9294 ig-n, . 
DE CRIADO, SE OFRECE} 
joven, peninsular, honrado y cum-
plidor; buenas referencias. En la 
misma se coloca un portero, muy-
recornendado. Aguacate 3 7 ^ . Telé-
fono A-1S33. . 
9291 in-m. 
CALLE G . ENTRE » Y CALZA-
da, número 69. Una señora que se 
quiere colocar de cocinera; Heva 12 
años do cocinera y repostefc en las 
casas donde lia estado; tiene muy 
huenas recomendaciones. 
9288 19-m. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano; está acostumbrada a servir; 
tiene quien la garantice; calle De-
licias, entre Luz y Pocito, casa 
nueva. 9173 18 m. 
D E CRIADA D E MANO O MA-
nejadora, desea colocarse una se-
ñora, peninsular. No tiene preten-
siones. Informan en la Calzada de 
Concha, número 6, bodega. Telé-
fono 1-2936. 
9172 18 m. 
S E D E S E A COLOCAR. D E MA-
nejadora o criada de mano, una jo -
ven, española. Informan en Dra-
gonea número 1. 
18 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA cria-
da do mano o manejadora; tiene 
quien la recomiende. Informan en 
Príncipe, número 4. 
DOS JOVENES PENINSULARES 
muy formales y trabajadoras, desean 
colocarse, en caí-a de moralidad, de 
criadas do mano o manejadoras. 
Una sabe coser a máquina y zurcir. 
Tiene referencias. Informan: Inqui-
sidor, 29. 
9084 , 17 m. 
COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse en el Vedado. Bcrna-
za, 20, cuarto número 17. 
9082 17 m. 
COCINERA, ESPAÑOLA, M A D R I -
leña, desea coolcarse; sabe algo de 
reposter ía ; ha trabajado en ésta y 
tiene referencias. Para informes: 
Callo de Sitios, número 102; la en-
cargada. 
9118 17 m. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea coolcarse en casa de moralidad 
de corta familia; sabe coser, bor-
dar a mano y máquina y tiene quien 
la garantice. Villegas, 131, altos. 
9079 17 m. 
UNA NIÑA D E 14 AÑOS D E 
edad, desea colocarse en una casa de 
moralidad, de corta familia o con 
matrlftionio solo, para los quehace-
res de la casa. Informan: Muralla, 
33, altos. 
9078 17 m. 
SE OFRECE PARA TRABAJOS 
de oficina en general, un joven cu-
bano. Sabe contabilidad, mecano-
grafía y algo de inglés. Tiene refe-
rencias. Dirigirse a C. García. Po-
cito, 25, bajos. 
9106 ]7 m. 
BE O F R E C E MATRIMONIO Es-
pañol, recién llegado; ella coclnel 
ra ; él cualquier trabajo. Informes: 
Oqucndo, número 1. Habana. 
9128 17 m. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada do mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: San Miguel, 46. 
9125 17 m. 
DESEA COLOCARSE UNA P E -
ninsular, do mediana edad, de ma-
nejadora o criada de mano: es prác-
tica en los dos oficio;». Recibe aviso 
por teléfono A-8681. En Angeles, 72, 
dan razón. 
HACEIS TRABAJOS A M \ -
quinita, a precios convencituiales, 
en Escobar, 146, bajos. 
9116 21 m. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, para criada de ma-
nos, sabe cumplir con su obligación, 
en la misma una señora nara hacer-
limpiezas por horas o criar v.n ni -
ño a biberón. Informes en Estrella, 
9, tren de lavado. 
SISS 17 m. 
UVA BUENA LAVANDERA pa-
ra lavar en su casa, se ofrece a 
las familias que deseen tener su ro-
pa blanca como la espuma. Por-
venir, número 1. 
9123 / 17 m. 
DESEA COLOCARSE l N \ Jo-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano. Informan en Va-
lle, número 15, antiguo. 
0126 17 m. 
DE CRIANDERA DESEA COLO-
carse u ia señora, peninsular, de 23 
años de edad; tiene tres meses de 
parida, con un niño que puede ver-
se de grueso; tiene muy buena le-
che y abundante, reconocida por 
varios doctores. Informan: San Ra-
fael, número 121, antiguo. 
9130 17 m. 
E DESEA fOLOCAR UNA S E -
n'>ra, de.cocinera, peninsular: sabe 
bien su obligación. Informan: Ha-
bana, 120, entre Teniente Rey y 
Amargura, t intorería " E l Sport." 
9^9 16 m. 
SOLICITO $.'5.200 la. HIPOTECA 
sobre propiedad San Lázaro, va-
lor $7 500 ,interés 1 por 100 men-
sual Sin corredores. Voy domici-
lio. Concordia 118. de 2 a 4, Soto-
9134 17 m. 
M, 8 POB 100 ANUAL, primo-, 
ra bipoteca, tengo $40,000 en una 
sola partida o fraccionados. En pe-
queñas partidas desdo $500 para 
arriba convencional- No a corro-
dores. San Miguel. 80, de 10 a 1. 
8550 16 m. 
C H A U F F E U R , R E C I E N L L E G A -
do de Buenos Aires y con título 
de la Habana, so ofrece para casa 
particular o comercio. Dirigirse: 
Villegas, 116. 
9065. ig m. 
D E S E A COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, de criada de mano; 
es limpia y lleva tiempo en el país; 
tiene quien la recomiende; prefiere 
para cuartos. Informan en Monte, 
299, altos. 
9148 17 m. 
UNA JOVEN. PEN INSULAR, 
muy formal, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora. Va al campo. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Cuarteles, 2. 
9142 17 m. 
T E N E D O R D E L I B R O S V Co-
rresponsal. Larga práctica. Fijo o 
por horas. Excelentes referencias. 
Dirigirse: "Contador," Composte-
la, 116. 
9098 17 m. 
DNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa particular; 
es repostera, cocina a la .nglesa, 
criolla y española; no admite tar-
jetas por correo. Informan en San 
Lázaro, número 26 9. 
9015 16 m. 
D E S E A COLOCARSE l N A P E -
nlnsular, para limpiar habitaciones 
y coser a mano y máquina con per-
fección; tiene muy buenos Infor-
mes; no duerme en la colocación-
San Miguel, 55, bodega. Informarán. 
9003 16 m. 
D E S E A COLOCABSE DNA d i -
neral cocinera, en casa particular y 
de respeto; tiene quien la recomien-
de. Calle del Cristo, número 27 y 
21. 9004 16 m. 
JOVEN, HONRADO, ESPAÑOL, 
22 años de edad, desea una cocina 
en casa de comercio o fonda; va al 
campo; también se coloca de de-
pendiente; tiene quien responda por 
él. Informes: Belascoatn, 29, pe-
letería. Fresno. 
9005 16 m. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS P E -
ninsulares: una de mediana edad 
para cuidar niños o ayudar 'ros 
quehaceres, y la otra para criada 
de mano o manejadora, joven, de 18 
años. Informan en Jesús María, 134. 
8997 16 m. 
DESEA COLOCARSE UN A P E -
ninsular, muy formal, en casa de 
moralidad, de cocinera. Va al Ve-
dado si la pagan los viajes. No duer-
me en el acomodo. Tiene refe-
rencias. Informan en O'Reilly, 32, 
habitación 2. 
8992 16 m. 
COCINERO R E P O S T E R O . S E 
ofrece a las familias y casas de 
comercio; no tiene inconveniente en 
i r al campo con viaje pago; tiene 
buenas referencias. In fo rmarán : 
Plaza del Vapor, casilla número 2, 
entrada por Reina. Tel. A-7996. 
902S 16 m. 
GRAN COCINERO V R E P O S T E -
ro, peninsular, desea colocarse en 
almacén, establecimiento o casa 
particular, para ésta o el campo; es 
hombre solo y tiene recomenda-
ción; trabaja a gusto del que lo quie-
ra. Mercaderes, 39, altos, cuarto 
número 10; el encargado. 
8003 16 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na criandera, con buena y abun-
dante leche; lo mismo sale al cam-
po que se queda en la Habana. Vir -
tudes y Soledad, bodega. 
0026 16 m. 
DNA JOVEN. PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o para habitacio-
nes; si no es casa decente que no 
se presenten. Tiene referencias h ie -
nas. Informan: Aguiar, 35. altos. 
9073 16 m. 
UN HOMBRE, D E AÑOS D E 
edad, que ha permanecida 18 años 
en la Argentina, con certificado de 
las casas donde trabajó, práctico en 
el maneja de elevadores y limpie-
za de oficinas, desea encontrar em-
pleo. Informes: San Rafael, 42. 
9073 16 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
para limpieza de habitaciones; sa-
be algo de cocina; no duerme en 
la colocación. 1 Tiene referencias 
buenas. Informan: San Ignacio, 57. 
9075 16 m. 
S E O F R E C E DNA SEÑORA, de 
mediana edad, para cocinera y re-
postera; prefiere casa de comercio 
o americana. Informan: Betnaza, 
23, t intorería. 
9024 16 m. 
DESEA COLOCARSE DE BIA-
do o portero un peninsular, en rasa 
particular o de comercio; tiene 
buenas referencias. Informan: Ga-
liano. 37. 
9019 16 m. 
UNA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de criada de mano o de 
manejadora; es muy cariñosa y tie-
ne quien la recomiende. Informan 
en Jesús María, número 103. 
9044 16 m. 
DESEA COLOCARSE UNA j o -
ven, española, para manejadora; es 
cariñosa con los niños y limpia; 
sabe cumplir con su obligación. I n -
formes: calle Santo Tomás, núme-
ro 20, una cuadra de Belascoaín. 
16 m.-
S E O F R E C E UN J O V E N , P E -
nlnsular, para cualquier vtrabajo de 
casa particular o de comercio. No 
duerme en la colocación. Merced, 
77. 9050 x 16 m. 
ALQUILO SAN LUIS, 10, ENTRE 
Quiroga y Remedios, Jesús del Mon-
te; sala, comedor y 4 cuartos y ser-
vicio sanitario nuevo, cuatro cen-
tenes, patio y traspatio. Llave a la-
do; recién pintada. Informes: A. 
número 20, Vedado. Tel. F -1 230. 
0062 i g m. 
DNA JOVEN, PENINSULAR, muy 
formal y trabajadora, desea colo-
carse en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene 
referencias buenas. Informan en 
Aguacate, 84. 
A l o s S r e s . C o m e r c i a n t e s 
Un joven, espafio', tenedor de l i -
bros, mecanógrafo y corresponsal 
en inglés y español, teniendo libre 
medio día, se ofrece para llevar 
libros, hacer balances, liquldacij-
nes, etc., o cualquier otro trabajo 
de escritorio. Es serlo, formal y 
tiene bu>nas referencias. Escribir 
a G. G., apartado 2385, Habana. 
8424 19 m. 
D I N E R 0 ~ 
Informa F . Neu¿art . M a n -
zana de G ó m e z , R e l o j e r í a . 
Sol ic i tado por carta, pasa 
a domicilio. — — — — 
Compras 
" L A C R I O L U 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , 
peninsular, de criado en casa par-
ticular. Sueldo: 4 centenes; -ís fino 
y tiene referencias, por su com-
portamiento. Darán razón por el 
teléfono A-7146, vidriera. 
S025 ^ 17 m. 
TENEDOR D E LIBROS V TRA-
ductor, se ofrece para toda xlase 
de trabajos de Contabilidad o de 
oficina y para traducciones del Ale-
mán, Francés e Inglés, al Español o 
viceversa. Informan en la Joyería 
de T. Sauter, Obispo. 16. 
8004 19 m. 
SE COMPRAN VARIAS PERSIA-
nas y puertas vidrieras usadas, en 
buen estado. Bernaza, 36- Teléfo- • 
no A-1349. 
9122 17 m-
CAJA D E H I E R R O . COMPRA-
ría una de uso ,en perfecto estado, 
de regulares dimensiones. Valero, 
OBISPO, 119. 
9121 17 m. 
E N T A O E F I N C A 
MATRIMONIO, JOVEN, SIN H i -
jos, desea colocarse en casa par-
ticular; ella como doncella, criada 
o acompañar señoras; él como por-
tero, criado u otra ocupación en la 
misma casa. Informan: Cristina, 
70, fonda. 
8951 21 m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
l I M l 
i 
SOLICITO $800 E N la. H I P O T E -
ca sobre finca rúst ica; valor 12 mi l 
pesos, pago 2 por 100 mensual, pa-
se dómicilio. Cocho, Virtudes, 5. 
9134 17 m. 
D I N E R O 
Lo doy en la . y 2a. hipoteca, so-
bre casas en esta ciudad. Cerro. Je-
sús del Monte y Vedado, desde el 
7% por 100 en adelante. También 
doy dinero con garant ía de sus al-
quileres por el tiempo que deseen. 
Sobre terreno yermo, que esté bien 
situado; finca rústica en la Pro-
vincia de la Habana por el tiempo 
que quieran, pagando sus intereses 
por meses o por año. José Figarola 
jr del Valle, Escritorio: Empedrado, 
31, de 9 a 10 a. ra. y de 2 a 5 p. ra. 
Teléfono A-2286. 
BODEGA: SE VENDE. BARA-
ta, por no entender el dueño. Bue-
na venta. Informan en Corrales, 
número 65, barbería, Antonio Pau-
dolffi. 
9268 30 m. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
calle de Campanario, barrio de la 
Salud, fabricación moderna, pre-
parada para altos, 450 metros cua-
drados, ^23,000. Se deja la m i -
tad en hipoteca. Informa: Barba-
ján , Obispo, 68. 
9265 23 m. 
A l 8 p o r 1 0 0 
Dinero en todas c a n -
tidades, en p r i í n e r a s 
hipotecas, sobre c a -
s a s en la Habana. 
M i g u e l F . M á r q o e z 
Cuba, 32. Telf. A-8450, De 3 a 5 
VENDEMOS, CASI R E G A L A D A , 
por disolución de Intereses," la bue-
na casa calle Misión 71, antiguo, 
acara de la brisa, servicios comple-
tos, pisos de mosaico, sala, come-
dor, siete habitaciones; medida, 7 
varas por 42, libre gravamen. Pre-
cio: $4,250, últ imo. Los dueños: 
Aguila, 223, tienda de ropas. 
9278 23 m. 
S E V E N D E LA HEKMOSA BO-
dega de calle San Mariano, esquina 
a San Anastasio, buen lugar, buena 
venta, poco alquiler; muy barata, 
por no poder administrarla los due-
ños. Informan: Lawton, 13. 
9249 23 m. 
UN A VERDADERA GANGA: ven-
do 14 casas ,todas en la Víbora, cer-
ca de la Calzada, reparto Lawton; 
tienen donde escoger, al costo de 
$2,000 a $12,000. Informan: Law-
ton, 13. 
9248 . 30 m. 
S E V E N D E 
a l p r e c i o d e &u c o s t o l a 
e s p l é n d i d a c a s a c a l l e 
d e S a n J o s é , n ú m . 6 2 , 
q u e r e n t a 1 6 c e n t e n e s . 
I n f o r m e s e n S a n L á z a -
r o , 1 7 6 . N o s e t r a t a c o n 
c o r r e d o r e s . 
S¿69 21-m 
M O R I E R A D i : TABACOS, C I -
garros y billetes, se vende una, en 
punto de mucho tránsito, o se ad-
mite un socio que él mismo la ad-
ministré, por tener otra m á s quo 
atender su dueño. Informan: Troca-
dero y Crespo, vidriera. 
92 90 2 0-m. 
SO M e n o $3,000 1% por 100 
mensual sobre finca rústica estu 
provincia. Valor $15,000. Prado, 
109, "El núm. IS," García. 
9134 i ; m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
a l 8 ^ 
C u b a 6 2 , a l t o s . N o t a r í a 
d e l D r . G a r c í a T u ñ ó n 
C 2175 .'30d-13 
G O M E Z 
MARAÑA. 104, AI/TOS 
TELEFONO A-lü.V) 
Doy dinero en hipoteca con pron-
t ' tud y a bajo interés. SOLARES a 
plazos de $5 al mes, SIN INTERES, 
en Barrio Azul y La Esperanza. 
Remito planos a quienes lus pidan. 
-948 19 m. 
2,100 PESOS CONTADO O PLA-
ZOS, casa con sala, comedor, 2 cuar-
tos, patio, baño, cocina, sanidad; 
toda mamposter ía . mosaicos y azo-
tea; acabada fabricar. Teléfono 
A-5254. Calle Guasabacoa, psquina ;í 
Santa Ana, Reparto Ojeda, de 8 a 
10. 9170 22 n i 
AVISO: SE VENDE UNA E K L -
ter ía por embarcarse su dueño; es 
buena ganga por ser de mucho por-
venir; punto inmejorable. Infor-
man: Prado, 117, altos. El dufeño: 
teléfono A-7199. 
18 m. 
GANGA NO VISTA. EN CAM-
panario y Rastro se vende u a car-
bonería por la tercera pane de su 
valor; por serle imposible a „u due-
ño atenderla. La regala en $180 
9152 "9 , ' 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL P. 
aLVKQl i : / , . Cuba. S2. de :{ a 5. 
HIPOTECAS: SE DAN DESDE 
mil pesos hasta 50 mil , en la Ha-
bana y sus barrios, desde el 8 por 
ciento en adelante; negocios rápi-
dos. También se vende una parcela 
de terreno, en A y 21, con 683 me-
tros. Cuba. o3. Castillo y Sainz- \ 
8815 22 m. 
CASAS BARATAS: CAMPANA-
rlo, renta $69; precio, $7,900; Leal-
tad, renta $48, precio $4,300, y va-
rias más en Virtudes, Perseveran-
cia, Manrique. Escobar, Refugio. 
Acosta, San Lázaro. Malecón. Con-
sulado, San Rafael, Industria, Ga-
liano, Aguiar y Reina. Peralta, 
Obispo, aií, de 9 a 11 y de 12 a 1 
8732 . 16 m. 
S E V E N D E I N PUESTO DE 
frutas y viandas, buena marchante-
r ía ; tiene comodidad para familia; 
paga poco alquiler; está con todas 
l a s ' ó r d e n e s que exige la sanidad; 
urge la venta por tener aue ausen-
tarse a España. Informan en el 
mismo puesto. Ensenada v Marina 
accesoria letra B, a media cuadra 
de "La Benéfica." 
0177 i s m. 
ESTABLECIMIENTO, PARA RO-
dega, café u otra industria análo-
ga se cede el contrato de una casa 
de esquina en la Calzada de la Ví-
bora, paga poco alquiler y su situa-
ción es Inmejorable. Informan Je-
sús del Monte 687. 
9206 22 m. 
l RGENTE: SE VENDE DN 
puesto de frutas y viandas. Buena 
marchan te r í a ; mucho porvenir Por 
su dueño marcharse para España el 
día 20 se da muy barato. Vista ha-
e fe. Informarán, Damas esqunia 
a Jesús Maral 30 en el mismo pues-
to. 
919 18 m. 
V I D R I E R A D E TABACOS, OI-
garros y billetes, con 5 años de 
contrato y paga poco alquiler? se 
da sumamente barata,' por tener 
que embarcarse su dueño. Se hace 
negocio con el p r imeo que se pre-
sente. In fo rmarán : Trocadero 101 
S E TRASPASA. S E ADMITEN 
proposiciones para el local, arma-
toste de cedro y vidrieras d© la ca-
sa de modas situada en Neptuno, 
83. Sirve para cualquier cla«e dé 
establecimiento y tiene contrato 
largo y con bajo precio. La casa 
reúne comodidades y está céntri-
ca-
café 
9220 18 m. 
B 1 ()s( < • DE TARACOS I V p o R ~ 
tales, se vende por ausentarse su 
dueño; buen contrato y poco alqui-
ler; punto de mucho trAnsito Sin 
corredores. Informa Mariño, Berna-
za, 44 (café) de 10 a 12 a/nu i de 
B a 7. v J 
-0102 17 m. 
,r.o .1 J - ' 1 0 U QUE 
d^ frntn J1 ESPaña' Un P ^ t O 
de fruta y verdura, con buena mar-
chanter ía . Informan en el mismo 
San Ignacio 2 6, frente al periódico 
L f ^ Usi0n,:- Josá Mouro. 
17 m. 
ESTABLOS D E B P R r ^ . 
T E L E F O N O ^Ck 
Carlos I I I . númoro « 810 ^ vji\u A-do,;.-'-«j arlos IIí. nú ero e .?   
TELEFONO a-ÍIm1" Calle A, e s q u i ^ V ^ l O ^ 
no F1382, Veri, h Tcléfo. 
Burras criollas, t ^ 0 - * 
Precio más barato que t del Pal. 
vicio a domicilio X r V s \ ^ Z 
Lo mismo en la Habano 8 41 «IL, 
Cerro, Jesús del M o S ^ ^ ^ 
bora También se a l q u i l ^ ^ 
den burras paridas, s ' ? veil. 
avisos llamando al tvi a dar U 
8180 lel- A-*810. ̂  
SE V E N D E UNA OAS\ n 2 
quina, a una cuadra d e ' i J r ' í S . 
entre Reina y Monte, sin i n f ^ H 
clón de corredor. Informan ^ i -
de Armas, kiosco del tem^í . 
9017 soplete. 
ios-
S E V E N D E L A F O Ñ t u K T ^ 
Z ,y Corfa,es. Por encontráis. rez 
dr.cño enfermo y no poder ^ ^ 
derla. En la misma se veM aten" 
vidriera, propia para tabaco» Uni 
lletes. 8996 V bi-
•—• -0 m. 
J O S E F I G A R O L A V 1 
V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO 
De 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 l 3t• 
Teléfono A-2286. ,l1 
Paradero de Columbla. A 3 
dras de, este paradero, solar en?*' 
de las mejores Avenidas, de vm? 
metros de frente por 40 de fonV* 
con acera, arbolado, luz, agua 
alcantarillado- $875 cy.; ' eg m ^ 
barato. Se puede dejar parte 7 
precio en hipoteca. Figarola Pm 
pedrado, 31. ' ^ 
En $500 cy. Solar de 12^ Va, 
40 metros, en la calzada de Arro-
yo Apolo, frente al reparto "La U-
ra". Figarola, Empedrado, 31. 
En $730 m. o. Finca en calzada 
de Artemisa, a poca distancia del 
poblado de Mangas. Comunicación 
por automóviles en combinación 
con el eléctrico de Guanajay. 
hay censo. Figarola, Empedrado 
núm. 81. 
Vedado. Muy cerca del parqu» 
Menocal, solar de 13.66 uor 50 me-
tros, a $5.60 cy. metro y un censo, 
Figarola, Empedrado, 31. 
En $2.300. Casa moderna, a 2^ 
cuadras de la calzada de Jesús del 
Monte, con portal, sala, comedor, 
%, azotea; puede dejarse parte da 
precio en hipoteca. Figarola, Em-
pedrado, 31. 
3.150 metros. En la calzada de 
la Víbora a Arroyo Apolo, con más 
de 70 metros de frente a la calza-
da, a $1.15 cy. metro. Se fraccio-
nan en lotes- Figarola, Empedra-
do, 31. 
Precioso chalet. En el Vedado, 
calle de Línea, esquina a calle üe 
letra, con jardines, portal, sala, 
hall, seis cuartos, saleta al fondo, 
azotea. Más de 1.000 metros. El 
esquina de fraile. Figarola, Empe-
drado, 31. 
Barrio de Colón. A 3 cuadral 
del Prado, casa a la brisa, con sala, 
saleta, %, pisos finos, sanidad mo-
derna, renta $42.00; $4-500. Figa-
rola, Empedrado, 31, de 9 a 10 a. 
m y de 2 a ó p. m. 
A- 1? 
OPORTUNIDAD D E ADQUIRIR-
se una industria de mucho consu-
mo ,en sociedad o compra de la 
misma. Para su explotación no se 
requiere más de $800. Informan: 
San Rafael, 135%. altos, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
1057 16 m. 
C o n E s t a b l e c i m i e n t o 
R e n t a n d o $ 8 5 O . E . 
VENDO UNA CASA, CALLE 
Aguila, a una cuadra de San Ra-
fael- No corredores. Su dueño: 
O'Reilly, 90, altos, de 11 a 2. Te-
léfono A-2060. 
9097 21 m-^ 
B U E N NEGOCIO: S E VENDE LA. 
fonda "La Chiquita," Egido, 31. In-
formes en la misma a todas horas. 
9651 16 m. 
SE V E N D E UNA CARBONERIA. 
una lechería, un café, una bodega, 
un hotel, o se admite un socio. Di-
nero en hipotecas y alquileres. In-
forman: Dragones, 16, Boque Ga-
llego. 9130 17 
UN BONITO SOLAR, CAS?. HE-
galado, 7% x 35 varas. Doy cosU 
263 pesos Cy., Igual suma a pla^ 
zos. Víbora, cerca línea, por au* 
sencia. Máximo, Reina, 35. 
9132 17 m-
E n e ! V e d a d o 
CHALET, PASQUINA DE FRA* 
le, a una cuadra del Parque Meoi 
na, $13,500 Cy. 
GHAN CASA, E N LA C A L L E 1'» 
•Ŝ ó.OOO cy. 
A M E D I A CUADRA DE 38 % 
dos del Parque Menocal, bonita ^ 
sa moderna, ciclos rasos, J^-QQ 
tos, entrada para automóvil, í»»»*' 
Cy. 
A UNA CUADRA D E L P"1®.1^ 
Medina y una j^e 23. solar comp on 
a la brisa, con 1 magnífica Clisa tiü( 
todas comodidades, con írdSP 0'. 
con árboles frutales, $4,500 y reí- ^ 
nocer un censo y una hipóte 
$11,000 libre de gravámen. 
CASA ESQUINA D E FRA^Jj 
calle 23 de Paseo a Danos. «-
1,000 metros de terreno, modern -
$18,000: tiene un censo que se 
baja del precio. 
A MEDIA CUADRA DE a ' J ^ J 
moderna, cielos rasos, $fl.50U( 
puede dejar parte en hipoteca. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 109. Tel. A-3777, de 3 « 
A-8145 ^ I j ^ 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
Se vende una casa de *iu,?fl>iji« 
en lo mejor del Prado, con 23 Oí 
taciones; costó $3,500 y 86 aa 
$1,000¿ se venden los muebles. 
parados o con la casa en los • , 
pesos, según le convenga al L 
prador. Se da en esta ganga i 
tener que embarcarse el a" * 
Prado, número 119. antiguo, alto • 
9033 ^ 
A y O 16 D E 1 9 1 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C W J S V E 
c v n E \ Ü1VA CUADRA de 
de Jesús del Monte, una 
1» Calfa madera, con patio a dere-
*sa ^ i ^ u i S - Portal, sala, sa-
^a e ,zqa'tos gran baño v servl-
& ilíuTlada en S23 Cy. Precio: 
¿0- informes en Correa. 14. de 
„ r j r v ^ T U N A V I D R I E R A 
sE; v t - ^ ^g. tiene buena ven 
hacos yJr at s propios. Informan: 
P y ar7nl í i d í e r a de la fonda. 
gglud. v 19 m. 
. OPORTUNIDAD: C A F E -
nt- Se vende en el punto 
recta réntrico de la ciudad: se da 
i^5 vorato por no ser del giro y 
&ny tro negocio de mi giro que 
teneS ; Informarán: Rayo. 11. ba-
ftten Pregunten por Ezcurra. de 7 
joS- m v de 6 y media a 8 p- m. 




H E L V E D A D O 
de esquina a la brisa y a 
S ^ b r a , frente al Parque ü e n o -
I ^ ior de esquina a la brisa y a la 
ombra. a una cuadra de la calle 17. 
„ cnlares de centro contiguos; 
I den cada uno. 16'6 6 de frente por 
50 de fondo. 
^ ^„ina de fraile, con un solar 
I E^nt?o contiguo: situada dicha 
de ina en la calle B. por donde 
r^ará una nueva Iínea del tranvIa-
í.^man: Cuba, 62, altos. Notarla 
I ^ doctor García Tuñón- Teléfo-
no r^005-SO sa-is. 
$4 0°° tre9 0381139 a medla 
Ara. de Bgido, miden 219 Va me-
„ «on de azotea y ganan 10 cen-
tr ;. Informan: Angeles. 38. 
1 9010 
-TT^CioNI GANGA V E R D A D : 
PZ—A» un erran puesto de frutas. ge* vende un sran^ pi 
en 
coi 
ftTman: Monte. 204. 
>1 mejor punto de la Habana, 
en aves y huevos. Se da en pro-
ción. por tener otros asuntoa 
9066 1« m. 
PARA F A B R I C A R 
i nasa antigua, seis metros 45 cen-
tímetros de frente por 24 metros 35 
í.ntlmetros de fondo, en Sitios, ca-
d esauina a Escobar, en $4.000. Ofl-
|5¿| de >Il&uel F . Márquez, Cu-
ba, 33. de 3 a 5. ^ 
"Solar barato en e l ve^* 
dado. Se vende. Se halla a media 
cuadra del Parque <le Medina. Tana 
Wén so vende la mitad, si así se de-
sea. Informan: calle D, 189 mo-
derno. 
8986 19 m-
SE VENDE UN SOLAR D E tO 
.40 .en, la Aven'da de Estrada Pal-
ma, Víbora, cuadra toda fabricada 
a ambos lados, con buenos edificios. 
Trato directo: Prado. 56. Teléfo-
no A-8238. 
9001 9 3-
SE VENDE UNA BUENA CAIl -
nicería, muy bien situada. Su d&e-
ño Informa en Jesús María, núme-
ro 14. Habana, 
8946 16 m. 
VENDO UN E S T A B L E C n t l E N -
to de vinos y productos gallegos, 
por tener que marcharme a Euro-
pa; también vendo un carro gran-
de y uno chico, una muía eon aus 
arreos, dos vidrieras propias para 
dulcería o lunch. Todo muy bara-
to. En Obrapía. 116, altos. Infor-
marán. 
8973 9 J. 
F I J E N S E B I E N : en lo más alto 
del Reparto Lawton y en la línea 
del carrito, vendo casas con por-
tal, sala, tres cuartos, comedor, to-
do el servicio, luz eléctrica. Se da 
en mil pesos menos de su valor. 
'Urge su venta. Diríjanse :A López, 
Calle Lawton y Santa Catalina, le-
tra J. A. Teléfono 1-1491. 
8S06 18 m. 
ATENCION: S E V E N D E UNA 
vidriera por la mitad de su valor, 
por el dueño tener que atender otro 
negocio, pues tiene vida propia, 
buen contrato y poco alquiler. Su 
precio: 650 pesos plata; hace de 
venta de 9 a 11 pesos diarios, ^a-
ra más informes, a Genaro de la 
Vega, de 8 a 11 y de 3 a 5. cafó 
"El Polo," Reina y Angeles. 
8809 18 m. 
N E G O C I O 
VENDO CASA DE RASTRO, 
Por tener que ausentarse; hago ne-
gocio sin reparar. Monte. 238. 
ssaa 20 m. 
SI USTED HA PENSADO ESTA-
biccerse aprovecha esta ganga, por-
v̂e igual no se le presenta otra. 
LTna sastrería bien situada con Ira-
tajo todo el año. buena instalación 
/ todos sus enseres casi nuevos, 
buen cortrato y no paga alquiler. 
Poca contribución y está -egistra-
da; tiene alguna existencia; todo 
se vende muy barato pero en segui-
da ,al contado o a plazos; por aten-
der otros negocios. Informa: Ca-
milo González, Habana 122-A. 
J868 18 m. 
SE V E N D E UNA CASA, D E nue-
'a construcción. Informará su due-
n Villegas. 101. carnicería. 
8721 16 m. 
OJO: GANGA, GANGA V E R D A D : 
iQuiere usted hacerse de una fin-
ca urbana, en buen punto, que va-
le $20,000? Si dispone usted de 
•3,600 a. m., en efectivo, véame 
10 más pronto posible, por tener 
salir de la Repúhtca en todo 
el mes de Junio- Renta $145 men-
tales, o sean $1,740 al año. Es ne-
gocio verdad. Sin corredor. Somé-
telos, 8. bajos, de 12 a 2 p. m. 
So vende finca rústica, de 1 % ca-
^llerías, en calzada, a media ho-
ra del Parque Central; terreno muy 
llano y colorado; hay frutales y 
Pozo de agua buena, con su' bom-
Sin corredores. Someruelos, 8, 
•̂ Jos. de 12 a 2 p. m. 
Casa en la Víbora: Negocio, te-
rreno 10 x 50. fabricado 5 x 30; 
^'a, saleta, saleta de comer al fon-
0' 3|4 y demás servicios; .loder-
techos de acero y cemento-
,i"e0cisa venta por hipoteca vencida. 
•á.800. Vale $5.000. Sin corredo-
es- Someruelos, 8, bajos, de 12 a 
i P. m. 
E S P E J U E L O S 
0 E S 0 A K S A D O & E S 
El objeto de usar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene nno. 
Comprar espejuelos en la PlaJía o 
en, las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vi-
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO HACE LOS 
ESPEJUELOS. 
Lo principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente p«T 
personas que entiendan lo que hacen. 
En mi gabinete de óptica, tres on-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. El 
sistema es sencillo. Yo elüo los cris-
tales y el cliente la monta^ra. 
f lS OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
San Ra!ael, esq. a Amlstal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 £65-17-0. 
I/üYANO: S E V E N D E UN t /OTE 
d< terreno de 1,600 metros, en la 
Calzada dt Luyanó, con un costa-
do a "Lugareño" y fondo a Agrá-
mente, propio para una gran indus-
tria. Informan de 10% a 12 y de 2 
a 5, en el Banco Territorial. 
8918 1̂ m. 
GE V E N D E UNA T I E N D A MIX-
te en un pueblo de campo próxi-
mo a la Habana. Su precio: $3,000. 
Tiene contrato y no paga alqui-
ler. Informan en Prado y Dra-
gones, cafó "Continental." 
8702 m. 
FAKMACEljTICOS. S E V E N D E 
una farmacia céntrica y acredita-
da.. Informarán en Prado. 115, 
dortor Miguel Alvarez Ortiz. 
spts 18 m-
S E V E N D E , POR NECESIDAD 
de marchar a España, in café-Res-
taurant, en buen punto, buena mar-
chantería y poco alquiler. Infor 
man en San Pedro. 24 Benigno Dl-
gón. 8493 20 m 
C I E N F U E G O S , 17, D E AJ íU t 
bajo, se vende Se admite una can-
tidad al contado; o se trata por una 
casa de una sola planta. Informan: 
Salud. 91, Zuazo-
8329 18 m. 
S E V E N D E 
un solar, en la calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Bella-Vista (Víbo-
ra). Informan en Escobar. 38. 
8025 29 m. 
EN L A VIBORA, s E V E N D E una 
casita, calle de Lawton, entre Mi-
lagros y Santa Catalina, al lado 
de la bodega. Gana cuatro cente-
nes; y está a cuatro cuadras de la 
Calzada de la Víbora, y cuadra y 
media de los carros de San ¡fran-
cisco, en el mejor sitio del reparto-
Se vende en dos mil pesos oro- In-
forman en 25. número 283. altos. 
Vedado, cerca del Parque de Medi-
na. 8326 22 m. 
CASAS BARATAS: CAMPANA-
rlo, renta $48; precio. $4,300. Leal-
tad, renta $69; precio $7.800. Per-
severancia, renta $74, precio $8,200-
Malecón, renta $116; precio 11 mil 
80C pesos, y varias en San lázaro, 
Consulado, Industria, San Rafael y 
Reina. Peralta, Obispo, 32, de 9 a 1. 
8TS? i7 m. 
SE A R R I E N D A O V E N D E UNA 
fábrica de ladrillos con maquinaria 
para la fabricación de 20,000 dia-
rios; también se admitirían propo-
siciones por la maquinaria sola-
mente o entraría en sociedad. In-
forma: Rosendo Solé, Muralla, nú-
mero 3. 
8644 22 m. 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Lavanderos, fíjense bien: se ven-
de un buen tren de lavado, en mil 
300 pesos. Se da barato por tener 
que embarcarse para España su 
dueño; otro más en $600. Informa 
en la vidriera del café "Orlón." 
Amistad y Reina, de 1 a 3, M. Gar-
cía. 
Compradores: se venden dos ca-
sas de esquina, un en $9,000 y otra 
en $12-000. Informa en la vidrie-
ra del café "Orlón." Amistad y Rei-
na, de 1 a 3. M. García. 
Ojo: Se vende una finca de dos 
caballerías, buen terreno. Inme-
diata a la carretera de Bacuranao. 
en $5.500; otra en Tapaste, de 5 ca-
abllerías .libres de gravámenes. In-
forman en la vidriera del cafó 
"Orlón." Amistad y Reina, de 1 a S, 
M. García. 
Compradores, aprovechen la oca-
sión: se venden casas buenas y ba-
ratas en la Habana, Cerro, Jesús del 
Monte, Guanabacoa. Doy dinaro en 
primera hipoteca. Informa en la 
vidriera del café "Orlón," Amistad 
Hdna, de 1 a 3, M. García. 
Negocio verdad: se vende un 
buen cafó, con vida propia, en 
$5,500; otro en $2.500; otro en 
$1,000; una gran fonda en $7.500; 
tiene contrato por 15 años; dos 
bodegas, muy cantineras; varias vi-
drieras de tabacos, cigarros y cam-
bio- Informan: vidriera del café 
"Orlón." Amistad y Reina, de 1 a 
3. M. García. 
8663 « 3-
8665 11 n. 
POA A U S E N T A R S E SU r U E S O , 
se vtnde el establecimiento de sas-
trería y ropa " E l Nuevo Marino," 
Luz e Inquisidor. Informan er el 
mismo. 
8508 4 J. 
FARMACIA! POR T E N E R Q U E . 
ausentarse su dueño, se vende una 
en un buen barrio de esta ciudad. 
Informarán en calle Baños, núme-
ro 2 ,a!tos. Vedado, frente a los Ba-
ños. 
8994 21 m. 
S E V E N D E UNA FINCA D E una 
caballería, lindando con la casa de 
salud en construcción del "Centro 
Balear"; terreno, alto y pintores-
co, propio para reparto o estable-
cer industria ,existiendo actual-
mente una fábrica de ladrillos. In-
forma: Rosendo Soler, Muralla, 3. 
8644 22 m. 
PARA PERSONA DE GUSTO: 
Se vende, en $3.900. una preciosa 
casa en la calle de Santa Ana. Je-
sús del Monte, e nía mejor cuadra; 
tiene portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, manipostería y azotea, nueva, 
pisos finísimos. Se dejan $2,000 si 
se quiere en hipoteca al 1 por 100. 
Su dueño. San José. 9, primer piso. 
E N $1,000, S E V E N D E UNA ca-
sita próxima a terminarse, de ma-
dera y tejas, en el barrio "Los Ma-
meyes," Arroyo Apolo, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, piso de 
mosaico y de esquina, admito la mi-
tad en hipoteca. Su dueño: San 
José. 9, primer piso. 
POR R E T I R A R S E AL E X T R A N -
jero ¿u dueña se vende una acre-
ditada casa de sombreros de seño-
ra; está muy bien situada y se da 
barata. Informan en Prado. 109, 
camisería-
C 2138 30d-9 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores, vendo varias casas, bien 
situadas y de varios precios, desde 
$1,500. Se tratará, únicamente con 
el comprador. Informan en Agular, 
47 bajos. Izquierda, de 7 a 7. 
8582 5 j . 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado. Indus-
tria, Consulado. Amistad, Reina. S. 
Miguel, San Lázaro. Neptuno, Cu-
ba. Egido, Galiano, Príncipe Alfon-
so, y en varias calles más. desde 
$3.000 hasta $100.000. Doy Uñe-
ro en hipoteca sobri» fincas urba 
ñas al 8 por ciento. O'Reilly, 23. 
dt, 2 a 5. Teléfono A-6?5J. 
7C34 22 m. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47. D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas do 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados. EMPEDRADO. 
NÜM. 47. de l a 4. 
8435 3 J. 
V e n t a d e c a s a s 
Aguila, Consulado. Virtudes. Ani-
mas. Campanario, Refugio, San Mi 
guel, Neptuno, Manrique. Galiano. 
Angeles, Lealtad, Estrella Acosta. 
Jesús María, Luz. San José. Be-
lascoaín, Aguacate, Lamparilla y 
varias más. Doy dinero en hipoteca. 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
E n Lealtad. Reina Campanario. 
Animas, Estrella. Escote-r Empe-
drado, Luz. Manrique. San Rafael. 
Concordia, Cárdenas, San Miguel. 
San Nicolás Teniente Rey, Sol. Vi-
vos Corrales. Fernandina y varias 
más. Doy dinero en hipoteca. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique, Concordia. Campana-
rio, Lealtad, Perseverancia, Jesús 
María, Empedrado, Gervasio. San 
Lázaro. Animas. San Rafael. San 
Juan de Dios, Cárdenas, Corrales, 
Factoría, Estrella. Maloja. Amargu-
ra, Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11. otro en 15. otro 
en 23. otro en 25, una casa de al-
tep en 17, otra en 19, otra ¿n 23. 
otra en Línea, otra en 27. otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en hl-
piteca. 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
E n Estrada Palma un chalet y 2 
casas de buena construcción, otra 
en Concejal Velga, otra en forrea, 
otra en Delicias, tres en San Fran-
cisco, 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
V e n d o s o l a r e s 
E n el eVdado. Jesús del Monte, 
Cerro. Las Cañas. San Francisco, 
Lawton, Tamarindo. Luyanó. Oje-
da, Rivero. Párraga. Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. Em-
pedrado, 47. de 1 a 4, Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Lo facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado. Jesús del 
Monte, Cerro y en Repartos. Tam-
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas rústicas y segúndas 'lipote-
cas en esta ciudad. Empedrado, 47, 
de 3 a 4, Juan Pérez, Tel. A-2711. 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
que deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y demás que se me or-
dene, dando garantía para tode. Di-
rigirse a Empedrado. 47. de 1 a 4, 
JUAN P E R E Z . Teléfono A-2711. 
A-8436. 
M u y I m p o r t a n t e 
Por querer marcharse del país 
su dueño, se vende ,en un pueblo 
Importante de la provincia de la 
Habana, un establecimiento de pa-
pelería, sedería, quincalla y nove-
daies; tiene 3 años de establecido, 
está situado en lo más céntrico del 
pueblo, único en su clase en el tér-
mino y está bien surtido. Se dá ba-
rato. Informarán los señores Peón, 
Muñíz y Ca., Almacén de sedería y 
quincalla. Muralla, núm. 79. Haba-
na. 8423 19 m. 
BARATISIMA. VENDO UN \ CA-
a- de azotea y teja; alquilada a un 
establecimiento en $24 mensuales: 
mide 5 por 35 metros; está a dos 
cuadras de la calzada del Monte, 
en $2 000 americanos y si convie-
ne al comprador úejo en hipoteca 
$1 000 al nueve por ciento anut.'. 
Informa: Amat. O'Reilly y Villegas, 
café, de 1 a 6. 
8885 16 m-
"VENDO 4 CASAS, MODERNAS, 
acabadas de fabricar. Informa su 
dueño en las mismas: San Benigno, 
esquina a Rodríguez. Jesús del 
Monte. Reparto " E l Tamarindo," 
a tres cuadras de la Calzada. 
8456 20 
S E V E N D E 
un establecimiento mixto, con casa 
propia y amplio departamento de vi-
vienda, en zona cañera, muchas vías 
do" comunicación por los centrales 'Yu 
raguá" y "Cieneguita" en dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol-
ver en el mismo día a su tienda. 
Informarán: Valentín Tarancón, en 
Guasimal de Cienfucjos. Pueden di-rigirse por correo 
C 2024 80 d-4 
E m b a r c a c i o n e s 
Se venden, por separado, cuatro 
remolcadores (distinto tonelaje.) 
Una motora, dos goletas, un lan-
chón grande y cinco chalanas. Todo 
en magníficas condiciones y barato. 
Informan en LONJA D E L C O M E R - . 
CIO. 404. Teléfono A-7020. Apar-
tado 2380. 
8481 20 m. 
R E P A R T O D E LAWTON: V E N -
do dos casas fabricadas a la mo-
derna, en $9.000; tienen jardín, 
portal» sal; , saleta, A cuartos y 
comedor al fondo, baño e Inodoro, 
un traspatio de 15 metros y todos 
los servicios sanitarios, Instalación 
eléctrica y gas. Diríjanse a la ca-
lle 9, taüer de cemento. Trat. di-
recto con . mismo dueño. Víbora. 
8510 25 m. 
M E N O B A R A T O 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
minutos de la bahía Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 cta me-
tro. J. Allonca. A. Castillo. 34. 
Guanabacoa. 
C 1754 30d-22 
M U E B L E S . . . 
y P R E N D A S 
V E N T A : DOS JUEGOS 3 I U E -
bles de cuarto, cuadros de mérito, 
lámparas .adornos de sala y la va-
jilla. De dos a cinco P. M. Calle 
15, número 315, entre B y C, Ve-
do do 9255 23 m. 
bl^ Vn.NDE, EN PROPORCION, 
un armatoste con mostrador y ne-
vera, 5 mesas cedro y 12 tillas pro-
pio para fonda. Todo por la uiitad 
de su precio. Informan: Infanta, 
45, bodega, " E l Campamento." 
9164 22 m. 
A P R O V E C H E N : POR N E C E S I -
tar el local, se vende una mesa de 
billar, completa de todo, en muy 
buen astado y barata. Informan: 
O'Reilly. 84. esquina a Villegas, ca-
fé; a todas horas. Foncueva. 
:i79 22 m. 
OI aNDO USTED NECESITE 
muebles o prendas .acuda a " L a 
Imperial," Compostela, 123, Telé-
fono A-6405, que es la casa que rnaa 
barato vende. También se compran 
y arreglan muebles de todas . lases. 
7412 21 m. 
OPORTUNIDAD: VENDO V A J I -
llero cedro, mármol gris, grande, 
$26-50.. Espejo y consola grande 
$10; otro más chico $8. esmaltados, 
blanco. Un vlolín con arco, dos cen-
tenes; mandolina fina $15-90. Tro-
edero, número 20-
9109 19 m. 
PAI6E 
E l auto que usted necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E S . Prado. 7 
T E L . A-2201. HABANA. 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca . 
I ATENCION 1 E N EGIDO, 65, C E 
venden once mesas nuevas, de ca-
fé, con sus sillas correspondientes, 
una cantina, nevera, armatostes y 
espejos. Todo ello por muy poco di-
nero. 
8969 19 m. 
S E V E N D E UNA CANTINA. D L 
tres lunas, ciseladas. sillas y me-
sas, todo baratísimo y casi nuevo-
Panadería "Mo»^,. ' Consulado, 
núm. 99 7794 26 a. 
F A M I L I A Q U E S E AUSENTA, 
quema sus muebles: juego de cuar-
to, escaparates, camas, cómoda, vi-
trina, nevera, vajlllero, lavabos, 
boureau, columnas, lámparas y 
otros, en Habana. 108. 
8988 21 m. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al-
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle do Aguacate, número 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos automáticos, Elling-
ton, Howard. Monarch y Hamilton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos- Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
8488 5 J. 
P o r S O G t s . s e m a n a i 
EN LA PUESTA DE SU GASA. 
M O L E S E N G A N M 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926 
Al comprar sus mueolea vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
pednadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00; 
seis sillas rejilla con dos sillones a 
$12; también hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionabas al giro y los precios an-
tes mencionados. 
9178 13 j . 
M U E B L E S : POR L O Q U E 
ofrezcan se venden varios muebles 
de cuarto, sala, comedor, iámpa-
ras ,etc. Informan, Jesús del Mon-
te 687. 
9206 ( 22 m. 
jOJO, GANGA! SE V E N D E N TO-
dos los muebles necesarios para 
amueblar ricamente una casa; hay 
dos juegos de cuarto de color cao-
ba modernistas, juegos de comedor 
y de sala, de estos uno de maja-
gua, -arios escapartes con y sin 
lunas, camas de madera o hierro, 
lavabos, cómodas, sillas, sillones e 
infinidad de objetos más. Se dan 
baratísimos y se venden juntos o 
separados, en ANIMAS, núm. 84, 
casi esquina a Galiano. 
9163 29 m. 
O b j e t o s d e a r t e 
E n S a n N i c o l á s , 7 6 , 
b a j o , s s e v e n d e u n j u e -
g o d e m i m b r e s f i n o s , 
u n g r a n e s p e j o d o r a -
d o , u n a g r a n l á m p a r a 
y o t r o s o b j e t o s d e a r -
t e . 
T o d o p o r l a c u a r t a 
p a r t e ú e s u v a i o r . 
G. 20 m. 
BUENA OPORTUNIDAD P A R A 
uno que quiera casarse: un matri-
monio que se embarca vende todos 
sus enseres; se componen de esca-
parate de dos lunas, cama de bron-
ce, seis sillas, dos sillones. Tesa 
de noche .id. de centro, id. de co-
mer, cama cuna, fiambrera y otras 
cosas. Línea, 136, entre 12 y 14, 
Vedado. 
8939 19 m. 
GANGA: PARA PERSONAS D E 
gusto, se vende, en Dragones. 19, 
un fonógrafo "Víctor número 5," 
con 9 3 discos, todo sumamente nue-
to, los discos todos buenos, una 
parte son de ópera, todo está nue-
veclto. Precio: 55 pesos; ha de ser 
antes del día 19, si no, no vaya, 
SI quiere llame al 7632, a Francis-
co Formóse, para este asunto. 
8770 19 m. 
I O S R E Y E S M A G O S , 
GALIANO, 73. TELEFONO A-5278 
¡VERDADERA G A N G A ! 
Al recibo de su importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a contini'ición men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanac 
bordadas de Warandol, cameras 
Por $2-50 un bonito tapete do me-
sa de 170 x 170 Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $8 tres camisetas P. 
R. tallas Ira. , 2da. y Sra., de color 
número 385 o blancas número 383 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para ^jaballeros. negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino número 
5,000, legítima, con 30 varas que 
todas laT casas cobran de tres lul-
ses a $14. Por $S una pieza crea 
hilo algodón número 5.0*0 con 80 
varas- Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán fino con 
30- varas que cobran a 20 centa-
vos vara.. Por $4 media docena Sá-
banas Warandol lisas dobladillo de 
ojo. Todos estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
ción para el envío. . J . M. Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos. Ha-
bana. 
7389 20 m. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6687. 
8189 81 m. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte. 0, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas v ropa. 
2086 SI m. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTAMOS Y HOMPRA-VENIA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés medico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSOLADO NÜMS. 94 Y 08 
T E L E F O N O A-4776 
4296 « jo. 
mimuii imiimii i i imii i i i ini i i i i i i innii in 
POR M A R C H A R S E A L E X T R A N -
jero. se vende en proporción, un 
precioso automóvil de 6 pasajeros, 
casi nuevo; consume muy poco. In-
forman en la calle "D" entre 13 y 
15. Vedado. 
9263 19 m< 
S F V E N D E AUTOMOVIL "Chal-
m ers ' '20 H P - , en magníficas con-
S e s pfopio'para camión o ca; 
d ^ s ^ v X ^ u ^ N T ^ n r l ? 
cuartel de Bomberos. 
8850 
14 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E 
una duquesa y tres caballos, en 60 
centenes. Informes: Marqués Qon-
eález. núm. 1, de 11 a 1. o Morro, 
44, de 5 a 6. Caramés. 
9210 18 m-
S E V E N D E , UN AUTOMOVIL 
"Buich" de cinco asientos; gasta 
poca gasolina- Informes, en Haba-
na, 183. 
9200 18 m. 
E N MAGNIFICAS CONDICIO-
nes se vende un automóvil marca 
"MICHIGAN" de cinco pasajeros 
con espacio para una o dos ban-
quetas, 30 H. P.. cuatro cilindros. 
Equipado con cuatro gomas nue-
vas IMPONCHABLES marca L E E . 
Hijos de Fumagalll. San Lázaro nú-
mero 99 esquina a Blanco. 
9404 24 m. 
M o t o c i c l e t a I n d í á n 
7 H . P., DOS CILINDROS, Sus-
pensión de muelles. Perfecta con-
dición. Verse a todas horas, GAN-
GA. Prado, número 7. 
9193 22 m. 
S E V E N D E E N BUENAS CON-
di/clones, un automóvil "Berliet," 
12 caballos, propio para camión; 
cinco pasajeros. Se da barato. Pa-
ra informes: San Rafael, 263-M, es-
quina a San Francisco, a todas ho-
ras. A. Fente. 
9090 21 m. 
S E V E N D E ÜN AUTOMOVIL 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
luz eléctrica y arranque automático, 
todo en buenas condiciones y coiu' 
pletamente nuevo Informes: Sie-
rra San José. Lacena, núm. 10. 
9047 27 m. 
GANGA: POR T E N E R Q U E Au-
sentarme, vendo un automóvil: 8 
cilindros, 7 asientos, arranque auto-
mático, alumbrado eléctrico y de-
más adelantos modernos; pocos 
meses de uso ,gomas nuevas. Valor 
en fábrica: $2.600. Y lo doy en 
$1.200. Teléfono A-1626. 
8968 21 m. 
S E V £ M O E 
un automóvil de poco uso, de 20-25 
caballos, para siete personas por te-
ner que ausentarse su dueño. Apar-
tado 356. 
C 2150 4d-ll. 
L A N D A U L E T PANHARD, 15 OA-
ballos, recién pintado, 600 pesos. 
Tulipán, 6. 
8871 18 m. 
SE V E N D E UN CARRO, A M E -
ricano, de 4 ruedas, en buen uso, 
de tamaño mediano, con su pa-
reja de muías, también americanas, 
o sin ellas. Informan en Oficios, 88, 
bajos 
8856 20 m. 
S E V E N D E TOURING CAR Pan-
hard, 24 caballos, recién pintado. 
700 pesos- Trocadero, 1%. 
8870 18 m. 
á e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca y arranque automático. Tam-
bién un Ford 5 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. Borrill, 
Zulueta, 84. 
8773 8 J . 
S E V E N D E AUTOMOVIL OADI-
llac, modelo 1914, por ausentarse 
su dueño. Se da barato. Puede 
verse a todas horas en Baños, nú-
mero 50, Vedado. Para tratar de 
la venta en Teniente Rey, núme-
ro 50. Tel. A-7652. 
C 2136 15 d-9 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN 
"Berliet." 22 H. P.. de medio uso, 
Landoulet Llmousln, propio para 
familia o para utilizarlo como ca-
mión de carga, dada la resisten-
cia de su máquina, 4 cilindros; pue-
de verse: Amistad, 71. Informan: 
San Nicolás, 136, altos. Tel. A-2009. 
8930 19 m. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Las que mayor éxito haii obte-
nido en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a la altura de a 
fama. Se envfa catálogo gratis* 
J O S E V E N C E 
APARTADO 491, HABANA 
0358 8 ji. 
A u t o m ó v i l 
C h a l m e r 
Se vende uno, modelo 1914, de siete 
asientos, de 54 caballos y 6 cilindros, 
con muy poco uso, en módico precio, 
por tener eu dueño que embarcar al 
extranjero. Informan, Obrapía 16, 
altos. 
c 1813 10d-28 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
er perfecto estado, propio para 
cualquier industria de ropas, víve-
res u otros giros; tiene además ca-
rrocería para paseo, con 5 asientos. 
También se vende un motor de gas 
y otro de Vapor de 6 y 12 caba-
llos. Informes: Marqués Gonzá-
lez, número 12. 
8901 16 ^ 
AUTOMOVIL: POU AUSEN-
tarse la familia se vende un auto-
móvil, 5 asientos, 80 caballos, mag-
neto Boch, en $1,200. no se reba-
ja, tiene- muchos repuestos, b cá-
maras y nueve gomas de estas, 4 
sin estrenar. De 12 a 1, doctor 
Domínguez, 11 entre E y F., Veda-
do. Teléfono F-1325. 
C 2097 lf'd'7 
lllillllllllllllllllllllllilllllllllll"'!"1"1'"} 
VAGAS, TERNEROS Y PAVOS 
REALES, SE VENDEN EN LA 
"QUiNTA PALATINd" 
c. 2211 8-16 
S E DAN A MEDIAS, 25 VACAS 
raza Moblla, buenas lecheras. In-
forman: San José, 37, moderno, de 
11 a 1 y de 7 a 9 de la noche. 
9130 17 m. 
P E R R I T A CHIGUAGUA, S I E -
te meses, color canela, clara, muy 
graciosa, $20 m. a. Trocadero, 20. 
9109 17 m. 
. . BUENA OCASION: S E V E N -
den tres preciosos perritos, muy fl-
eos, de dos meses, raza cruzada Ta-
rranova y Posterrier. Pueden ver-
se a todas horas en Lamparilla, nú-
mero 33. bajos. Teléfono A-7322. 
8691 17 m. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO 
automóvil de dos asientos, infor-
man: Belascoaín, 60. altos de la« 
B. B. B. 
8825 20 m. 
UN HORNO D E FUNDIR HIE« 
rro, de 25 a 30 qq. Una Máquina 
marítima, de 35 caballos, siu estre-
nar. Un Duplek Wortiton, de pre-
sión, de 2" a 1%", Un motor eléc-
trico, de 550 volts, do 7% caballos. 
Un motor Idem, Idem, Idem, 5^ ca-




IS". 40 pies eje trasmisión de 
16". 9 pedestales colgantes de 
16' por 12" de alto. 5 pedesta-
les colgantes de 1.11|16" por 12" 
de alto. 33 poleas de acero de ) ie-
rro y de madera de varias dimen-
siones. Una fresadora, sin estre-
nar, de hacer cuneros en los ejes. 
Dos toneladas arena de fundir 
bronce, sin estrenar Dos toneladas 
guayacán, propio para vigotas. So 
vende todo barato. Informan en 
Benito Anido y Pereira, en Regla. 
Teléfono 5263. 
17 m. 
S E V E N D E N 
DOS CALDERAS BABCOCK & WIL-
COX DE 12 TUBOS DE ALTO POR 
16 DE ANCHO CADA UNA Y 700 
CABALLOS DE FUERZA ENTRE 
AMBAS, LAS CUALES SE EN-
CUENTRAN TRABAJANDO APLI-
CADAS A UN HORNO DE BAGA-
ZO, E N E L INGENIO "SANTA 
GERTRUDIS," BANAGÜISES, (PRO 
VINCIA DE MATANZAS) DONDE 
PUEDEN VERSE. INFORMARAN: 
AMARGURA, 23. — TELEFONO 
A-3146. 
Se venden baratas 2 calderas tubo-
lares de retorno "Ames," de 75 H F H 
de segunda mano. Lykea Bros. Inc^ 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un. 9%. 
GANGA: DOS V E N T I L A D O R E S 
de techo, nuevos, modernos, ! ! • 
volts, otro oscilante pared 110 volts, 
un motor 1|4 H- P. 220 volts, un 
transformador de 220 a 110, una 
máquina dental. Díaz, Neptuno, 45. 
9266 19 m. 
S E D E S E A TOMAR UNA CA-
ballería de tierra a partido, o para 
trabajar en una colonia. Tres hom-
bres jóvenes y acostumbrados a 
trabajo de cultivo y labranza en Vi -
llegas, 105, habitación núm. 1, da-
rán razón. 
9131 17 m. 
PIERNA Y BRaZOí A R I I F W S 
A M E D I D A 
PIERNAS A $100 
Más baratas que la> 
que se hacen en si 
extranjero. 
y 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. 1-1633 
COCINERO, A L E R T A : E N B U E -
nas condiciones se cede la cocina 
del Hotel de Francia. Teniente Rey 
número 15. 
91^3 21 m. 
G R A T I S 
SI usted nos ayuda, lo obsequia-
mos. Mándenos la dirección de 10 
personas de su amistad, (y lo so-
llos rojos para escribirles) y le man-
daremos, ABSOLUTAMENTE GRA-
tls, un juego de tljerltas, llavero, 
abotonador, cortador de perillas y 
abrldoi de botellas, todo de acero 
niquelado. CUBAN NOV CO. Lon-
ja, 216, Habana. 
8379 4j 
SU DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A Y O 1 5 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a F R E C l O : 3 
¿ E m ^ ^ ^ mk DE SAN MIGUE 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
f,* UTILIDAD HUBLICA DESD» UM. LA MAS FINA DE MESA. 
$!,70 las 24 medias botellas, o 12 lüros, deFOlvléndosc 25 cts. por lo? envases vados. Baga sus pedidos a TACON, 4. ^ 
, -ii . • . 1 huí 
L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o los p i s o s D I A -
R I A M E N T E c o n u n a s o l u c i ó n d e 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
T e l é f o n o A-3066 . C u b a , 23. H a b a n a . 
C 19995 27-d4 EL IIGEI LOS E 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
to portugués ©n ninjruna forma, cir-
cunscribiendo »u acción a adoptar las 
medidas necesarias para proteger las 
vidas y resguardar los intereses de 
los subditos españoles residentes en 
Portugal. , j iQ 
A última hora el corresponsal d© la 
Vs cncia Havas en Madrid anuncia que 
ha sido dominada la insurreocáón en 
Vieboa. 
LA CRISIS ITALIAXA 
Rqma, 15. 
El Rey Víctor Manuel ha hecho dos 
tentativas infructuosas para hallar un 
- sladista que se hiciera cargo del Go-
) u nió, reemplazando a su Primer Mi-
nistro señor Salandra. Suplicó prime-
1.1 mont© al señor Giusseppe Marcora, 
Presidente de la Cámara de Diputa-
flos, y después al señor Paolo Carcana, 
Presidente del Senado, que ocupasen 
rl puesto del Ministro dimisionario, 
pero ambos rehusaron aceptar el en-
< iirpo de la formación del nuevo ga-
binete. 
Posterior mente conferenció el mo-
narca italiano nuevamente con el se-
ñor Salandra, con la esperanza de per 
suadirle que siguiese al frente del Go 
bierno. Mientras tanto el pais estaba 
profundamente agitado por las disen-
siones políticas. La mayoría del pue-
blo pedía a gritos la guerra. Otros 
grupos clamaban por la neutralidad 
y por la paz. En muchos círculoe se 
consideraba inevitable la guerra, im-
posible la solución de la crisis minis-
terial sin el regreso de Salandra al po 
der. 
A última hora anónciase que el se-
ñor Salandra ha consentido en per-
manecer al frente del Gobierno. Esto 
ha calmado la excitación popular en 
la capital, y las tropas que habían si-
do llamadas han sido retiradas. Ya no 
se oyen tantas violentas amenazas 
contra la Embajada austríaca. 
La situación despertó gran conmo-
ción en todo el país. Cuando se supo 
en Milán que Salandra persistía en 
abandonar el poder, una multitud com 
puesta de unos treinta mil hombres y 
mujeres protestó prorrumpiendo en 
gritos de "abajo la camorra parlamen 
taria, muera el Emperador Guillermo 
muera Giolitti, muera Francisco Jo-
sé, abajo todos los traidores." 
En Roma el Conde do Turin fué re-
conocido al salir del Palacio Real a 
pie y silbado por una turba amena-
zadora, que lo rodeó, gritando '^ba-
jo la monarquía, viva la república". 
En Milán, Santa Garibaldi, hijo del 
General Ricciotti Garibaldi, que ha-
bía estado peleando al .lado de .los 
franceses, arengó a las masas, excla-
mando: "Si el gobierno se niega ir a 
la guerra contra Austria, mi familia 
conducirá al pueblo a las barricadas". 
Esta frase fué recibida con el más fre 
nético entusiasmo. 
brar con una procesión con linternas 
la victoria alcanzada por los nipones 
sobre China, se inició un moitín anti-
japonés, que Uegó a asumir muy gra-
ve aspecto. Cerráronse todas las tien 
das, no sin que antes fueran saquea-
das algunas pertenecientes a japone-
ses quienes sufrieron daños conside-
rables con motivo de la perturbación. 
..Los voiunitarios ingleses y .rusos, 
con bayoneta calada lograron disper-
sar a los amotinados, manteniendo el 
órden mientras llegaban las tropas 
chinas. 
La Embajada alemana dice que el 
doctor Dernburg ha expresado el de-
seo de salir del país, y que su parti-
da solo está pendiente de que se le 
den las garantías de quo no será mo-
lestado en alta mar. 
DEVUELTOS. A .OONSTANTINO-
PLA. 
. .Gincuenifca subditos ingleses y fran-
ceses residentes .en .Ooneibantinopla 
habían sido enviados por los .turcos 
a la Península de Galliplo, han sido 
restituidos a sus hogares en la capi-
tal otomana, gracias a los esfuerzos 




En despacho de la Agencia Reuter 
procedente de Atenas se dice que trein 
ta suecos prominentes, en Estokolmo, 
han rogado a la Prensa Asociada que 
trasmita al gobierno de los Estados 
Uniidos la expresión de su condodencia 
y su enérgica reprobación de los mé-
todos de guerra emjpleado por Alema-
nia y que han dado por resultado el 
hundimiento del "Lusitanda". 
LLEGO E L "ORDUÑA" 
Nueva York, 15. 
Ha entrado en este puerto el vapor 
"Orduña," y trae la noticia de que 
pasó cerca del "Lusitania" a la una 
do la mañana del día 7 del corriente 
mes. 
Veinte horas después se recibía «a 
ncíicia riel desastre. 
Los pasajeros del "Orduña" creen 
que se salvaron gracias únicamente 
a la espesa niebla reinante. 
COMBATES EN GALLIPOLI 
Atenas, 15. 
Continúan los combates en la Penin 
sula de Galllpoli. Los aliados siguen 
avanzando lentamente hacía las al-
turas de Kríthia y Atsibara. 
CAÑONEO EN E L BALTICO 
Estokolmo, 15. 
Loo capitanes de los vapores en-
trados on puerto dicen que han oído 
un fuerte cañoneo en el Báltico fren-
te a Gothland. 
SITUACION DE LA GUERRA 
Londres, 15. 
E l ímpetu austro-germimo en la 
Galitzia parece haberse gastado ya, 
al llegar al río San, donde obligaron 
a los rusos a replegarse sobre la Po-
lonia meridional. 
Los rusos están asumiendo la ofen 
slva en Bukowina, arrollando a los 
austríacos, que se retiran en desor-
den. 
Los rusos ©n cambio están siendo 
expulsados gradualmente de los Cár-
patos, y corren el peligro de perder J 
a Przemsyl. 
Les franceses anuncian nuevas vic 
lorias al norte de Arras. Los alema-
nes las niegan. 
Los ingleses están jesistiendo los 
ataques alemanes en Ipres. 
Los belgas continúan atacando des 
de el mar hasta Dixmude. 
AGITACION EN BERLIN 
Berlín, 15. 
La opinión pública en esta capital 
se halla profundamente agitada con 
motivo de los ataques a los alemanes 
en Londres y la orden de internar-
los. 
Lea periódicos declaran quo Ingla-
terra está vengándose en' las perso-
nas de indefensos paisanos, siendo 
impotente para hacerlo militarmente 
contra Alemania. Hay quien reco-
mienda que se tomen represalias c"n 
los paisanos ingleses y oficiales que 
se hallan internados en Alemania. 
HUELGA EN LONDRES 
Londres, 15. 
Seis mil empleados de los tranvías 
de esta capital se han declarado en 
huelga pidiendo una paga extraordi-
naria por los servicios especiales que 
khan venido prestando desde que empe 
zó la guerra. 
CIGARROS facíOSÍNGS 
CON POSTALES A l REDEDOR DEL MUNDO 
NECROLOGIA 
Nuestro compañero en la prensa el 
señor David Pérez Valdés pasa por 
la inmensa pena de perder a su 
ainantísima y virtuosa madre la se-
ñora Auristela Valdés, cuyo falleci-
miento ocurrió recientemente en su 
antigua morada de La Mata de Luai-
ca, en Asturias. 
Reciba el amigo, con tan triste 
motivo, nuestro sincero pésame. 
( 
5 
Herido grave B a s e b a l l 
Al ser comprimido contra una pa-
red por un carro en los muelles de 
San Francisco, sufrió una contusión 
en el tercio inferior del vientre y fe-
nómenos de conmoción cerebral, de 
pronóstico grave, José Bernal Garri-
do, vecino de Acosta 54. 




Hankow, China, 15 
Como consecuencia de la distribu. 
( ión de circulares cuyo origen se ig. 
nora, en las que se anunciaban que la 
Colonia Japonesa se proponía cele-
L O M A d e l M A Z O 
L o m á s f r e s c o y e l m e j o r 
P a n o r a m a ; s e v e n d e n 1.600 
m e t r o s c u a d r a d o s d e t e r r e -
n o . P a t r o c i n i o e s q u i n a a J . 
A . S a c o , F r e n t e a l P a r q u e . 
I n f o r m e s : R i e l a , 66 y 68, 
T e l é f o n o A-3518 . H a b a n a . 
C 1823 In. 29-a 
S E C E D E 
l a o p c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n l a c a l l e d e M u - o 
r a l l a . I n f o r m e s : B e r n a r d 
P é r e z , M u r a l l a , 66 y 68, 
T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
LA OLA ANTICERIVIANA 
Londres, 16. 
E l corre&poTnsal d© la Agencia Reu-
ter en ia ciudad del Cabo da cuenta, 
de gravísimos motines ocurridos con-
tra los alemanes en el Africa meri-
dional. Las tiendas y hoteles de los 
alemanes y Austríacos han sido inoen 
diadas y saqueadas, obligando al Pri-
mer Ministro Bofcha .a emplear .la 
fuerza militar de policía para repri-
mir el des órden, tarea en sumo grado 
difícil no habiendo podido dominarse 
a las turbas ni evitar que causasen 
daños a la propiedad. 
.HUELGA GENERAL E N MILAN. 
..Milán, 15. 
..Ooano resultado de la agitación en 
Italia, se ha proclamado una huelga 
general en esta ciudad para protestar 
contra el sesgo de los acontecimien-
tos. 
Las autoridades están concentrando 
tropas para contener hasta donde sea 
posible la violenta agitación. Se han 
estacionado guardias especiales en las 
cercanías de ios consulados austríaco 
y alemán. 
SE ENTREGO LA NOTA AMERICA 
NA. 
Berlín, 15. 
El Embajador americano en Ber-
lín, Mr. James W. Gerard, ha entrega-
do en el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Alemania la nota america 
na relativa al hundimiento del Lusi-
tania. 
E l periódico de esta capital Vossi-
che Zeitung dice que en los altos cír-
culos gubernamentales de Alemania 
se propone como solución satisfacto-
ria del conflicto que sea sometida a 
un tribunal de arbitraje la cuestión 
pendiente entre Alemania y los Esta-
dos Unidos. 
Créese que Alemania contestará 
prontamente la nota antes de reanu-
dar su campaña submarina contra los 
barcos mercantes qu© conduzcan pa-
sajeros. 
Considérase posible que el Conde 
Bernstorff, Embajador de Alemania 
en Washington reciba inmediatas ins-
trucciones para que proponga el ar-
bitraje al Gobierno americano. 
LA PARTIDA DEL DR. DERN-
BURG 
Washington, 15, 
Dícese de buena fuente que «1 doc-
tor Dernburg, por iniciativa propia, 
saldrá en breve de ¡os Estados Uni-
dos, siguiendo los consejos de sus 
smigc«. Agrégase que se dirigirá a 
Cuba y Sud América. 
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S O M I V d d M I O O 
La Casa L A N D E R A S , 
C A L L E Y C I A . , impor-
tadores de la afamada Sidra 
EL GAITERO, 
ofrecen entregar a toda persona 
que emprenda viaje para España, 
una carta de presentación para 
visitar la célebre fábrica de Sidra 
EL GAITERO. 
y la modernísima fábrica de Bo-
tellas, en donde serán atentamen-
te recibidos y agasajados, a la 
par que contemplarán una magna 
obra que es orgullo de la indus-
tria española. = 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
DE AYER 
LIGA NACIONAL 
Bi ooklyn 7—Cincinati 1. 
Flladelfia 11—San Luis 2. 
New York 10—Chicago 0. 
Boston 6—Pittsburg 10. 
LIGA AMERICANA 
Chicago 1—Washington 3. 
Cleveland 2—New Ycrk 
Detroit 2—Boston 5. 
San Luis 5—Füadelfia 
4 
LIGA FEDERAL 
Baitimore 10—Brooklyn 6. 
Plttsburg 0—Chicago 10. 
San Luis 13—Kansas City 
Buffalo 5—Newark 7. 
Los del Centro 
Castellano 
CAYETANO TEJERINA 
Se va. Es el simpático Secretario 
de la entusiasta Sección de Propa-
ganda de este Centro. Se va después 
de cumplir con sus deberes muy ho-
norablemente. Porque este Tejerina 
es la inquietud, la velocidad, la ama-
bilidad, un gran amor a Castilla y 
un amor de hijo al Centro en figu-
ra de castellano. Tejerina es el mo-
vimiento continuo. De palabra y por 
escrito, muy bellamente de las dos 
maneras, no ha cesado de llamar a 
los castellanos, de convencerlos, de 
traerlos al hogar, a la casa solai*ie-
ga, donde sigue floreciendo el amor 
a la tierra, el abrazo fraternal, los 
pendones gloriosos, la dulzaina y el 
tamboril, el honor de las Castillas. 
Donde se encontraba un castellano 
allá se iba Tejerina y el castellano 
venía sonriendo su alegría a hacerse 
socio, a cumplir con su deber sagra-
do, a prestar su concurso con su di-
nero y su amor y su nostalgia a la 
obra común, al hogar sobre el cual 
flota la fraternidad de la bandera 
de la Patria. En la Habana no que-
dó un solo castellano que no se hi-
ciera socio. Luego, la actividad de 
este castellano lanzóse al campo pre-
dicando la buena nueva y en el cam-
po predicando, convenciendo, a veces 
suplicando, hizo la misma labor que 
en la ciudad. Tejerina había triunfa-
do en su alto desempeño: los socios 
aumentaron; el Centro sube gallar-
damente por el camino encantado 
de las grandezas. Pero tal actividad 
degeneró en cansancio; el cuerpo 
rindióse a la fatiga y el corazón a 
la nostalgia. Y Tejerina solicitó una 
licencia, licencia, que apoyó con ca 
lor la valiente Sección de Propagan-
da del Centro y que más tarde san 
cionaba su Directiva tributándole 
aplausos y honores en atención a cu 
celo incomparable y a sus grandes 
méritos. Así lo canta el acuerdo. 
Por todo esto, que es hermoso, la 
Sección de Propaganda obsequiará 
a su admirable Secretario con un 
magnífico reloj de oro y en pleno 
! Irá a darle un abrazo el día que se 
i embarque. Tejerina se va el día 
I veinte del actual. 
Hasta luego, don Cayetano. 
F . R. 
espontánea alegría de su 
por la nobleza de su ánimo v 
nerosidad de su afectuoso 1 
ejemplar representación de w\ 
nísimas señoras que en los ta 
santificados por abnegaciones 
tudes fueron todo amor y 
materno; todo dulzura y 
constante; todo cariño y consua 
las adversidades y en el doloíi 
sistente . 
Ejemplar respetadísimo qu. 
Cienfuegos fué siempre citado 
las damas venerables, para ha' 
justo y noble elogio. 
Por su piadosa dedicación 
tiva y la delicadeza de sus 
mientos generosos, fué be; 
los pobres que la querían y ra 
ban como a una santa. 
La palabra es torpe para expn 
cuanto pudiéramos d«cir ahora 1 
su muerte trae al re:uerao Ui 
dad inagotable de su alma. 
E l sagrado dolor de unas hijas« 
lloran sin consuelo a la idolati 
madre, es nobleza de cariño en 1 
tro sentido homenaje. 
I Dolor inmenso que tuvo todi j 
emoción desgarradora ¿n la dea 
dida amorosa, desolada y tristísiij 
Flores, frescas y belUas flores, 1 
brían el rico féretro. 
E l perfume de ellas le acompai 
a la tumba como una floración 1 
mosa de las virtudes que perfuman 
su vida... 
Tomás S. Gutiérrtil 
Hace varios días publicamos 
denuncia presentada ante el Juei 
guardia por la señorita Blanca 
mez Higgins, vecina de Prado 7 
en la que manifestaba que al Ui 
a su habitación se había anconti 
con el candado que cerraba la 
ta abierto con llave falsa y ropas 
parcidas por el suelo. 
Ayer volvió a denunciar dicha 
ñorita que al regresar a su casa 
contró violentado el candado, las 
pas por el suelo e impregnada la 
ma de un líquido mal oliente. 
Dicha señorita acusa como ai 
res a los señores Maximiliano Mtf| 
tínez Morell y Enrique Bello Aga-
rre, propietarios de la casa en q» 
reside, quienes han querido abus» 
de su debilidad. iciasnn 
"TOILETINE" usarás, o 
ADELAIDA MORA 
Una vida nobilísima, una bondad 
que era toda ternura y cariño en 
el hogar venerado, se ha extinguidó 
lentamente, con la tranquila y con-
fortadora piedad de una fe glorio-
s a . . . 
Los años habían realizado su in-
mutable labor de agotamiento físico 
en aquella existencia tan querida y 
respetada y ni los solícitos cuidados 
ni amantísimos esfuerzos de la fa-
milia en penosa inquietud y anhelo 
intenso pudieron lograr que se ale-
jara el temido momento de la muer-
te inevitable. 
Mamá Lea, como cariñosamente le 
decían todos en la casa, era por la 
de 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Mayo 15, a las 9 y2 
p. m-
E l vapor inglés "Deva", proceJ« 
te de Rangon y Calcuta, con «irg» 
mentó de arroz, tuvo un muerto 
bordo. 
Practicada la autopsia por los ^ 
dicos forenses, resultó fallecer de F 
ricardltis; pero ocurre que boy . 
ron a bordo los médicos de la & 
dad marítima, encontrando cu 
atacados de enfermedad sospecn 
no habiendo diagnosticado aun 
Se ha ordenado fondear en < 
tro de la bahía al vapor menciona 
Este vapor trae 78 tripulantes^ 
los cuales 71 son indios, de l ^ v 
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